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??????????? 
 
??????????? ? ?????????? ????????, ?????????????? ??????? ??-
????????? ??????? ????????????? ?????????? ???? ??????? ???????????? 
????????????? ????, ?????? ????? ????????????? ??????. ????????? ? ??-
????? ??????????? ???????????? ? ???????? ???????? ? ????????? ??????? 
?????????????? ?????????????? ????? ?????????? ?????????? ????????? 
? ??????? ????????????? ?????. 
??????? ???????????? ?? ????????? ? ????????????? ?????? ???-
????????? ????? ???????? ? ?????????????. ?? ???? ??????????????? ???? 
?? ??? ????, ??? ? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ? ?????? 
??????? ?????????? ??????? ?????? ???????? ???????????? ???????? (?? 
???? ???????????-?????????), ??????? ???????????? ????? ????? ? ?????-
??? ????????????? ?????. 
??????????? ????????????? ??????, ??? ????????, ???????? ? ???? ??-
??? ????????? ?????: ?????????????? (microeconomics), ?????????????? 
(macroeconomics), ????????????? ????????? (international economics); 
“????????????? ?????????” ????? ??????? ? ????? ???????????? ??????-
?????? ??????????? ????????????? ??????. ?? ????????????? ??? ????-
??????????? ?????????? (? ?? ??? ????????? ???????? ?????- ? ????????-
??????) ??????? ? ????????? ? ????????????????? ????????????????? 
?????? ??? ??????, ????????? ???????????? ???????. ??????????? ???? ??-
????? ?????????? ???????????? ???????????????? ? ???????????? ? ????-
?????? ????????? ?? ????????????? ?????????, ??????? ????? ?????? 
????????? (????????????? ?????????????? ? ????????????? ??????????-
????). ?????? ???????????? ????????????????? ?????? ????????????? ??-
??????? ?????????? ????????????? ????????? ??? ????? ? ???????? ?????. 
????????????? ????????? ?? ???????? ?????-?? ??? ? ???????? ?????? ??-
???? ??????, ??????????????? ??? ???? ?????? ? ??????????. ????? ??-
?????????? ?? ?????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ? ???????. 
????? ????, ?????? ?? ???????????????? ?? ???? ?????????? ??????? ?? 
????????????? ?????????, ??? ? ????????????? ????? ?? ????????? ? ?? 
????? ?????? ?????? ???????. ??????? ????? ??????? ???????? ??????? 
????????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ? ??????????? ??????? 
?????????? ? ??????? ?? ???????? ??????? ???????????????? ? ???????? 
????????????????? ??????, ?? ?????? ???? ???????????? ? ??????? ??????-
????? ????? ???????????? ????? “International Economics” ? ????????????? 
??? ? ??, ?? ????? ? ???? ????????? ????? ? ???????????? ??????????,  
?????? ?? ???????????? ????, ?????? ??????? ???????? ??????? ??-
????????? ? ????????????, ? ??????? ???????????? ?????????????????-
?? ???????, ????????? ???????? ??????? ????????????? ????????? ??? 
??????????????? ????? ??????????? ????????????? ??????:  
?  ?????? ?????? ????????????? ???????? ? ???????? ????????;  
7 
? ??????????????????? ??????????? ????????, ??????? ???? ? ???-
???????;  
? ????????????? ????????????? ??????????, ????????? ?????????? 
???????????? ??????? ?????????????? ??????????? ??? ???????, ??? ? 
???????? ????????????;  
? ???????????? ??????????? ??????? ????????????? ? ??????????? 
????????????? ??????????????. 
????????? ??????????????? ?????????????? ???????? ??????? ? 
???????? ?? ???????????? ??? ??? ? ?????????? ????????????? ?????-
?????????. ????????? ?????? ? ????????????? ?????????????? ???-
???????????? ??? ????????? ???????, ??????? ????????????? ??? 
?????? ? ???????????? ??????????????, ? ????????????? ???????-
?????????? ??????? — ??? ???????? ???????????? ???????? ??????? ? 
???????? ????????????. 
???????????? ???? ? ?????? ????????? ??????? ???? — ??????????-
???? ???????????? ??????? ???????? ? ?????????????? ????????? ????-
??????? ??????? ???????????? ???? ? ??? ????? ?????????? ?????????? 
????????????-???????????, ??????? ????? ??, ??? ????? ??????, ????? 
???????? ?????? ?? ??????? ????????????? ????????????; ????? ?? ????? 
???????? ???????????, ????????????? ????? ? ????? ?????????????? 
???????????? ????????? ? ??????? ??????????.  
??????? ??????? ?? ????? «????????????? ??????????????» ???-
????????? ????????? ? ???????? ????????????? ?????????????? ??????-
?????? ? ?. ????????: ?.?.?., ????. ?. ???????, ?.?.?., ????. ?. ????????, 
?.?.?., ????. ?.???????, ?.?.?., ????. ?. ??????????-??????, ?.?.?., ????. 
?. ??????-???. 
?????? ???????? ????????? ????????????? ????????? ??? ????-
??? ?. ?. ????? (???????), ????????? ??? ??????? ?. ?. ????????, 
??????????? ?. ???????? (???), ?. ??????? (???), ?. ????????? (??-
???????), ???????????? ? ?????? ??????? ?????????????? ?????????? 
?????????? ???????? ???????. 
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?????? I.  
????????????? ???????? ????????  
? ???????? 
 
????? 1.  
???????? ????????????? ????????  
? ??????? ??????? 
 
1.1. ????? ?????????????? ????????????? ???????? 
 
? ??????????? ???? ????? ?? ???????? ???????? ??? ?????????-
????? ???????? ????????? ????????????? ????????, ??????? ???????? ???-
??? ????????????? ????????????? ????????? ? ???????????? ????? ??-
?????????? ??????? ???????? ????????, ????????, ?????????? 
????????????????? ????? ???? ????? ????. 
????????????? ???????? – ??? ???????? ????? ??????????? ?????? 
?????, ???????? ????? ???????? ?????????? ? ??????????? ????, ?????, 
???, ?????????????? ??????????? ? ?. ?. ??? ??????????????? ?????-
??????? ????? ???????? ? ???????? ????? ????????? ???????? ??????. 
????????? ????? ????? ???????? ????????????, ?? ??? ??????? ?????? 
?????? ???? ???????, ??? ??????? ?????? ?? ????? ??????, ????? ?????? 
?? ????? ?????????. 
????????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ??????????-
??? ???????? ?????, ??????????????? ????? ????? ???????-???????? ??-
??????? ????? ????????, ?????????????? ?? ????????????? ???????-
??? ????? ? ?????? ???????? ????????????. ?????, ??????????? ?? 
??????? ????? ? ???? ??????, ????????? ?????????????? ???????, ??-
??????? ???? ???????? ? ??????? ????????? ??????????? ?????? ? ??????-
?????. ??? ???? ??????????? ??????? ????????? ? ???????????? ???????-
?? ????? ????????? ? ???????????? (?.?. ???, ???????, ??? ???? ??????? 
???????????) ? ??????????? ???????? ?????. 
???????? ????????????? ???????? ? ??????? ????????????? ???-
?????? ??????????? ???, ??? ? ?? ?????? ????? ?????? ??????? ? ??????-
?????????? ?????????????? ?????? ???????? ? ????????. 
? ????????, ???????????????? ????????????? ????????????? 
????????, ?????????: 
• ????????????? ???????? ?????; 
• ??????????????? ???????? ????????? ???????? ? ?????? ???????. 
????????? ???????? ???????? ????????, ??????? ?????????? ? ?????? 
?????? ??????????? ?? ?????????? ?????, ????????? ?? ???????. ??????? 
???????, ????????? ??????????? ????? ????????? ?? ??????? ?????? ? 
????????????? ????????? ???????????? ??????? ?????; 
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• ????????? ? ??????????????? ?????????? ???????? ????????-
????. ????????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?????????????-
??? ??????? ?????????, ???????????? ??????????? ??????? ??????????? 
????? ? ??????????????? ?????? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ?????; 
• ?????????? ???????? ????? ??????? ??????? ? ????? ? ????????-
?????? ??????? ??????? ???? ? ????? ?? ????????????? ?????. 
???????????? ???????? ????????????? ???????? ?????????????? 
???, ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ?? ????? ???????? ??? ??????? ??????-
??. ??? ?????? ??? ??? ????? ??????? ?? ????????????? ????????. ?? ???? 
??????????? ? ??? ?????????. ??? ???????????? ??? ????????? ???????? 
???????????? ?????? ??????????????? ??????? (??????? + ??????) ? ????-
???? ??????????? ????????. ?? ????? ?????????? ??? ?????? ????? ???-
????????? ?? ??? ??????: ??????????????? (45-93%), ??????????????? 
(14-44%) ? ????????????? (2,7-13%). 
?????? ? ??????? ???????????? – ???, ??? ???????, ????????????? 
?????? ??? ??????, ??????? ????? ????????? ??????????, ??? ? ????-
?????????? ?? ????? ??????? ??????? ?????????? ?????????: ?????? – 
45,3%, ???????????? ???????? ??????? – 49,5%, ????????? – 69,8%; 
??????? ? ?????????? – 49 6% ?????? – 30,3%, ???????? – 93%. 
? ??????? ?? ??????? ???????? ??????????? ???????????, ? ?????-
???, ??????? ???????? ?????? (????????, ??????????????, ???????). 
? ??????? ? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ??????, ??-
????? ????????????? ?? ??????????? ????????????? ?????????, ? ?????? 
????? ???????? ? ????????????? ?????????, ??????? ?? ????? ??????? ? 
???????? ?????????. ? ???? ?????? ?????????: ???? – 2,7%, ??????? – 
3,8%, ???????? ? ?????? – 7,2%, ??? – 8,7%, ?????? – 11,2%, ???????? – 
13%. 
????????????? ???????? ????????????? ?????, ????? ??? ???????? 
?????-?????? ???????. ?? ????? ???? ??????? ?? ?????? ??????, ?????-
???????? ????????????? ?????, ? ????? ????????????. 
???????? ??????? ? ????????????? ????????, ?????? ????????:  
• ??????????? ?????????????? ?? ??????, ? ???????????? ??????? 
???? ???????????? ???????, ????????? ? ??? ? ???????????? ??????? 
??????????;  
• ??????????? ????????????? ????? ??????, ??? ???????????? ??-
????? ????? ???? ?? ????????????? ????? ???????????? ???????????? ? 
??? ????????;  
• ?????? ???????? ?? ??????? ????????? ????????????, ??????-
????????? ?? ????? ????? ?????? ???????.  
?????????? ???????????? ?????? ???????????? ????????? ??????? 
???????????? ?????????: ???????????? ???????? ???????????? ??????-
????? ???????, ??????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ???????????, 
????????? ??????????? ????????? ???????????? ?????????? ????????. 
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? ?? ?? ?????, ???? ??????? ?? ?????? ????? ????? ????????? ?????-
???????? ?????????????? ??????? ???? ?? ?????????, ????? ???????? 
??????? ????? ?????????????????????. ????????????? ???????? ???????-
?? ??????????? ?? ??????????? ????? ???????? ? ??????????? ????????-
???, ??? ???????? ? ?????????? ???????. 
??????? ?? ????????????? ???????? ??? ????????????? ???????-
?????? ???? ????? ????????????? ? ????? ?????? ?????????? ? ??????-
??? ????????????.  
??? ?????????? ???????????? ??????????? ???????? ?????? ?? 
????: 
- ????????????? ?????????? ???????????????? ?????????, ????-
??? ?????? ????? ???????? ? ????? ????????????, ?? ??????? ?? ????-
?????? ??????????????? ?????????? ???????. ? ??? ????? ?????????? 
??????????? ?????? ????????? ????????, ?????????? ???????? ??? ???-
????????? ???????????? ?????????, ??????? ?????????? ???????????? 
??? ???????????? ?????? ???????. ????? ?????????? ???????????? ????? 
????????? ???????? ??????????? ????????? ????????? ?????? ??? ????-
???? ?????????????? ????????????, ? ??????? ???????, ??? ??? ????? 
??? ?????????????? ?????? ? ????? ??????; 
- ????????? ????? ??????? ???????. ????????? ??????? ?????-
??????? ????? ??????????? ????? ?? ??????????????, ????????????? 
????? ??? ??????? ????????? ? ??????? ???????. ??????? ??? ? ???, 
??? ?? ??????? ????? ????? ????? ????????? ?? ?????? ????? ????????-
?? ?????. ???, ???? ???????? ?????? ??????, ??? ???????, ???????? ? 
???????? ?????????? ???, ? ??? ????? ???????? ????????? ?? ??????? 
????? ??????????? ?????????? ???????? ? ??????. ????????? ???-
????????? ????? ??????????? ?? ???? ??????????? ?????? ?????? ? ?? 
??????? ??????????????? ??? ?? ??????????????? ????????, ??????-
??????? ???; 
- ???????????? ??????? ?????????? ??????, ??????? ?????? ????-
???????? ???????????????????? ????? ?????????? ?? ?????????? ?????-
???????? ???????; 
- ?????????? ???????? ????????????, ????????? ? ????????? 
???????-?????????? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ?????? ?????????, ? 
?????????? ????????????? ?? ???? ?????, ?????????????? ??? ????????-
???? ??????? ?????? ?????????; ????????? ????????? ?????????? ? ??-
????????? ?? ????????????? ????????. ?????? ???????? ????? ?????-
???? ???? ??????? ?? 20-30% ? ?????? ????????? ? 2 ???? ??????? 
??????? ?????????; 
- ????????????? ?????. ????????????? ????? ????????? ????????? 
??????, ????????????? ???? ?? ?????????? ??????, ????????? ????? ??-
????? ?????????? ????? ????????? ? ?????? ?????, ? ?? ?? ????? ?????? 
????????? ?? ?????? ?????? ?????????? ?????; 
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- ?????? ? ?????, ?????????? ??????? ? ???????? ?????? ?? ????-
?????? ??????, ??? ???????????? ????????? ????????????? ?? ???????-
????? ??? ??????????? ????????????? ???????? ?? ?????????? ?????. 
??? ????????? ???????????? ??????????? ???????? ?????? ?? ????: 
- ????????? ??????????? ??????????? ?????, ?????? ??????? ?? 
????????????, ??? ??????? ???????? ????????? (????????, ??????????-
????? ??????????? ????????? ? ??????? ? ????????????? ?????????? 
????? ???????????????? ??????????? ? ??????? ?????); 
- ????????? ??????? ?????????????????? ??????????, ?????????-
????, ?????????? ??? ?? ????????????? ? ????? ????????????. ????????? 
????? ???????? ?????????? ????? ??????? ? ?????? ? ???????????? ?? 
??????? ????????????? ??????? ??????? ??? ?? ???? ????? ????? ??-
???????? ????????????? ?? ?????????? ??????; 
- ????????????? ?????????? ????????? ???????-???????? ????; 
- ?????????? ????????? ?????????????? ????? ???????, ??? ???? 
????? ??????????? ????????? ??????????? ?????? ????????? ????; 
- ??????????? ????????????? ???????????? ??????, ????????? 
???????? ???? ???????????, ???????? ?????? ??????? ?? ??????? ????-
????????? ??????????. 
??????? ????????????? ???????? ?? ????????????? ????????????-
???????? ????? ????????????. ???????????? ????????? ????? ? ?????-
??????? ?? ??????? ??????? ????? ???????? ? ????????????? ??????-
?????? ? ???? ????????????? ????? ??????? ???? ??? ? ?????????? ?? 
?????????? ?????. ??????????????? ?????? ??????????? ?? ??????? ??-
????? ???????? ???????, ???? ???????????????????? ??????? ???????-
?????? ? ????????????? ?????. ?????? ?????????? ??????, ????????? 
???????????? ???????, ?????????. ? ????????????? ????????? ????-
???????????? ??????? ????? ???????????? ? ????? ???????????????? ??-
?????, ????????, ? ???????, ???????????? ????????? ?? ???????, ? ??-
?????????????????? ????? ????? ????????????????? ? ?????????? 
????? ??????????, ? ?????? ?? ????? ?????? ? ?????? ? ? ?? ????????????. 
??????????? ?????????????? ? ????????????? ????????, ?????:  
• ??????????????? ??????????????? ?????? ?? ????? ??????? ???? 
?? ????????? ? ?????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ???????-
??? ?????????? ?? ??? ? ?????? ???????; 
• ??????????????? ????? ? ???????????? ??????, ????????? 
?????????? ??????? ????????????, ??? ???? ??????????? ?????????? ?? 
??????? ???????, ???????????? ??????? ????????????? ??????? ?? ???-
???????? ???????????; 
• ???????????????? ????????????? ??????, ? ?????????? ???????? 
?????????????? ??? ?????? ???????. 
????, ??????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ? ?????-
??????? ???????, ????? ?????? ???, ????????? ???? ?????????? ??????? ?? 
??????????????. 
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????????????? ????????, ??? ?????? ????? ????????????? ?????-
????, ????? ??? ????????????? ????, ?????????? ?? ?? ???????????????-
??? ????????: ????????????????? ????????????? ????????????? ????????; 
??????????????? ???????????? ????????????? ????????; ?????????-
?????????? ??????? ?????; ?????????? ? ???????????? ?????. 
????????????????? ????????????? ????????????? ????????. 
?????? ?????? ????????????? ? ????? ???????? ?????. ?? ????????????? 
??????? ??????????? ? ?????????? ???????? ???????? ?????????????? ??-
??????? ?, ????????? ? ????????? ??????????, ???????-?????????? ??-
???????. ??? ????????????? ? ???????? ??????? ?????????? ?? ??????? ? 
????????? ??? ???, ??????? ??????????? ?? ????????? ? ?????????? ???-
?????. ????????????? ?????? ?????????? ?????? ????? ???????? ? ?????-
????-????????? ????????? ????????? ???? ??????????? ??????? ?????-
????????? ???????? ? ???????, ????????? ? ?????????? ????, ??????, 
???????, ?????????? ????????, ???? ??????????? ????????? ????????????-
???? ? ?.?. ????????? ???????????? ? ????????????? ???????? ????? ????? 
????????????????? ????????????? ?? ????????? ????????????? (??????? 
????????? ???????? ?? ???????????? ??????????? ?????? ? ?????? ? ????-
??? ?????? ?? ?????? ?????????? ????????????? ???????? ???????, ????? 
? ????????), ? ????? ?????????????, ?????????? ?????????? ????????, ???-
?????????, ???????????????, ???????, ????????, ???????? ?????, ???????? 
??????? ? ?????? ??????????, ??????? ??????????? ?? ?????????. 
??? ?????????? ????????????? ???????? ???????? ????? ?????? 
????????? ?? ?????? ?????? ????? ??????, ?? ? ?????? ??????-????????, 
?? ??????? ??????? ?????? ????????????? ???? ????????. ?????? ?????? 
?? ????? ?????????? ????? ??????, ???? ?? ??????, ??????? ????? ????? 
??????????, ????????? ???????? (??????? ????, ???????? ??????????, 
??????????) ? ?.?. 
????????????? ????????????? ? ??????, ????????????? ?????????? 
?????? ???????? ???????????, ????? ???????? ?? ?? ????????????? ???-
??????????????????. ???, ????????????? ?????? ????? ??????? ???? ???-
????????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ???? ???????? 
??????, ??? ????? ?????????? ?? ????????????? ????????? ? ???????-
??????? ??????? ??????????? ???????? ? ????? ??????? ??????????? ?? 
??????? ?????. 
??????????????? ???????????? ????????????? ????????. ????-
???????? ????????????? ???????? ????? ????????? ????????? ????? ??-
????? ? ????? ????? ????????, ???????????? ??? ????????? ??? (???, ????-
??????? ???????? ????? ????????? ????? “?????????????” ??????????? 
????????, ?????????????? ??????? ??????, ?????? ?? ???????????????? 
??????? ? ?????? ????? ????????, ??????????? ??????? ? ?????????????-
???????? ???????). ??? ??? ???????????? ??????? ?????? ?? ??????????-
??? ????????. 
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??? ??????????? ?????????????????? ????????????? ???????? 
?????? ?????? ????????????? ???? ????????? ? ??????? ??????????, ?.?. 
????????? ????????, ??????? ???????????? ?? ????????????????????? ??? 
? ???????? ?? ????????? ? ??????? ???????? ? ?? ????????? ?? ??????-
????? ????? ?????????? ????????????????? ? ????????????? ????????-
??????, ??????? ????? ?? ???????? ? ??????????? ???????? ? ????? 
??????? ????????. 
???? ?????????? ????????????? ???????? ??????????? ?????? ?? 
??????? ????????????, ?? ????????????? ??????????? ????? ??????? ??? 
????????? ??????. ??? ???????????????? ????????????? ???????? ? 
????????? ??????? ????????????? ????? ?????? ????????? ??????????-
??? ? ????????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ????????, ?? 
?????????? ???????? ?????? ?? ??????. ???? ???????????? ?????????-
???? ???????? ? ????? ????????????? ???????? ???????????? ???? ?? 
?????????? ????????? ??????????? ??? ???????????? ??? ??? ???????????? 
? ?? ????????? ??????????, ?? ??? ???????? ? ????????????? ????????-
???? ????????????? ????? ?????????? (???????? ?? ????????? ?????? 
??????, ???????????? ???? ?? ?????? ? ?.?.). ????, ????????????? ???-
????? ????? ????????? ???????? ??????? ??????????????? ???????????? 
????????????? ???????? ????????? ??????????. 
?????????-?????????? ??????? ?????. ??????, ??????????? 
??????? ? ????????????? ????????, ?????????? ???? ?? ????? ????????, 
??????, ????????????, ?????????. ? ???? ????? ??????? ?? ?????? ????-
???????? ??????? ?? ????????????? ????????, ??? ????????? ??????-
??? ????? ??????????????? ? ?????? ????? ????? ????????? ? ???????-
????? ????????????? ???????????. ????????????? ?????? ???????, 
??????? ?????? ?????????? ??? ????????? ???????? ? ???????????????? ? 
????????? ????? ????????? ? ???????????. 
?????????? ? ???????????? ?????. ? ??????? ?????????? ???-
??? ????????? ???????? ? ????????? ?????. 
????????????? ???????? ?????????? ????? ????????, ??????? 
?????? ???????? ???????, ??????????????? ????? ????? ?????? ?? ???-
???. ??-?? ?????????????? ???????? ?????? ????????? ???????? ????. 
???????? ???? ? ????????????? ???????? - ??? ????????? ???????? ??-
???? ?????????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????????? ? ?????? 
??????? ? ?????? ????? ??????????? ??????????????? ?????? ? ???-
??????????? ??????? ?? ???? ??????. 
????? ?? ??????? ????????? ???????? ????????????? ????????? 
??????????? ?????? ??? ?????????? ???????. ???????? ???? ??? ???? 
?????????, ???? ?????????? ???? ?????? ???? ?? ????????? ? ?????? 
???????. 
? ?????????? ????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ???-
???????? ?????? ?? ?????? ????? ??????, ?? ??????? ?????? ??? ?????-
14 
 
??? ????? ?????? ???? ?? ????????? ? ?????? ???????, ????????? ????-
??? ??????? ???????? ????????? ?? ????????? ? ???????????. 
???????? ???? ????? ???? ???????? ????????? ?????????? ???-
??????? ???????? ??????????, ???????? ????????, ????? ? ??????????? 
?????? ?? ?????????????? ????????? ?????, ? ????? ????????? ????? 
?? ???? ??????? ??????????? ? ???? ??????. 
??? ????????????? ????????????? ???????? ?????????? ????????? 
???????????? ????? ??? ????????? ??????, ??????? ????????? ???????????? 
?????????? ????? ? ?????????? ??????????, ????????? ? ??????????? ? 
????????, ??????? ????? ??? ????????? ?????? ?? ??????? ? ????????? 
???????. ?????? ?? ??????? ????? ??????? ???????????? ?????????? ? 
?????????? ?????? ??????, ??? ???????, ? ?????????????????? ??????? 
????????? ? ?????????????? ?????????? ??????????????? ???????????? 
??? ?????????. 
?????????? ??? ?????????????? ?????????? ? ???????? ?????? ?? 
??????? ????? ???????????? ?????????????? ????????, ?? ???????? ?? 
?????????? ? ????. ??? ???? ?????? ????? ?? ????? ??????????????? 
?????, ??? ??? ?????????? ???? ??, ???? ?? ?? ???????? ?????? ?? ????-
?????? ????? ????? ??????. ????????? ?????? ????????? ???? ?????????-
???? ? ???????????? ?? ?????? ? ???????? ????????? ??????. ?????? ??-
??? ?????????? ???? ????????????? ?????. ??? ????? ????? ????? ??? 
????? ????????: 
?) ???? ????? ????????? ? ?????? ??????, ?????????? ???? ?????????? 
??????, ? ????? ????????? ????????? ?? ????; 
?) ???? ?????????? ????????? ??????? ????? ????? ????, ??? ?? ??? 
????????? ? ??? ??????. 
? ?????????? ???? ????????? ????????? ??????? ???????? ???????-
??? ?????? ??????, ??????? ????????? ? ?????? ??????: ????? ??????? ??-
????????; ?????????? ?? ??????, ?????? ??????? (???????? ????? ?? ?????-
?? ?? ???????), ???????? ??????? ? ????? ?? ???????? ????? ??? 
????????? ????? ????? ? ????????????? ????. ?????? ??? ??? ???????? ??-
?????????????? ? ??????? ? ???????. 
????????? ???? ????? ????? ??????????, ????? ????????????? ????-
?? ???????? ???? ?? ???????????? ?????????, ??? ????? ?????? ???????? 
?? ???? ?? ???? ??????? ??????? ? ????? ??????, ?? ????? ??? ?????????-
????, ??? ?????? ??????? ???????????? ???????? ???? ? ???????? ?? ????-
?????? ?? ????????? ?????????????. ????????? ????? ?????????? ???????? 
????, ????????? ??? ????? ????????? ????????? ???? ?????????? ????? 
???. 
???????????? ?????, ????????? ? ???????????? ??????????? ???-
???? ??? ????????????? ??????? ? ???????? ?????????? ???????? ?????-
???, ????? ????????? ? ????? ???????: 
? ???????????????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ??????; 
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? ????? ????????? ?? ?????? ?????????; 
? ????????? ??? ?? ????????? ????? ?????????? ?????????; 
? ???????? ?????? ?? ?????????; 
? ????????????? ???????? ??????? ? ?????? ?????????? ? ????? ? ??-
??????? ????????????? ? ?????? ?????????? (?????????) ??? ? ?????-
?????? ??????, ??? ? ??????? ????????????? ??????-????????? ? ?????-
????????? ???? ?????? ??-?? ????? ?????? ??????. 
????????????? ???????? ???????? ??? ????????? ?????? ??????? 
? ?????: ??????? ? ?????? [38, ?. 39-40; 59, ?. 32-37]. 
? ???????????? ? ????????????? ?????????????? ???????? ??? ??? 
????????? ??????????: 
? ????? ?? ?????? ???????, ?????????????, ?????????? ??? ????-
??? ? ??????, ? ????? ???????, ????? ????????? ??-?? ??????? ? ???????-
????? ??????????? ?? ?????????? ??????????; 
? ????? ???????, ????? ?????????, ??????????? ??????? ??????????? 
??? ?????????? ?????????; 
? ????? ?? ??????? ????? ?????????? ??????, ?? ????????????? ? 
?????? ???????? ?????-???? ???????????. ????? ??????? ?????????? ?????-
??????. ????????? ??????????, ????????, ????????? ??????, ????????-
??? ?? ????????????? ????????? ? ???????? ??????. ? ?????????? ????-
????? ????? ????? (???????) ??????? ?? ?????????? ????????? ??? ? ?? 
????????? ???????. 
 
??? ???????? ??????????: 
? ???? ? ?????? ??????? ???????????? ????????????? ?????????????-
?? ?? ??????-????????????? ??? ?? ??????-?????????? ??? ??????? ??-
?????????, ??? ????????????, ????????????, ???????????????????? ? 
?????? ??????????? ??? ??? ??????????? ? ????? ??????????? ?????? 
??????, ??? ? ????? ?????? ?? ???; 
? ???? ??????? ?? ????????? ??? ??? ????????? ???????; 
? ???? ??-?? ??????? ????? ?????????? ????????????? ???????, ????-
??? ?? ???????????? ??? ???????????. ????? ?????? ?????????? ???????-
???. ? ?????????, ????????, ????????? ??????, ?? ????????? ?? ????????, 
???????????? ? ???????????????? ??????, ????????????? ??????????? ? 
??.; 
? ???? ??????? ??? ??????????? ??? ?????????? ?????????. ??? ??-
????, ??????? ?????? ? ?????? ??? ??????????? ? ????? ?????? ??????? 
?????????, ??????? ???????? ? ???? ?????? ????? ? ?????????????? ??? 
?????????? ????. ???????? ????? ??????? ???? ?????????? ????? ??? 
???????????? ?? ??????? ?????? ?????????). ??? ???? ???????? ?????? 
????????????? ?? ?????? ???????. 
? ????????? ???????? ? ??????? ?????????? ????? ??? ??????, ??-
????? ???????????? ???????????? ?????????? ??? ????? ???????? 
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??????, ??????????? ?? ?????????? ?????? ?????. ??? ??????????? ????-
??????????? ?????, ?????????????? ? ?????? ???, ?????????? ? ???-
?????????? ???????????. 
????????????? ???????? ??????????????? ???????? ?????? ? ?????-
??? ????????. 
 ???????? ?????? – ??? ??????? ??????????? ??????? ???????? ? ??-
?????. ????????? ???????? ???????? ?????? – ?????????? ???????? ????-
??? ? ????? ??? ????????, ? ????????? ???????? ?????? – ?????????? 
?????? ??????? ??? ?????????. 
???????? ?????? – ??? ????? ??????????? ??????? ???????? ? ??-
?????. 
??????? ????? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ?????? ? 
??????????? ?? ??????, ??????? ?????????????? ? ????????????? ???-
???? ????????. 
???????? ?????????????? ??????????? ????? ?????????? ??????? 
? ????????????, ??????? ? ???????????? ?? ?????? ?? ??????? ?????, 
?????????????? ?????? ???????? ? ???????, ??????? ????, ?? ??????? 
?????????????? ????????, ????? ????????????????? ? ??????? ??? 
?????????? ?????????? ?????? ????????????? ???????? ??? ?????? ??-
???????? ??????????, ? ??????? ???????????? ?????? ?????? ? ????????-
??? (???. 1.1). 
  
?) ?????? ?               ?) ??????? ????? ?????? ?      ?) ?????? ?       
 
 
   
 
     
 
    
 
 
           ¯                                                                    ¯           
 
???. 1.1. ?????? ?????? ? ??????????? ?? ??????? ?????? 
 
???????????, ??? ? ???? ??????? ? ? ? ???????????? ? ??????????-
?? ???? ? ??? ?? ????? ?. ??????? ?? ???????????? ?????? ? ? ???? ??????? 
??????. 
? ???????? ?????????? ??????? ???????? ????? ? ????????? ? ????-
??? ? ? ? ?? ?????? ?????, ? ??????????? ???????????? ?????? ?????? 
(
A
XD  ? BXD ) ? ??????????? ( AXS  ?? BXS ) ? ?????? ?? ????? ???? ??????????? 
???????? ??? ? ??????? ???????. 
QXA 
?? 
??? 
QX QII? QX? Q? ?
DX? 
??
??
?????? 
CP
Pmin 
Pmax 
 S? 
 
E?
D
QX CXQQX Q
II
A QIA 
SXA 
DXA 
?? 
??????? 
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? ?????? ? ??????????? ????? AXQ  ????????? ?? ???? ?????????? ???, 
? ? ?????? ? ??????????? ????? BXQ  – ?? ???? ???. ??? ???? ???<???. ??? 
??????????? ??? ??????? ??????? ? ?????? ?? ????? ??? ??????????????? 
??????: 
? ?????? ? ?????????????? ? ??????? ?????? ? ?? ???????, ???????-
?? ??????? ??????? (? ?????? ? ???? ????? ???????); 
? ?????? ? ?????????????? ? ??????? ?????? ?, ????????? ?? ????? 
???????, ? ?? ??? ????????????? ???????????? ???????????? ??????? ? 
????? ????????????. 
? ???????? ????????? ???????? ?????? ? ??????? ????? ? ?????? ?. 
??????????? ???? ??? ???????? ??????????? ???????? ???? ?????? ? ?? 
??????? ?????, ? ??? ??????? ?? ????? ?????? ???? ??????????.  
??????????? ???? ??? ???????? ???????????? ???????? ??????? ???? 
?????? ? ? ??? ?????? ?? ????, ??????????? ??? ? ?????? ? ????? ?? ??-
??????.  
? ???? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? ?????? ? ? 
?????? ? ?????? ???????? ??????????? ?????? ?? ???? ? ?????? ?. ?????-
?? ???????, ??????? ?????? ? ?????? ????????? ??????? ?????? ?. ??? 
????????? ????????: QA?QA??=QB?QB??. 
???? min ? max ???????? ??????? ???? ?? ????? ? ? ???????????? 
???????? ???????? ? ??????? ????? ??????, ????? ????????? ?????? ????-
?? D?  ? ??????????? S? ?? ??????? ?????. 
?????? ???????? ? ??????? ????????? ???? ????? ? ????????? ?? 
??????? CP  E?. ??????? ???? ?????? ? ????? ?????????? 2
//
??
?
??? +=
. 
??????????? ?? ??????? ????? ?????? ? ?????????? ? ????? ?? ????? 
?????????? ????????. ????? ?????????? ??????? ???? ?? ?? ???????????? 
???????? ?? ??????? ??????????? ??? ??????????????? ??????????? ? ?? 
????????? ??????. 
???? ??????? ???? ?? ?????????, ?? ??? ???????? ????? ????????. 
?????? ???????????? ?????? ???????? ????? ????????????? ??????????? 
??????????? ???????, ? ?????????? ?????? ?????? ???? ? ?? ??????????-
?? ?????? CP .  
???? ??????? ???? ?????????, ?? ??? ??????????? ??????????? ??-
?????. ?????? ??? ?? ?????? ????????????? ?? ???????? ??-?? ?????????-
???? ??????????? ?????? ?. 
?????????????, ?????????? ?????? ????????????? ???????? ?????-
?????????? ? ???, ???: 
? ?? ??????? ????? ???????????? ????? ? ??????????? ?? ??????, 
??????? ????????????? ?????? ???????? ? ?????????????? ???????; 
? ????? ???????? ??????? ?? ??????? ?? ???????????? ????? ?????-
?? ??????, ? ????? ??????? – ?? ?????? ????????; 
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? ??? ????????? ??????????? ?????????? ??? ?? ??????? ????? 
????? ?????????? ??????? ??????????? ??????????? ??????? ?????? ? 
????? ????? ? ??????????? ?????? ?? ???? ? ?????? ?????; 
? ??????????? ? ???????????? ??????????? ???? ??????????? 
????? ?????? ????? ?? ???? ? ??? ?? ????? ?????????? ?????? ? ??????? 
??????? ??????? ????, ?? ??????? ???? ????? ??????????? ?? ??????? 
?????; 
? ????????????? ?????? ??????? ???????????? ??? ???????????? 
?????????? ?????????? ?????????????? ???????????? ??????? ?????? ? 
???????? ?????????? ????????, ? ????????????? ???????????? ???????; 
? ????? ???????? ???????? ? ??????? ????????????? ??????, ? ??-
??? ???????, ? ??????? ??????? ???? ?? ????, ? ?????? ???????, ????-
?????? ??????????? ? ?????????????????. ????????? ??????? ???? ?????-
??? ? ????????? ?????????? ???????????????? ? ??????????????? 
??????? ?? ??????? ?????, ? ????????? ?????????? ???????????????? ? 
??????????????? ??????? – ? ????????? ??????? ????; 
? ?? ???????????? ????? ????????? ??????????????????? ??????-
???, ??????? ????? ?????????? ??????????? ???? ???????? ????? ?? ???-
??? ????? ?? ??? ???????????? ???????? [13, ?. 32; 38, ?. 99-108; 47, ?. 74-
75]. 
 
 
1.2. ????????? ????????????? ???????? 
 
????????????? ???????? ???????? ???? ??????????? ?????? ? ?? 
????????????? ??????? ??????? ?????? ????????????? ????????????? 
?????????. ???? ? ????? XX ??. ??????? ???? ? ??????? ????????????? 
????????? ?????? ?????? ????????????? ????? ?????????? ????????. ?? 
???????? ????????????? ???????? ? ?????? ????? ??????. ?? ???? ?????-
?????????? ???? ??????? ????????????? ????????. ?? ?????? ????????? 
???, ????? ????????????? ???????? ? 2006?. ????? ?? 7,6%, ? 2007 ?. – 
?? 15,2%, ? 2008?. – 15,4%. ????? ?????????? ???????? ????????????? 
???????? ???????, ?????? ?????, ? ????????? ???????? ????????????? 
????????????? ?????????, ?????????? ?????? ?? ???????????? ????-
??, ???? ??????? ? ?????????? ?????? ???????? ???????? ?????????? 70%. 
?????? ? 2009 ?. ??-?? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? 
??????? ??????? ???????? ?? 13,1%. 
??????? ????? ????? ????????????? ???????? ???????????? ????-
?? ?? ????????? ????????????? ?????, ?????????? ?? ???????. ????????-
????? ???? ???????? ???? ????? ????????? ? ??????? ? 2003-2008 ??. ????? 
18% (????. 1.1; ???. 1.2) [http://www.un.org]. 
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??????? 1.1 
???????? ???????? ??????? ???????? ???????? ? ???????? 
?????????? ????? ???????? % 2005 ?. 2006 ?. 2007 ?. 2008 ?. 
??????? ???????? ???????? ? ????-
???? 
7,4 7,6 15,2 15,4 
??????     
??????????? ???????? ?????? 6,5 6,3 12,9 11,7 
????????????? ?????? ? ?????? ? 
?????????? ?????????? 
12,0 11,0 13,2 27,7 
???????     
??????????? ???????? ?????? 5,9 6,8 14,6 11,7 
????????????? ?????? ? ?????? ? 
?????????? ?????????? 
9,9 9,7 24,6 38,2 
 
 
 
????????????? ???????? ???????, ??? ? ??????, ???????? ?????? 
???????? ????? ????????????? ?????????. ????????????? ???????? ??-
???? ??????? ????????? ???? ???????? ?????? ???????????? (???. 1.3).  
??? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????????? ???????-
??? ?????, ????????????? ? ??????????????, ??????? ? ?????? ???????-
?????? ????????????? ?????????? ? ???????????????? ??????. ? ????? ? 
???? ?????????? ????????, ??? ? ?? – ???????? ??????????????? ?????-
???????? ????????????? ??????????? – ???????? ????????? ???????????? 
? 3 ????. 
 
 
 
???. 1.2. ????????????? ???? ? ????????????? ??????? ?? ????????? ? 
??????????? ????????? ???????? 
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???. 1.3. ????? ????? ??????? ??????? ???????? ? ???????? 
???????? ???????? 
 
?????? ???? ??????? ???????? ? ????????? ??????????? ????? ?? 
?????? ???????????? ?????? ????? ???????????? ? ???????????, ??? ???-
??????????? ??????????? ?????????? ????? ?? ????????? ???????  
(????. 1.2). 
 
 ??????? 1.2 
???????? ?????????? ????? % 
?????? 1960 ?. 1980 ?. 2006 ?. 2009 ?. 
??? 4,0 7,2 7,7 9,0 
?????????????? 13,9 14,3 20,0 20,6 
???????? 15,8 21,2 39,6 50,2 
??????? 11,4 15,5 22,7 28,4 
?????? 9,8 20,3 25,3 29,6 
?????????? 35,9 43,1 67,5 93,7 
??????? ? ???-
??????? 29,8 44,6 88,2 122,1 
?????? 21,0 25,1 46,8 53,6 
????????? 22,4 23,9 43,0 64,0 
????? 24,9 24,6 36,6 57,2 
????????: [www.wto.org] 
 
?????? ??????????????? ????????????? ???????? ???????? ?? ???-
??????????? ? ???????? ?????????, ?? ???? ????????? ? ????? ?????? ???-
???????????? ????????????? ? ????????? ??????????. 
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?????????????? ????????? ????????????? ???????? – ??? ????????-
????? ???????? ??????? ????? ?????????? ???????? ? ?? ????????, ??-
???????? ?? ???????????????? ??? ???????????????? ????????. 
??????????????? ?????????????? ????????? ???????? ?????? ? 
????????? ????????????? ???????? ?????, ????????????? ? ????? ????? 
????? ??? ??????????? ?????? ????? (???????? ??????, ????????????? 
??????, ?????? ? ?????????? ??????????). 
??????????????? ?????????????? ????????? ???????? ?????? ? 
????????????? ???????? ??? ????? ????????, ????????????? ? ???????-
?????????? ???????-???????????? ????????????, ??? ???????? ????? 
????????, ?????????? ? ???????????? ?????? ?? ?????????? ???????? 
(??????-?????????? ?????, ??????-???????? ? ?.?.). 
?????????????? ????????? ????????????? ???????? ?????????????? 
??? ???????? ?????????????????? ?????????? ????? ? ???????? ??????-
??????????? ????????? (????. 1.3). 
??????? 1.3 
?????????????? ????????? ??????? ???????? ????????  
?? ?????????? ????????? ? 2009 ?. 
??????? ?????? 
 
?????? 
????? ????? 
????. 
????. %  
????. 
????. % 
12490,0 100,0 ??? 12682,0 100,0 
1602,4 12,8 ???????? ??????? 2178,0 17,2 
458,9 3,7 ????????? ??????? 442,9 3,5 
5016,0 40,2 ?????? 5161,5 40,7 
4587,6 36,7 ??????????? ???? 4732,7 37,3 
451,6 3,6 ??? 333,1 2,6 
303,4 2,4 ?????????? ????????? 191,8 1,5 
383,9 3,1 ?????? 405,2 3,2 
689,7 5,5 ??????? ?????? 493,9 3,9 
3887,7 31,1 ???? 3667,8 28,9 
580,7 4,6 ?????? 552,0 4,4 
1201,5 9,6 ????? 1005,7 7,9 
162,6 1,3 ????? 250,0 2,0 
????????: [www.un.org] 
     
?????? ????? ?? ?????? ???????? ? ??????? ?? ??????? ????? ??-
?????? ??????, ?????? – ????, ?????? ????? – ?????? ???????? ???????.  
????? ? ??????? ???????? ????????? ???????, ???????? ??????? 
? ?????? ????????????. ?????? ??????????? ??????, ??? ? ?????? ???, 
????? ?????? ?????????????? ???? ? ????????????? ????????, ?? ????-
??? ????????????? ????? ????????? ? ?????? ????????????. 
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???????? ????????? ????????????? ???????? ??????????? ??? ???-
????? ???????????? ???????????, ???????? ??????????? ???????? ?????-
???? ??????. ?????? ????? ???????????? ???????????? ? ??? ???????, ??-
??? ???? ?? ?????????? ?????? (??? ?????????? ????) ???? ???????. 
??????? ? ????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????????, ??-
???????? ?? ???? ????? ????????. 
?????? ?????? ???????? ????????? ???????????? ???????????? 
????????????. ? ??? ????????? ????????-?????????????? ???????: ???-
???, ??????? ??????????? ??????????, ?????????? ??????? ? ?.?. 
?????? ?????? ???????? (?????????-?????????????) ????????? 
????????????? ???????????? ????????????. ??? ??????? ????????????? 
??????-??????????? ? ????????????? ??????? ???????? ??????, ?? ?????-
??????????? ???????, ???????? ? ?????????? ????????????, ????????-
???????? ? ?????????? ??????????????, ???????? ??????-
????????????????? ?????. ??? ?????????? ???????????? ????????????, 
??????? ???? ??????????? ? ???????? ???????? ????????? ?????????. 
? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ???? ???????-
?? ???? ???????? ?????????? ?????????????? ?????????????? (????? 
3/4 ???????????? ?????? ???????? ????????) ? ?????????? ????????? ???? 
????? ? ?????????????? (?????????????? 1/4). ? ????????? ??????????-
???? ?????????????? ??????? ????? ??????????? ???????????? ? 
???????????? ????????? (????? 50% ???????? ??????? ???? ??????), ? 
????? ?????????? ???????, ?????? ? ??????? ????????, ????????. ????? 
????? ? ????????????????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ???-
????? ??????????????? ? ?????????, ??????????? ???????? (????. 1.4). 
 
??????? 1.4 
???? ??????? ???????? ????????? ???????? ? ????????????  
?? ????????? ???????? ??????? % 
 2000-2008 2006 2007 2008 
??????? ???????? ??????? 5,0 8,5 6,0 1,5 
???????????????????? ????????? 4,0 6,0 5,0 2,5 
??????? ? ?????????? ????????? 3,0 4,0 3,5 0,5 
?????????????? ?????????????? 6,0 10,5 7,5 2,0 
??????? ???????? ???????????? 2,5 4,0 1,5 - 0,5 
???????? ????????? 2,5 1,5 2,5 3,0 
??????????????? ?????????????? 1,5 1,0 0,0 1,0 
?????????????? ?????????????? 2,5 5,5 1,5 -1,5 
??????? ??? 3,0 3,5 3,5 1,5 
????????: [www.wto.org] 
 
? ??????? ???????? ????????? ?????? ????????? ????????? ????-
?????? ????? ?? ?????? 2000-2008 ??. ????? ????????? ?????????????? 
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?????????????? (6,0%). ??? ???????? ???????? ??????? ? ?????????? 
????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? (3,0%). ????? ????? 
???????? ???????? ? 2,0 ???? ????????? ???? ???????? ????????? ?????-
???????. 
???????? ????????? ? ??????? ???????? ??????????????? ???????  
????. 1.5. 
??????? 1.5 
????????? ???????? ???????? ???????? ?????? ???????  
?? ???????? ? 2009 ?. 
?????? 
???????? 
????????? 
?????????? 
?????????-
????? 
????????-
?????? 
?????????-
????? 
????? 
????. 
????. % 
????. 
????. % 
????. 
????. % 
????. 
????. % 
?????? 602,6 9,5 767,9 12,1 4953,6 78,3 6324,1 100
???? 260 6,1 540,2 12,7 3447,8 81,2 4248 100
???????? 
??????? 212,1 10,9 345,9 17,8 1389,2 71,3 1947,2 100
????????? 
??????? 156,9 26,8 255,8 43,7 172,6 29,5 585,3 100
??? 47,7 6,9 470 67,9 174,8 25,2 692,5 100
?????? 37,9 7,1 393,9 74,1 99,9 18,8 531,7 100
??????? 
?????? 24,2 2,4 756,5 75,6 220,3 22,0 1001,0 100
????? 1341,4 8,8 3530,2 23,0 10458,2 68,2 15329,8 100
????????: [www.wto.org] 
 
??????????? ? ????. 1.5 ?????? ??????????????? ? ???????????? 
????? ??????? ?????????????? ???????? ????? ? ?????????? ?? ??????-
????????? ???????. ???, ??? ????? ???????? ??????, ???????? ??????? ? 
????, ??????????? ? ??????????? ???????? ? ????? ?????????????? 
???????, ? ??????? ??????????? ????????????? ???????????? ????????-
????, ? ????????? ???????? ??????????? ????????? ?????????????? ???-
???????????. ? ? ??????? ???????? ??????? ? ??????, ????????? ????-
???? ?????????? ?????????, ?????????? ?????? ???? ?????????? 
??????????????. ?????? ??? ?????????? ?????????? ???? ???????????? 
???????????? ????????????, ? ?????? ? ?? ???????? ?????????, ??????? 
?????????? ?? ??????? ??????? ???????????, ??????? ???????? ??? ???-
?????? ?????????? ???????? ?????????????? (?????????? ?? ???????? 
?????????? ?????????? 44,9 ?????????? ???????) ? ???????????? ?????? – 
????????? ?????????????? ?????????????? (?????????? ?? ???????? 
?????????? ?????????? 43 ?????????? ???????). 
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1.3. ???????? ???? ?????? ? ??????? 
 
????? ????? ?????????????????? ?? ?????? ?????????. ???????-
??????? ???????? ?????????????, ??????????? ? ????. 1.6 [29, ?. 31-33]. 
 
??????? 1.6 
????????????? ?????? 
??????? 
????????-
????? 
???? ?????? 
1 2 
1. ???????-
??? ??????-
???????? ??-
???? ??? 
??????? ??-
???? 
???????? ?????. ??? ?????????? ????? ??????-???? 
??????????? ?????? ??? ?????? ???????, ????????? 
????? ????? ????????????? ?????????? ????????-
????????? ????????? ??? ???????? ?????????????? ??-
??? ? ??? ?? ??????????? (????????, ????? ?????, ??-
??? ?????? ????????, ????? ???????????, ????? 
???????? ???????) 
2. ?????? 
?????? ? 
??????? ??? 
?????? 
???????? ????? ????? ? ???????????? ???????? 
?????. ? ?????? ????????????? ????? ?????????????? 
? ??????? ??? ???????????? ?????????? ?????????????? 
???????? ??????. ??? ????? ?????????? ????? ???-
???????? ??????, ?????? ??????? ??? ??????? ??????-
?????? ??????? ????? ?????? ??? ??????? (????????, 
????? ????? ??????, ????? ??????? ?????????????? 
???????, ????? ??????????? ??) 
3. ????? 
??????????-
???? ?????-
???? ?????? 
? ?????????? 
?????????-
????? ?????-
??? ?????? 
 
??????? ???????? ????? – ??? ???????????? ?????-
??????? ??????. ? ?????? ????????????? ????????? 
????? ?? ??????????? ????? ????????????? ???????-
??? ????? (????????, ??????? ????? ?????, ??????? 
????? ????????????????? ?????????). ????????? ??-
?????? ????????? ????? ???????? ?????????? ?????? 
??? ?????? ???????.  
???????? ????? ???????? ????? ??????????? ? ???, 
??? ??: 
? ???????? ?????????? ????????? ????????????, ????-
??? ????? ? ??????? ????? ????? ????????? ?? ?????-
??????? ???????; 
? ??????????? ? ?????????????????? ??????????? 
???????, ??????????? ??? ???????????? ?? ?????? ????-
???????, ?? ? ???????? ?????? ? ???????????; 
? ???????????? ????????????? ???????? ????????????, 
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??????????? ????????????? ? ????? ???????? ? ???????? 
??? ????? ???? ????????? ???????? ??????????; 
? ????????? ?????????? ????, ?????? ?? ??????????-
???? ?????? ?????? ? ????? ???? ?? ??????????????, ?? 
????????? ?????????? ????????????? ???????? ???????? 
?? ???????????? ?????. ????????????? ??????????? 
?  ???????? ????? ??????????? ? ???, ???:  
? ?? ???? ?????? ?????????????????? ??????? ? 
??????????????????? ???????? ????????? ?????; 
? ?? ??? ????????? ??????? ??????? ???; 
? ??????? ????? ??????? ??????????? ?????? ?????; 
? ????????? ? ??????????? ???????? ????????? ????? 
?? ??????? ????? ???????????? ?????????? ????????-
????????????? ?? ??????? ? ?????; 
? ??????? ???????? ???????? ??????????????? ????? 
??? ???????? ????????? ?????, ??? ? ????? ???????? ??-
???????????; 
? ??????????? ?????????????????? ????? ????????-
????? ???????? ?????: ????????????? ???????? ??????-
?????, ???????????? ?????????????? ????????????? ??-
????????? 
4. ??????-
??? ? ?????-
????-??? 
???????? 
????? ????-
?? 
?????????? (???????) ? ??????? (???????????) ??-
???. ?????????? ????? – ??? ????? ?????????????? ??-
?????, ??? ??????? ???, ??? ????????????? ??? ???????, 
????????? ????? ?????????????? ?????? ??????. ????-
??? ????? ?????????? ??? ????? ????????? ?????????, 
?????????? ?? ???????????? ??????? ?????????? ????-
??. ????????????? ?????, ????? ?????, ??????? ??-
?????? ????? ???????? ??????? (????????????) ?????? 
??? ????? ?????????? ??????. ????????????? ????????? 
????? ??????????? ????????? ?????? ????????????, ??? 
????????? ????? ?????? ???????????? ?????????????? 
? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????? 
??????? ??????????????? ????? 
5. ???????? 
??????? ??-
??????? ??-
????  
????? ???????, ????? ?????, ????? ??????????, ???-
?? ?????????, ??????? ????, ?????? ????? 
6. ???????? ? 
??????? 
?????? ? 
??????????? 
?? ????? 
????? ????????, ?? ??????? ????? ????????? ??????-
?????. ????? ??????????, ?? ??????? ??????????? ???-
?????? ????? 
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7. ???????? 
??????????-
????? ???-
?? ??????-
??? ? 
??????????? 
????? ?????????, ?????????, ????????????. ?? ???-
?????? ?????? ??? ??????????? ??? ?????????? ??????-
?????? ?????? ????? ?????????????. ? ???????? ??????? 
???????? ???? ????????? ?????? ???????? (????????, ?? 
??????? ???????? ????? – 70%, ?? ????? ?????? – 30%). 
??? ?????????? (?????????) ??????? ?????? ??????-
???? ??????????????????? ???????? ???, ???????????? 
? ????? ????? 40% ?????????????? ?????????????. 
? ???????????? ????????? ?????, ??????????? ??? 
???????? ????????????? ???????? ??????, ???????????? 
?? ?? ????????????. 
 
? ?????? ????????????? ??????? ????? ???? ???????? ?????? ???-
?????: ????????????? ???????????, ??????????, ????? ?????????????, 
??????? ?????? ? ????, ???????? ??????????? ? ??????? ?????????, ?????? 
???????????? [29, ?. 33; 13, ?. 19-20]. 
????????????? ???????????. ??? ????????? ???????? ???????-
??????, ??????? ?????? – ?????????, ? ??????? – ???????? ??????????, 
????? ????? ????????? ??????? ??????????? ? ???? ???? ??? ????????????-
??? ? ??????????????? ??????????. ??? ???? ?? ????? ????????, ???????? 
????? ????????? ??? ???. ???, ???? ????????? ?????? (???????) ???????? 
????????? ?????? ??????? ? ???????, ?? ????????? ????????? ?????? ? 
???????? ???????, ???????? ?? ??, ??? ?????????? ?????? ???????? ????-
???? ????????. 
? ????????????? ????????? ????? ??????????????? ?? ??? ??????? 
????????????, ? ??? ?????? ?????? ? ???????????. ????? (??????) ?????-
????? ????? ??? ????????? ????????:  
• ???? ?? ????-?? ?????; 
• ???? ?? ???? ?????????? ??? ???????? ???? ???????? ????????? 
– ????? ? ???????????; 
• ???? ???? ?? ???? ?? ???? ??? (????? ??? ???????????) ????????? 
??-?? ???????. 
??????????? ?????????? ??????? ??? ??????????? ????? ?? ????????, 
??? ?? ????? ??????? ??????? ?? ??????? ?????, ?? ???? ??? ????? ?? ??-
?????. ?????? ????? ?? ??????????? ?? ??????? ?? ????? ????????: 
• ? ????? ? ?? ????????????????????????; 
• ??-?? ??????????? ????????????? ????????? ?? ?? ??????? ?????; 
• ??-?? ?? ?????????????? ?????????????. 
?????? ?? ????????????? ???????????, ?????? ??????? ?? «?????-
???», ?? ???? ?????, ??????? ????????? (??), ? «??????????», ??????? ?? 
????????? (??). 
«???????? ??????» – ??????, ??????? ????? ???????????? ????? 
??????? ????????. 
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«?????????? ??????» – ??????, ??????? ???????????? ? ??? ?? 
??????, ??? ? ????????????, ? ?? ???????????? ????? ????????. 
??????? ??????? ????? «?????????» ? «???????????» ???????? 
???????? ? ????. 1.7. 
 
??????? 1.7 
??????? ????? ?? ? ?? ?? ???????? ????????? 
??????? «????????» ?????? 
 
«??????????» ??????
???? ???????????? ???????????? 
?????? ? ??????????? ?? ??????? 
????? ? ????????? ??? ??????-
?????? ?????? ? ??????????? ?? 
??? ??? ?????? ??????, ??? ? ?? 
???????  
???????????? ??????-
?????? ?????? ? ????-
??????? ?? ?????????-
??? ?????. ????????? 
??? ?? ????? ?????? ? 
?????? ??????? ?? ???-
?? ???????? 
????????-
??? ????-
??????? ??-
????? ??????
? ????????-
??? 
 
??????????? ??????? ?? ???????? 
???????????, ????????? ???????-
???????? ??????????? ?????? 
????? ?????????????? ???????-
???? ?????? ?? ???????, ? ????-
?????? ??????????? ??????????? – 
??????????? ???????? ????????-
??? ??????? 
??????????? ??????? 
????? ?????. ? ??? 
?????????? ???????? 
?????????-??????????-
??? ????????????  
 
?????????? 
???? 
 
?? ???????? ? ??????? ??????? 
?? ????????? ? ??????? ??? ? 
?????? ??????? 
 
??? ????? ??????????? 
?????????? ?? ??? ???-
??? ?????, ? ?? ??????-
??? ????? ?? ????????? 
? ????????? ???????-
??? ??? ?? ????? ?????? 
 
? «????????» ???????, ??? ???????, ????????? ?????? ????????? 
?????????, ?????, ??????? ?????????, ???????????, ?????????? ? ??????-
???????? ??????????????; ? «??????????» – ???????????? ?????? ? 
?????????????, ??????? ? ????????? ????????, ?????????, ?????????, ???-
????, ?????????? ??????, ???????????????, ???????????? ?????? ? ?.?. 
????????????? ??????? ?? «????????» ? «??????????» ?? ?????? 
??????? ?? ???????????? ???????? ?? ?? ??????????? ?? ????? ? ?? ????-
???????? ?? ???? ???? ???????? ????????. ?????????? ???????????? 
???????? ? ????? ? ????????? ?????????? ???????? ? ?????????? ??????-
???? «????????» ???????, ? ???? ?????????????? – ? ?? ??????????. 
«????????» ?????? ??????? ?? ?????????????? ? ????????????? 
(???. 1.4).  
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???.1.4. ????????????? «????????» ??????? 
 
??????????. ?? ????? ???????? ?????? ??????? ??:  
• ?????? ???????????????? ??????, ??????????????? ??? ??????? 
???????????, ??????????????? ????????????? ? ???????????? ??????? 
????????????? ? ????????????? (??????????, ????????????, ?????????? 
??????, ????????????????, ?????????? ? ??? ?????); 
• ?????? ????????????????? ??????????, ???????????? ? ???????? 
???????????? ?????? ??????? ? ???????????? ????????? ?????????? ??-
????? ???????????? (??????????????? ????????????) ??? ??????? ????? 
?????????? (??????, ?????). ? ??? ????? ??????????? ???????????? 
???????? ? ??????????, ??????????? ? ???????????????? ????????. 
???? ?????????????. ?????? ??????? ?? ?????? ?????????????? ? 
??????????? ?????????????. 
??????? ?????? ? ????. ?? ????? ???????? ?????? ????????????-
???? ??:  
• ?????? ????????????? ??????, ??????? ????????????? ?????????-
?????, ???????????? ?? ???????????? ???????????? ??????????????;  
• ?????? ??????????? ??????, ??????? ????????????? ????? ????-
????? ? ???????????? ???????? ?? ??????? ?????????????? ????????????, 
?????? ????????, ???? ? ?.?.;  
• ?????????? ??????, ??????? ?????????? ????????, ??????? 
???????????? ?????, ?????????? ?????????????;  
• ???????? ???????, ??????????????? ?????????????? ????????-
??? ????? ? ???????? ??????????, ??????? ??????????? ????????? ?? 
???????????? ???????????.  
????????  
?????? 
?????????????? ????????????? 
?????? 
????????? 
???????? 
?????? ??-
??????? ??-
????? 
?????????? ???????, 
?.?. ?? ????????????? 
??????, ??????? ?? ??-
????? ????? ???????? 
????????????. 
?????????? ???-
?????, ?.?. ?????-
???????? ??????, 
??????? ? ?????? 
?????? ????????? 
?????? ?? ???????-
??? ?????, ?? ?? 
??????? ????? 
???? ??????? ?? 
?????. 
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?????  
????????????? 
???????? 
???????? ??????????? ? ??????? ?????????. ??? – ?????, ????-
?????????, ??????? ???????, ????????????? ???????, ??????. 
?????? ????????????. ????????? ??????? ?? ??????????? (?????-
?????? ??? ???????????? ????????? ???????????) ? ?????????? (???????-
????? ?? ?????? ??????????????? ??????? ?????????? ? ????????????? ? 
?????? ?????????????? ????????????? ????? ??????????? ? ??????????? 
???????-????????????? ??????????). 
 
 
1.4. ????? ? ?????? ????????????? ???????? 
 
? ??????????? ?? ???????? ? ????????? ???-
?????????? ?????????????? ???????? ?????????? 
????????????? ????? ????????????? ????????. ??-
?? ????? ?? ?????????????? ?? ????? ???? ??????-
????, ??? ??????? ???????? ? ?????? ? ??????????? ??????????????? 
????? ??????????. ?????? ????????????? ???????? ? ??????? ?? ???? 
????????? ????????? ???????????????? ?????? ? ????????? ???????? ??-
??????? ??????, ?????? ????? ? ???? ? ?????, ? ????? ?????????? ???-
????????? ? ?????????? ???????? ??? ?????????? ??? ?????????. 
 
?. ????? ????????????? ???????? ? ??????????? ?? ???????? 
????????.  
?? ???????? ???????? ???????? ?????? ????? ????????????? ???-
?????: 
1. ???????? ????????????? ????????, ????????, ?????????-
????, ? ??? ?????: 
?) ???????? ???????? ???????????. ????????, ??????, ?????, ????-
??? ????????, ??????, ??????? ???????, ?????? ??? ?????? ???????, ???-
??????? ? ?????????, ??????????, ????????? ?????????, ??????? ????-
???, ??????????; 
?) ???????-??????????? ??????????, ? ??? ?????: 
• ??????? ??????????. ??? ???????? ????? ? ???????????? ? ????-
??? ? ???????????? ????. ????????, ???????????? ????????, ????????? 
??????????????, ??????????? ?????? ?????????-???????? ??????????; 
• ?????????? ? ??????????? ????. ??? ????? ???????? ???????? 
??????? ? ????????????? ?????????????? (???? ??????????? ? ????????-
??? ???? ? ????????????? ??????? ?? ?????? ????? ?????????? 40-50%), 
? ???????????? ?????????, ??????????, ?????????????? ????????, ?????- 
? ??????????? ??????????, ???????????????????? ?????; 
• ??????????? ?????????????. ??? ???????????? ????????? ??-
???????? ???????????? ??? ?????? ??????????? ? ?????, ????????? ??-
??, ?????????, ????????, ?????????? ??????? ??????????????? ???????? 
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??? ??? ??????????????? ?????. ??? ???? ??????????? ????????????? 
????????? ????? ????????? ????????? ?????? ??????????????? ????????? 
????? ? ????????????, ??????? ???????????? ?????? ??????? ????????? 
??? ????????? ??????????????? ??????. ? ?????????? ?? ??????????? 
???????????? ? ????? ???????? ??????: ?????????, ??????????????? ????-
???????? (?????????-???????????????? ??????); ???????????? ??????-
?????? ?????????????????? ? ????????? ???????? ?????, ??????? ? ?????? 
??????? ?????????, ??????????? ?????? (??????, ???????, ???? ???????-
????? ? ????????????, ????? ????????????). 
2. ???????? ????????? ????????, ? ??????? ?????????: ????-
??????? ?????, ???????? ??? ?????????? ? ??????????? (?????? ? ??????? 
???????), ???????????????????? ????? ????????????? ? ????????? ?????-
???????? ? ???????? ?? ????????? ???????????, ? ????? ??????????????-
??? ??????. 
3. ???????? ????????, ? ???????, ????????, ????????? ?????????-
??? ??????, ??????, ??????, ????????????, ??????????, ?????????? 
??????, ?????? ????? ? ??. 
4. ???????? ?????????? ????????????????? ????? ( ??????????-
??? ??????????????? ?????). ????????? ?????-??????? ????????? 
??????-??????????? ??????, ?????????? ???????????? ??????? ???????-
?????, ????????? ??????????????? ????? ? ????? ?? ????????????? 
????????.  
????????? ??? ????? ????????????? ???????? ????? ?????????-
?????? ? ?????? 6 ? 10. 
 
??. ????? ????????????? ???????? ?? ??????? ? ???????????  
??????????????? ????? ??????????. 
? ???????? ?????? ????????????? ???????? ? ??????????? ?? ??-
??????? ? ??????? ??????????? ??????????????? ????? ???????????? ? 
??????????? ?????????: ????????? ????????, ??????????? ????????, ?????-
??????????? ??????????, ??????. ??? ????? ??????? ? ???????????????? 
???????????????, ???????? ???????????? ?????? ????????????? ??????-
??, ? ????????? ? ??????????? ?????????????- ???????????? ??????????. 
1. ????????????? ????????? ????????. ???????? ????????? ???????? 
??????????? ? ???, ??? ?????????-????????? ???????? ??????????? 
????????? ?????????? ????????? ???????????? ?? ???????? (???????) 
????????????? ??????? ? ?????. ????????????? ????????? ???????? 
???????????? ???????????? ????????????, ?????????????, ??????????????? 
?????????????? ?????????? ??????????????? ? ????? ????????????. ? 
????????????? ????????????? ?? ????? ?????????? ????? 50%. 
??? ????????? ???????? ?????????? ????? ?????: 
• ??? ???????? ?????? ???????????? ????????????? ??????????-
???? ????????????, ????????? ?????????? ???????????????????? ?????-
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????? ? ?????????????? ?????????, ? ????? ?????????? ?? ?????????-
???? ? ???????????????? ?????????????? ?? ??????????????? ?????? 
????????? ?? ????????? ??? ?????? ?????????? ???? ? ?????? ??????? ???-
????? ????????, ?? ????? ????????? ? ??????? ????????, ???????? ? ???-
?????? ????????????? ??? ???????? ??????????????? ??????????? ????? 
? ??????-??????????? ??????; 
• ????????, ??????? ????????? ???????????? ????????????????? ? 
?????????? ???????? ?? ??????? ???????? ??????; ???? ??????????? 
??????? ??????????????? ????????????????? ???? ???????, ???????? ?? 
?????????????? ????? ?????, ?? ??????????????? ????? ???????? ????? 
? ????????? ? ??????????? ?????????; ??????? ??????? ??? ???????? 
??????, ????????? ???????? ?????????????? ????????????; 
• ????????? ??????? ?? ?????????? ????????? ??????? ?????????-
???? ????? ??? ??????-?????????, ? ????????. 
???? ????????????? ????????? ????????:  
- ????????? ????????; 
- ????????? ???????; 
- ????? ???????, ?????? ? ????????????; 
- ???????? ? ???????????? ??????; 
- ??????? ??????????????? ????????; 
- ??????? ??????????????? ??????????. 
????????? (??????????????) ???????? ??????????? ????????? 
????????? ??? ????????? ?? ????????? ?????? ?????? (?????? ???????-
???/????????? ???????? ???????? ????????????? ? ??????????? ?????) 
????? ?????????????, ????????????????? ???????????????? ?? ??????-
??? ????? ????????, ????????, ???????? ? ????? ?????????, ?? ???????-
?????????? ????????? ??????? ? ???????? ??? ??????????? ??????. 
??????? ??????????? ????????? ???????? ??????????? ? ???, ??? 
????? ??????????? ??????????? ?????????????? ?? ?????? ????????? ???-
??????? ???????????? ??????? ?? ??????? ?????. 
????????? ???????. ????????? ??????? ???????????? ????? ???-
????????? ??????, ??????? ??????????? ? ???? ?????????? ????????? 
??????????. ????????? ???????? ???????? ????????? ?????????? ??????? 
????????? ?? ?????, ??????? ?????????? ??????? ??????????? ???? ?? ??? 
??????????? ????????. ????? ?????? ???????? ?? ???? ??? ?????????? ???-
???????. ? ??? ?????? ??????? ????????? ???????? ????????? ?? ????-
?????? ?????? 
????? ???????, ?????? ? ????????????, ??? ????? ????? ????? 
??????? ? ???????????. ??? ???? ????? ???????? ????????? ???????? 
??????????? ??????? ????? ??????????? ? ??????? ?????????, ? ?????-
??? – ??????????? ???????????? ?? ???????? ?????????? ???????, ? ????? 
??????? ?? ?? ?????????? ?????????, ?? ???? ?????? ?? ? ????????? ????? 
????????????? ???????. ????????? ??????????? ??????? ????????????? ? 
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?????? ?? ????? ? ?????????? ? ??????????? ?? ?? ?????????, ??????, ???? 
???????????? ? ?????? ??????? ?????????????? 10-20% ????????? ?????. 
???????? ? ???????????? ??????. ???????????? ???????? – ??? 
???????? ????? ??????? ?????, ??????????????, ????????????? ??????? 
??? ?? ??????????? ???????????, ?????? ? ?????? ????????? ???????? ? 
???????? ???????? ??????? ??????? ? ?????? ??????? ????????. 
????????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ? ???, 
??? ???????? ?????, ?? ?????? ?????????? ??? ??? ???????????, ?????-
???????? ?? ????????????????? ???????????, ???????????? ? ?????? 
??????, ? ??????, ??????????? ??? ??????????? ???????????? ????????? 
?????????? ??????? ?????????, ???????? ????????, ????????? ? ??????-
??????, ? ????? ??? ??????????? ???????????? ????? ??????? ????????-
????????? ???????????. 
??????? ??????????????? ??????. ??? ???? ????? ????????? 
???????? ????????? ?????????? ???????????????? ???????????? ?? ????-
???? ????????????? ???????, ? ???????? ????? ??? ???????????? ? ????? ? 
????????????, ????????, ???????????? ??? ????????? ? ????????? ??????? 
????????? ?????????, ????????????? ?? ???? ????????????, ??????????, 
??? ??? ????????? ???????. 
??????? ??????????????? ??????. ??? ???????????? (?? 5-10 
???) ??????????????? ???????? ????????????????? ????????? (100 ??? 
????. ? ??????). ???????????? ????? ?????? ???????? ??, ??? ????????? ?? 
????????????? ??? ???????????? ?????????????? ????????? ? ????? 
??????? ???????. ???? ????? ?? ???????????? ?? ??? ? ????????? ??????? 
???????, ??????? ?? ???? ?????????? ????????? ???????????? ?????????? 
????????? ???????????? ? ??????. ????? ???????, ??????? ??????????-
????? ?????? ???????? ?????????????. 
 
2. ??????????? ????????. ?????? ?????? ??????????? 
????????????? ???????? ???????? ???????? ??????????? ???????? [31; ?. 
309]. ?????? “??????????? ????????” ?????????? ???????????, ?????????, 
??????? ??? ???????? ???????, ????? ???????????? ??????????. ??????? 
????? ????? ??????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????-
??? ????????? ??? ???????????? ?????. 
???????????? ???????? ??????? ?? ??? ?????: ??????? ? ?????; ????? 
? ??????; ????????. 
?????????? ????? ???????? ??????? ??????????? ????????: ????-
???, ????, ???????????, ??????? ??????????? ???????? ? ???????? ????-
?????, ??????????? ????? ??????? ? ????????. 
???????? ????????????? ???????????? ?? ????????? ? ??????? 
?????????? ??????????? ???????? ???????? ????????, ????????? ? ??? ??-
????? ??????????? ?????? ???????????? ???????? ????? ???? ???-
????????? ? ????????????? ?????? ? ????? ??? ??????????? ??????, ??? 
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??????????? ?? ??????? ??? ????????????, ? ? ???????????? ??????? ???-
??????.  
?????? ??????????? ???????? ???????? ??????. ???????????? 
????? ????? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ??? (93% 
???? ??????????? ????????). ? ??? ??? ???????? ?????????? 16,28% ???? 
???????????? ???????? ????? ?????????????, ? ????????? ????? ????? 
– 6,1%. ? 2008 ?. ?? ???? ??????????? ???????? ??????????? 1,9% ?? ??-
???? ?????? ????????? ?????? (????? ??????, ??? ? 2001 ?.). ????????? 
????? ????? ????????? ??????????? ???????? ?????????? 28,1%, ? ????? 
????????? ???????? – ???? 8,8%. 
????????????? ???????????? ???????? ?????????? ??????? ? ????? 
?????? ? ? ??????, ???? ????? ?????? ????? ??????? ????, ??? ? ???. 
????????????? ?????? ??????????? ??????? ?? ???????? ?? ?????-
??????? ????????????? ??? ??????? ??????????? ????????. ??? ???????-
???? ????????????? ????????? ???????????????????? ??????????????, 
??????? ?????????? ??????????? ??????????, ???????????????? ??????-
????????????????? ???????????? ??? ?????? ? ???? ?????. 
? ???????? ??????????? ???????? ????? ??????? ???????? ????? 
??????? ?????????, ??? ???????????, ?????, ?????????, ??????? ? 2008?. 
???????????? ????? ???????? 30% ????? ???????????? ??????. ?????-
??????? ??????? ?????????????? (??????????????, ???????????????-
???, ????????????????) ? 2008 ?. ???????????? ? ??????? ????????? ??-
??? 27 % ????? ???????????? ??????. 
? ????????????? ??????????? ???????? ?????????: 
- ?????????? ???????? ?? ???? ??????????????? ?????????? ? 
????????; 
- ??????????? ???????????? ? ??????????? ??????????? ? ????-
??? ? ???? ????? ??????? ? ?????, ?????, ???????? ??????, ??? ???? ?? 
??????????? ????? ????? ???????? ???????????; 
- ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ?? ??????? 
?????, ???????????? ??????????? ????? ?????? ??? ???????? ????? ????-
????? ? ?? ??????? ??????? ?? ???????; 
- ????????? ????? ????? ??????????? ????? ? ??????????? ??-
?????? ? ????????? ??????? ??? ????? ??? ?????? ??????????? ??????-
??? ? ?????????? ????? ? ?????????; 
- ???????? ? ????????????????? ???????? ???? ??????????? ????-
???????? ??????? ?????? ? ???????????? ???????, ??? ????????? ?? ???-
????. 
? ??????????? ??????????? ???????? ? ?????? ??????? ??????? ??-
????? ?????????? ??????? ??????. ???, ????? ?????? ??? ?????, ?????? ? 
??????????? ?????? ????? ???? ?????????? ? ???????? ??????, ????-
??????????? ???????? ???????????, ??????? ??? ???? ?????????? ???-
???. ? ????? ??????? ????? ?????? ??????? ????????? ??????. 
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??????????? ???????? ????? ????????? ???????? ? ??????????? 
???? ???????????????? ?????????????. ??-?? ?????????? ?????? ? ??????? 
???? ??????????? ????????, ?? ?????? ??????????? ????? ???????????? 
??????? ???????? ?????, ??? ????? ???????? ? ??????????. 
???????? ???????????? ?????????? ???????? ? ????????????? 
???????? ???????? ? ????????????? ???????, ?? ????, ????? ??????, ??-
?????????? ??????????? ?????, ??????? ??????? “????????”, ? ????? “??-
??????????????”. ?????? ????? ??? ??????? ??????????? ? ??????, ????? 
???????????? ???????????????? ? ????????????? ?????????, ?????????? 
????????????? ???????? ????????, ??????? ??????? ????????? ? «????-
?????? ?????», «????????????» ?????????? ??? «?????????» (??????-
??? ?????) ????????. ????? ???????, ????????????? ??????????? ??????-
?? ??????? ?? ?????? ??????????????? ???????, ?? ? ??????? 
??????????????? ???????? ?????. 
????? ?????? ?????????????? ?????????? ? ????? ???????????? ?? 
????????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ??????? ????? ?? 
??????????? ???????? ? ??????? ?????? ?? ??????????? ????????.  
 
3. ????????????? ??????. ?????? – ??? ????? ???????????? 
????????, ????????? ? ????????? ? ??????????? ????????????, 
???????????? ??????? ? ??????? ????????? ? ??????????? ?????????, 
????? ????????? ???????? ? ?????? ???????????? ????????. 
????????????? ?????? ??????????????? ?????????? ???????? ??-
?????, ??????? ?????????????? ?????????? ???????, ???????????? ??? 
??????????? ?????? ??????????, ??? ? ??????, ????? ????????? ??? ???-
???? ?????????? ??????????????? ???????.  
??????? ????? ???????? ?? ??????? ???????????? ? ????????? ??-
?? ???????? ?????????? ?? 4,1% ? ?????????? ????? 0,5% ???? ????. ??-
??? ??????? ???????? ?? ?????? ?????? ?????????? ?????? ???????? 
???????? ??????? (55% ???????? ????? ?????????? ?????). ?? ?????? 
?????????? 26%, ???? – 16%, ?? ????????? ?????? – 3%. ?? ???? ????-
?????? 5 ????? ?????????? 80,1% ???????? ?????? ?????????? ????????: 
??? – 52,1%, ?????? – 13,9%, ???????? – 6,5%, ?????????????? – 
3,8%, ??????? – 3,8%. 
??????? ???????? ????????????? ?????????? ???????? ????????? 
???????????? ??????????? ???????????? ????????? ??????????? ? ?????-
??? ?? ?????????????? ?????????. ???, ? ??? ?????? ???????? ???????? 
?????????????? ????????????, ?? ???? ???????? ? ??????? ?????????? 
??? ?????????? 40% ?????????? ? ?????? ? ????????????; ? ??????????? 
??????????? ???????? ????? ???? ?????????? ????????? 25%. ???????? 
??? ??????? ? ?????? ?????????? ? ???????????? ?? ??????????? ??????-
????: ???? - 27%, ?????? – 1,3%, ???????? ??????? – 41,5%, ????? ???-
???? – 31,1%, ?????? – 24,6%, ????????? ? ????? ???????? – 1,7%. 
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?????, ??????????? ?? ?????????? ????? ? ???? ?????????????, 
?????????????? ?? ?????? ??????: ??????? ??????, ??????? ??????-
?????? ????????, «?????????» ?????????? ???????? ? ??????????? 
?????. 
???????? ????????????? ?????????? ????????? ??????? ??????-
??????? ?? ?????????????? ????????????? ? ???????????? ???????????-
???? ??????????-???????? ???? ? ????????? ???????. 
 
4. ????????????? ???????????????? ??????????????. ??? ???-
?????????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ???????????? ????????-
??????? ??????????????? ???????????????? ???????????????? ??????, ? 
????? ?????????????????? ?????? ? ???????????????? ?????????? ???????-
?????. 
????????????? ???????????????? ?????????????? – ??? ???????? 
???????????????? ??? ????????????? ???????????????-??????????? ???-
??? ???????????. ??? ???????? ?????????? ????????????? ???????????? 
???????????, ??????? ??????????????? ? ??????? ?????????????? ?????-
????? ?????, ?????????? ?? ?????????? ????????????? ? ????????? ??? 
????? ?????????? ? ?????? ?????????? ????? ? ??????? ?????????. 
????????????? ???????????????? ?????????????? ???????? ????-
????? ?????? ? ????????????? ?????????? ????? ? ?????? ??? ?????????? 
“???????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????”, ?? ???? ??? 
??????? ?????????? ???????????? ????????????????? ???????? ? ?????-
??????? ????????. 
????? ???????, ????????????? ???????????????? ?????????????? – 
??? ?????????? ?? ????????????? ?????????? ????? ? ?????????? ???-
?????????? ?? ?????????? ?????? ? ?????????? ???????????? ?????????? 
????? ????? ???????? ?????????, ??????? ???????? ?????????? ?????-
??? ????????? ? ????????????? ??? ? ?????????? ????????????? ?????-
????????? [31, ?. 314]. 
? ????????? ????????????????? ?????????????? ?????????: 
- ???????? ?????, ??????????, ?????, ???????, ???????? ??????, ??-
???????, ??????????????, ????????????? ? ?????? ??????? ??????????? ? 
?????????????? ??????????, ??????? ?????????????? ????????????? ? 
?????????? ??? ??????????? ???????????? ???????? ?????????; 
-  ?????????????? ????? ?? ?????????? ????????? ? ????????? 
?????, ?? ???????????? ???????????? ? ????????????? ??????????????? 
????????, ??????? ??????? ? ????????????? ? ??????????? ???????? ???-
??????. 
??????????? ?????????????? ????????????????? ??????????????: 
• ?????????? ?????????????? ???????? ???????????? ????????-
??? ?? ?????? ?????; 
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??????  
????????????? 
???????? 
• ?????????????? ?? ?????????????? ????????? ?????-???? ??????-
????????? ????????; 
• ??????? ?? ?????? ?????????????? ????????????? ??????? ? ???-
??????? ???????????? ??????????????? ???? ???????????? ? ??????????-
??? ??????????????; 
• ?????????? ?????????? ??????? ??????????????, ?? ???? ???????? 
????? ??????????? ??????????, ??????????? ????????????, ?????????? 
??????? ????????????; 
• ??????????? ? ?????????? ??????? ? ???????? ??????? ???????? 
?????????????? ???? ????????????? ???????, ??????????????, ???????-
??? ? ???? ????????; 
• ????????????? ????? ????????? ? ???????? ????????????? ???-
?????? ???????, ????????????? ???????????????? ????????????? ? ????-
??????? ?? ????????????? ????????????; 
• ?????????? ??????? ?????????? ???????????????? ???????? ? 
????????????? ???????, ????????????, ????????; 
• ??????????????, ???????????? ? ???????????? ????????? ????? 
??????????, ??? ???????? ?? ?????????????????? ? ???? ???? ?????? ? ??-
??? ? ???????????? ????? ???????????? ?????????? ???????????????? ? 
??????????????? ??????, ??????? ?????????????? ? ?????????????????; 
• ?????? ?????????-????????????? ???????? ????????? ????? 
??????????, ??? ??????? ?? ????, ???????? ?? ?????????????? ?????????-
?????? ??? ????????????.  
? ????????????? ???????????????? ?????????????? ???????? ??? 
?????: 
1) ???????? ??? ????? ????? ???????????? ?????????????? ????-
????? ??? ????????????? ??????????? ?????? ????????? ???????? ?? 
???????????? ??? ??????? ?? ?????????, ??? ?????? ?? ???; 
2) ?????????????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ????????-
????. ??????? ?????????? ?????? ? ???????? ??? ?????????? ?????????? 
???????? ?? ???????? ? ??????? ?????? ??????? ????????? ????????; 
3) ?????????????? ????? ???????????? ???????????????? ???-
?????. ??? ?????????????? ?? ?????? ??????? ???????????? ????????? 
????? ?????????????, ? ????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ??-
?????????? [31, ?. 316]. 
 
???????? ????????????? ????????, ?????? ?? 
??????? ????? ? ????? ?????????? ????? ??????-
???, ???????? ??? ??? ???? ????? ??????????? 
?????????????? ????????????. ????? ????????????? ???????? – ??? ??-
????????????? ????? ? ??????? ????????????? ?????????????? ????????. 
? ????????????? ???????? ???????? ?????????? ??? ???????? ??-
???? ?????????? ???????? ????????: ?????? ? ?????????.  
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?? ????? ?????? ?????????????? ???????????? ?????? ???????? ??-
????????? ?????????, ???????? ????????????, ??????????? ??????? ???-
???, ?? ??????? ??????????? ????????????? ?????????, ? ????? ????? 
????????????? ????????. 
??? ?????? ?????? ????????????? ?????????????? ???????? 
????????????????? ???????????? ?????? ?????? ????? ?????????????? 
(???????????) ? ???????? ????????????, ?? ???? ????? ???????????? 
??????????????? ????????? ???????????, ? ?????????? – ??????????????? 
? ?????? ????????????? ?? ?????? ???????? ????????????? ?????-
???????. ????? 50% ?????????????? ???????????? ?????????? ?? ?????? 
?????? ??????. 
?????? ?????, ??? ???????, ????????????: 
- ??? ??????? ??? ???????????????? ? ??????? ????????? ???-
?????????? ??????????.  
- ??? ????????????? ?????????-????????? ???????? ????? ????-
???? ??? ?? ???????? ?????, ??????????????, ????????????? ?????? ? 
??????? ? ?.?; 
- ??? ????????? ??????? ????? ?????????? ????????????? ???, 
????????? ????????? ?????. ??? ????????????? ????????-??????? ???-
?????????? ????? ?? ?????? ???????????? ??????????; 
- ??? ???????? ????????????????????? ????? ? ???????? ???????-
?????? ?????; 
- ??? ????????????? ?????????????? ???????????? ????????????-
??? ??????????? ? ?????????? ????????????? ????? ????? ??????????? 
? ?????????? ??????. 
?????? ??????? ????? ??? ???????????: ???? ??????????? ??????-
????? ????????????? ?????? ???????? ? ???????????? ?????????????, 
???????????? ??????? ???????? ??? ????????? ??????????; ???????? ??-
??? ??????? ??????? ?? ???? ?????????? ???????? ?? ????? ?????????-
???? ?????????????? ??????????; ????? ??????? ????????? ? ????????? 
???????? ?????; ??????? ??????????????? ???? ???????????????? ???-
?????? ? ?????? ? ??????????? ???????? ?????; ??????? ???? ? ??????-
????? ??????????? ???????????? ???????????? ?? ?????????????????? ??-
???????????? ???????????. 
? ??????????? ??????? ?????? ???????? ????? ???????: ??????? 
??????? ??????? ?????, ??? ??????????? ????????? ?????????????, ???-
????? ? ?????????? ??????? ? ?????? ???????, ? ????? ????????????? 
??????????? ????????? ? ??????? ???????????? ????????????? (? ???-
?????? ?????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ???????). 
??? ????????? ?????? ??????? ? ??????? ??????? ?????????????? 
????? ???????-?????????????? ????? ?? ?????? ?????????? ???????? ? ???-
????? ???????????, ??????? ??????????????? ?????????? ????????? 
???????????? ???????????? ?? ?????????? ?????? ????????.  
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???????? ?????????? – ??? ??????????? ???? (?????, ????????-
???, ?????????? ? ?. ??.), ??????? ???????????? ?????? ??????? ? ????-
?????? ?? ?????????????? ? ????????????. ?? ???????????????? ??????? 
– ?????????? ????????? ? ???????????, ?????? ?????? ? ???????????. 
???????? ?????????????? ?????????? ??????? ???? ?????: 
- ????? ???????????? ???????????;  
- ?????????? ? ?????????? ????????; 
- ???????????? ?????? ? ?????????????? ???????? ?????? ?????? 
???????????; 
- ????????????? ???????????- ?????????????? ????????; 
- ??????????? ??????? ??? ???????????????; 
- ?????????? ?????????? ?????????????; 
- ?????????? ????????? ? ?????? ??????????? ?? ??????????? 
??????? ?? ??????? ?????; 
- ????????????? ???????????? ???????????? ? ?????? ??????. 
????? ???????? ???? ???????, ??????????? ? ????????????? ????-
????????, ??????????? ??? ?????????? ???????? ???????????. ?? ??????-
?? ?????? ?????????? ?? ??????? ???????? ???, ??????????????, ??-
?????????, ??????, ?????? ? ??.  
? ????????????? ???????-??????????????? ????? ??????????: 
- ??? ????? ???????????? ????????????? ???????????? ? ?????-
?????????? ???????; 
- ??? ?????????? ???????? ??????? ?????????????? ????? ???-
??????; 
- ??? ?????????? ????????? ?? ??????????, ??????????????? ? 
????? ????????? ??????, ?????? ????? ???????; 
- ??? ??????????? ????? ???????; 
- ??? ?????????? ? ???????-?????????? ??????????? ???????? ????; 
- ??? ????????????? ???????? ???????-??????????????? ?????-
?? ????? ? ?????? ???????????? ???????; 
- ???????? ????? ??? ????????? ?????? ?????????-????????? 
????????;  
- ??? ????????????? ????????????? ?????????????? ???????? 
?????? ? ???????? ???????. 
???????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ? ???, ???: 
• ?????-????????? ?? ?????????? ???????? ? ??????????? ?????-
??? ???? ?? ?????????? ??????-?????????, ????????? ???????-
?????????????? ????? ??????? ??????????? ???????????-??????????? 
????? (?????????? ???????????, ?????????? ???????????). ??? ?????-
???? ???????? ????? ??????; 
• ????????? ????????????? ?? ????????????, ????????? ? ???????-
???? ?????? (???????? ?????????, ????????, ?????????????? ? ?????????-
?? ???????? ?????, ?????????? ????????????); 
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• ?????????? ????? ? ????? ???????????? ??????? ??????????? 
? ??????????? ???????, ????????, ???????; 
• ?????????? ??????????? ???????????? ??????? ???????-
?????????????? ???? ??? ?????????????? ?????? ?? ?????? ??????????-
???? ? ?????????????? ????????????; 
• ???????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ????? ? ?????-
??, ?????????? ? ????????????? ??????????; 
• ?? ????? ????????? ???????, ?????????????????? ???????-
??????????????? ???????, ????? ??????? ?????? ??? ????????????? ??-
????????????? ?????. 
??????????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ??????? ??????-
????? ???????????????? ????????? ? ??????? ?????, ? ????? ??????????? 
??? ?? ???????????????? ? ?????????? ????????? ??????????. 
? ???????????? ???????????? ???????? ??????????? ? ??????????? 
???????? ?????????: 
• ?????????? ??????????? ? ???? ???????-?????????????? ???-
?????????, ??? ?????????????? ?? ????????? ??????? (????????????), ??-
??? ???????????? (???????, ?????????, ??????????), ??????????? ???-
?????? (??????????, ?????????), ??????????????? ???????, ????????? 
?????? ? ????????. ?????? ????????????? ??????????? ?? ????????? ? 
???????????? ??????? ???????. ??????????? ?????????????? ?????? ??-
??? ????? ? ?????????;  
• ???????? ???????? ??????????? ? ?????????????? ????? ? ???-
?????????; 
• ?????????????? ???????????? ??????????? ???????-
?????????????? ???????? ? ????? ?????????? ????? ???, ??????? ???? 
??????????, ????????? ????????, ????, ?????? ???????? ??????;  
• ???????? ??????? ?? ???????? ??????????? ????????????????? 
??????????, ??????? ???????????? ????? ? ???????? ?? ???????????? ??-
??? ?????????? ?????? ?????; 
• ?????????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ? ????-
??? ???????-?????????????? ???? ????? ??????? ???????, ?? ???? ???-
????????? ????????? ? ??????????????? ??????????????? ????? ?? ???-
??????? ??????? ? ????? ? ??????????? ???????? ????? ?????????????; 
• ?????????? ???????? ?????????? ?????? ? ??????? ????-
??????????? ? ?????????????? ? ????????????? ???????. ????? ??? ???-
??????????? ?????? ?????, ??????? ?????????????? ???????????????? ? 
??????????? ??? ????? ??????????? ????????? ????????; 
• ??????? ???????-?????????????? ???? ? ????????????? ??????-
?????? ??? ????????????? ??????? ???????????? ???????? (??????????-
?? ?????????-???????? ???????? ??? ???? ???????????). 
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????? 2.  
???????????? ??????  
????????????? ???????? 
 
2.1. ?????? ????????????? 
 
????????? ???????????? ?????? ???????? ?????? ?????????????. 
???????????? ???????????? ????? ??????????? ????????????? ?????, 
????????????? ???????????? ??????? ? XVII-XVIII ??., ?????????????? 
???????? ???????? ????????????. ???????? ???? ??????, ???????????? 
??? ?????????????? ? ???????, ? ????????? ??????? – ??? ????????????? 
??????? ? ?????? ??????. ??????? ??? ?????? (?. ???, ?. ?????, 
?. ??????????) ???????, ??? ???? ?????????????? ????? ?????? ???????? 
????? ????????????????? ?????????? ?????????, ?? ???? ?? ???? ??????-
??? ?????? ??????. ????????????? ????????????? ????????? ? ???????? 
??????????? ???????? (?????? ? ???????). ??????, ?? ?? ??????, ??? ??-
????, ??? ??????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ???????, ? 
??????? ???????? ?????????? ????? ? ????????? ??????????? ???????? 
????????????? ???????????? ? ??????????? ?????????. ???????????, ?? 
?????? ??????????????, ??????:  
• ????????????? ??????? ? ???????? ??????? ??????, ??? ???????. 
??? ????????? ?????? ??????; 
• ???????????? ?????? ???????, ???????? ????????? ???????, ??? 
????????? ???????? ???????? ??????; 
• ????????? ???????????? ??????? ??????? ? ????? ????????; 
• ????????? ????? ????? ?? ?????????? ? ??????? ? ????????? ???-
????????? ?????? ?????, ??????? ?? ?????????? ?????? ??????;  
• ????????????? ????? ?? ??????? ??????????????? ??????? ??-
?????? ???????; 
• ????????? ????? ???????? ????? ??????? ? ??????? ????????, 
????? ??????????, ??????? ???? ????? ????????????? ???????????? ??-
???? ?? ?????.  
????? ???????, ? ?????? ???????????????? ???????? ??????? ????? 
???? ?????????? ? ????????????? ?????????? ????????? ???????? ? 
????????????? ?????????? ???????, ?.?. ??????????? ?????? ????????? 
?? ??????? ????? ??? ????? ?????? ????? ???????, ? ???????? - ??? 
????? ??????. ??? ???? ? ?????? ?????? ????????????? ??????. ??????-
??????? ????? ??????? ??????????? ???????????? ??????????????? ???-
????? ?? ????? ?????? ????????????? ???????????? ? ??????????? ?????-
???????? ???????????. 
???????? ?????????????: 
1. ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ????????????? ??????-
??, ??????? ?? ????? ????????? ???????? ????????? ? ???????????????-
???? ????????? ??????, ?? ????????????? ??????. 
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2. ????????????? ??????????? ???? ?? ????????? ??????? ???????? 
????????????? ???????? ?? ????????? ????????? ????????? ????????????. 
??? ???????? ?????? ??????????????? ????????, ????????????? ? ?????-
?????? ??????? ????????????? ????????. 
3. ???????? ?????? ????, ??? ? ??????????? ????????? ?????????? 
????????? ???????? [13, ?. 81]. 
?????? ????????????? ?? ?????? ??????, ??? ?????????? ????? 
?????? ????? ?????????????? ?? ?????? ?? ???? ????????? ??????, ? ??-
?????? ??? ???????, ??? ????????????? ???? ???????? ?? ?????? ? ??-
???????? ????????????????? ??? ????????????? ?????????, ?? ? ?? ???? 
??? ???????????. ?? ???? ??? ???????, ??? ?????? ????? ????? ?????? ?? 
???????? ?????? ?? ???? ??????? ???????????, ??? ?????? ???????? ????? ? 
??????? ???????????. 
? ????????? ????? ??????????? ?????????? ????????????????, ??-
??? ?????? ? ??????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ?????? 
? ????????????? ?????????? ???????????? ? ?????????. 
???????????????? ????? ?????????????? ? ????????? ?? ???????-
??? 1,5 ????????. ? ?????? ?V??? ??. ? ????????????? ???????? ???????-
???? ????????? ?????????? ???????????? ???????????. ??????? ???????? 
??? ??????? ? ????????????? ????????????, ? ????????? ????????????? 
???????? ? ????????? ????????.  
??????????? ???????? ?????? ????????????? ???????? ????????? 
? ?????? ??????????? ???????????? ?????. 
 
 
2.2. ?????? ?????????? ??????????? 
 
???????? ????????????? ???????? ? ?????? ???????? ??????? ????? 
? ???????? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ?????? ????-
?????? ???????????, ??????? ??????? ???? ?. ???? [13, ?. 83-86; 29, 
?. 38-39; 38, ?. 47-52; 47, ?. 23-24]. ? ????? «???????????? ? ??????? ? 
???????? ????????? ???????» (1776 ?.) ?? ??????? ??????? ????????????. 
?.???? ????????????? ????????, ???????? ??????? ????????? ????? ????-
??? ?? ??????? ?? ???????????? ??? ?????? ??????????? ????????, ?????-
?? ?? ???????????? ????????? ????????????? ???????? ?????? ? ??????. 
??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ?? ?????????? ?????? ? ???????, 
? ?????????? ??? ?? ???????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ? ???-
??????? ?????. ?. ???? ?????? ??????? ?? ?????? “?????? ?????? ??????-
???????? ? ????????????? ???????” ?? ??????, ??? ????? ??? ?????? ??-
?????? ????????? ??????????, ?? ??? ?????? ???????? ??????? ?? 
????????. ????? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ??????????, ?? ??? ????????? ?? 
????????. ??? ??????????? ????? ???? ???????? ?? ?????? ???????, ?? ? 
??????? ??????? ?? ??????? ?????, ? ?. ???? ?????? ??????? ??????-
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????, ????? ?????? ?????? ??????? ??????????????, ? ??????? ???????-
??????, ? ?????? ????????? ??????? ?? ????????. 
?????? ????????????? ???????? ?. ????? ???????? ?? ????? ????-
????????: 
- ???? ???????? ???????????? ???????? ????????????. ?????? ?? 
?????? ?? ?????????????????? ? ???? ??????; 
- ?????? ?????????, ?? ???? ??? ????????? ???????? ??????? ??-
?????????? ? ???????????? ???????; 
- ? ????????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ??? ??????, 
??????? ??????? ????? ????? ?????? ????? ????????;  
- ???????? ???????????? ???????? ???????????, ? ?? ???????? 
??????????? ????? ?? ?????;  
- ???? ?????? ?????? ???????? ? ?????????? ?????, ???????????? ?? 
???????????? ???????;  
- ???????????? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ????? ?????? ? 
?????? ?? ???????????;  
- ??????? ???????? ?????????????? ??? ?????-???? ???????????; 
-  ????????????? ???????? ?????????????? (?????? ???????????? 
?????????);  
- ??????? ???????????? ?? ???????????? ????? ????????. 
??? ?????? ???????? ???????? ?????? ?????????? ???????????, ??-
???? ??? ???????????? ?? ?????????? ????????????: ?????? ???????????? 
??? ?????, ???????? ?? ???????????? ???????? ??????, ??? ? ??????-
???????? ????????, ? ??????????? ??? ?????, ??????? ????????????? ?? ??-
????? ? ???????? ??????????. ??? ?????? ?????????? ? ?????????? ???-
?????????? ?????? ?? ??? ?? ???????????? ???? ??????, ?? ???????? ??? 
????? ?????????? ????????????. ??? ???? ??????????? ???????????? ??-
????? ???????? ??????????, ? ?????????? ???? ???????????? ????? ??????? 
?????????. ?????????? ???????????? ????? ??????? ???????????? ????? 
??????? ?? ????????????? ?? ????????????, ??????? ??????? ????? ???-
?? ???????? ? ???????? ?????????????? ????????????. 
?????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ??????????????-
???? ?? ????? ??????? (????. 2.1). 
 
??????? 2.1 
??????? ??????????? ???????????? 
?????????? ?????? ? ?????? ? 
?????, ??????????? ??? ???????????? 
??????? ?????? ? (???.) 
6 24 
?????, ??????????? ??? ???????????? 
??????? ?????? ?? (???.) 
12 8 
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?????? ????. 2.1 ??????????, ??? ?? ???????????? ?????? ? ? ?????? 
? ????? 6 ???., ? ? ?????? ? – 24 ???., ?? ???? ? ?????? ? ?? ???????????? 
??????? ?????? ? ???????? ?????? ???????, ??? ? ?????? ?. ??? ?????-
?????????? ?? ?????????? ???????????? ?????? ? ? ???????????? ?????? 
?. ? ???????????? ?????? ?? ?????????? ???????????? ????? ?????? ?. ??-
?? ?????? ? ???????? ???????????? ?????? ?? ? ???????? ???????????? ??-
???? ?, ? ?????? ?, ????????, ???????? ???????????? ?????? ? ? ??????? ??-
???? ?????? ??, ?? ??? ????? ????????????????? ? ????????????? 
?????????? ????? (????????????? ?????????????) ? ????????????? ???-
????? ????? ?????????????? ?? ?????? ???????? ??????????? ????????-
???? (????. 2.2). 
 
??????? 2.2 
??????? ?? ????????????? ???????? ?? ?????? ?????? 
??????????? ???????????? 
???? ??????? ?????? ? ?????? ? ??? ? ????? 
????? ? +2 ??. -1 ??. +1 ??. 
????? ?? -1 ??. +3 ??. +2 ??. 
 
???? ? ?????? ? ???????????? ?????? ?? ?????????? ?? 1 ??., ?? ????-
?? ????????? 12 ???., ??????? ??? ????? ???????????? ??? ???????????? 
?????????????? 2 ??. ?????? ?. ??????????? ???????? ????? ????????? 
? ? ?????? ?: ? ?????????? ?????????? ???????????? ?? 1 ??. ?????? ? ????? 
??????????? 24 ???., ??????? ????? ???????????? ??? ??????????????? 
??????? 3 ??. ?????? ??. ????? ???????, ??????? ???????????? ?????? ? 
?????????? ?? 1 ??., ? ?????? ?? – ?? 2 ??. ??? ????????????? ???????????-
??? ???????? (?? ???? ??? ?????????? ?????????? ?????), ? ?????? ?????-
???? ????????????? ?????????????. 
???????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????? ? 
???, ??? ?? ????????????? ???????? ?????????? ?????? ?????? ? ??? ???-
?? ???????? ???????? ??? ???????????? ???????? ??????? ?????????. 
????????????? ???????? ???????? ????? ?? ? ???????, ? ? ????????????? 
???????????, ?? ???? ?????????? ????? ??????? ?? ?????? ?? ????????????, 
?? ? ?? ????????????? ??????. ?????? ? ????????? ????? ? ??????? 
???????? ??????????? ???????????? ????? ????????? ???? ????????? 
????? ????????????? ???????? (????????, ????????? ????? ???????? ???-
?? ????????? ???????? ? ?????????????? ????????). ??????????? ????? 
????????????? ????????, ???????? ????? ????????? ????????, ??? ?????? 
?? ?????????, ????????? ?? ????????????? ????????, ????? ?????? ??????? 
????? ?????, ???? ?? ??????? ?? ????? ??????????? ???????????? ?? ?? 
?????? ??????. ??? ????????      ?. ??????? ? ?????? ????????????? ???-
????????.  
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2.3. ?????? ????????????? ??????????? 
 
??????? ????????????? ????????????? ? ??????????? ?? ???????-
??? ??????????? ????????? ?? ????????????? ???????? ??????, ??????? 
????? ?? ?????. ?. ??????? ? ????? «???????? ???????????? ???????? ? 
???????????????» (1817 ?.) ?????? ?????? ?????????? ??????????? ? 
???????, ??? ??????? ??????????? ???????????? ? ???????????? ?????-
??????? ???? ??? ????? ?????? ?? ???????? ??????????? ???????? ??? 
???????? ????????????? ???????? – ????????????? ????? ???????? ? 
????????? ??? ??????? ????????????? ???????????.  
?????? ????????????? ???????? ?. ??????? ???????????? ?? ????? 
????????????: 
- ????????? ????????; 
- ?????????? ???????? ????????????; 
- ?????????? ????????????? ??????????? ??????? ????;  
- ?????????? ???????????? ????????; 
- ?????????? ???????????? ?????????, ?.?. ??????????????? ??????? 
?????? ?????? ???????? ??????????;  
- ?????? ?????????;  
- ?????????? ???? ?????? ???????????? (????) [29, ?. 40; 38, ?. 53]. 
?????? ????????????? ??????????? ??????, ??? ???? ?????? ?????-
??????????? ?? ???????????? ??? ???????, ??????? ??? ????????????? ? 
???????????? ????? ??????? ?????????? ?? ????????? ? ??????? ??????-
??, ?? ???????? ????? ?????????????? ??? ????? ?????, ?????????? ?? ??-
??, ???????? ?? ???????????? ? ????? ?? ??? ????????? ????? ????????-
???, ??? ? ??????. ??????? ???????: ?????????? ??? ????????????? ? 
???????? ????????????? ???????? ????? ??????? ????????????? ??????? 
? ????????????? ????????? ???????????? ???? ???????, ?????????? ?? ??-
???????? ???????? ???? ????????. ??????? ????????????? ??????????? 
???????? ?????????? ??? ????????????? ??????: ?????????? ????? ??-
????? ????? ??????????, ????? ?????? ????? ????? ??????????? ?? ????-
??, ??? ????? ?????? ?????????????, ?.?. ??????????????, ???????? (????-
????????? ??? ?????????????? ????). 
????????????? (??????????????) ???????? – ??? ??????? ?????, ??-
????????? ??? ???????????? ??????? ?????? ??????, ?????????? ????? 
??????? ?????, ??????????? ??? ???????????? ??????? ??????? ??????. 
???, ? ??????, ????? ????????????? ???????? (?) ?? ???????????? ????? ? 
??? ?? ???? ??????? (? ? ??) ? ?????? ? ????, ??? ? ?????? ?, ?? ????? ????? 
????????????? ????????????: ???
?????
?? ?
??
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?????
?
?
?
. ????? ???????, ????-
????????? ???????????? ??????????????? ? ???, ??? ???????? ?? ?????-
??????? ?????? ?, ?????????? ????? ???????? ?? ???????????? ?????? ?? ? 
?????? ?, ????, ??? ????????????? ??????? ?? ???????????? ????? ?????? 
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? ?????? ?. ????????????? ???????????? ??????? ?? ??????????? ?????-
????????????? ????? ? ?????? ? ? ?. 
?????????? ?????? ???????? ?????????????? ????????????. 
??????? ????? ??????, ??? ?????? ? ??????????, ? ???????????, 
??? ??? ??????? ???? ? ??????. ????????? ??? ????????? ?? ?????????-
??????, ?? ????? ???????, ??? ???? ?? ???? ? ?? ?? ?????? ? ?????? ? 
?????????? ????? ??????????. ??? ??????? ? ????? ?. ??????? ???????? 
?????? ??????????????????? ????? ? ???? ???????. ????? ????, ????????-
?? ????????? ?????????????????? ????? ???? ????? ? ??????? ? ???????, 
?????? ??? ???????? ??????? ?????? ????????????????, ?????? ?? ?? 
??????????????????. 
???????????, ??? ?????? ?????? ????? ????????, ???? ?????????? 
???? ???????? ???????: ?? ???????????? ????, ????? ??? ?????-?? ??????-
??? ???? ???????. ?????, ??????????? ??? ?? ????????????, ? ?????, ???-
?????? ? ???????, ???????? ? ????. 2.3. 
 
??????? 2.3 
??????? ?????????????? ???????????? 
?????????? ?????? ?????????? 
?????, ??????????? ??? ???????????? 1 
??????? ????, ??? 6 7,5 
?????, ??????????? ??? ???????????? 1 
????? ?????, ??? 4 10 
?????, ????????? ? ???????, ??? 36 60 
 
???????, ??? ?????????? ????? ?????????? ? ???????????? ??? ??-
??, ??? ? ?????. ??? ????? ?????? ?????????????????? ? ?????? ?? ??, ??? 
??????????? ?????? ?????????: ?????????? ??????? ????? ?????????? 
1 ?????? ?? 6 ?????, ? ????????????? – ?? 7,5 ?????. ?????? ?? ?????????-
???? ?????, ?????? ????? ?????????? ???????????? ? ???????????? ???-
?? ???????. ????????????? ???? ?? ?????? ? ????? ??????? ????? ???? 
????? ??????????. ???????? ???????????? 1 ??????? ???? ? ?????? ? 1,5 
???? ???? ???????? ???????????? 1 ????? ?????. ?????????????, 1 ???? 
????? ????? ?????? 0,66 ??????? ????. ????? ??? ?? ? ?????????? ??????-
??????? ???? ????? ????? ????????? 1,33 ??????? ????. ???????????????? 
??????????? ? ?????? ?????? ?????? ???????? ?? ???. 2.1. 
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?????? ????? ????????????? ??? ???? ???????? ??????? ?? ?????-
??????? ???? ? ????????? ????? 6 ???????? ????, ?? ???????? ??? ????? 
(????? ?). ????????, ???? ???? ????? ????????? ?? ???????????? 9 ?????? 
????? (????? ?). ?????? ????? ????? ?????????? ? ????????? ????? ????-
????? ???? ? ?????, ??????? ????????? ?? ????? ??. ???????????, ??? ??-
??? ????????? ???????: ?????????? ???????????? ? ??????????? ????????-
?? 4 ??????? ???? ? 3 ????? ????? (????? ?). ???????, ??? ??????? ?????, 
??????? ?????? ?? ????? ???, ?? ????? ???? ??????????, ????????? ??-
???? ?????? ?? ? ????????? ?????????? ?????? ??-?? ???????? ???????-
???????? ???????? ???????. ????? ?? ?????, ??????? ????? ?? ????? ???, 
????????, ??? ?? ??? ???????? ??????? ????? ????????????. ? ?????? ???-
????, ?????????? ????? ?????????? ? ????????? 8 ???????? ???? (????? X) 
? 6 ?????? ????? (????? Z) ??? ????? ?????????? ???? ???????, ??????-
????? ?? ????? XZ: ???????????, 2,66 ??????? ???? ? 4 ????? ????? (???-
?? Y). 
????? ??? ?????? ????? ?????????? ? ???????????? ????? ???????, 
???? ?? ???? ?? ????????? ? ????? ?????? ? ??????????. ?????? ????? 
?????????? ???????????? ? ???????????? ????? ? ????, ?? ?????????? ? 
???????????? ???? ???????? ????????????? ?????????????.  
????????? ??????? ?. ??????? ?????: ???????? ???????? ?????? ????? 
???????, ???? ???????? ?? ??, ??? ?????? ????? ?????????? ???????????? 
? ???????????? ???? ???????. ???? ?????? ? ?????????? ?????? ?????????, 
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?? ?????? ????? ??????? ?? ??????, ??? 1,5 ????? ????? ?? ?????? ?????? 
????, ????????? ??? ???? ??????????? ?????, ? ?????????? – ?? ?????? 
1,33 ??????? ???? ?? ?????? ???? ?????. ???????????, ??? ??????? ?????? 
? ??????????? ?????????? ??????????? ???? 1 ??????? ???? ?? 1 ???? ???-
??. ?????? ?????? ????? ?????????????????? ?? ???????????? ???????????? 
????? ???????? ??????. 
?????? ?? ?????, ????????? ? ?????? ??????? ??????????? ????? 
???????????? ????, ?? ???? ???? ????? ????????? ?? ???????????? 9 
?????? ?????. ? ?????????? ???????????? ??????? ??????????? ????. 
???? ??? ????? ?????????????????? ?? ???, ?? ?????????? 8 ???????? ??-
??. ??? ?? ????? ????? ???????? ?? ???? 9 ?????? ????? ??????? 9 ???-
????? ????, ????? ??? ?? ???????? ? ??????????? ?????? ???? ????? ??? 
???? ?????? ?????? ?? 0,66 ??????? ????. ????? ??? ?? ? ?????????? ??-
???? ????? ??????? ?????. ????? ??????? ??????????? ??????? ?? ??-
????? ?????????? ??????. ? ????????? ????? ????? ??????????? – ?1, ? ? 
???????????? – Y1. ????????????? ????????? ????????????? ????????-
????? ???????? ?????????????? ????? ?????. 
????? ???????, ??? ????, ????? ??? ?????? ???????? ??????? ?? 
????????, ??? ?????? ????????????? ????? ???????????? ????? ???????, 
??? ???? ?? ?? ??? ?????????? ?????? ??????, ? ?????????????? ????? ?? 
???????????? ????? ??????? ????, ??? ??? ????? ???? ?? ??????? ?????? 
?????? ? ???????? ???????? (????. 2.4). 
 
??????? 2.4 
????????????? ???????????? ? ?????? ?? ???????? 
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????? 
????????-
???? ??? 
??????? 
????????-
????? 
????????-
??? ????? 
??????? 
??????? 5?. 
????? ? ??-
????? ? ??? 
5?. ???? 
?????????? 
??????????? 
????????? 
??????????-
??? ? ???-
????? 
???-
?? ???? ????? ???? ????? ???? 
????? 
(??.6-
??.2) 
???? 
(??.7-
??.3) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
?????? 3 4 9 0 4 5 1 1 
?????????? 4 2,66 0 8 5 3 1 0,34 
????? ????? 
???????????? 7 6,66 9 8 - - - - 
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?????? ??????, ???????? ??????? ? ????????????? ????????, ????? 
???????? ??????????? ?? ????????????, ??? ????????? ????? ??????? ???-
???? ?????????????? ???????????? ????????????. 
? ?????????? ????????????? ????????????? ?????? ?????? ???????? 
????????????? ????????????? ?????? (??????? ?? ????????), ??????? 
??????????? ? ????? ????? ???????????? (???????????????? ??????) ? 
?????????? ??????? ??????????? (??????????????? ??????). 
? ?????? ?. ??????? ?????????? ???? ???????????? ???? ??????-
????, ?? ???? ????????? ???????????. ?? ??????? ???? ????? ????? 
??????????????? ????????? ???????? ??????, ??? ??????? ?????????? ???-
?????? ??. ?????? ?????. ? ????? «???????? ???????????? ????????» 
?? ???????, ?? ????? ???? ?????????????? ????? ???????? ????? ??????-
??. 
? ???????? ????????? ???????? ????? ???????? ????? ????????-
?????? ??? ????? ??????????? ???, ??????? ??????????????? ???-?? ? ???-
??????? ????? ????????????? ?????? ?????? ?? ????? ?????????????? 
?????? ?? ??????, ???????? ??? ???????. ????????????? ??????? ???, ?? 
???? ??????? ???, ???????? ???????? ????? ???????? ?? ?????? ???????? 
?????? ? ??????????? ?? ?????? ?? ???? ???????. 
? ???????????? ? ????????????? ??. ?. ?????? ??????? (?????? ???-
?????? ??????), ???? ?????????? ?????? ???????????? ????? ???? ??????, 
??????? ????? ??????????????, ????? ???????? ??????. ??????? ?????-
??? ??????????? ??? ??? ???????? ???????????? ?????????? ??????? ?? 
?????? ? ?????? ?? ????????? ????? [13, ?. 88-89; 17, ?. 37]. 
?????????????, ??????? ???? ??????????????? ?? ?????? 
??????????? ?????? ? ???????????, ? ?? ??????? ?????? ???? ?????, 
????? ????? ?? ??????????? ???????? ?????? ??? ?? ??????????? 
???????? ??????. ??????, ?????????? ????????????? ????????????, 
??????????? ?? ????? ?????????? ??????, ? ????????? ????? ??????? 
???? ???????, ??????? ???????????? ???????????? ? ???? ???????. 
??????? ??????? ????????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ? 
??????????? ??????? ? ? ??, ? ?? ????????????? ?????? ?????? ? 
???????????. 
?? ???. 2.2 ??????????????? ????????????? ??????? ????? ? ????-
??? ??????????? ?????? ?. ??? ???? ???????????, ??? ?????? ? ????? ????-
????????? ???????????? ? ???????????? ?????? ? ( ?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
? ? ). ????????????? 
??????? ???? ?????? ?, ??????? ?????????? ? ??????? ????????????? ??-
???????? ?????? ??, ?????????? ??/???. ?????? ?????????????? ?????? ???-
??????? ??? RD, ? ?????? ?????????????? ??????????? – RS. ??????????-
??? ??????? ???? ???????????? ?????? ??????????? ?????? RD ? RS, 
?????? ??? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????, ????? 
????????????? ????? ???????? ?????????????? ???????????. 
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???. 2.2. ????????????? ??????? ????? ? ??????? ???????????, 
???????????? ????????????? ??????? ???? 
 
?????? RS ???????????? ????? ??? ?????????????? ???????, ??????? 
??????????? ???????????? ???????? ??????. 
?? ?????????????? ???????? ????????????? ??????? ???? ????????? 
????????????? ????? ? ??????? ? ? ? (?.?. ? ?????? ?: ?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
= , ? ? ?????? 
?: ?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
= ). ??? ????? ????????? ????????????? ??????? ???? ?????? 
?????? ????? ??????????? ??? ?????? ? ????? ????????????, ????????? ? 
?? ????? ? ? ?? ????? ?? ????????? ?????? ? ? ? ???????? ?????????? ??-
??. ??????? ?????????? ???????????, ????? ?? ???? ??????? ??????????? ? 
?????? ?????? ????????????? ? ???????????? ?????? ? ??? ?????? ?? ? 
??????? ?? ?????. 
???? ?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
< , ?? ????? ? ????????????? ?? ?????. ?????? RS ??????-
???? ?????????? ??????????? ?????? ?. ?????? ? ? ? ?????? ??????????-
???????? ?? ???????????? ?????? ??. 
???? ?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
> , ?? ??? ?????? ????? ?????????????????? ?? ???????????? 
?????? ?????? ?. ??? ???? ?????? ?????? ?? ???????????, ??????? ??????-
??????? ??????????? ?????? ? ?????? ?????????? ???????. 
?????? ?????????????? ?????? (RD) ???????? ?????? ????????? ??-
???? ? ??????? ??. ? ?????? ???? ?????? ? ??????????? ??? ?????? ??? ????-
???? ? ?????? ???????????? ?????? ??. ? ?????? ??????????? ?????? ????-
?????????? ?????? ? ?????????????? ??????????? ?? ???????????? ??????? 
RS ? ????? ? ???????? ????????????? ??????? ???? ????? ?????????? ???-
?? ????????????? ????? ?????? ? ? ?????? ? ? ????????????? ????? ?????? ? 
 
RS
 K
K '
RD 
RD'
????????????? ???????  
???? ?????? ?, ??/???  
 
      ????????????? ??????????  ?????? ?, 
?
??
?
??
?
?
?
?
QQ
QQ
+
+  
?
??
?
?
?
?  
?
??
?
?
?
?  
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? ?????? ?, ??????? ???? ?? ?????? ????????. ????? ?????? ?????? ????? 
?????????????????? ?? ??????, ?? ???????? ??? ????? ????????????? ???-
?????????: ?????? ? ????????? ?????? ????? ?, ? ?????? ? – ????? ??. 
?????? ??????? ? ?????? ????????. ????, ????????, ???????? ???-
??? ?????????????? ?????? RD ???????? ????????? RD', ?? ????? ??????-
????? RS ? RD` (?`) ????? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ??????? 
RS. ? ????? ?` ????????????? ??????? ???? ?????? ? ????????? ??? ??????-
???????? ????????? ( ?
??
?
?
?
? ) ? ?????? ?. ??? ????????, ??? ????????? ?????? 
? ?? ????????? ? ????????????? ?? ?? ?????? ?, ?? ?? ?????? ??. 
????? ???????, ??? ?????? ???????? ??????? ??????????? ???? ????-
?? ? ?????? ????????????? ???????????. 
?????? ?? ??????????? ???????? ??, ??? ??? ????? ??????????? 
?????? ?? ????????? ? ?????????????? ?????????? ?? ???????? ???????, 
????? ?????????? ????? ? ????? ?? ??? ????? ???????? ?? ??????? ??? ? 
??????. 
? ???????? ????????????? ????? ?? ???????? ????????, ? ????????-
???? ??????? ??? ????? ????????????? ????????????, ?????? ????? ??-
?????? ??????? ?? ???????? (????????????? ??????). 
?????? ???????? ??????? ?? ????????, ??? ??? ????? ?????????? ?? 
???? ?????? ?????? ??????????? ?? ??????????? ??????? ??-?? ???????, 
??? ? ???? ?? ?????????? ?????. ??????? ?? ???????? ?????????? ??? ?? 
??????? ???????? ???????? ?????, ??? ? ?? ??????? ????? ???????????. 
???????? ?????? ????????????? ??????????? ??????? ? ?????????:  
- ??????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ? ??????????? ????-
???????. ????????? ?????? ???????????? ???????????? ??????????? 
?????? ? ??????????? ?? ????, ????????????? ??? ?????? ??????, ??? ? 
??-?? ??????; 
- ?????? ??????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????? ? 
?????? ?????????? ?????, ? ????? ??? ??????? ???????? ????? ??????? ?? 
??????????. ? ???? ?????? ????????????? ????? ?? ??? ??? ?????? ??????? 
??????? ?? ??????????? ??????? ???????? ? ?????? ?? ?????; 
- ?????? ?????????? ????????????? ???????? ?? ???????? ??? ???? 
?????, ??????????? ? ??? ???????; 
- ????????? ??????????? ????????????? ??????????????????? 
???????? ?? ??????? ?????????? [13, ?. 96; 38, ?. 59]. 
?????????????? ?????? ????????????? ??????????? ??????????? ? 
??? ???????? ????????????, ?? ??????? ??? ????????????. ??? ?? ?????-
???? ??????? ??????? ???????? ?? ????????????? ??????? ?????? ??????, 
????????? ??? ? ?????????? ?????, ?????????????? ???????? ????????, 
?? ????????? ???????? ????? ????? ??????????? ????????, ?? ???? ?? 
??????? ?? ????? ?????????????? ???????????? ????? ??????, ????????? 
?? ???????? ?????? ???? ?????? ???????????? – ????. 
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2.4. ?????? ????????????? ?????????????? ????? ?????????   
???????????? ? ?? ???????????? ?. ?????????? 
 
? ???????????? ??????? ???????? ????? ???????? ??????????? ???-
???? ? ??? ??????????? ? ?????????????? ????????? ????? ?? ????????-
???? ???????, ?.?. ????????????? ???????????? ????????? ???? ? ???????? 
?????????????? ??????? ? ?????????????????? ?????. ?????? ? ???? ???-
???? ?? ??????????? ??????? ????????????? ????????????? ??????-
?????, ??????? ????? ?? ??? ?????? ??????-???????? ???????. 
???????????? ????????, ???????? ?? ???????? ???????????? ? 
????? ????????????? ????????, ????????? ? 30-? ????? XX ??. ???????? 
?????? ?. ??????? ? ?. ????? ???????? ? ????????? ???????? ??????-
??? ?????? ????????????? ??????????? ? ?????????????? ????????? 
???????? ????????????. 
? ???????? ???????????????? ???????? ???????? ???????????? ?? 
?????? ?? ???????? ?????????????????? ?????, ?? ? ?? ???????? ? ??????-
???????? ????? ????????? (??????, ?????????, ??????). ?. ?????? ? ?. ???? 
??????????? ????????, ??? ?????? ????????????? ?????????????? ????? ???-
?????????????? ????????? ????????????? ???????? ? ????????????? ????? 
?? ??????, ??? ??????? ??????? ??? ????????????? ????????. 
?????? ???????????? ?? ????? ????????????: 
- ?????????? ??? ?????? (? ? ?), ??? ?????? (? ? ??) ? ??? ??????? 
???????????? (???? L ? ??????? ?). ?????? ?????? ??-??????? ?????????? 
????? ?????????; 
-  ????? ? ??????????, ????? ?? – ????????????? ? ?????? ??????; 
- ? ??????? ?????????? ????? ? ???????????? ????????????; 
- ???????????? ??????? ???????????; 
- ???????????? ????? ??????? ? ?????? ?????? ??????????????? 
?????????? ???????? ???????? (?????????? ?????????? ????? ? ??????-
??, ???????????? ? ???????????? ?????? ??????, ??????????? ?????? ??-
???? ? ??? ?? ????? ?????????); 
- ?????????? ? ????? ??????? ??????????; 
- ????????????? ???????? ???????? ???????????? ???????????; 
- ?????? ????????????? ????? ?? ???????????? ??????-???? ?????? 
???? ?? ????? [29, c. 45]. 
????? ???????? ???? ????????? ???????? ???????????? ? ????????-
??? ??????????? ? ??????????? ???????? ????????????? ????????, ???-
??? ? ???? ??????????? ????????? ??? ?????? ?????????????? (?????-
???????????????) ????????? ??????? (???? ????? – ??????????, ?????? – 
?????????????) ? ????????? ??????????????????? ????????? ????? (? 
????? ?????? ???????? ???????????? ??????, ? ?????? – ??????). 
?????????????? (????????????????????) – ??? ??????????, ??????? 
?????????? ????????????? ??????? ???????? ???????????? ?? ???????? 
????????????? ??????. 
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???????? ?????? ???????-?????, ???? ????? (????? ?) ??????????, 
? ?????? (????? ??) – ?????????????. ????????? ????????, ??? ? ????? 
??????? ??? ???????????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????, ??? ??? ??-
???? ??, ?.?. ??????????? ????? ? ???????? (L/?) ?????? ? ???????????? 
?????? ?, ??? ? ???????????? ?????? ?? ??? ??? ?? ????? ????????????? 
????? ?? ??????? ????????????. ??? ??????????? ???????????, ??? ????-
??????? ?/L ???? ??? ?????? ?, ??? ??? ?????? ??. ??????????? ????????? 
????? ????? ???: 
L?/K?>L??/K?? ??? K? /L?< K??/L??. 
?????? ??? ?? ??????, ??? ????????? ?/L ?????????? ??? ?????? ? ? 
? ?????? ? ? ? ?????? ?. ??? ?????? ???????????????, ??? ?/L ? ????? 
??????? ???? ??? ?????? ?, ??? ??? ?????? ??. 
?????????? ???????? ??????. ? ???? ?????????? ??? ?????? (? ? ??), 
?? ??????? ????? ? ??????????, ? ????? ?? ????????????? (K??/L??>K?/L?), 
[74, ?. 99-101]. ???? ??? ???????????? ????? ??????? ?????? ?? ????????-
?? ??? ??????? ???????? (2?) ? ??? ??????? ????? (2L), ?? K??/L??=2/2=1. 
???? ??? ???????????? ????? ??????? ?????? ? ?????????? 1? ? 4L, ?? 
K?/L?=¼. ??? ???????????, ????? ?? ??????? ?????????????, ? ????? ???-
??????? ???????????? ???????? ????????? ?/L, ? ?? ?????????? ?????-
??? ???????? ? ?????. ???, ???? ??? ???????????? ??????? ?????? ? ?????-
?????? ??? 3? ? 12L (?????? 1? ? 4L), ? ??? ???????????? ??????? ?????? 
?? ???????????, ??? ? ??????, 2? ? 2L, ?? ??? ????? ????? ?? ???????? ????-
?????????, ????????? K??/L??=2/2=1, ? K?/L?=3/12=¼ (K??/L??>K?/L?). 
??????????????? ?????????? ??????????????? ? ???????????? 
???????????? ??????? (???.2.3). 
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?? ???. 3.3 ???????????? ?????????????? ??????, ??????? ???????-
?? ?? ?????? ?????????. ?? ?????? ?????????? ??????????? ????? ????-
????? ? ??????. ?????????? ???????? ? ?????? ?. ?????? ? ????? ?????-
?????? ???? ??????? ?????? ?? (1??), ????????? 2? ? 2L. ???? 4? ? 4L 
?????? ? ????? ??????????? 2 ??????? ?????? ?? (2??). ??? ???????? ?? 
??????????? ? ?????????? ??????? ????????. ?? ???? ? ?????? ??????? 
?????? ? ????????? ? 2 ???? ?????????? ? ? L ? ???????????? ?????? ??, 
?????? ? ????? ???????????? ?????? ??? ????????? ? ??? ????. ? ?????? ???-
????, ??? ???????????? ????? ??????? ?????? ? (1?) ?????????? 1? ? 4L, 
? ??? ???????????? ???? ?????? ?????? ? (2?) - 2? ? 8L. ??????? ? ?????? ? 
K? / L? = ¼ ? ?????? ???? ?????? ? ????????? ¼. ?????? ???? ?????? ?? (K?? / 
L?? ) ???????, ??? ??? ?????? ?, ??????? ? ?????? ? ????? ?? ??????????-
??? ? ????? ? – ??????????. 
? ?????? ? ?????? ???? ??? ?????? ?? (K?? / L?? ) ??????? ? ????????? 
4, ? ??? ?????? ? (K? / L? ) – 1. ??????? ? ??? ???? ????? ?? ?????????????, 
? ????? ? - ??????????. 
????, ????? ?? ????? ????????????? ?? ????????? ? ?????? ? ? ???-
?? ???????. ?????? ? ?????? ? ??????? ??????????? ?/L ??? ? ????????-
???? ?????? ?? (? ?????? ? K?? / L?? = 4, ? ? ?????? ? K?? / L?? = 1), ??? ? ? ???-
????????? ?????? ? (? ?????? ? K? / L? = 1, ? ? ?????? ? K? / L? = ¼). 
??? ????? ?? ???????, ???????????? ????????? ??????? ??????? 
????????? ????????????? ?????? ???????? ? ?????, ??? ?????????? ? ????-
?????? ???????????????????? (??????????????) ? ???? ??????????? ??-
???? ?????? ?? ????????????? ? ??????????. 
??????????????????? ?????? - ??? ??????????, ??????? ?????????? 
????????????? ?????????????? ?????? ????????? ????????????. 
?????????? ??? ?????? ??????????? ???????????? ?????? ?????-
???? ???????????: ????? ? - ????? ?????????? ??????? ???????? ?????-
??????? (? ? L); ????? ?? - ????? ????????????? ???? ??????? ?? ????????. 
??? ???????, ??? ????? ???????? ?????????? ?????????? ?????? (r ), ? ??-
??? ????? - ?????????? ????? (w) [13, ?. 102; 38, ?. 70; 47, ?. 101]. 
???? ?????????? ??????????????????? ??????? ?, ?? ?????? ? ???-
?? ??????? ????????, ???? ????????? ?????? ?????? ???????? ? ?????? 
?????????? ????? (??/?L) ? ?????? ? ????, ??? ? ?????? ?, ?.?. ???????-
???? ???????: ???/?L? > TKA/TLA. ??????? ???????? ????????, ??? ??? ?? 
?????????? ?????????? ? ? L, ? ??????????? ?????? ?????????? ???????? 
? ?????? ?????????? ?????. ?????? ? ????? ????? ??????? ????? ????-
????, ??? ?????? ?, ?????? ????????? ?????????????????? ???????, ???? 
???/?L?>TKA/TLA. 
??????????? ??????????????????? ??????? ? ????????????? ???? 
??????????? ???????? ? ?? ????????????? ??????. 
???????? ?????? ??, ??????????? ?? ????????????? ????? ????????, 
?????? ? ????????? ???????????? ????? ???????????? ????????? (????? 
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????????????? ??????? ????????), ??? ?????? ?, ???? ????????? ???? 
???????? ? ???? ????? (?K/?L) ????, ??? ? ?????? ?. ??? ??????????? ??-
?????? ???????? ?????????????? ??????, ??????? ???????, ??? ??? ???-
??????? ?????? ?????, ? ??? ?????????? ???????? ???????, ?.?. ?????????? 
??????? ????? ?????????? ?????????, ? ?????????? – ??????. ???? 
?????? ? ????? ????????????? ??????? ????????, ?? ?? ???????????? ??-
????? ?????. ????? ???????, ??? ?????? ? ?????? ??????????? ???????: 
A
L
A
K
B
L
?
?
P
P
?
? ? , ???, ??? ?? ?? ?????, rB/wB<rA/wA. 
????, ? ?????? ?????? ????? ???? ?? ? ?????????? ??????? r, ??-
????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ???????? ? ??????, ? 
???? ? ?????????? r/w. ???, ? ?????? ? r ????? ???? ??????, ??? ? 
?????? ?, ?? ?????? ? ????? ??????????????????, ???? rB/wB<rA/wA.  
??????????? ??????????????????? ? ????????????? ????? ?????-
??? ???????????? ????????? ????????????? ??? ????? ?? ???????, ??? ? 
??????????? ?? ???, ????????? ? ???????? ??????????? ??????????? ??-
?? ?????? ??? ??????? ???????????? ???????????? ? ???????, ? ????????-
????. ????? ?? ?????? ???????????? ?????? ???????? ??????????? ????-
??? (?? ?????????? ????????? ?????? ?? ???????? ?????, ? ???????????? 
???????? ????????? ?????? ??????). ????????, ????? ?????????, ??? 
????? ?? ????????????? ????? ??, ? ??????? ? ????? ?? ??????? ? ?????? ? 
????? ????????? ????, ??? ? ?????? ?, ???, ???????? ?? ???????????? 
??????? ??????????? ???????? ? ?????? ?, ????????????? ???? ???????? ? 
?????? ? ????? ????, ??? ? ?????? ?. ? ???? ?????? ?????? ? ????? ????-
??? ???????? ??? ??????????? ?????????? ???????????????????? ????-
??? ? (????? ?????????? ??????? ?), ?.?. ???????? ??????????????????, ? 
??? ????????????? ?????? ?? (????? ????????????? ???? ?) ??? ????? ??-
????? ?????, ?.?. ???????? ???????????????. ? ????? ???????? ????? 
???????????? ??????? ??. 
? ????? ? ???, ??? ?????? ? ????? ??????? ????????, ? ????? ?? ????-
???? ?????????????, ?? ?????? ? ????? ???????????? ?????? ??????????? 
?????? ??, ??? ?????? ?. ? ??? ?? ????? ?????? ? ????? ??????? ?????, ? 
????? ? ???????? ??????????, ??????? ??? ????? ??????????? ??????-
?????? ?????? ?????? ? ?? ????????? ?? ??????? ?. ??????? ?????? ???-
???? ???????????????? ???????????? ??? ?????? ? ? ? ????? ?????? 
??? (???. 2.4).  
??????????? ?????? ???????????????, ??? ????????? ?????? ? ???-
????????????, ? ????? ? – ??????????, ?? ??????? ???????????????? ???-
????????? ?????? ? ????????? ????? ? ??? ???????, ??????? ???????? 
?????????? ?????? ?. ??????? ???????????????? ???????????? ?????? ? 
??????????? ????? ? ??? ???????, ??? ??? ?????? ? ????? ??????? ????-
????, ? ????? ?? ????? ?????????????. 
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?????? ?
?????? ?
???. 2.4. ??????? ???????????????? ????????????  
?????? ? ? ?????? ? 
 
?????? ????????????? ?????????????? ?????? ????????? ????????-
???? ????? ???? ???????????? ????? ?????????: ???????? ???????-
????? ? ???????? ???????????? ??? ?? ??????? ???????????? (??????? 
???????-?????-???????????). 
???? ??????? ???????-????? ???????? ? ??????????: ?????? 
?????? ????? ?????????????? ?? ????????????????? ??????, ??? ?????-
??????? ??????? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ? ??????? 
??????? ????????????, ? ????????????? ?? ??????, ??? ???????????? ??-
????? ????? ???????????? ?????????? ? ??????? ??? ??? ???????. 
??????? ???????-?????, ??-??????, ????????, ??? ???????? ????-
???????? ?? ????????????? ?????????????, ?, ??-??????, ??????????, ??? 
???????? ???????? ????? ?????????????? ?????? ??????? ? ????????-
????? ?????????????? ???????????? ????? ???????? ???????? ???????? ? 
???????????? ????? ????????? ????????????.  
?????? ???????-????? ???????? ??????? ?????? ?????????? 
(???. 2.5). 
????? ?? ?????? ?????????? ????? ? ???????????? ????????????, ? 
????? ????????????? ???????. ??????????? ?? ???? ????? ????? ?? ???-
???? ???????????? (???? ? ???????), ??????? ?????????? ??? ?????????-
??? ??????. ????? ?? ??????? ???????????? ?????? ? ?? ???????????? 
?????????? ???? ????? ? ???????? ? ???????? ??????????? ???????????. 
???? ?? ????? ?????????? ???? ?? ??????? ???????????? ? ??????????? 
??????????. 
??? ???? ????? ????????? ??????? ? ????????????? ????? ??????? ? 
???????? ???????? ????? ????????, ? ??????? ?????????????? ???????? ? 
??????????? ???????? ???????????? ? ?????? ??????? ??? ?????????? ? 
??? ?????? ???????????? ? ???????????. ?????????? ???????????? ??-
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?????????? ? ?????????? ????????????? ??????? ????? ???????? ??????-
?????? ????????????? ???????? ?????? ?? ?????? ? ??????? ????????-
???? ? ?????? ???????. ????? ???????, ???????? ? ??????????? ??? ??? 
???? ???????? ???????????? ? ?????? ??????? ???????? ???????? ?????? 
????????????? ??? ?? ??????? ???????????? ? ???? ???????. ?????????? 
?????????? ??? ?????? ????????? ????? ????????????? ?????? ??????-
??????? ???? ?? ??????, ??? ???????? ? ???????? ????? ????????. 
 
???. 2.5. ????? ?????????? ? ?????? ???????-????? 
 
??????????? ???????? ??????? ???????-????? ????????? ? ??????? 
???????????? ??? ?? ??????? ???????????? (??????? ???????-?????-
???????????). ??? ???????? ?? ??????: ???? ?????????? ????????????? ??-
?? ??????????? ??????, ?? ??? ????????? ????????????? ???? ?????? ????? 
? ??????????????? ??????, ??????? ?????????? ???? ?????, ? ?????, ???? 
?????????? ????????????? ???? ??????????????????? ??????, ?? ??? ??-
??????? ???? ???????? ? ?????????????????? ??????. 
???? ??????? ???????????? ??? ?? ??????? ???????????? ??????? 
??? ? ???: ????????????? ???????? ???????? ? ???????????? ???????-
??? ? ????????????? ??? ?? ??????, ? ???, ? ???? ???????, ???????? ? 
 ???? ?? ???????? 
?????? 
???? ?? ???????
???????????? 
??????????? ?????
?? ??????? 
???????????? 
????? ?? ???????? 
?????? 
?????????? ????? 
????????????
????????????? 
????????????? ?? 
??????? ??-??  
(????????????? 
???????) 
??????????? 
???????? 
????????????
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???????????? ????????????? ? ?????????? ??? ?? ?????????? ??????? 
????????????, ? ??????? ??????? ??????????? ??? ?????? ? ???????-
???????? ?????????. 
????????????? ???????? ?????????? ??????? ?????????????? ??-
????????? ???????? ????????????, ?.?. ??? ???????? ? ????, ??? ????-
?????? ????? ?? ???? (w) ?????????? ? ?????????? ??????? ???????????, 
????????????, ??????????????????, ? ????? ?????????? ?????? ?? ????-
??? (r), ??????? ??????????????? ?????????? ??????? ? ??????, ????????-
?? ??????????? ? ????? ???????. ????, ????????????? ? ?????????? ??-
?? ?? ??????? ???????????? (???? ? ???????) ????????????? ? ?????? 
??????? ????. ??? ??? ?????????????? ?? ????????, ??????????????? 
?? ???????, ??????? ????????????? ?????. ???, ????????????? ???? ????? 
? ?????? ? ????, ??? ? ?????? ?, ??????? ? ???????? ???????? ??????-
??????? ???? ?????? ? ? ?????? ? ????? ???? ?? ????????? ?? ??????? ?. 
????????? ?????? ? ???????????????? ? ???????????? ??????????? ????-
?? ? ? ????????? ???????????? ?????????????? ?????? ??, ?? ??????????-
??? ????? ?? ???? ?????????????, ? ??? ???? (w) ????? ??????????. ????-
???????? ????????????? ????? ?? ??????? ?????????, ? ??? ???? (r) 
????? ???????????. ? ?????? ?, ??????? ???????????????? ?? ????????-
???? ?????????????? ?????? ??, ?????????? ??????????????? ????????: 
?????? ??????????? ?????? ? ???????????, ?????????? ?????????? ?????? 
(????? ?? ??????? ??????) ? ????????? ?????? ?????????? ????? (????? ?? 
?????? ???????????). 
????, ????????????? ???????? ???????? w ? ?????? ?, ??????? ??-
????????????? ??????? ???????? ?????????? ?????, ?, ??????????????, 
??????? w ? ?????? ?, ??? ??????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? 
?????. ? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ????????????? ??-
??? ???????? ? w ????? ??????? ? ? ?.  
?????????? ??????????? ???????? ????? r ? ??????? ? ? ?: ?????-
???? ????????????? ???????? ? ?????? ? ? ??????? ????? ???????? r 
?????????, ? ? ?????? ? ? ??????? ????????? r ??????????. 
???????????? ???????? ????????, ????? ????? ???????? ?? ????? 
???????? ? ????????????? ????? ?? ??????? ????????????, ??? ???????? ? 
??????????? ????????????? ????????. 
?????????? ???????????? ????????????? ??? ?? ??????? ?????-
??????? ? ???????? ???????? ???????? ?? ???. 2.6. 
????????????? ???? ????? (w/r), ??? ??????? ????????????, ?????-
?????? ?? ??? ???????, ? ????????????? ???? ?????? ? (??/???) – ?? ??? ??-
?????. ????????? ?????? ????????? w/r ??????? ? ?????????? ????????-
?? ??/???, ?? ??????????? ????? ???? (????? w/r ? ??/???) ? ???????, 
??????? ?????????, ???????? ??????????, ? ???????? ??????????? ???-
???????? ? ?????????? ???????? ??????????, ????? ??????????. 
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???. 2.6. ???????????? ????????????? ??? ?? ???????  
???????????? ? ???? ???????-???????? ????????? 
 
? ?????? ???????? ????????? ???????? ?????????? ? ?????? ? ??-
????????? ? ????? ? ??? w/r=(w/r)? ? ??/???=??, ? ? ?????? ? – ? ????? ? 
(??? w/r=(w/r)? ? ??/???=??). ????????? ? ???????? ?????????? ???????? ??-
??????? w/r ???? ??? ?????? ? ? ???? ??? ?????? ?: ??<??, ?? ??? ????-
????, ??? ?????? ? ????? ????????????? ???????????? ? ???????????? 
??????????? ?????? ?. 
? ??????? ???????? ?????? ? ???????????????? ?? ???????????? 
??????????? ?????? ? ? ???????????? ????????? ???????????? ?????? ??. 
?????????? ????? ????? ?? ???? ? ?????? ? ?????????? ?? ????????? ?? 
??????? ?? ??????? ? w/r ???????? ?????????? (?????? ?????????? ????? 
??????????, ? ?????????? ?????? ?????????), ? ??? ???????? ???? ??/??? ? 
?????? ? (?.?. ???? ????????????? ???? ??????????????? ? ????????? ??-
??????????? ???? ??????????? ?????? ?). ?????????? ???????? ?? ????? 
? ? ??????????? ????? S. ????????? ?????? ? ???????????????? ? ?????-
??????? ?????????????? ?????? ??, ?? ????????????? ????? ?? ??????? ??-
???????? ? ????????????? ???? ???????? r/w ?????????? (?.?. ??????????-
??? ???? ????? w/r ?????????). ??? ???????? ???? ????????????? ???? 
(???/??) ?????? ?? ? ?????? ?, ???, ??? ???????? ??? ?? ?????, ???????? ??-
??????????? ???? (??/???) ?????? ?. ??????????? ???????? ?? ????? ? ? 
??????????? ????? S`. ?? ???? ??????? ????????? ????? ? ? ? ????? ???-
????????? ???? ?? ??????????? ????????? S=S`, ??? ??????? ?s=Ps` ? 
w/r=(w/r)s ? ????? ???????. ????? ???????, ? ????? S (S``) ??????????? ???-
??? ???????????? ???????? ? ????????????? ???. ? ???? ?????? ?????-
???????? ???????? ?? ?????, ??? ???????? ???? ????????????. 
 
??/??? 
?? 
?S=?S ` 
?? 
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????, ??????? ???????-?????-??????????? ??????????, ??? ?????-
???????? ????????, ??-??????, ????????? ?????????? ?????????? ??????? 
????? ???????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ?????, ??????? ???-
??? ?? ?????????? ???? ??????, ? ????? ?? ?????????? ??????, ??????? 
?????? ?? ?????????? ??? ????????; ??-??????, ???????? ? ???????????? 
????????????? ??? ???????? ????????????, ? ??????? ??????? ????? 
??? ??????????; ?-???????, ??????????? ?? ??? ???, ???? ????????? ?? 
?????? ??????????? ????????????? ???? ???????.  
??????? ??????? ????????? ??????????????, ????????????? ? ???, 
??? ??? ????????????? ??? ? ???????, ????????? ???????, ??????? ?????? 
?? ?????????????????? ?????????? ? ???????????? ?????? ???????, ? 
????? ?? ?????????, ??? ?????????? ??????? ???????? ???????????? ???-
????? ? ?????? ??????? ? ??????? ?????????? ??????? ??????? ?? ????-
??? ????? ???????? ? ??? ??????, ??????? ????? ? ????? ???????????? 
??????? ????????. ?????? ????????, ??? ??????? ???????????? ??? ?? 
??????? ???????????? ? ?????????? ???????? ???? ?? ?????. 
??????, ???????? ?? ??????????, ?????? ??????????? ???????? ???-
????????? ???????? ?????? ???????????? ??????? ????????????? ?????-
????, ???????????? ??????? ?????? ??????????, ???????? ??????????? 
????????????? ????????. ??? ?????? ????????????? ???????? ????????? 
???????? ????????? ??? ?????????? ????????? ???????? ????? ???????-
????? ? ?????????, ????? ?????? ?????????, ??? ????????????? ???????? 
??????, ? ?????? – ??? ???????-???????? ????????. 
??? ?? ????? ??? ??????? ????????????? ? «????????????» ??? – 
???????? ?????? – ?????? ????????? ???????-????? ???????????? ? 
??????????? ? ??????????????, ?? ??????? ???????? ???????? ?????? 
??????????? ?, ? ?????????, ??????????? ??????? ?????????? ?. ??????-
??. ?? ???????? ?????? ???????-????? ? ??????? ??????? ???????? 
??? ? ????? ?????????? ???????????? ?????? ???????, ??? ??????? ???-
??? ?? ???????? ?? ?????????????. ????????? ??? ????????? ????????-
?????????? ??????? ? ???????????? ??????? ??????? ?????? ?????, ??, 
???????? ??????, ??? ?????? ???? ?????????????? ?????????????, ? ??-
??????????? ?????????? ??????. ?????? ? ???????????????? ?????? ???-
????????????? ?????????? ?????????, ? ??????????????? ????????????? 
??????? ?? 30% ???????????? ???????. ??? ????????, ??? ??? ???????? 
?? ?????????????????? ???????, ? ???????????????. ?????????? ?????-
??????? ?. ????????? ???????? ???????? «???????? ?????????»: ?????? 
???????-????? ?? ?????????????? ?? ????????, ????????? ?????????-
?????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????, ? ??????????-
???????? – ??????????. 
?. ???????? ????????? ???? ???????? ??????????? ??????? ???? ?? 
????????????????? ? ???????????????????. ?? ???? ??? ??????????-
???? ?? ??????, ???????????? ??????? ? ?????? ??????? ???? ?????????? 
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??? ???????????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ??????? ????. 
?. ???????? ?????? ?????? «???????????? ??????? ????», ???????? ????-
??? ? ???????????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? (???????, ?????, 
????), ? ??????: ????????????????? ????, ??????????????????? ??????, 
???????, ?????. ????????????? ?????????????? ????????????????? ?????-
???? ? ????????????????? ??????? ???? ?????????????? ??????? ????-
???, ???????????? ??????? ??????? ????????????? ????????????????? ??-
????, ? ??????? ??????????????????? ??????? ???? ???????????? 
???????? ???????, ??? ???????????? ??????? ?? ????? ?????? ??????? 
???????????? [13, ?. 109-111; 38, ?. 77-81; 46, ?. 98-100]. 
?? ??????, ? ??? ??????? ????????? ????????? ????? ?? ? ????????? 
???? ???????????? ?????. ???????? ?????????? ??????: 1947 ?., ??????? 
?????????????? ??????????, ?? ??? ????????????????; ?????????????? 
????????????? ?????? (??????? ? ????); ???????????? ?????? ? ??????? 
???? ???????? ?????????? ?????????? ???????; ?? ?????????? ????????-
???? ???????. ??????????? ???????? ?????? ???????-????? ? ??????? 
?????? ?? ???????? ?????????? ????? ??????????? ??????? ????????? 
????????? ? ?????? ??????? [3, ?. 186; 47, ?. 116]. 
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????? 3.  
??????????? ??????  
????????????? ???????? 
 
3.1. ????????????? ???????????? ? ??????????  
???????? ????????? 
  
?????? ????????????? ??????????? ?. ???????, ??? ?????????? ??-
???, ???????????? ?? ???????? ?????? ?????????. ??? ????????, ??? ????-
????????? ????????? ?????? ???????????? ??????????? ?????, ???????????? 
?? ??? ????????????. ???? ???????? ?????????? ? ???????????? ???????? 
????????????. ??? ????????????? ???????????, ??????? ???????? ???-
??? ????????? ?????? ???????????? ??? ?????????? ????????????? ???-
????????. ? ???????? ????? ???? ?? ???????? ???????????? ???????? 
???????????? ? ?? ???????????? ? ?????? ????????????? ????????? ? 
???????????? ???? ??????? (?????????? ??? ??????????, ??? ? ????????-
????? ??????).  
? ???????????? ?????? ??????? ?????????? ???????????? ??????-
????? ????????? (??????) ????? ???????? ???????????? ???????, ? ??-
??????? ???? ????? ????? ??????? ?? ????????????, ?????????????????? 
? ??????.  
?????????? ?????? ????????????? ??????????? ?? ?????? ???????-
?? ?????, ?? ? ??????? ????????? ???????????? ??????? ?????? ??????-
???, ?? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ????????????? ????????. 
?????? ????????????? ??????????? ?? ?????? ?????? ???????? ??????-
??? ???????? ? 1936 ?. ??????????? ????????? ???????? ??? ????????.  
???????? ?????? ???????? ?????????, ????????? ?????? ?????? 
???????????? ??????????? ??????? ??????, ??????? ??????? ???????????? 
??? ????????????? ????????, ??????????? ??? ???????????? ???????-
??????? ??????? ??????? ??????. ?????? ? ???????? ?????????? ????-
????? ? ???????????? ?????? ?????? ????? ? ????????????? ????????-
???? ?? ????? ??????, ? ?????, ????????????, ? ????????????? 
???????????? ?? ??????? ??????.  
????? ?????? ????????????? ??????????? ????????????? ???????? 
? ???????? ?????????? ???????? ????????? [38, ?. 61-65; 47, ?. 31-34]. 
???????? ????????? ?????????? ????? ?????????? ? ??????? ???-
???? ???????????????? ???????????? (?????? ????????????? ????????-
???????? ????????????), ??????? ?????????? ?????????????? ?????????? 
???? ???????. ??? ?????????????? ?????????? ?????? ????? ???????????, 
????????? ????????? ??? ???????????????? ??????? ? ?????? ???????-
???, ???????? ????????. ?????????? ?????????? ?????? ? ??????? ???-
????????????? ???????????? ??? ??????? I ? II ? ??????? ? ? ? (????. 3.1, 
???. 3.1). 
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??????? 3.1 
???????????????? ??????????? ??? ???? ??????? ? ???? ??????? 
?????? ? ?????? ? 
?????????? 
????? ? ????? ?? ????? ? ????? ?? 
180 0 60 0 
150 20 50 20 
120 40 40 40 
90 60 30 60 
60 80 20 80 
30 100 10 100 
0 120 0 120 
 
??????, ??????????? ? ????.3.1, ???????????????, ??? ?????? ? ??-
??? ??????????? 180 ?????? ?????? I (180 I) ? 0 ?????? ?????? II (0 II), ??? 
150 I ? 20 II ? ??? ????? ?? 0 I ? 120 II. ?????? 30 I, ?? ???????????? ????-
??? ?????? ? ????????????, ??????????? ???????, ??????????? ???????-
???? ????????????? 20 II. ??? ??????????????? ? ???, ??? 30 ? = 20 II, ?? 
???? ??? ?? ????? ???????? ????????? ??????????? ??? 30 I ??? 20 II. ??-
????, ???????? ????????? ????? ??????? ?????? ? ? ?????? ? ????? 2/3 
?????? II (1 ? = 2/3 II) ? ???????? ??????????? ??? ???? ????????? ?????-
??????????? ??????????? ???? ???????.  
 
????? ??   
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???. 3.1. ??????? ???????????????? ???????????? ????? ? ? ?
 
 
?????? ? ????? ????????? ?????? ?????? II ?? 20 ?????? ?? ?????? 
10 ?????? ?????? ?, ?? ??????? ?????????, ?? ???? ???????? ????????? ? 
?????? ? ?????????? 1 ? = 2 II ? ???? ???????? ???????????. ????????-
???????? ??????????? ?????? ? ? ? ???????????? ??????? ????????-
???????? ???????????? ?? ???. 3.7. ?????? ????? ?? ????? ???????????? 
???? ?????????????? ?????????? ??????? I ? II. ???, ? ????? ? ?????? ? 
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?????????? 90 ?????? ?????? I ? 60 ?????? ?????? II, ? ?????? ? ? ????? ?` 
?????????? 40 I ? 40 II. 
?????, ????????????? ???? ????? ???????????????? ????????-
????, ???????? ?????????, ?? ????????????? ???????? ???????????? 
???? ??????? (?????? ??? ?? ????????? ?????????? ???? ???????, ??? ???-
?????? ?????? ??????????). ?????, ????????????? ???? ??????? ???-
????????????? ???????????? ???????? ????????, ??????? ??? ??? ?????-
??? ? ???????????, ??? ????? ??????, ?? ????? ???? ???????????.  
?????????? ???????? ????????? ? ??????, ???? ??????? ????????-
???? ??????????, ?????? ???????? ? ????????????????. ?????, ????????, 
???? ?????? ?????? ????? ?????????? ??????? ???????????? ?????? II ?? 
???????????? ?????? I, ?? ??? ?? ?????? ???????????? ??????? ????? ??? 
????? ???????? ??? ???????????? ?????? I ??????? ?????????? ?? ????, 
??????? ????? ?????? ? ??? ????????????. ?????????????, ?????????? ??-
?????? ??????????????? ? ???, ??? ??? ???????????? ?????? ???????-
??????? ??????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? 
?????????? ??????? ??????.  
????????????? ?????? ??????????, ??? ???????? ????????? ?????? 
? ????? ???? ?????????? ?????? II, ?? ???????? ?????? ?????? ?????????? 
??? ????, ????? ?????????? ???????, ??????????? ??? ???????????? ????? 
?????????????? ??????? ?????? ?. ??? ??????? ?????????? ?????????? 
?????? ????????????? ? ????????????? ??????????? ?? ?????. ??????-
?? ????????? ? ??????? ? ? ? ??????????? ? ??? ??????? ??????????? ? 
?????? ??????? ????? ??????? ???????????????? ???????????? (?????? 
????????????? ???????????????? ????????????). ?????? ?????? ?????-
???????? ??? ?????? ? ?????????? 120/180 = 2 / 3, ?? ???? ????? ??????-
??? ????????? ?????? ? ? ?????? ? ? ???????? ??????????. ?????? ?????? 
????????????? ??? ?????? ? ?????????? 120/60 = 2 ? ????? ????? ??????-
??? ?????????. ?????? ?????????, ??? ???? ??????? ????? ????????? 
???????????? ? ?????? ?????????? ??? ??????, ?? ? ???? ?????? ???????? 
????????? ?????? ? ????? ???? ????? ?????? ???????????? ???? ?????? ?? 
(??/???). ??????? ? ?????? ? ? ? /? ?? =2/3 ? ???/?? = 3/2 =1,5, ? ? ?????? ?  ?? 
/??? = 2 ? ??? /?? = 1/2.  ? ?????? ? ????????? ? ? /? ?? ??????, ??? ? ?????? ? 
(2/3 < 2), ??? ??????????????? ?? ????????????? ???????????? ?? ?????? ?. 
?????? ? ????? ????????????? ???????????? ?? ?????? ?? (1/2 < 3/2). 
? ???????? ?????????? ???????? ??????????? ???? ??????????? 
??????? ? ?????? ?? ????? ? ????? ?? ?????????????. ? ?????? ???????-
?????? ???????? ????? ??, ???, ??-??????, ??????? ???????? ?????????-
?? ??? ?????? ??????, ?? ?????? ????? ????, ??-??????, ?????? ????? 
????????????? ???????????? ?? ????????? ???????, ??? ?????????? ? 
??????? ????????????? ??? ?? ??????.  
? ???????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ?? ??????, ??????? 
??????????, ??????? ??????? ???????????????? ???????????? ???????? 
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???????????? ? ???????? ???????????. ? ???????? ????????? ???????? 
?????? ? ???????????????? ?? ???????????? ?????? I ? ?????????? ??? ? 
????? ? ?? ????? ??????? ???????????????? ???????????? (180 I ? 0 II). ? 
?? ?? ?????, ?????? ? ???????????????? ?? ?????? II ? ?????????? ??? ? 
????? ?` (0 I ? 120 II). ?????? ? ????? ???????????, ????????, ????? ?? 
??????? ? 70 ?????? ?????? ? ?? 70 ?????? ?????? II, ? ????? ?????????? 
??????????? ? ????? N (110 I ? 70 ??), ? ?????? ? ?????????? ??????????? ? 
????? N` (70 I ? 50 II). ?????????? ????? ?????? ? ?????????? ?? ???????? 
20 ?????? ?????? ? (110 I - 90 I) ? 10 ?????? ?????? II (70 II - 60 II) ? ?????? 
? - ?????????????? 30 ? (70 I - 40 I) ? 10 II (50 II - 40 II).  
????? ???????, ????? ?????????? ????? ??????? ?? ????????. ? 
???????? ???????? ?????? ? ? ? ? ????? ????????? 130 ? (90 ? + 40 ?), ? 
??? ????????????? - 180 ? (????? ? ?????????? ?????? ?????? ?), ?.?. ????? 
??????? ?????????? 50 ? (180 I - 130 I). ?? ?????? II ? ???????? ???????? 
?????? ??????????? 100 II (60 II + 40 II), ? ??? ????????????? - 120 II 
(?????????? ?????? ?????? ?) ? ????? ??????? ?????????? 20 II (120 II - 
100 II).  
????????????? ?????? ????????????? ??????????? ? ???????? ??-
???????? ???????? ????????? ??????????????? ? ???, ??? ????? ??????-
??????? ??????????? ????? ???????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????? 
?????????, ?? ? ?? ?????? ???????? ?????????.  
??? ?????? ????????????? ???????? ?????? ????????????? ????? ?? 
??????? ?????? ?????????????? ???????????? ? ??????????? ???????????? 
???????, ?? ??????? ????????????? ???????????? ????? ?????? ??????. 
?????? ?????????? ??????? ?? ????????????? ???????? ???????? ?????. 
?? ???????????? ?????? ????????? ? ???????????? ????? ???????????? 
???????? ? ????????????? ?????????? (???????? ????????? ?????? ??-
???? ??????, ??? ???????, ???????? ?????????????). 
  
 
3.2. ????????????? ???????????? ? ???????????? ????????  
????????? ? ??????????? ?????? 
 
??????????? ?????? ????????????? ???????? ???????????? ?? ???-
????????? ????????? ????????? ? ????????????? ?????????? ????? ? 
???????????.  
 ???????????? ???????? ????????? ????????, ??? ?????? ??? ???-
????????? ?????? ?????????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ????-
?????? ?? ??????? ?? ???????????, ? ????????????? (?? ??? ???????? ? 
????????) ?????????? ??????? ??????.  
 ??? ???????????? ????????? ?????? ???????????????? ????????-
???? ????? ????? ?? ?????? ?????, ? ???????? ?? ????????? ? ?????? ?? 
?????????. ????? ???????? ?????? ???????????????? ???????????? ????-
?????? ?????? ??????????? ??????????? (???. 3.2).  
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?? ???. 3.2 ????????? ?????????????? ??????? ???????????????? 
???????????? ???? ??????? ? ???? ???????, ????? ??????? ?????????????-
?? ? ???, ??? ?????? ???????????? ? ????????????? ?????????? ??????-
??? ? ???????????? ????? ???????. ?????? ? ???????????? ??????????? 
?????? ?????? ?, ??????? ? ????? ?. ????????? ? ???? ????? ?????? ? ??? 
?????????? ??? ??????? ? ?????? ??????????, ?? ??? ????? ?????????? 
?????? ?????? ? ???? ???????? ???????????? ?????? II. ?? ?????? ?????-
????????? 20 ?????? ?????? ? ??? ?????? ?????????? ?? ??? ???????? ? 
???????? ?????????? ?????? II. ???????????? ???????? ?????????, ????-
??? ???????? ? ?????? II (?? ???. 3.8 ???????? ????????????? ???? ?????-
????, ??????? ??????????), ?????????????? ????? ?????? ????????-
???????? ????????????.  
??????????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ? 
?????? ? ? ???????????? ?????? II. ??????????? ????? ?? ????? ?` ?? ???-
?? ?`, ?? ????????? ???????? ?????????? ?????? ? (???????????? ????? 
???????, ??????? ??????????), ?? ???????? ?????? ? ?????? ?????????? 
??? ???????????? ?????? ?????????????? 20 ?????? ?????? II.  
? ???????? ???????????? ???????? ?????????, ?????????? ???-
?? ????????????? ?????? ? ??? ?????? II ????? (??. ?. 3.1) ???????? 
?????????? ?????? ?????? II, ?? ???????????? ??????? ?????? ?????? 
?????????? ??? ???????????? ?????? ?????????????? ??????? ?????? 
?. ??? ?? ?? ????? ?????? ???????????????? ????????????, ?? ??? 
????? ?????? ????? ? ??????????????? ? ???????????? ????????? 
????????? ?????? ?????? ??????. ????? ???????, ?????????? ????? 
????????????? ????? ???? ?????? ????????? ???????? ????????? 
?????? ?, ?????????? ???????? ???????????? ?? ??? ???????, ? ????-
???????? ???????? ?????? ???????????????? ???????????? ? ????? 
????????????.  
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???????????, ??? ?????????? ????? ????????????? ?????? ? ? 
????? ? ????? 1/4, ????? ?????? ?????? ?????????? ?? 1/4 ??????? ?????? 
II, ????? ?????????? ??????? ??? ???????????? ????? ?????????????? 
??????? ?????? ? ? ???? ?????. ? ???? ? ??????????? ???????????? (130 I) 
?????????? ????? ????????????? ? ????? ? ????? ????? 1, ?? ?????? ? ? 
???? ????? ?????? ????? ?????????? ??? ?? ????? ??????? ?????? II ??? 
???????????? ????? ?????????????? ??????? ?????? ?. ?? ???? ????????-
???? ???????? ?????????? ?????? ? ?????????????? ????????????? ??-
???????? ?????????.  
?????????????, ???????????? ???????? ????????? ????????? 
?????????? ????, ??? ??????? (??????? ????????????) ?? ?????????? ? ?? 
???????????? ? ?????????? ????????????? ??????????. ??? ????????, ??? 
?????? ?? ???? ?????????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ???????, 
??????? ?????????? ????? ???????????? ??? ????? ?????????? ??? ???-
????????? ??????? ??????. ?????????? ????? ?????? ???????????? ?? ??? 
???????? ? ???????? ?????????? ??????? ?????? ??? ???????????? ???? 
?????????? ????????, ??????? ?????????? ??? ???????????? ?????? ??-
???????????? ??????? ??????? ??????.  
?????????? ? ??????????? ?????? ??????? ????????????, ???????-
??? ? ??????? ???????????????? ????????????, ??????? ???????? ?????-
??? ?? ???????????? ? ?????? ?????? ??????, ??? ?????????????? ? ????-
??? ???????????? ?????? ???????????. ???????????? ?????? 
??????????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ???????, ??????? ???? 
?????????? ?????????????? ???????????? ??????.  
????? ??????? ??????? ?????????????? ?????????? ????? ??????? 
??????, ? ????? ?????? – ?????? ??????. ???????????? ?????? ????????-
??? ???????? ?? ????????? ? ?????? ?????????.  
???????????, ??? ?????? ??????????? ? ??????? ? ? ? ??????, ??-
??????? ???????????? ?????? ? ??? ???????????? (???. 3.3) [47, ?. 49]. 
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????? N ? ? ?????????? ?????????? ??????? ?????????????? ??-
?????????? ??? ?????? ?, ????????? ????????? ?? ?????? ??????????? I. 
????? ???????? ?????? ?????????????? ???????????? ????????????? ???-
?? ? ? ?. ???? ? ????? ? ?? ????????? ? ?????? ? ??????????? ? ?????? II 
?????? ? ?????? ? ?????? ?, ? ????? ?? ??????? ?????????????? ??????-
?????? ? ????? ? ???????, ??? ??? ??? ????????? ?? ?????? ??????????? II. 
????? ? ?? ?????? ??????????? III ??????????????? ? ??? ????? ??????? 
?????? ??????????????.  
  ???????????? ?????? ??????????? ????? ????????????? ??????, ??-
??????? ??????, ????????? ?????? ?????? ?, ?????? ?????????? ?????? ?????? 
II, ???? ??? ?????? ????? ??? ?? ??????? ?????????????? ????????????. ???? 
?????? ????? ?????????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?????? II ??? ?????????? 
??????????? ?????? ?, ?? ??? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ???????????.  
?????, ???????????? ?? ?????, ??????????????? ?????????? ???-
??? ?????????.  
  ?????????? ????? ????????? ?????? ? ?? ????? II ? ??????????? ???-
?? ?????????? ?????? II, ?? ???????? ?????? ?????? ??????????, ????? 
????? ???? ?????????????? ??????? ?????? I, ? ??? ????, ?????????? ??-
???????? ????????????? ?????? ??????????? (?? ???? ???????? ??? ?? 
?????? ???????????).  
?????????? ????? ????????? ?????????? ? ??????? ?????? ??????-
????? ? ????? ??????????? ? ?????????, ???????? ????. ???, ?????????? 
????? ????????? ? ????? N ??????, ??? ? ????? ? (?????? ??????????? I). 
???????? ?????????? ????? ????????? ??????????????? ? ???, ??? ??? 
?????? ?????? I ? ?????? ?????? II ?????????? ??????, ??? ?????? ??? ??? 
??????? ?????? ?????? II ?? ?????? ?????????????? ??????? ?????? ?.  
?????????? ?????????????? ????? ???????????? (?????????? ???-
??? ?????????????) ? ??????? (?????????? ?????? ?????????) ? ??????-
?? ???????? (???. 3.4) [13, ?. 119; 47, ?. 52]. 
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??? ?????? ? ?????? ??????????? L ???????? ?????????, ??????? 
??? ????? ??????? ??? ????? ??????? ???????????????? ????????????. 
?????? ? ????????? ? ?????????? (????????????? ???? ??????????????), 
????? ???????????? ? ??????????? ????????? ? ????? ?. ?? ???? ?????? ??-
???????? ???????????? ?????????? ??????? I ? II, ??????? ??????????. 
?????????? ?????? ? ????????? ? ?????????? ? ????? ?'. ?????????? ????-
?? ?? ????? ????? ????????????? ?????????????? ???????????? ??? ???-
??? ??????, ?????? ??? ?????? ??????????? ?? ????? ????????????, ? ????? 
??????? ?????? ? ???????? ?????????????? ???????? ?????? ???????.  
 ? ??????? ? ? ? ?????? ???????????????? ???????????? ? ?????? 
??????????? ????? ????????? ????????????, ??????? ? ??????????? ??-
??????????? ???? ??????? I ? II ? ?????? ? ? ?' ????? ???????. ????????-
??? ????????????? ???? ?????? ? ? ?????? ? ???????? ??????, ?????????? 
????? ????? ? ? ?????????? ?? =1/4 ?????? II, ? ? ?????? ? ??????????? ??-
??????????? ???? ?????? ? ?????????? ??'= 4 ??????? ?????? II. ????? ????-
???, ????????? ? ???????? ???????? ??<??`, ?? ?????? ? ????? ??????????-
??? ???????????? ?? ?????? ?, ? ?????? ? - ?? ?????? II.  
 ??????????? ????????????? ???? ? ?????? ?????? ???????????? ? 
???????, ? ????????????.  
  ?????????? ?????????????? ??????????? ? ?????? ? ???????? ???-
????? (???. 3.5) [13, ?. 122; 47, ?. 53]. 
 
???. 3.5. ?????????? ? ???????? ???????? 
 
? ??????? ???????? ????????? ?????? ? ???????????????? ?? ???-
????????? ?????? I, ??????? ??? ????? ??????????????, ??? ??????? ???? 
???????????? ?????? I ? ?????????? ???????????? ??????? II. ????? ?????-
??????? ?? ?????? ???????????????? ????????????, ??????? ? ????? ???-
??????? ? ???????? ???????? (????? ?), ????????? ???? ? ??? ???? ??????-
?????? ? ????????????? ?????????? ????????? ? ???????????? ?????? ?. 
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?????? ?????? ???????????????? ???????????? ??????. ?????? ?, ???? 
????????????? ???????????? ? ???????????? ?????? II, ????? ??????????? 
??? ???????????? ? ????????? ?????? ?????? ?. ????? ???????????? ?? 
?????? ???????????????? ????????????, ??????? ? ????? ?', ??????????-
?? ?????. ???????????? ???????? ?????????, ? ???????? ???????????? 
?????? ?, ???????? ???????? ??????? ?????? ???????????????? ??????-
??????. ???? ??????? ????????????? ????? ????????????, ???? ??????-
??????? ???? ?? ?????? (?????? ?????? ???????????????? ????????????) 
?? ?????? ??????????? ? ????? ???????. ????? ????? ????????????? ???? 
????? ?????????? ? ?????????? ????? ?? = 1/4 ? ??`= 4 ? ?? ??????, ????? 
???????? ??????????????. ? ????? ??????? ??? ????????? ? ?????? ? 
(?????? ?) ? ?' (?????? ?) ? ????? ?? = ??' = 1. ????? ???????, ??????????? 
?????? ???????? ?????? ????????????? ??????????? ? ?????? ????????-
???? ???????? ?????????.  
? ??????????? ?????? ????????????? ???????? ????????????? ???-
?? ?????. ????????? ? ???????????????? ????????? ????? ??????????? 
????? ?????? ????????????, ?? ?? ??????? ??? ????? ????????????. ?????? 
? ??????????? ???????????? ?????? I ? ???????????? ?? ????? ? ? ????? ?. 
??? ???????????? 60 ?????? ?????? ? (??) ? ?????????? ?? ?? 60 ?????? 
?????? II (?N) ?? ?????? ?. ?????????? ????? ?????? ?????????? ????? 
????????? (?????) ???????????? ?? ????? ??????? ??????? II ? ????? ??-
??????????? ? ?????? ??????????? ????????????? ???? ? ????? N, ? ????-
??? ?????? ????? ?????????? ?????? ?? 20 ?????? ?????? ? (70 ? - 50 I) ? ?? 
20 ?????? ?????? II (80 II - 60 II). ??? ??, ?????? ? ???????????? ?? ????? 
?' ? ????? ?' ?? ?????? ???????????????? ???????????? ? ?????????? 60 
?? (?'?') ?? 60 ? (?'N'). ?????? ?????????? ????? ????????? ????? ????-
???????? ?? ????? ??????? ??????? II ? ????????????? ? ?????? ????????-
??? ????????????? ???? ? ????? N', ? ??????? ?????? ?????? ?????????? 
?? 20 ?????? ?????? ?????? ? (100 ? - 80 I) ? ?????? II (60 II - 40 II). ????? 
???????, ??????????? ??????????? ????? ???????, ??? ? ?????? ? ??? ? ? 
?????? ?, ??????? ????????? ????, ??? ?????? ??????????? II ??????????? 
???? ?????? ??????????? I.  
? ???????? ????????????? ? ???????? ?????? ?????? ????? ??????-
???? ?? ?????? ????? ???????????????? ????????????, ? ? ???????? ?????-
??? ??????? ???????????????? ???????????? ???????? ???????? ?? ??-
?????????. 
??????????? ?????? ? ???????? ???????????? ???????? ????????? 
?????????? ?? ?????? ????????????? ??????????? ? ??????????? ??-
???????? ?????????, ??? ??? ??? ???????????? ????????? ????????? ?? 
?????????????? ?????? ????????????? ?????? ? ?? ?????? ?, ? ?????? ? – 
?? ?????? II. ???? ?????? ? ? ?????????? ?????? ?????? ?, ?? ????? ???-
??????? ??????????? ????????? ?????????? ?????? II. ?????????? ? ?????? 
?, ?????????????????? ?? ?????? II, ?????????? ??????????? ? ????? ?. 
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??? ??????? ? ???, ??? ?????? ?, ??????????????? ?? ?????? ?, ? ?????? ?, 
??????????????? ?? ?????? II, ???????????? ? ????????????? ?????????? 
????????? ???? ???????. ?? ?????????????? ?????? ?? ????? ??????????-
??? ???? ?? ?????? ??????????, ???? ?? ?????? ???????????. ? ????? 
??????? ??????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????? ????????-
???? ?????? ?????? ?????????????? ????????????, ?????? ??? ??? ??????-
???? ??????????? ????. ??? ?????????????? ?? ?????????? ?????? ??????-
??????? ????? ? ????????????. ?????????? ????????????? ?? ????? 
??????, ??? ??? ??? ???????????? ????????? ????????? ??? ????? ????-
??, ??? ????????????? ?????.  
??????????? ????????????? ???? ????? ???????? ? ??????????? ???-
???? ???? ?????????? ????? ???????? ????????? ????????????? ???, ???? 
?? ???? ??????? ??, ??? ??????? ???????? ???? ?? ???????????????? (??-
??????????? ????? ???? ? ??????). ??????? ???????? ????????, ??? ??? 
???? ? ?????? ? ????? ?? ????? II, ?????????????? ??????? ?, ? ?????? 
????? ?????? ? ?? ????? ?, ??????? ????????? ?? ?????? ?, ??? ????? ????? 
??????????? ????????????? ???? ? ???????? ???????? ? ???????????? ????-
????????? ???? ?????? ? (?? 1/4 ) ? ??? ?????? ????? ???? ? ???????? ?? 
???????? ? ?????? ?. ???? ??????????? ????????????? ???? ? ???????? 
????????, ????? ??????, ??? ????????????? ??????? ?? ???????? ????? 
????????. ? ????? ??????? (???. 3.5) ??????????? ????????????? ???? ??-
???? ? (?? = ?? '= 1) ???????????? ?????????? ?????? ??? ????? ????? (20 ? ? 
20 II). ?????? ????? ?? ?????? ? ?????? ?? ????? ????? ???? ??????, ??-
????? ??????? ?? ???????? ?????????????? ? ?????? ?????????.  
??????? ?? ???????? ??????? ?? ???? ???????????: ???????? ?? 
?????? ? ???????? ?? ????????????? (???. 3.6) [47, ?. 57].  
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???????????, ??? ? ???????? ???????? ?????? ? ??? ????????? ??-
????????????? ?? ????? ?????????????????? ?? ???????????? ?????? I ? 
?????????? ??? ??????????? ? ??? ?? ???????, ??? ? ?? ???????? (????? ? 
?? ?????? ???????????????? ????????????). ?????? ??????? ??????????-
??? ???? (?w = 1) ?????? ?????????? ????????????? ???? ?????? ? (?? = 
1/4). ??????? ?????? ? ??? ????????????? ????? ????????? ??????? ?????: 
?? ??????? ???? ??? ???????????? 20 ? ? ??????????? 20 II. ??????????? 
?????????????, ??? ??? ?????? ??????????? II ???????? ????? ??????? ???-
???? ? ????? ? ????????? ???? ????? ?. ????????? ????????????? ???, ?? 
?????????? ??????????? ??????????????? ? ????????? ??????? ? ??????-
?? ?????? ?? ??????, ?? ???? ????????? ????, ??? ??? ???????? ? ???????? 
????????? ?? ??????? ?.  
???? ???????????, ??? ?????? ? ??? ?? ???????????????? ?? ?????? 
I ? ?????????? ??? ? ????? ?, ?? ??? ????? ???????? 60 ? ?? 60 II ?? ?????? 
?. ????? ??????? ??????????? ????? ? ????? ? ?? ?????? ?????????? ???-
?? ????????? III. ??????????? ??????????? ?? ????? ? ? ????? ? ?????-
?????????? ? ???????? ?????? ?? ????????????? ? ????????????. 
??????? ??????? ??????????? ?????? ???????? ???????? ????? ??-
??? ? ??????? ????????. ? ???????? ?????????? ???????? ????????? 
?????? ????? ?????? ????? ?????????????????? ?? ???????????? ?????? 
?????? ?????????????? ????????????. ??????? ??????, ??????????????? ?? 
??????, ?? ???????? ??? ????? ????????????? ????????????, ????? ???-
??????? ??????????? ??? ??????, ??? ??? ????? ?????? ?? ?????? ??????-
???? ??????????? ??????? ?????? ? ??????, ?? ???????? ? ????? ?????? 
???? ????????????? ????????????. ?????? ? ?????? ???????????? ?????-
??? ????????? ???????? ????????????? ??????????? ? ? ????????? 
??????. ?????????? ??? ???????? ? ??????? ???. 3.11. ???????????, ??? 
?????? ? ???????? ????? ????????? ??????? ? ????????? ? ?????????? ? 
????? ? ? ???????? ????????, ? ?????? ? – ????? ??????? ???????. ????-
??? ??????????? ???? ?????? ? ?????????? ?w = 1. ??? ???????????? ??? ???-
???? ????? ??????, ? ??????? ?????????? ????????????? ???? ???? ? ??-
???????? ?? =1/4. ? ???????? ???????? ?????? ? ???????????????? ?? 
???????????? ?????? ? ???? ?? ????????? ????? ? ?? ????? ?????? ?????-
??????????? ????????????, ? ??????? ?? = 1 (?.?. ?????????? ??????????-
??? ???? ????? ??????? ????). ?????? ?????? ????????????? ? ????????-
???? ?????? ? ?????? ? ?? ?????????. ??? ???????????? 60 ? ? ????? ?? 60 II 
?? ?????? ? ? ????????? ????? N ?? ????? ??????? ?????? ??????????? II. 
??? ???? ??????????? ?????? ? ?????????? ?? 20 ?????? ?????? I ? 20 ???-
??? ?????? II ??????. ???? ????? ???????????, ????? ?? ?????? ? ?? ???-
???? ?????. ??????? ??????????? ? ???, ??? ? ??????????????? ???????? 
?????? ? ?? ?????? ?? ????????????? ???? ??????? ?????? ?, ? ????? ? ?? 
??????? ????????????? ????. ????? ????, ?????? ? ???????? ???? ????-
??? ?? ????????.  
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? ??????????? ?????? ???????? ???????????? ????????????? ???-
???????? ???????? ??????? ? ???????????????? ???????????? ? ??????? 
???????????. ????????? ?? ??????? ???????? ????????, ?????????? ?? 
????????? ?? ?????? ? ?????????????? ? ???????? ??????? ?????????? 
???????????????? ???????????? ????? - ???????? ????????? (???. 3.7) [13, 
?. 125; 47, ?. 59].  
   
 
????????? ?????? ???????????????? ???????????? ????? ????? ???-
??????, ?? ?? ???. 3.7 ??? ???????????? ????? ??????, ?.?. ??? ???????????? 
?????? ?????????????? ??????? ?????? ? ? ?????? ?????? ????? ?????????? 
?? ??????????? ?????????? ?????? II. ????? ???????, ?? ???? ?? ????? ?? 
????? ?????????????? ???????????? ?? ?? ?????? ? ?? ?? ?????? II. ????? 
????????, ????? ?? ??????????? ? ???? ???????? ????????????? ????????, 
?????????? ???????????? ??????. ?? ???. 3.7 ????????, ??? ??? ?????? ????? 
????? ?????? ???????????????? ???????????? ? ?????? (????????? ????-
???????? ???????????? ??????) ?????? ???????????. ??? ?????? ? ? ?????? 
? ???, ??????????????, ?????? ??????????? I ? ?', ??????? ????????????? ? 
?????? ???????????????? ???????????? ? ?????? ? ? ?' ??????????????. 
????? ? ??????????????? ? ???????????? ?????? ?????????????? ????????-
???? ?????? ? ? ??????????? ???? ????? ?'. ??????? ?????? ? ????? ????-
????????? ???????????? ?? ?????? ?, ? ?????? ? – ?? ?????? II.  
  ? ???????? ???????? ?????? ?, ??????????????? ?? ???????????? ??-
???? ?, ????????? ???? ?? ?????? ???????????????? ???????????? ?? ???-
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?? ?, ? ?????? ?, ??????????????? ?? ?????? II, ???????????? ????? ? ????? 
?'. ????????????? ????????????, ???? ??/??? ?? ?????????? ? ???? ??????? 
? ???????? ?? ?????? ????????????????. ??? ????? ????? ??? ?????????? 
????? ? ? ?????? ?' ? ????? ????????? ??????????? ???? (?? = ??' = 1). ?? 
????? ???? ?????? ? ???????????? 60 ?????? ?????? I ? ??????????? 60 
?????? ?????? II (?? ? ??), ? ?????? ? ??????? ?????? ? 60 II ? ????? ?? 
60 ? (?'?' ? ?’?'). ??????? ??????????? ?????? ? ????????????? ?? ????? ? 
?? ?????? ??????????? II, ? ?????? ? – ?? ????? ? '?? ?? ?????? ????????-
??? II'. ??? ?????? ????????? ???? ??????????? ?? 20 ? ? 20 II.  
  ????, ?????????????? ???????? ????? ???????????? ?????? ?? ????-
???? ?? ?????? ???? ?????. ??????? ???????? ????????, ??? ??? ????? ??-
???? ???????? ????????? ????????????, ?? ???? ???? ??? ?????? ??????? ?? 
????????, ?????????? ??? ????? ??????????. 
????? ???????, ??????????? ?????? ????????????? ???????? ????? 
????????? ??????????? ?????:  
? ?????? ????????????? ?????????? ????? ? ???????????. ????? 
????????????? ?????????? ????? ?????????, ? ??????????? - ?????????? 
????? ?????????????;  
? ? ?????? ???????????? ????? ???????? ???????? ? ????????????? 
?????????? ?????????, ??????? ????????? ?????????? ?????????????? 
????????, ???????????? ? ????????? ?????????? ??? ???????????? ????-
???;  
? ? ???????? ???????? ?????????? ??????????????? ????? ??????-
???????? ????? ?????????? ?????? ????????????? ? ?????????? ?????? 
????????? ?? ?????????? ?????. ?????? ????????? ? ??????????, ????? 
????????? ????????? ?????? ??????????? ??? ?????? ??????? ????????-
???????? ????????????;  
? ? ???????? ???????? ????????? ??????????? ????????????? ???? 
??????????????? ??????? ?????, ?? ???? ??????????? ??????????? ???-
?????? ????????????? ??? ??????? ?????? ?????? ? ?? ???????, ???? ?? 
????? ??????? ????, ??? ??????? ???????? ?????? ????????????????. ????-
?? ???????? ?????????????????? ?? ???????????? ??????? ?????? ??????-
???????? ???????????? ? ???????????? ? ????????????? ?????????? ??-
???????. ????????????? ???????????? ?? ???, ???? ???? ? ??????? ?? 
?????? ???????????, ? ???????? ?? ????? ?????????? ? ??????????;  
? ??? ???????????? ????????? ????????? ????????????? ?? ????-
?? ??????;  
? ??????? ?? ???????? ??????? ?? ???????? ?? ????????????? ? 
???????? ?? ??????. 
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3.3. ???????? ??????????? ??????: ?????? 
?????? ?????????? 
 
??????????? ?????? ???????? ?????????? ???????? ? ?????? ??????-
???? ??????????? ???????? ????????, ???????? ????????, ??????? 
????. ????????? ?? ????????????? ? ?????? ?????? ????????????? ????-
????? ?????? ? ???????????, ??? ?? ??????????, ??? ? ?? ????????????? 
??????. ? ??? ??????????????? ????? ?????? ????? ??????????? ??????-
??????? ???? ?????? ? ???????? ????????, ?? ???? ?????????? ?????? ??-
???? ?????????? (??????????, ????????????? ???? ???) ? ??????? ???-
??? ?????? ??? ?????? ????????? ?????? [13, ?. 126-130; 25, ?.68-82; 44, ?. 
81-85; 47, ?. 73-81].  
?????? ?????? (?????? ????????? ??????) ?????????? ???????? ????-
?? ? ??????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ??????, ????????-
???? ??????, ????? ???????? ?? ?????????????? ???????????? ?????????? 
?????? ??????. ?????????????, ?????? ?????? ???????? ??????? ?????? 
?????????????? ? ????????????? ??? ????????? ????????????? ?????.  
????????, ??? ????? ????????????? ???????? ???????????? ?????-
??? ????? ????????????? ? ???????????? ?????? ??????. ??????? ????-
??? ???????????? ?? ????????? ? ???????????? ?????????? ?????? ??????-
???????? ?????, ? ???????? - ????????????? ?????. ? ???????? ?????? 
?????????? ?????? ?????? II ?????? ????????? ???????? ?????? ?, ????-
??????? ?? ??? ????????????? ????.  
?????????? ?????? ?????? ?????? ? (???. 3.8).  
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? ???????? ???????? ?????? ? ?????????? ? ?????????? ? ????? ?. ? 
??????? ???????? ????????? (?? = ??/??? = 1) ???????????? ???????????? ? 
????? ? ? ?????? ???????????? ??????? 60 ?????? ?????? I ? ?????? 60 ???-
??? ?????? II ?? ?????? ?. ?????? ????????? ????? ? ?? ?????? ??????????? 
III (???. 3.8, ?). ???? ?F = ??/??? =1/2, ?? ?????? ???????????? ?? ????? ? ? 
????? F ? ???????????? ? ?????????? 40 ? ?? 20 II. ???????????? ??????? 
??????????? ????????????? ????? ? ?? ?????? ??????????? III. ??????????-
??????? ????? ????????? ? ???????? ??????????????? ?? ???. 3.8, ?, ?? 
??????? ????? ? ????????? ???????? ????? ???????? ? (60 ?) ??? ????????-
??? ???????????? ?????? ??????? ?????? II (60 II). ??? ????? ???????? ???-
??? ????????? ?????? ? ??????????, ??? ?? ?????? ????????????? ???? ??/??? 
?????? ? ?????????? ????? 60 ? ?? 60 II. ??? ????????? ????????????? ??-
?? ???????? ?????? ???????? ? ???????. ? ????? ??????? ??? ?F =1/2 
?????? ?????????? ? ????? ? ? ???????????? 40 ? ? ????? ?? 20 II.  
??? ????????????? ???? ?? =1/4 (???? ????????) ???????? ? ??????? 
?? ?????.  
???????? ????? ? ? ?????? ?, ? ????? ? ??????? ???????, ???????-
???? ??????????, ????? ????????? ?????? ????????? ??????  
(???. 3.8, ?).  
??? ?????? ? ?????? ????????? ?????? ????? ????????? ????????-
?? (???. 3.9). 
? ??????? ?? ???. 3.8, ? ?????? ?????? ?? ??? ??????? ????????????? 
??????????? ?????? ? ? ??????? I, ? ?? ??? ??????? – ??????? ????????-
?????? ??? ????? ????? II.  
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?????? ??????? ???????? ?????? ?????? (??????????????) ???????-
???, ?.?. ???????????, ??? ?????? ?????????????? ?????? ?????? ???? 
????? ?????????? ??????????? ????????????? ???? ?????? ? ???????? ???-
????? (???. 3.10). 
 
???? ??????? ????? ?? ???????????? ????????????? ????, ?? ??-
????? ?????????????? ????????, ??????? ?? ??? ??????? ?G ?????????? ??-
???????? ?????? I, ??????? ???????????? ?????? ? ? ??????????? ?????? ?, 
??????? ?? ??? ??????? ?G' ??????????????? ? ?????????? ?????? II, ??-
???????????? ??????? ? ? ??????????????? ??????? ?.  
??????????? ????????????? ???? ??????, ??? ??????? ???????? ??-
??? ????????????????, ?????????? ????? ??????????? ?????? ?????? ????? 
? ? ? (? = ?'). ? ????? ? ????????? ????? ?????????? ?? ????????????? 
?????? ? ???????????? ???????????????? ????? ? ??????????? ?? ????-
?????? ? ????????????? ??????.  
  ??? ?????? ????????????? ???? ??????????? ?????? ???????? ? 
??????? ????? ??????? ????? ???? ???????. ??? ?????? ?? ????????????? 
???? ??????, ?????????? ???? ??? ?????????? ????????? ?? ???????????? 
??????.  
  ?????? ????????? ?????? ????? ? ? ? ???????????? ? ????? ? ? 
?????????? ?????????? ??/??? = ?? = ??' = 1. ????? ? ?? ?????? ?????? 
?????? ? ??????????, ??? ??? ?? ?????????????? ????? 60 ? ?? 60 II, ? ???-
?? ?' ?? ?????? ?????? ?????? ? ??????????, ??? ?????? ?????????? 60 II ?? 
60 ?. ??? ?????? ???????? ??/??? (?.?. ??? ?????? ????????????? ????) ???-
????? ?? ????? ????????????????: ????? ????? ????????? ??????????? 
???, ????????, ??????????? – ?????. ???, ??? ?F =1/2, 40 ?????? ?????? ?, 
??????? ?????? ? ????? ?????????????? (????? ?), ???????? ???????????? 
??? ??????? ?????? ?, ???????????? ?????? ? ??? ????? ???????????? ???-
??? ????.  
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??????? 
???????? 
  ??? ?????????? ?????? ? ????????????? ??????????? ??????????-
??? ???? ?????? ?????????? ?? ???????????? ??????, ??????? 1.  
??????? ???????? ????????, ???, ??-??????, ??????????? ??????-
??????? ???? ?? = 1, ??????? ???????????? ???????????? ?????? ?????? 
???? ????? ? ???? ??????? ? ??????? ?????? ?????? ??????????, ????-
????????? ???, ??? ???? ?????????? ? ??????? ??????????? ??????, ?, ??-
??????, ?????? ???????? ?????????? ??????? ?? ????????.  
 
 
3.4. ??????????? ??????? ????????????? ????????,  
?????????? ?? ??????????? ?????? 
 
??????? ?? ????????????? ???????? ??????? ?? 
????????? ?????????? ? ????????? ???. ????????? ??-
??????, ???????? ? ????????? ??????? ????????.  
???????? ??????? ???????? ????? ???? ???????? ????? ????????-
??? ?????????? ? ????????? ??? ?? ???????????? ????? ??? ????? ????-
??????? ??????? ?????????? ? ??????? ????????? ??? ? ?????, ???? ???-
?????? ??????? ???????? ?????? ????? ????????. ? ????????? ?????? 
???????????? ??????? 3.1: 
im
x
P
PT = ,        (3.1) 
??? xP – ?????? ?????????? ???; 
iix pxP ?=  – (?i – ???? ??????? i-???? ?????? ? ????????? ????????? 
???????? ? ???????? ????); 
pi – ????????? ??????? ???? ?-???? ?????? ? ??? ???? ? ???????? ????; 
−imP  ?????? ????????? ???; 
iiim pimP ?=  (?mi – ???? ??????? i-???? ?????? ? ????????? ????????? 
??????? ? ???????? ????). 
 
???? ?????? ??????? ???????? ? = 1, ?? ??? ????????, ??? ???? ???-
????? ? ??????? ????????? ? ??????? ???????? ???????? ???????????. 
???? ?>1, ?? ??? ????????, ??? ?? ?????? ??????? ??????????????? ?????? 
????? ?????????? ?????? ????????? ???????. ????????? ??????? ????? 
??????? ?????????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ????????, 
?????????????? ?????? ?????????. ????? ???????, ??????? ???????? ????-
?????? ?? ????????? ? ??????? ????????. ???? ?????? ??????? ???????? 
?<1, ?? ??? ????????, ??? ?? ?????? ??????? ??????????????? ?????? 
????? ?????????? ??? ?????? ????????? ???????. ????????? ??????? 
????? ??????? ?????????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ???-
????? ?????????????? ?????? ???????????. ????? ???????, ??????? ???-
????? ??????????.  
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???????????? 
???????? ? 
??????? 
???????? ??????? ???????? – ??? ??????, ???????????? ???????-
?????? ??????????? ?????? ????????????? ?????? ?? ???? ???????, ????-
?????? ?? ???????? ? ?????. ?? ??????????? ??? ???????? ??????? ??????-
??, ?????????? ?? ?????????????? ?????? ????????: 
Q
P
PT
im
x
g ×= ,         (3.2) 
???  Q – ?????? ?????? ????????. 
???? ?????????? ???????????????, ??? ?????????? ???????????? ??-
????? ?? ???????? ????????? ????????? ?????????????.  
????????? ??????? ???????? – ??? ??????, ??????? ????????? ??-
??????? ???? ? ??????????????????? (??????????????) ?????? ??? ??-
???????? ???????? ????????????. ?? ??????????, ????? ?????????? ?????-
?? ????? ???? ???????? ?? ??????? ????? ?????????????????? ? 
?????????? ????????.  
????????????? ??????? ???????? (???) ??????????? ?? ???????: 
 
,x
im
x
?? ZP
PT ×=         (3.3) 
???  Z? – ?????? ?????????????? ? ?????????? ??????? ??????. 
????? ???????, ??? ???????? ?????????? ???????, ??????? ?????? 
???????? ?? ??????? ??????????? ??????? ????????????, ?????????? ? 
???????.  
 ????????????? ??????? ???????? (???) ??????????? ??? ???????? 
??????? ????????, ?????????? ?? ??????? ??????? ?????????????????? 
(?????????????) ?????????? ???????? ? ?????? ?????? (Z?) ? ??????? ???-
??????????????? ?????????? ???????? ? ??????, ?? ??????? ???????????-
?? ??????, ?.?. ??????? ?????????????????? ??????? (Zim):  
100××=
im
x
?m
?
?? Z
Z
?
?T .           (3.4) 
????? ???????, ??? ??????????, ??????? ?????? ?????????? ?????-
??? ?????????? ? ???????? ??????, ??????? ???????????? ?? ??????? ???-
???????? ????????, ???????????? ? ???????. 
 
????????? ???????? (??????????? ?????? 
?? ?????) ? ??????? (????? ?? ?????????? ????-
??) ??????? ?? ????????? ??????? ????????. ??? 
??????????? ??????????????? ????????? «???-
????????? ????????» (????????????? ??????????? ????????) ? «???????-
????? ???????» (????????????? ????? ?? ??????) [13, ?. 137-138]. 
???????????? ??????? (E?m) – ??? ????????? ?????? ?? ??????, 
?????????? ?? ????????? ??????? ????????. ???????????? ??????? ????-
?????? ??? ????????? ??????????? ????????? ??????? ??????? ? ???-
???????? ????????? ??? ????, ?? ???? 
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????  
?????????????? 
????? 
( )
( )%
%
P
IMEim Δ
Δ
= .       (3.5) 
???? ???? ?? ????????? ?????? ??????, ?? ?????? ??????? ?????-
????????, ? ???? ???? ??????, ?? ?????? ???????????. ????? ?? ?????? 
????????? ??????????, ???? ?imE 1. ??? ????????, ??? ??????? ???? ?? ??-
??????? ?????? ?? 1% ??????? ? ????? ?????? ?? ??? ?????, ??? ?? 1%. 
????? ?? ?????? ????????? ????????????, ???? ?imE 1. ??? ????????, 
??? ??????? ???? ?? ????????? ?????? ?? 1% ??????? ? ????? ?????? ?? 
??? ?????, ??? ?? 1%.  
?????? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ??? ??????? ??? (??-
??????? ??????? ??? ??????? ???????? ????????? ??????? ????????), ???? 
????? ?? ?????? ??????????, ????????? ????? ?? ????????? ?????? ???-
??????? ? ??????? ???????, ??? ?????? ?? ????.  
?????? ????? ????????? ??????? ?? ??????, ???? ????? ?? ?????? 
???????????. ?? ????????? ????? ??????? ????????? ????????????? ???-
????? (????????? ?????????????? ???????? ?? ??????), ?? ? ?????? ???-
????????? ??????? ? ??????? ??? ???? ????? ???????? ?????? ???????-
??????.  
???????????? ???????? (??) - ??? ????????? ??????????? ??????? 
?? ???????, ?????????? ?? ????????? ??????? ????????. ???????????? 
???????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ????????? ??????? ???-
????? ? ??????????? ????????? ???? ???????, ?? ????  
( )
( )%
%
P
XEx Δ
Δ
= .      (3.6) 
??? ???????? ??? ?? ????????? ?????? ?????? ???????? ???????-
??????, ? ??? ????? ??? ?? ?????? – ???????????. 
????? ???????, ???????????? ?????? ?? ?????? ? ???????????? ????-
??????? ?????? ?? ??????? ????? ????????????? ???? ? ??????. ??????? 
???????????? ??????????????? ? ???????? ????????? ?????????. ??? ???? 
??????????? ???????????????????? ????????? ??????????? ?? ????????? 
???. ?????? ???????????? ??????????????? ? ????????????? ???????? ??-
??????? ????????????? ?????????????? ??????????. 
 
?? ????????????? ???????? ??????????????? ????-
?? ????????????? ????. ???????? ????? ??????? ????-
??? ?? ????, ????? ??????? ???????????? ?????? – ??-
??????????????? ??? ??????????????????? [213, 
?. 140-142; 18, ?. 125-127; 47, ?. 176].  
 ? ????? ?????? ??????????? ?? ????????????? ???????? ???????-
?????? ???? ????? ???? ???????????????????, ?????????????????, 
???????????.  
???? ?????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ? ??????? ??????-
???, ??? ?????? ???????, ??????? ????? ???? ????????? ???????, ?? ???-
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?????????? ????, ?????????? ???????, ??? ????????????????, ?????-
????? ????????, ?????????? ??????????????????? (?????????????????-
??????).  
??????????????????? ???? ???????????? ?????? ???????????? ??-
????? ???????? ? ??????. ?????????? ??????????? ?? ??????? ????? ???-
????? ? ???????? ????????????? ???, ????????? ?????? ????????? ???-
?????? ? ??????? ?????? ????? ?????????? ???????, ????????????? ???? 
??????? ??????, ????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ???????, 
????????????? ???? ??????? ??????. ?????????? ????? ???????????????-
???? ???? ???????? ? ????????? ??????? ???????? ?????? ?????? ? 
????????? ? ??????? - ???????? ?????????. 
???? ??????????? ??????? ??????, ??????? ???????? ????????? ???????, 
?????? ? ??????? ?????????, ??? ??????????? ??????? ??????,  ?????????-
??????? ??? ????????, ?? ??????? ?????????????? ????? ?? ??????????? 
??????? ?????????? ???????? ??? ? ??????? ????????? ? ????? ????-
?????? ?????????????????.  
  ????????????????? ???? ???????????? ?????? ???????????? ? 
?????? ????????????????? ???????. ?????????? ??????????? ????????-
???? ???????? ? ??????? ?????? ?? ??????, ????????????? ??? ??????? ? 
????? ????????????? ??? ????????. ????? ???????, ????????????????? 
???? ???????? ? ????????? ??????? ???????? (???????? ?????? ?? ??-
???? ???????? ???????? ??? ?? ????????? ??????) ?????? ?????? ? 
????????? ?? ? ???????-???????? ?????????.  
  ??? ?????????? ?????? ???????? ???????? ????????????????? 
??? ???????????????????? ????? ? ??????????????????? ??? ????? ? 
????????? ????, ????????? ??????? ???????? ?????? ? ????????? ????? 
??????????. ??????????????????? ??? ???????????????????? ????? ? 
????????????????? ??? ????? ? ????????? ???? ???????? ??????? ???-
????? ?????? ?????? ? ????????? ?????.  
  ??? ??????????? ????? ???????? ?????????? ?????????? ??????-
????? ?????? ????????????? ???????? ??? ????????? ??????? ???????? 
????? ????????. ??????????? ???? ???????? ???????????? ???????? ? 
??????, ????? ???? ???? ???????? ???????????? ?? ???? ??????? ?????????? 
??????????? ???????. 
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????? 4.  
?????????????? ??????  
????????????? ???????? 
 
??????????? ?????? ????????????? ???????? ?????? ?????????-
??????: 
- ? ????? ???????, ??? ?????????????? ???????????? ?????? ?????-
??-?????, ????????? ??? ??????????? ??????????????, ??????? ?? ??????-
?????? ??????? ??????????? ???????? ????????????. ??? ?????? ???????-
?????? ????????????? ???????? ??????????????? ?? ?????? 
??????????? ???????; 
- ? ?????? ???????, ??? ?????????????? ???????????? ???????????? 
??????, ??????? ????????? ???????????. ??? ?????? ??????????? ?????-
???????? ???????? ??????????????? ?? ????????? ??????, ? ????? ?????? 
???????????? ????????????. 
 
 
4.1. ?????? ???????????????? ??????? 
 
?????? ???????????????? ??????? ?????????? ???????????? ?????-
???? ????? ?????? ? 1961?. ?????????? ? ??????? ????????????? ??????-
?? ?????? ????????? ???????? ????? ?? ????????????? ?????? ???????-
????? ???????????? ????????????? ?? ???? ??????? ?????????? ?????????? 
???????????? ??????????? ???????. ?. ?????? ??????? ?? ????, ??? ???? ? 
?? ?? ?????????? ?? ?????? ???????????? ???????????? ? ?????? ???????, ? 
?? ??????????????? ? ????????????? ????????? ??????? ????????????? 
???????. ?????????? ????? ???? ?????? ????? ???????????? ??? ??? ???? 
????? ???????????, ????? ??? ? ?????? ?????? ??? ????????? ??? ?? ?????. 
????? ????, ?????-????????? ?? ?????????????? ? ???, ????? ?? ???????? 
?????????? ??? ????? ?????? ??????????? ???????? ?????????? [29, ?. 69; 
47, ?. 151]. 
?. ?????? ???? ??????? «???????????? ???» ? «??? ??????». ??? 
???????????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ????? ???????? 
????????? ??????? ???????? ? ?????? I ? ????????, ????? ????????????? 
?????? ?? ?????? ????????? ??? ?? ???? ???????????? ?????. ??? ???????? 
?????? ???????? ????? ?????????? ? ?? ????????, ????? ?? ???????????? 
??????????? ????????, ??????????????? ??????????? ?????????????? 
????????????, ???? ????? ???????????? ? ??????? ?????? ?? ?????. 
???????????? ???? ?????????? ? ??????????? ?? ????????? ???????, ? 
??? ??????????? ???????? ? ??????? ????????? ?? ???????? ?????????????-
?? ????????????? ????????? ????????????. ??????????? ???? ????????? ? 
????? ????????????. ??? ????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ???-
?? ???????? ????????? ?????? ???????? ?? ????? ?????? ? ??? ???????? 
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???????, ????? ??????????? ???????? ???? ??????? ??? ?????-?????????? ??-
?????????? ???????? ??? ??? ??????????? ????? ??????? ???????????. ?? 
??????????????? ???????????????? (???????? ???????????? ???????????? 
??????? ??? ??????-??????????????, ??????? ? ?????????? ????? ???????-
??? ? ?????????, ? ?.?.), ???????????? (??????????????? ? ???????? ?????-
????? ? ????? ???????? ? ??? ??????????????? ?????????, ????????? ????-
???? ??????????), ??????? ????????? ? ????? ????????????? ? ??????????? 
?? ??????? ? ???????????? ??????? ????????????. 
? ?????? ?????? ???????????? ??? ???????????? ? ????? ??????. 
????????, ? ??????, ????? ???????????? ??? ?????????? 20 ???????, ? ??? 
?????? – 10, ?? ?????? ??? ????? ?????????? 10 ??????? (?? ???? ???????-
????? ??? ????? ??? ??????). ? ??????? ????? ??????? ?????? I ??????? ??-
??? ?????????????? ????? ????? ? ?????? ??. ?? ????? ??????? ? ?????? ?? 
???????? ????? ?? ????? ???????????. ????? ??? ????????? ????? ?????? 
?? ???? ????? ??????????? ?????? ????? ? ?????????? ??? ?? ?????????? 
?????, ???, ???????? ? ?????????? ???????? ?? ?????? I. 
?????????????, ?. ?????? ?????????, ??? ??????? ????? ???????? 
????? ????????? ???????? ???????????? ?? ????????? ????? ????????-
???????? ????????? ? ????? ?????????. ?????, ??????? ?????? ????? ??-
???, ????? ???????????? ????? ?????????? ?? ???????, ???? ?? ????? ?? 
???????? ?????-????????? ? ???????? ???????. ????? ????????? ????-
????? ???? ????? ???????????? ?? ???????? ? ?????????, ?????? ??????? 
??????????? ??????????? ? ?????????? ????? ??????????. ???????????-
???? ????? ????? ???????? ?? ?????? ???? ????? ???????????? ????????-
???? ?????? ????????????? ??????. 
?????? ?????? ??????????, ??? ?????? ????? ?????????? ??????? 
???????? ?????????? ?? ??????? ????? ???? ??? ??????? ?????????? ??-
??????????? ????????????. ?????? ??? ?????? ????? ????????? ????????-
??, ????????? ?? ????????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????????-
????? ???????, ??? ??? ????????? ? ?????????????. 
 
 
4.2. ?????? ?????????? ????? ????????? 
 
???????? ????????? ?????? ?????????? ????? ????????? ???????-
??? ??????? ?????? ? 1966 ?. ??? ????????? ?????? ???????????????? ???-
???? ? ???????????? ?? ????????? ?????????? ????? ?????????, ??????-
?????? ? ?????? 60-? ????? ????????????? ??????????? ????? ???????, 
??????? ??????????, ??? ??????? ????????? ? ??????? ?? ??? ?????????? 
?? ????????. ??? ?????????, ?????????? ??????? ???????????? ???????? 
????? ?????????? ? ????????????? ?????????, ???????????? ? ???????? 
?????????, ??????? ?????????? ???????? ? ????????? ???????? ???????  
[29, ?. 70; 47, ?. 152]. 
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????? ??????????????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?????: 
1. ?? ?????? ????????? ?????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? 
??????. ??-?? ???????? ?? ????????? ????? ???????? ??????? ???? ??????. 
2. ?????? ????? ??????????????? ??????????? ??????? ? ?????? ???-
???. 
3. ?? ?????? ???????? ??-?? ???????? ??????????? ? ????????? ???-
?? ??????? ?????? ? ??????? ???????????????. 
4. ?? ?????? ????? ????????? ??????????, ??????? ?????? ? ??????? 
??????. 
?????????????, ?? ?????? ?????? ????? ??????? ???????????, ????? 
??? ???????? ? ???????? ???????????? ??????? ???????????? ?????????-
??? ????????? (????????????) ? ?? ????????? ???? ??????? ?? ????????-
???? ? ??????? ???????, ?????????? ????? ????????????????? ??????, 
????? ?? ??????? ?????????? ??????. 
????, ?????? ?????? ?????????? ????? ?????? ???????? ????? ?????-
????????? ??????. 
?????? ?????? ?? ????? ? ?????????????? ??????: ????? ???????-
????? ? ???????????? ? ??????, ??? ??? ?????????. ??? ??????????? ???, ??? 
???????????? ?????????????? ????????, ?????? ? ?????????? ??? ??????? 
??? ?? ???????????, ?????? ??? ????? ???? ????????? ???????????? 
??????? ?????? ? ?????, ?? ??????? ?? ???????????. ????? ????, ??????? 
?????? ????????? ??????-????????????? ?????????? ???????, ????? ???-
??????? ????? ???????; ?? ?????????? ????? ?????? ???????? ? ??????-
??? ?????? ??????, ?.?. ??? ????????? ???????? ????????? ???????????? 
???? ??????. ???????????? ???????????? ??????? ?????? ????? ?? ???????-
???? ??????, ??????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ??????? 
????????????? ????????????. ????? ???????, ?? ?????? ????????? ?????? 
???????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????. 
?? ?????? ????? ????? ?? ???????? ????????? ? ?????? ???????? 
??????? ? ???????? ??????? ? ??????????????, ?? ???? ????????? ? ?????-
???????? ??????? ?? ??????-?????????? ? ?????? ???????? ??????. ??? ???-
???????? ???, ??? ????? ??????????????? ?? ?????? ??????????, ??? ???? 
????????? (???????? ?? ????????? ????????????) ? ????????????? ??????-
?? ????????? ???? ????? ?????, ??? ?????????????? ?? ???? ?????? ?????-
??? ?????; ????????-????????? ???????? ???????? ???? ????????? ????-
?????, ?????? ???????? ?????????? ?????, ?.?. ?? ????? ?????????? ?? 
????? ??? ??????? ?????????. 
?????? ???????? ?????????? ?????? ????? ? ??????????????? ?????-
???????? ???????. ?????? ????? ???????? ????? ???????? ??????????? 
?? ??????? ??????????? ??????????????, ? ??????? ?????????? ??????-
?????? ????? ????????????. ??-??????, ?? ??????? ??????? ?????? ?????? 
?? ???????????????? ????? ? ??????. ??-??????, ????????? ???????????? 
???????????? ??????? ?? ???????? ????????? ?? ????????????? ? ???????-
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????. ????? ???????? ??????????? ?????????? ????? ???????, ?????????? 
??????? ? ?????? ?????. 
?? ?????? ????? ??????-????????? ?????????? ??????????, ? ?????-
??? ??????-????????? – ???????????. ??? ??????????? ???, ??? ????? ???-
??????? ???????, ????????-???????????? ?????????? ???????????? ?? ???? 
? ?????? ????? ???????, ???????????? ????? ??????????, ? ????????? 
????? ??????????????? ????????, ??? ???? ?????????? ????? ????? ?? ??-
???? ?????? ?????????; ??????? ????? ???????????? ????????????????-
?????? ??????? ?????, ? ???????? ???????????? ?????? ??????? ???? ?? 
???????????? ?????, ?? ???? ????? ????????? ????????? ???????????? 
?????? ???????? ????????????. ?????????? ?????? ??????????? ????????-
???? ??????? ?????? ? ????????????? ??????, ??? ?????? ????????? ?????. 
????? ???????, ?. ?????? ??????????, ??? ? ???????????? ???????? 
?????? ????? ???????? ?????? ???? ?????? ?????????? ? ????????????, 
??? ? ??????????? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????????????? ? 
??????-????????????????? ????????????, ??????????? ??? ?????????? ??-
???? ????????. ? ????? ???????, ??? ???, ???????? ????? ???????? ????-
?????????? ?????????????? ? ????? ? ???????, ??????? ???????? ?? ? 
????????????? ???????????? ? ???????? ????? ???????. ????? ????????? 
???? ????? ?????????? ????? ?? ?????????, ??? ????? ????????? ????? 
????? ?????????????? ????????????? ??? ??????. ? ?????? ???????, ? ???-
????????? ??????? ????? ??????????? ????????? ???????????? ???????, 
???????????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ?????????? ??? ??????? ?????-
???????. 
?????? ?????????? ????? ????????? ????????????? ???????????? 
?????? ????????????? ???????????, ????????????? ? ???, ??? ? ??????? 
?????????? ????? ?????? ?????????? ???????????????? ????????? ??? ??-
????????? ?? ??????? ?????. 
 
 
4.3. ?????? ?????????????????? ?????? 
 
?????? ?????????????????? ?????? ??????????? ???????? ???????-
???? ???????? ???????? ? 1961?., ? ??????? ?? ??????? ????????? ?????-
???? ???????? ???????? ?????? ??????, ????? ???? ?????? ????????????? 
???????? ????????????? ?????? ???????? ?????? [29, ?. 71; 38, ?. 118-119; 
46, ?. 130]. 
?? ?????? ?. ?????? ???? ????? ?????? ????????? ???????? ????? 
???????? ? ???????????? ??????? ????????, ?????????? ?????? ???????-
?????, ???????? ???????? ??????? ???? ??????????? ??????? ?? ????-
??? ?????. ????? ?????? ???????? ?? ????? ????????: 
• ??????? ???????????? ??????? ?? ??????? ??????. ????????????? 
???????????? ??? ????, ??? ??????? ?????; 
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• ??????? ?????????????? ???????????? ??????? ??????????????? ?? 
??????????? ??????. ?????? ????????????? ????????????????? 
????? ???????? ??????? ???????????? ? ???????????, ?? ?? ?????-
?????? ????????, ????? ????? ????? ???? ??????????????; 
• ??????? ????? – ??? ????? ???? ??????????? ??????????? ?????, 
? ????????????? ????? – ?????? ??????????? ????????????????. 
?. ?????? ???????, ??? ????? ????????????, ??? ???????, ?????????-
?????? ??????? ?? ???????, ?????? ???????????? ?????? ???? ?????????-
???? ?????????. ????? ? ???????????? ???????????? ???????????? ?????? 
?????????? ????????? ??????, ??????? ????????? ?????????????? ???????-
???? ??????????????. ?????? ? ???????? ???????? ????? ????????? ? ??-
????????????? ??????? ???????? ???????? ? ?????????? ??????? ??????? 
????????????? ??????????, ????? ??? ?????? ? ??????? ???????? ????? 
????????? ? ??????????????? ??????? ?????? ????????????? ??????? ????-
???? ? ????? ??????? ???????????? ???????. ??? ?????????????? ????? 
????? ??????? ?? ???? ????????? ? ?????????? ???????????? ????????? 
???????. ????? ???????? ??????????? ? ?????????? ??????? ??????. 
?????????????, ??????? ? ??????? ???????? ????????????? ??????-
?????? ??? ????????????? ????????. ??????? ?????? ??????? ?????????? 
????? ? ?????? ??????? ???????, ????????? ??????? ????????? ? ??????-
????????????, ????????????? ???????, ? ?? ? ?????? ???????, ??? ????? 
?????? ???????? ??????. ?????? ??????, ??????? ????? ????? ????? ????-
??? ? ?????? ??????? ? ??????????? ?????????? ??????. ?????? ???????? 
?????: ????????????? ???????? ????????????? ????????? ????? ?????-
?????? ????? ???????? ? ???????? ???????? ?????? ?? ????????? ? ????-
?????????? ????? ???????? ? ??????? ???????? ??????, ?????? ????? 
?????????????? ??????????? ??? ????????? ????????. ????????? ????? 
?? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ???????????? ???????? ???????. ?????-
?????? ???????????? ??????? ?????? ????????? ???????? ???????? ????-
???, ??????? ? ???????? ???????? ????? ? ??? ??. 
?????? ?????? ??????? ?? ?????????, ????? ????????????? ??????-
?????? ?????? ?????? ????? ??????????????, ? ????? ?????????????. 
 
 
4.4. ?????? ???????? ?? ????????? ???????????? 
 
? ?????? ???????-????? ????? ?? ????????????? ???? ??, ??? ???-
????????? ??????? ? ???? ??????? ?????????????? ?????????? ??????? ?? 
????????, ?? ???? ?????? ???????????? ?????? ??????????????? ???????-
??? ??????????? ????????. ?????? ???????? ????? ???????? ? ?????????? 
??????????????? ????????? ???????????? ????? ???? ??????????????, 
???? ??????????? ?? ?????? ????????????? ? ????????, ??? ????? ????? ???-
????????? ?????? ?? ???????? [13, ?. 176-178; 38, ?. 82-85; 47, ?. 142-144]. 
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???????????? ?????? ?? ???????? – ??? ????? ??????? ????????????, 
??? ??????? ????? ?????? ???????????? ????????? ????????? ????? ??-
????????? ???????????????? ???????? (???????? ????????????). ???, ???? 
???????? ???????????? ???????? ? ??? ????, ?? ????? ??????? ????????? 
???????? ??????????? ??????. ?????? ???????? ??????????????? ???????-
?? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ???? ????? ?????? ????????????. ??? 
??????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????, ?????????????? 
??? ?????????? ????????????, ?????????????? ??????????????? ???????? 
? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ??????. 
? ???????? ???????? ??? ?????? ???????? ?????????????????? ?? ??-
????? ?????? ?????????????? ???????????? ? ??? ?????? ????? ????????-
????? ? ?????? ?? ?????, ??? ??????? ????????????? ?????? ??? ???????. 
? ???????? ????????????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ????????-
????? ????????????. 
????????????? ???????? ?? ?????? ???????????? ?????? ?? ???-
????? ????????????? ?????, ????????????? ? ??????? ?. ??????? ? ???-
????-?????. ??? ?????? ????????? ???????? ????????? ????????, ????? 
??????? ? ????? ????????????? ?????????? ???????????? ? ????? ??????-
??? ? ?????, ?????????? ???????? ????? ????????, ??????? ????? ???-
??????????? ?????????? ??????? ????????????, ? ????? ????????? ??????-
??????? ????????? ??? ??????????. 
?????? ???????? ? ???? ?????? ???????? ??????????? ??????? ??-
????? ?? ???????? ?? ???????? ?????????, ?? ???? ?? ???? ????? ????????-
??? ??????? ?????????????? ???? ???????????? ? ???????? ??????? ?????-
??? (??????? ???????? ?????????????? ???????? ????? ???????? ?? 
?????????? ?????? ????????????? ?????????). ??? ????? ????????? ? 
?????? ????????????? ?????????? ???? ???????? [17, ?. 145-187]. ?????-
?????? ?????? ????? ???? ???????? ?? ????????? ? ????????? ?????-
????????????? ? ???????????, ???? ????????? ?????? ?????. 
??????? ???????? ?? ???????? ???????????? ????????? ??? ?????-
??? ???????? ?? ??????? ????????? ?????? ?????, ???????? ? ???????, ? 
?????????? ????? ???????????? ?? ??????? ? ????? (?? ???? ? ?????????? 
??????? ???????? ?? ????????? ? ?????). 
?????????? ???????? ?? ???????? ???????????? ?????????, ????? ??-
?????? ?? ??????? ????????? ????????? ? ???????? ????? ? ?????????? 
????? ????????? ?? ???????????? (?? ???? ???????? ???????? ?? ??????? ?? 
??????? ??????? ? ?????). 
??? ??? ???? ???????? ?? ????????? ???????????? ??????????????? 
?????? ????????? ????????. 
???????, ? ??????? ?????? ???????? ???????, ?? ???? ? ??? ??????? 
????? ?? ????? ?????? ???????????, ??????? ?? ????????????? ??????-
???? ????????? ???? ? ????? ??????????? ???????????. ????????????? 
?? ??????????? ???????????? ????? ????? ??????????? ????? ?????????? 
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????????? ?? ??????? ????, ?? ??????? ?? ?? ????? ????????. ??????? 
?????? ???????? ????????????, ???, ????????????? ?????????? ????, ???-
????????? ???? ? ??? ?? ?????, ?? ?????? ?????? ?? ??? ???????? ????-
??????. 
??? ?????????? ??????? ???????? ??????? ????? ????? ??????-
?????? ????? ??????????. ????? ???????????? ????????? ???????? ????-
???, ?? ?????????? ????, ??????? ?? ??????????, ?????????. ??? ???????? 
? ???????? ???????? ????????? ? ????????????? ????????????, ??? ??-
????? ?????????????-??????????? ????? ??????????? ?????? ?? ?????-
??? ???? ?????? ? ???????????? ???? ??????? ??????? ?? ???? ???????? 
????????. 
???????? ? ?????? ?????????? ????????? ????? ????? ?? ????????? 
? ???????????, ? ???????? ??????? ??????????? ????????????????? ?????-
??????. ??????? ?????????? ??????????? ????? ????????????????? ???-
????????? ? ????????????? ?????????. 
?????? ????????????????? ??????????? ???????? ?? ???? ???????? 
????????????: 
• ?????? ????? ????? ?????????? ?????????????? ?????? ??????, 
?? ???? ??????? ????? ????????? ?? ????????? ?????-??????????. ?????-
?????? ????????????, ??? ???????, ????????? ?? ?????????? ?????????, ? 
?????????????????? (????????, ???????????? “???????”, “??????”, “??-
??”). ?????????? ?? ?????????? ????? ?????? ???? ?????? ??????, ??? ?? 
????? ???????. ?????????????? ?????? ???? ?????? ????? ??????????? 
???????? ????????? ?? ?????????? ????? ?????? ???????, ?? ???? ????? 
?????????? ????????????????; 
• ?????? ????? ???????????? ? ???????????? ?????? ????, ??????? 
?????????? ???????????????? ??????, ???? ???? ?? ?? ????????? ??????? 
?? ??? ?????? ????-?????????????? ??????????? ?????????, ?????? ??? ?? 
????????????? ??????? ????? ??????? ???????? ?? ???? ????? ????? ? ???-
?????? ???, ??? ????? ???????? ????????????. 
?. ??????? ???????? ?????????? ?????? ????????????????? ?????-
?????? ? ???????? ??????, ? ??????? ???????????? ????? [13, ?. 179-180; 
17, ?. 154-158]. ?????????, ??????? ????????? ?????, ????? ????????? 
???: 
)](1[ ??b
n
SQ −×−= ,          (4.1) 
??? Q – ????? ?????? ?????; 
    S – ????? ?????? ???????; 
    n – ?????????? ???? ? ???????; 
    b – ?????????? ??????, ??????? ?????????? ??????????? ???????? 
???? ????? ?? ???? ?? ?? ?????; 
    ? – ???? ?????? ?????? ?????; 
   ? – ??????? ???? ????????????? ??????????? ???????. 
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??? ???? ????????????????? ?????????? ????? ???????: 
- ????? ??????? ??? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????? ?? 
?? ????????? ? ??????? ? ??? ???? ???? ?? ????????? ?? ???????????; 
-  ??????? ????? ????? ??? ??????, ??? ???? ???? ?? ?? ??????-
??? ? ??? ??????? ?????????? ??????????? ? ?????? ???????. 
????? ??????? ??????? ????????????????? ??????????? ?? ?????-
???????? ????????, ?????????? ??? ???? ???????????? ????? ??????-
????? ???? ? ????? ?? ?? ??????: 
1) ?????????? ???? ? ??????? ???????? ???????? ?????. ? ???? ??-
???? ??? ????? ??????????? ? ??????? ?????????????? ?? ?????????? 
?????. ? ???? ?????? ?=? , ?? ???? ????? ???????????? ?????? ????? (Q) 
?????????? 1/n ????? ?????? ???????????? ??????? S. ? ?? ?? ????? ??????? 
???????? ??????? ??????????????? ?????? ???????????? ????????? ???-
?? (????????? 4.1). ??????? ??????? ???????? (??) ??????? ?? ??????? 
????? ? ?????????? ????, ?????????? ? ???????: 
c
S
Fnc
Q
FAC +=+= ,       (4.2) 
??? F – ?????????? ????????, ??????? ?? ??????? ?? ???????? ?????-
??????? ?????; 
? – ?????????? ???????? ?????. 
??? ????????? ??????????, ??? ? ?????? ??????? ???????????? ???-
?? (Q) ?? ??????? ???????? ???????????, ????????? ?????????? ??????-
?? (F) ?????????????? ?? ??????? ?????????? ???????????????? ???????. 
??? ?= 2? , (??? ????? ???????? ?????????? ???? ?? ???? ?????????) 
????????? 4.1 ????? ???: 
n
SQ = .  
???? ?????????? ??? ? ????? ????? ????????? 4.2, ?? ??? ?????? ????? 
????? ????????????????? ? ???, ??? ??? ?????? ???? ???????? ? ???????, 
??? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ?? ???. ??? ??????????? ???, ??? 
??? ??????? ?????????? ???? ?????? ?? ??? ?????????? ??????? ??????-
???? ?????????. ??????????? ????? n ? ???????? ?????????? ???????? ?? 
???. 4.1 ?????? ??, ??????? ????? ?????????? ?????; 
2) ?????????? ???? ? ????. ????, ??????? ??????????????? ???????? 
??????, ????? ??????? ?? ?????????? ????, ?????????? ? ???????. ????-
??????? ????? ??????????? ???? ? ?????, ?? ??????? ??? ??????? ???? 
?????????, ???????????? ?? ????????? 4.1 ? ????? ??? (???? S ???????? 
?? ????????? ? ???????): 
Q = (S/n + Sb×?)-SbP     (4.3) 
??????????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ???????????? ?? 
???? ????? ???: 
Q = A – B × P,     (4.4) 
??? ? ? ? – ?????????? ????????. 
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????????? 4.3 ????? ??, ??? ? ????????? 4.4 ? ??? ????????, ??? ???-
??? ? ? ??? ???????????? ?????????  
n
S  + S × b× ? , ? ?????? ? – Sb. 
???? ? ??????? ??????????? ?????? ????? (????????? ?? ????? ???-
??? ?????????) MR=P-Q/? ???????? ? ?? Sb, ?? ???????: 
Sb
QPMR −= . 
?????, ???????? ??????????????? ???? ???????, ????????, ????? 
?? ?????????? ????? ???????? ?????????? ?????????, ?? ???? 
MR = P – Q/Sb = c      (4.5) 
??-?? ????? ????, ??????? ??????????????? ???????? ??????, ????? 
?????????? ?? ???????: 
?=?+q/sb           (4.6) 
??????, ??? ??? ??????????, ???? ????? ????????? ?????????? ??-
??, ?? ??? ???????? ????? ? ?????????? Q=S/n. ?????? ????????? ??? ?????-
??? Q ? ????????? 4.6 ? ???????: 
nb
cP
×
+=
1           (4.7) 
??? ????????? ??????????? ????? ??????????? ???? ? ?????, ?? ??-
????? ??? ????? ????????? ???? ?????. ??? ??????????????? ? ???, ??? ??? 
?????? ???? ????????? ? ???????, ??? ?????? ??????????? ? ??? ????? 
??????? ????? ????. ????? ????????????????? ???????? ?? ???. 4.1 ?????? 
??, ??????? ????? ?????????? ?????; 
3) ??????????? ?????????? ????. ???????? ? ??????? ???? ???????-
???? ? ??????? ?????? ??, ????????????, ??? ??? ?????? ???? ? ?????-
??, ??? ???? ????, ????????? ?????????? ?????????? ???? ?????????? 
????? ???? ???????????, ? ????? ? ??????? ?????? ??, ????????????, 
 
??3 
 
?1 
 
?2;?
?2 
 
??1 
 
?3 
????????, ? 
????, ? 
      n1       n2         n3 ?????????? ????, n 
?? 
?? 
? 
???. 4.1. ?????????? ?? ????? ????????????????? ??????????? 
0 
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??? ??? ?????? ???? ? ???????, ??? ???? ??????? ????????, ????????? 
??? ?????????? ?????????? ???? ?????? ?? ??? ??????? ?????? ??????-
???, ??????? ??? ?? ????? ????????????? ???? ????? ??????, ??? ??????? 
????????. 
??????????? ?????? ?? ? ?? ? ????? ? ????????????? ?????????? 
???? n2, ?????????????? ?? ??????? ??????? (???? ?2 ???????? ??????? 
????????? ??2). ? ???????????? ??????????? ?????????? ???? ? ??????? 
????????? ? ???????? n2. ???, ???? ?????????, ??? n ?????????  ???????? n2 
(n1<n2), ?? ? ???? ?????? ?=?1, ??????? ???????? ??????????? (??1), ? 
????? ???????? ???????? ??????????? ???????. ? ?????? n3>n2, ????? 
????????????? ?=?3, ??????? ???????? ????????? ??3, ? ?????????? ???? 
????? ????? ??????. 
?? ???????? ? ?????????? ??????? ?????????? ????? ?????, ? ? 
????????? – ?? ?????????? ???????????. ??? ????????, ??? n2 ???????????-
?? ???????????? ???????? ?????????? ???? ? ???????, ? ?2 – ??????????? 
????. ? ???????????? ??????????? ?????????? ???? ? ??????? ????????? ? 
n2, ? ????? ? ????????????? ????????????? ???????????? ????????? ?????-
??. ????? ???????, ?????? ????????????????? ??????????? ????????? 
?????????? ??????????? ?????????? ???? ? ??????????? ????, ??????? 
??? ?????????????. 
? ??????? ? ????????????????? ???????????? ?????????? ???? ? 
??????? ???? ??????? ?? ???????? (???????) ?????. ????????????? ???-
????? ???? ??????????? ??????????? ??????? ?????. ? ???????? ????????, 
? ???????? ? ???????? ???????? ???????????? ??????????? ??????? ? ???-
????? ?? ???????????? ?????????????? ????????? ?????. ? ???????? ???-
????? ?????? ????????? ??????? ?????, ??????? ?? ????? ???????? 
?????? ??????? ?? ???????????? ??????, ??? ???????? ???????? ???????-
??? ???????????. ?????? ????? ???????? ??????????? ????????????????-
?? ?? ??????? ????? ?????? ???????????? ??????? ? ????????????? ??????-
???, ??????? ?? ?????????, ??? ??????????? ???????????? ??????? ??? 
????????????. ???????? ?????????? ?????????????? ???? ??? ????? ? ???-
??????? ??????????????? ????????? ? ????????????. 
?????????? ???????? ?????? ???????? ? ????? ?????????? ???? ? 
?????????? ??????? ??????. ???????????? ?? ??????? ?????? ?? ??????-
??? ? ?????????? ???????????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ? ? ????? 
??????? ????????????. 
?????? ?? ????????? (4.2), ??????? ???????? ?????? ?? (??. ???. 
4.1), ????? ???????, ??? ?????????? ?????? ?????? ?????? (Q) ???????? ? 
???????? ??????? ???????? ??? ??????? ?????????? ???? (n). ??? ?????-
?????? ???, ??? ????? ???? ????? ?????????????? ??? ?????????? ??????-
???? ????, ?? ????? ??????, ???????????? ?? ?????? ?????, ????? ???-
??????? ??? ????????????? ???????? ??????? ???????? ?????? ?????. 
????, ??? ????????? ???? ??????, ???? ?? ??????? ?? ?????? ?????? 
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??????, ??? ??????, ?????, ??? ?????? ?? ???????? ????? ????? ????-
?????? ???? ?????? ?? ???????? ?????. ?????? ??????? ????? ?? ?????? 
?? ????????? ?????? ??, ??????? ??????????? ?????????? 4.7, ? ??????? 
??????????? ?????????? ??????? ?????. ????? ???????, ???? ???????? ???-
?? ?? ????? ? ?????? ?????? ??. 
??????????? ?????????? ???????? ????? ? ???????? ????????????? 
???????? ???????? ?? ???. 4.2 [17, ?. 161].  
 
?? ???????? ????? ????????? ? ?????????? ? ????? ?1, ? ??????? 
????? ? ?????????? n1 ??????? ?????? ?? ???? ?1. ? ??????? ???????? 
??????? ????? ??????, ??????? ?????????? ????? ??????? ??????? ??-
????? (S), ?????????????. ??? ??????????? ? ??????????? ?????? ?? (???-
??? ??????? ????????) ???? ?? ????????? ??1 ? ????????? ??2. ???????-
?? ?????? ?? ?? ?????? ???? ?????????, ?? ?????????? ???????????? ? 
????? ?2, ? ??????? ????? ???? ????????????? ?? n2, ? ???? ????????? ? ?1 
?? ?2. 
????, ? ???????? ????????????????? ??????????? ??????? ????????? 
????????????? ????????, ????????? ??????????? ?????????? ?????? ??-
??? ???????? ????? ? ????? ??????????? ???????? ?????? ????????????? 
??????? ?? ??????? ????, ? ?????? ?? ???? ?????? ????????? ?????? ???-
??????. ??? ?????????? ??????? ???????? ????????????, ?????? ????? 
?????? ???????????????? ???????????? ? ???? ? ??????, ??? ? ?????????? 
??????, ?????? ??????? ????????? ?????? ?????????????? ???????????? 
????? ?????. 
 
 
????????, ? 
????, ? 
K????????? ????, n                 n1           n 2 
 
?1 
 
 
?2 
0 
??2
??1
?1
?2
???. 4.2. ??????????? ?????????? ?????  
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4.5. ?????? ???????????????? ???????? 
 
????????????? ???????? ? ???????? ????????????????? ????????-
??? ? ????? ?????? ?????????????? ???????????? ????????? ??????? ?? 
???? ???????: ????????????? ? ???????????????? ???????? [29, ?.76 135-
142; 13, ?. 181-186; 17, ?. 165-172; 47, ?. 143-151].  
????????????? ???????? – ??? ??????? ? ?????? ???????, ?????????-
?? ? ?????? ???????? ???????. ????????????? ???????? ???????? ??????-
??????? ???????????? ????? ? ???????????? ???????, ??????????? ? ????-
???? ?????? ?????????????? ????????? ????????????, ? ?????????? ???? 
?????? ?????? ?? ???????????? ?????????? ??????? ???????????? ? ???-
?????? ?? ???????????? ?????????????. ???????? ??????????????, ??? 
???????, ????? ????????? ???????? ? ?????????????? ???????? ??????-
????????? ???????? ????????? ? ??????????? ???????? ????? ???????? 
????????? (????????, ??????????????? ? ???????? ??????????). ?????-
???????? ????? ????? ????????? ??????? ???????-?????. 
???????????????? ???????? – ??? ??????? ? ?????? ???????, ??????-
????? ? ????? ? ??? ?? ???????? ??????. 
???????????????? ????? ?? ???????? ??????? ???????????? ???-
????????. ??? ???????? ????????????? ? ??????? ???????? ?? ????????? 
???????????? ?????????????????? ?????????. ???????? ??????????? ? 
???????? ?????????? ??? ???????? ?????????????? ????????? ????????-
???? ? ????? ? ????? ??????? ?? ??? ??????? ????????????. ??? ????????-
??????, ??? ???????, ????? ????????? ???????? ??? ???????? ????????-
?????? ??????????? ??????? ??????????. ??????? ?????? ????????, 
???????????? ?????????, ??????????????????? ???????? ????????, ???-
????????? ???????????? ???????. 
?? ???????????????? ???????? ?????????? ???????????? ????? ??-
????? ???????? ???????. ?? ????? ????? ???????? ?????????? ? ??????? 
??????? ???????????????? ???????? (U): 
???
???
U
+
−
−= 1 ,     (4.8) 
??? ? – ????? ???????? ????????? ??????? ? ???????? ??????; 
?? – ????? ??????? ????????? ??????? ? ???????? ??????. 
 
???????? U ?????????? ?? 0 ?? 1. ???? U=0, ?? ? ???? ?????? ?????? 
??? ?????? ????????????, ??? ?????? ??????????? ????? (???????????????? 
???????? ???????????). ???? U=1, ?? ?????? ???????? ? ??????? ????????? 
? ???????????????? ???????? ?????????????? ? ???????????? ??????. ???-
??????????, ??? ?????? ?????? U ???????????? ? 1, ??? ?????? ?????? 
???????????????? ????????.  
????? ??? ??????????, ??? ???????????? ?????? U ??? ??????????? 
???? ???????????????? ???????? ??????, ????????? ?? ??? ???????? ?????? 
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?????? ??????? ??? ???????? ??????. ??? ??????? ??????? ???????, ??? 
?????? ???????? U ? ??? ??????? ??????????? ????, ??? ?????? ????? ???-
??????????? ???? ???????? ??????????????????? ??????, ? ?????? ????? 
?????????????. ????????????? ??????? U ????? ??????? ???????? ??? 
??????????? ???????? ?? ???????????????? ???????? ????????? ????????, ? 
????? ??? ?????????? ????????? ?? ???????????????? ?????? ? ?????? ??-
??? ???????. 
?????? ???????????????? ???????? ????????????????? ?? ???. 4.3. 
 
??? ?????? ???????????? ????? ???????? ?????? ????????????????? 
???????????. ????? D ???????? ?????? ?????? ????? ?? ????????????-
?????? ?????, ??????? ??? ?????????. ?? ????? ????? ?????? ????????? 
??????? ?????????? ????, ????????? ??????????? ?????????, ? ?????-
????????? ????????? ? ???? ???????? ???????????? ????????? ? ??????? 
??????? ?????. ? ???????? ????????????????? ??????????? ????? 
?????? ??????? ???? ??????? ??????, ????? ????????? ????? ??????. ??-
????? ?????? ??????????? ?????? ????? (MR) ??????????? ???? ?????? 
??????, ?????? MR<?. ???, ????????, ????? ????? ??????? 2 ??. ?????? ?? 
???? ?=4,5 ???. ??. (????? ?) ? ????? ????? ? 9 ???. ??., ??? ??????? 3 ??. 
?????? ?? ???? 4 ???. ??. (????? ?) ? ???????? ????? ? 12 ???. ??., ???????? 
?? ??, ??? ????????? ? ????? ?????? (?????????? ?????? MR) ?????? (12-
9=3), ??? ? ???? ?=4 ???. ??. ?? ?????? ??????? ?????????? ?????? [47, 
?. 148-149]. 
????? ???????????????? ?? ????? ????????????? ?????? ? ????????? 
? ???????? ???????????? ?????? ?? ????????. ?????? ??????? ???????? 
?? ??????????????? ?? ?????????? ???????? ?? ???? ????? ??????? ???-
?????????, ? ?????????? ???? ?????? ?????????? ???????? ????????? ???? 
 
0 
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5 
 
4 
 
3 
 
2 
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 1     2     3     4     5     6 
????, ? 
?????????? ?????? 
?????????, Q 
???. 4.3. ???????????????? ???????? ??????????????????? 
???????? 
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?????? ??????? ???????? ??. ??? ????????, ??? ??? ???????? ?? ???-
??????? ???????? ?????? ???? ??????? ??????? ????????. ??????????? 
????? ???????????? ??? ????? ?????????? 3 ??????? (????? ?). ???? ???-
?? ????? ????????? ??????? ????? ?????????, ?? ?????????? ????? MR 
????? ?????? ?????????? ???????? ??. ??? ??????? ? ???, ??? ?????? 
????????? ??????? ?? ????????????, ? ????? ????? ??????? ??? ?????-
????? ????????????. ???? ???????????? ??????, ??? 3 ??. ?????????, ?? 
MR<?? ? ????? ????? ????????? ????????????, ????????? ?????? ??????, 
??? ????????. ????? ???????, ??????????? ????? ???????????? ????????? 
3 ????????, ?????? ?? ??????? ????? ????? ??????? ?? 4 ???. ??. (????? 
?). ??????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ? ???? ????? ?????, ??-
?? ?? ??????????? ??????????. ??? ???????? ?????????? ?????? ??????? 
???????? ?? ???????? ????? ????? ? ? ??????????, ??? ????? ???????? 
?????? ??????? ??????? (??). 
????? ????? ???????????????? ? ????????????? ????????? ?????-
???????? ????????? ?????? [47, ?. 150]. ?????????? ??? ?????? ? ? ?. 
?????? ?, ???? ??????? ???????? ????????, ?????????? ?????????? ???-
???? I. ?????? ?, ???? ????????????? ??????? ????????, ?????????? ???-
???? ??. ?????? I ? ?? ?????????? ? ???????, ? ???????????? ? ??????? 
???????-?????, ?????? ? ???????????? ????? I ? ??????? ????? ??, ? ?????? 
? – ???????????? ????? ?? ? ??????????? ????? I. ???? ?????? ??????????-
?? ????????????? ????????, ??????? ???????????? ?? ????????????? ???-
??????????. ???? ?????? I ? ?? ???????????? ? ????? ????????? ?????-
????????? (?.?. ???????? ??????????????????? ??????????), ?? ?????? ? 
????? ?????????? ?????????????? ????? I (? ???????? ????????????? ???-
?????, ??????? ???????????? ?? ????????????? ?????????????), ?????? 
???????????? ????? ????????????? ?? ?????? ? ????????? ???????? ????-
?? I ? ?????????? ?????????????? ?????? I ????? ????? ????????. ?????-
????? ?????? ? ????? ?????????????? ????? ??, ?? ? ????? ????????????? 
????????? ??? ????????????? ?? ?????? ?. ??? ?????????? ? ?????? ????-
???????????? ????????, ??????? ???????????? ?? ???????? ?? ?????????. 
????? ???????, ????????????? ???????? ?????????????? ?????? ??-
????????? ????????, ? ??? ?????????????? ????????? ????????? ??? 
?????????????, ??? ? ???????????????? ????????. ??? ?????? ?????? ??-
???? ? ?????????????? ?????????, ????????????, ??? ??????? ???? ??-
?????? ???????????????? ???????? ????? ????. 
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????? 5.  
????????????? ???????? ???????? 
 
5.1. ???????? ???? ???????? ???????? 
 
????????????? ????????????? ???????? ???????????? ??????????-
?????? ??????? ??????????? ?? ???????? ????????? ? ??????? ????????. ? 
???????? ????? ?????????????? ???????? ?????????: 
• ????????? ?????? ???????? ? ???????; 
• ????????? ????????? ??????? ????????; 
• ??????????? ?????? ???????????? ?????????; 
• ????????? ??????????? ?????????? ? ????????? ???. 
????????? ??? ???????? ??????? ? ????????????? ????????????? 
????????: 
• ??????? ????????????? ???, ??? ??????? ??????????? ???????-
????????? ????????????? ???????????? ?????????????? ?????? ? ??-
??????????? ??????? ? ?? ??????????????? ? ???????? ?????????; 
• ?????????? ???????????? ??????????, ? ??????? ??????????????? 
???? ???????? ???????? ????? ????????? ??????????; 
• ?????????? ?????????????? ??????????. ???????? ???????? ?????-
?????????? ? ???????????? ????????-??????????? (??????????? ??-
???????? ? ??????? ? ????????, ??????? ?????? ? ??????? ???????-
??? ???, ?????????? ? ????? ???????? ?????-?????? ??) [13, ?. 198; 
31 ?.170; 59, ?. 337]. 
??????????? ????? ???????????? ?????? ?? ???????? ? ????? ????-
?????. 
???????? ?????? ???????????????? ????????????? ????????????? 
???????? ???????? ?????????? ?? ?????????????? ???? ?????? ????? 
?????????????? ????????: ????????????? (???????? ????????? ????????) 
? ?????????????.  
??? ???????? ???????? ?????????? ???????? ???????????? ????-
???????????? ????????????? ?? ??????? ????????, ??????? ??????????? 
?? ?????? ????????? ???????? ??? ?????? ? ???????????, ? ??? ??????-
????????? – ???????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ????? ?? ???-
???????? ??????????? ????? ????????????? ???????? ? ?????????? ??-
?????????? ???????? ????????. 
??? ??? ???? ???????? ???????? ????????????? ???? ????????????? 
??????????? ? ????????????? ????????. ?????????????, ??????????? 
?????? ???????? ???????? ??????? ? ???, ??? ??????? ??? ??????????? 
?????????????? ????? ? ?????????????? ?????: ??????? ???????? ??? 
?????????????? 
???????????? ?????? ????????????? ???????? ???????? ?? ???? ??-
???? ?????????? – ??????? ????????. ???????? ?????????????, ?????????? 
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???????? ??? ??????????? ??????????, ??? ?? ?????? ??? ???????????? 
?????????, ????????? ?????????? ???????????, ???????????? ????????-
??? ???????????? ????????????? ???? ???????????, ???????? ? ????? ???. 
??????? ????????, ???????????? ?? ???????? ????????????? ??????-
?????, ????????, ???????????? ?????????????? ???????? ?????? ? ??????? 
????????? ? ?????, ?.?. ???????????????? ????????????? ????????????? ? 
??? ????? ????????? ????????? ???????????? ????????? ?????? ?????? 
??? ???????? ?????????, ??????????? ??????????? ? ???????????? ??????-
???, ????????? ???? ??????? ? ?????, ???????????? ????????????, ??????-
?? ?????????? ???????????? ???????????, ????????? ?????? ?????????? ??-
??? ????????????????, ????????? ????????? ?????????? ???????? ?? 
????????? ???? ? ?????. 
???????????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????? ???????? 
??????? ??????????????? ?, ? ?????, ??????? ????????????? ? ???????? 
????????, ??????? ???????, ??????????? ???????? ????? ? ???????? ???-
???????, ?????????? ?????????? ??????? ?? ????????. ????? ?????? 
??????? ????? ??? ?????? ??????????????? ????????? (? ?????????? 
?????????) ??????????? ?? ???? ????????? ?????? ? ???????? ???????????-
?? ?????????????? ? ??????????? ?????????. ??????? ? ???????? ???? ???-
?????? ????????? ???????? ???????? ?????????????. ?????? ? ???, ?????-
??????, ??? ?????? ??????? ???????? ???????????? ????????????? 
???????? ????????????, ??? ????? ????????????? ?? ??????????. ?????? 
??????????-????????? ??? ???????????? ???????? ?????? ???????? ????-
???? ?????????????? ?? ???????????? ?????????? ????????? ??????? ???-
?????, ??????, ??? ?????????? ?? ?????? ???????????????? ? ???????? ??-
???????? ???????? ????????? ? ????????? ????????? ?????????? ??????. 
???? ? ???, ??? ?????? ???????????? ?????? ????????????? ???-
????? ????? ?????? ??? ???????????? ????????: ??????? ??????????? ? 
????????? ???????? ?????????. ?? ? ???????? ????? ????????? ????????-
???, ???????? ? ??????????? ????????, ?????? ??????????, ??? ???????. 
?????????????? ?? ??????? ????? ?????????????????? ??????????? 
?????? ?? ????????? ? ????????? (?????? ??????, ????????? ? ?????). 
???????? ??????? ??????? ?????????????????? ???????????? ????-
??????? ???????? ??????? ?????? ? ??????????? ???????????, ? ?? ????-
???????????? ???????? ?? ????????? ??? ???????????? ????????????-
????, ?????????????? ?????????. ????, ??????????????? ???, ?? 
???????? ? ?????? ?????????? ?????? ?? ???????? ????????????, ?? ???-
??????? ?????. ??? ???????????? ????????? ????????????? ? ????????? 
????????????? ????????????? ????? ? ?????????? ?????????? ?????????-
??? ??????? (???????????? ????). ??? – ? ????? ???????. ? ?????? ???-
????, ???????? ? ????????????? ???????? ???????? ??????????? ????-
?????? ? ????????? ? ???????? ?????????: 
?) ?? ?????? ?????????????? ????????;  
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?) ?? ??????? ??????????? ?? ??????? ????????;  
?) ?? ??????? ??????????? ?????????????? ?? ???????? ?????, ? 
?????????, ?? ????. 
????????? ?????????? (????????, ??????????? ????????? ?. ???-
??) ???????, ??? ??????? ???? ???????? ?? ????? ?????????? ????? ????-
??? ? ????????????, ? ??????????? ?????????????? ????????????? ??? ? 
?????????, ??????? ????????? ????????? ? ????????? ?????????  
[60, ?. 71]. ??? ??????????????, ???????????, ?????? ????????????? ??????, 
????? ??? ? ?????? ? ?????????? ??????????, ? ????????? ????????? ?? 
?????????????? ????? ? ???. ? ???? ??????? ?????????????? ?????????? 
??????????? ???????? ?????????????? ????? ????? ?????????? ?????? ??? 
?????? ????????????? ????????????? ?? ??????????? ???????????. ??-
?????, ???????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ????????? ???????? 
? ??? ????, ??? ?????????? ??? ???????? ???????? ????? ????????????-
?? ????? ?? ??????, ???? ??? ?? ???? ?????? ???? ?? ?????????? ?? ??????-
??????????? ????????, ? ? ??? ??? ???? ??????? ????????? ? ?????, ????-
???????? ????????????? ????????. 
???? ? ???????? ???????? ????????????? ???????? ??????????? 
??????? ???????? ???????? ?????, ?? ??? ?????????????? ??????????? 
????????? ???????? ???????? ???. ??????????????, ??? ????????????? 
????????? ? ????????????????????? ?? ??????? ????? ????????? ????? 
??????. ??????? ????????? ???????? ???????? ??? ????? ???? ???????-
??? ??? ????? ???????? ?????. ?????????????? ??????????? ?? ??????? 
????? ??????? ?????????? ????? ???????? ? ????? ???????? ??????? ? 
?????????????? ?????? ? ???????????? ????????????? ????????????? 
?????????. 
?????????? ???????? ?????????????? ??????????? ???????? ? 
?????? ???????????? ???????? ????????????; ????? ???????? ??????????? 
???????? ???????????????? ???????? ?????; ????????? ???????????. ??-
???? ?????????? ??????????? ??????????? ????????? ?????????????????? 
????????????? ?????????????? ?? ????????? ?????????? ??????-
???????????? ?????????, ????????? ????????????? ????????????. 
??? ?????????????? ?????????? ????? ?????: 
• ??????????? ?????????????, ???????????? ?????? ????????? 
????? ??? ????????? ???????; 
• ?????????? ?????????????, ?????????? ???????????? ???????; 
• ???????????? ?????????????, ?????????? ?????????????? ??-
????????????? ????????????? ????? ? ????????? ?????, ??????? 
?? ?????? ? ??? ???????????;  
• ??????? ?????????????, ??????? ?????????????? ???????? 
?????????? ????????????? ????????. 
? ?????? ?????? ???? ?????????????, ?????????? ? ???????????? 
?????????, ?????????? ???????? ??????????????.  
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????????? ??????????? ??????????? ??????? ???????? ????????: 
• ????????????? ??????????? ???????; 
• ?????????? ?????????? ?????????; 
• ?????????????? ???? ????????????; 
• ?????? ??????? ????????; 
• ?????? ?? ????????; 
• ??????? ??????? ????. 
????????????? ??????????? ???????. ?????? ? ?????? ????? ??-
??????, ??????????? ??? ???????? ????????????, ????? ?? ????? ????? ?? 
???????? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?????????? ???????????. ??-
???? ??? ????? ????????? ???????????? ????? ????????? ??????????, ???, 
??-??????, ??? ????????? ??????????? ??? ???????? ???????????? ????-
??????? ????? ???????? ????? ???????; ??-??????, ????? ???????? ????? 
???? ???????????, ???? ?????????, ??? ?? ????????? ???????? ????, ??? 
????????????. ??????? ??????????? ??????????? ???????, ??? ????????-
?????? ?????? (????????, ?????? ????????) ?????? ?????????????? ??-
?????? ????? ?????????? ??? ? ?????????????, ??? ? ? ?????????? ?????. 
?????????? ?????????? ?????????. ????????? ???????? ???????-
??? ????????????????? ??? ???????? ???????????. ??????????? ???????? 
?????? ???????? ? ????????? ??????????? ???????, ??? ??????? ???????-
???  ????????? ?????? ??????. 
?????????????, ???????????, ??? ??????? ???????? ????? ???????? 
? ???????????, ????? ??? ????? ?????????. ?????? ??????? ????? ?? ????-
????? ?????? ?????????????? ???????????? ? ???????? ? ??????????? ? ??-
??????, ?? ????????????. ?????? ???????????????? ??????? ?? ????? 
???????? ??? ??????????, ??? ?? ????? ? ???? ? ????????????? ???????-
??. ??? ?????????? ??????????? ? ???????? ???????, ???????????? ????-
?? ?? ???????, ??????? ??????? ??????? ????, ??????????? ?????????? 
??????? ???? ? ????????, ????????????? ? ????????. ????????? ???????? 
?? ??????? ?????? ?? ????? ?????????, ??????? ???????? ??? ?????????. 
?????????, ??? ???????????, ??????????? ? ?????????? ????????, – ??? 
????????????? ????????, ??????? ????? ?????? ??????????????? ????-
????: ???????????????? ???????????????, ????????? ?? ????? ?????, 
????????? ? ??????? ?? ??????????? ? ?.?. 
??? ???????? ??????? ?? ??????????? ??????? ??????? ?????????? 
????????, ????????? ? ????????? ?????????? ???, ? ??????????, ????-
??? ???????? ???????????, ???? ??? ???? ? ???? ??? ? ?????????? ??-
??????, ????????????? ?????, ??????? ???????????? ???, ??? ???????-
??????? ??????????? ?? ?????????? ???? ????? ??????????? ??, ??? ???? 
???????? ????? ?????????????? ??????. 
?????????????? ???? ????????????. ???? ????? ????????????????-
?? ????????? ??????????? ? ???, ??? ???????? ??????? ?????????? ??? 
???????????? ??????????????, ??????? ????? ? ?????? ?????????? ??-
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????????? ?????? ?? ?????????-????????????? ? ????????????  ???????-
???? ?? ??????? ?????? ??? ??? ???? ???????.  
?????????????, ?????????????? ???????? ???????? ?????????? 
????????? ?? ??????? ????????????? ???????????? ???????, ????? ???-
????????? ?? ???????, ?? ????????? ????????? ?????? ? ??????????? ?? 
???? ??? ??? ?????????? ?????? ?, ????? ???????, ???????????? ??????? 
?????????? ????????????. ?? ??????? ????? ? ????, ??? ????????????? 
???????? ?????????????? ????? ???? ????? ????????????? ? ?????? ??-
???????????? (???????? ? ??????? ? ?????????????? ??????????). ????? 
????, ???????? ?????????????? ???? ???????????? ??????????? ?? ?????-
??? ? ??????????? ???????? ??????? ? ??? ??????????????????? 
?????????? ?????????. 
?????? ??????? ????????. ?????? ????????? ? ?????? ??????? ??-
?????? ??????????? ? ???, ??? ?? ???????????? ?????????? ?????????????-
?????? ?????? ????? ???????????? ?????. ??????????? ??????? ?????? 
??????? ????????????? ?????? ???????? ???????????? ?? ???? ??????? 
???????? ???????????? ? ???????? ???????, ???????????? ? ????? ?????-
????? ? ?.?. ? ???? ????? ????? ????? ????????????????? ????. 
??????? ??????? ????????, ???????? ?? ????????????????????? 
????????? ??????????????? ??????. ??? ???????????? ??????????? ? ?????-
??? ? ????? ?????. ?? ???? ? ?????? ???????, ????? ????????????????? 
??????????? ?? ???? ????????? ???????????. ????????, ???????????? ??-
????????? ? ????????? ? ????????? ???????? ?????? ???? ????? ?????? 
??? ??????. ????? ???????? ?????? ??????? ??????? ???? ???????????, 
????? ??????? ??????????? ????, ??? ??????? ?????? ???????? ???????-
??????? ???????. ? ?? ?????? ???. ?????? ???? ???????????, ??? ??? ????-
?????? «?????????» ?? ?????? ?????????? ???????????????? ? ????????-
??? ???????? ? ????????????????? ???????? ???????. ???????????? 
???????? ??? ?????? ??????? ????????? ????????? ??????? ???????? 
(???????? ????????????? ? ?????? ??????????????) ????? ??????: ??? 
?????? ????? ????????: ?????????, ????????????????? ??? ????????????  
?????? ?? ????????. ???????, ??? ??????? ??????? ???? ???????-
??????, ????????????, ??? ???????, ??? ?????????? ???????????, ??????? 
???????????? ????????? ? ???????????? ????????? ???. ? ???? ?????? 
??????? – ??? "????????????? ?????????", ??????? ?????? ??????????? ??-
????????????? ??????. 
?? ??????? ?? ?????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? 
???????? ????????, ??? ????? ??????? ?????????????. ????? ????, ?? 
??????? ????? ?????????? ? ????????? ???????? ?????? ????????????? 
???????????, ??? ? ???????? ????? ????????? ???? ?????? ??????????-
??? ????????. 
??????? ??????????? ??????? ????. ??, ??? ???????????? ???? ??-
??????, ???????, ??? ? ??????? ?????????????? ????????????? ????? ? 
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??????? ????? ???? ????????? ?? ?????????????? ??????????? ?? ?????-
?? ??? ?????, ??? ?????? ?????????? ?????. ??????? ???????, ??? ?????-
??? ??? ?? ??????? ??????????? ????????????? ????????? ????? ???????? 
????? ?? ?????? ?????????? ?????, ??? ??????? ?? ????? ???????? ?????. 
??????????, ??? ??????????, ????? ?????? ???????????? ????? ???????? 
????????? ??? ?????? "?? ???????" ?? 4 ????. ? ???. ???????? ?? ?????? 
???, ???? ????????, ????????, ?????? ??? ?????? ? ?????? ???????? ????-
?? ???????, ????? ????? ?????? ???. ????? ???????, ????, ? ???????, 
???????????? ??????? ?????????????????? ?? ???????????? ???????????? 
??????? ?????????, ?? ??? ???? ??????????? ???????????? ?????? ???-
???? ??????? ?????????? ????? ??????? ???. ??? ??????????? ????? 
???????? ?? ????, ????????? ????? ?????????? ??????? ??????? ????????-
????? ???????? ? ???. ????? ????, ??????? ?????????? ????? ???????-
??????????? ??? ?? ???? ?? ????????, ??? ???????????? ??? ????? ????? 
???????. ????? ??? ????????, ????? ???????? ?????????? ????? ? ?????-
????????????? ??????? ????? ?????. ???? ????? ?????????????????? ???-
????????? ??????? ???????? ??????? ???????????????????, ?? ?? ????? 
??????? ?????????????, ?? ????????, ??? ??? ????? ?????? ???????. ???-
??????????, ??????????? ? ????????? ?????????????? ????????, ???????-
???? ?????????? ???????, ????????? ?????????? ??????? ?? ??????? ??-
??, ??????? ????? ??????? ??????????, ??? ??????? ?????????? ?????. 
??? ????? ?? ???????: 
??????? ?? ??????? ???? = ???????????????????????
???????????????  
???????? ??????? ? ???????????????? ??????. ???????????, ??? 
???????????? ???????, ???? ????? ??????? ?????????????????? ?????, 
?????????? ? ???? 10 ??????? ? ???????? 80 ????. ??????? ?? ??????? ???? 
? ??????, ????????? ? ???, ?????????? 8 ????. ???????????? ?????????-
???? ??????????? ????????, ????????????? ? ???? ???? 2 ??????, ??????-
?????? 20 ????. ???. ??????? ?? ??????? ????, ? ????????? ? ??????? 
??????,  ???????? 10 ????. ??? ??????, ??? ?? ?????, ????????? ? ???, 
???????? ?? "?????? ?? ??????? ??????? ????". ???????, ??? ??? ????? 
???????? ?????? ??????? (???????) ? ??? ?? ????? ? "?????? ??????? ??-
???????? ?????" ?? ????? ???? ????? ???????. 
????????, ??? ????????????? ??????? ??? ?? ?? ?????? ?????????-
???? ? ????? ?????-???? ???????. ???, ??????, ?? ????????, ??? ??? ?? ??-
??? ????? ????????????? ???????????? ? ?????? ???????. ????????, ????-
??? ???????????? ?? ???????? ????????????? ???????????, 
?????????????. ? ????????, ????????????? ????? ???????? ??????? ??-
??? ????? ????????? ? ??????? ????? ? ????? ???????. 
????, ????????? ???????? ???????? ??????????? ? ???, ????? ????? 
????? ?????????? ????? ????? ???????????: ???????? ???????? ? ??????-
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?????????. ?????? ???????? ????? ???? ????????????? ??????? ? ????-
??????, ????????? ?? ?????????????, ????? ? ??????? ?? ?????????? 
(????. 5.1).  
 
??????? 5.1 
??????????? ?? ????????? ?????????? ????????? 
????????? ???????? ? ?????????????? 
??????? ???????? ????????????? 
?????? «??» ?????? «??????» ?????? «??» ?????? «??????»
????????????? 
?????, ???????-
???? ???????? 
??????????? 
????????? ????-
?????? ????????-
????? ? ?????????-
??? ????????????? 
??????????? ?? 
?????? ?????????? 
???????? ? ?????-
??? ????? ????????
???????? ?????? 
???????: 
- ????????? ????-
????????? ?????-
??????; 
- ?????????? ?????-
????? ????????????
???? ???????-
??????? ?????-
??? ?????, 
???????????? 
? ??????????-
??? ?????????? 
????? 
?????????? ????-
???????????? ????-
????????? ?? ????-
??? ???????? ?? 
????????? ???????-
???? ????????? 
???? ?????????? 
??????? 
???????? ???? ??? 
?????????????? 
???? ?????? ??????-
??? 
???????? ??: 
- ?????????? ????-
?????? ????????; 
- ?????????????? 
???????????? 
??????? 
??????????? 
????????????? 
???????? (???-
????? ????????-
????) 
???? ????????-
??? ? ???????-
??????? ?????? 
 
 
???? ??????, ????? 
????????, ??????-
???? ? ??????? 
???????, ? ??????, 
????? ????????, ? 
???????, ??? ??-
???? ?? ???????? 
???????? ?? ???-
?????????? ??-?? 
?????????????? ???-
??????? ? ??????-
??? ??? 
???????? ????????, 
???????????? ? 
«??????????» 
???????????? ????? 
? ????????? 
?????????? ????-
??????? ?? ?????-
??? ????? 
???????? ??????? 
????? ?????????? 
????? ???? ?????-
???? ? ?????? ??-
?????? 
????????? ?????-
??? ??? ???????-
??? ?????????? ??-
??????  
????????? ? 
?????????? ?????-
??????? ???????? 
?????? 
?????????? ??-
????-
???????????? 
??????????? 
??????????? 
?????????? ???-
??? ??????? 
???????? 
 ???????? ????????-
??? ????????? 
??????????????: 
-??????????? ???-
??? ????????????; 
-?????????? ?????-
???????????? ??-
???????? 
????????, ??????-
??? ?: 
- ??????????? ??-
????????????? ??-
??????; 
-??????????? ???-
????? ?????????-
????? 
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? ???????????? ???????????????? ????????????? ????????????? 
???????? ?????????: 
• ???????? ??????, ??????????????? ???????????? ?????? ? 
???????????? ?? ?????? ????????????? ??????????????????? ?? 
??????????? ???????????. ??? ?????? ??????????? ?????? ??-
??? ????????????????????; 
• ?????????? ??????, ???????????? ??? ??????, ??? ? ??????? 
(???????? ???????? ?? ??????? ????? ?????? ????????????? 
?????????, ????? ?? ????? ???????????????????). 
??? ???????????????? ??????????? ????????? ???????? ???????? 
???????????? ??? ??????????: 
• ??????? ??????? ??????????? ??????. ?? ?????????????? ??? 
??????? ?????? ????????? ???????, ?????????? ?? ??????????-
?? ?????? ??????? ???????, ?? ??????? ??? ?????????????. ???? 
?????????? ???????????? ?????? ?? ???????, ?????? ??????? 
???????? ????????? ????????; 
• ??????? ??????? ?????????? ???????????. ?? ?????????????? 
??? ??????????? ???? ??????? ??? ????????, ??????? ????????? 
??? ??? ??????????? [13, ?. 201]. 
????? ????????? ??????????? ?? ??????? ?? ??????????? ????????? 
????????, ???? ?? ??????? ?????????? ????? 10%, ????????? – 10-15%, 
??????????????? – ????? 25%, ?????????????? – 40-100%. 
 
 
5.2. ???????? ?????? ????????????? ????????????? ???????? 
 
?????????? ????? – ???????? ? ????? ?????? ?????????? ??????-
???????? ????????. ??? ??????????????????? ???? ?????? ?????????? 
??????, ???????? ?????????? ?????? ? ?????? ????????, ????????? ?? 
?????????? ?????????? ?????? ??? ????????? ?? ??????? ?????? ?????-
?????. 
???????, ????????? ????????, ???????????? ????? ????? ?? ?????? 
? ?????? ????????, ??????? ???????????? ????? ?????????? ??????? 
???????????. 
??????? ????????? ????????? ???????:  
• ??????????, ????? ???????????? ??? ????????????, ????????-
???, ??????????????? ?????????? ???????? ???????????. ??? 
??????? ?????????, ??? ? ?????????, ??? ? ? ?????????? ??-
??????; 
• ?????????????????, ????? ???????? ??? ?????????? ??? ?????-
????? ???????, ??? ????? ???????? ????????????? ?????????-
????? ?? ??????????? ???????????; 
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???? ?????? 
• ???????????????, ????? ???????? ??? ?????????????? ??????-
???????? ???????? ???????, ?????????? ???? ?? ??????? ???? 
???????. 
?????? ????????? ????????? ???? ?????? [13, ?. 204-206; 38, 
?. 149-157; 59, ?. 299]. 
 
1. ?? ??????? ????????: 
- ?????????? (???????????) (?AV), ?????-
?????? ? ????????? ? ?????????? ????????? ???????, ??????? ?????????? 
???????? (????????, 30% ?? ?????????? ?????????). 
im
imd
AV P
PPT −= ,     (5.1) 
??? Pd – ???? ?????? ?? ?????????? ?????; 
Pim – ???? ??????, ?? ??????? ?? ?????????????. 
- ????????????? (?S), ??????????? ? ????????????? ???????? ???-
???? ?? ??????? ???????, ??????? ?????????? ???????? (????????, 15 
????. ?? 1 ?): 
imdS PPT −= ,     (5.2) 
??? dP  - ??????? ?????????? ???? ??????, ?????????? ?????????? ????-
??; 
- ???????????????, ??????????? ??? ????????????? ???? ??-
????????? ????????? (????????, 30% ?? ?????????? ?????????, ?? ?? 
????? ??? 15 ????. ?? 1 ?).  
 
2. ?? ??????? ?????????: 
- ??????? (?????????) ???????, ??????????? ?? ?????? ??? ?? ???-
?? ?? ?????????? ?????????? ???????????;  
- ???????? (??????????) ???????, ??????????? ?? ?????? ??? ?? 
?????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ??????. ?????? ?????????? 
??????? (??) ????????? ??????????? ?????????? ?????????? (???????) 
???? ?????? ?? ??? ?????, ?? ??????? ?? ????????? ?? ?????????? ?????: 
d
dC
e P
PPT −= .     (5.3) 
 
3. ?? ?????????: 
- ???????? (??????? ? ????????) ???????, ??????????? ?? ?????? 
????????? ????????? ??? ???????????? ????????????? ????????????? ???-
?????. ???? ?? ???????? ?? ????????? ?????????? ??????? ? ???; 
- ??????????? ???????, ??????????? ???????????? ? ????????? 
???????: 
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?) ??? ????????, ???? ?????? ???????? ?? ?????????? ?????????? 
?????? ? ????? ??????????? ??? ?? ????? ????????, ??????? ??????? ??? 
???????? ??????? ????? ????????????? ?????????????? ???????? ??? 
??????????????? ????????????? ???????; 
?) ??? ????????????????? ???? ?? ????????? ? ?????????? ??????-
????????????? ????????????, ?????????? ??????????????? ???????? ? 
?????? ???????, ? ????? ??? ???? ??? ??????????? ???????????????? ???-
????????;  
?) ??? ???? ? ????? ?? ????????????????? ? (???) ??????????????? 
???????? ?? ??????? ??????????? ??????????, ? ????? ? ????? ?? ???????? 
????????? ?????, ?????????????? ????????????? ???????? ???? ??????-
??? ??????????????????? ???????????? ???????????. 
- ??????????????? ???????, ??????????? ??? ????? ?? ???????-
??? ?????????? ?????? ??????? ?? ????, ??????????? ????? ??????, ??? ? 
?????? ???????? ? ?????? ????? ????????, ???? ????? ???? ??????? ??? 
???????? ??????? ????? ????????????? ?????????????? ???????? ??? 
????????????? ??????? ???? ???????????? ??????????? ??? ?????????? 
???????????? ????? ???????. ??????????????? ??????? ??????????? ?? 
??????, ??????? ???????? ???????? ?????????? ??????????????? ???, ? 
?????? ????????? ?????? ??? ??????????? ?????? ?? ????????? ??????-
??. ????? ??????? ??????????? ?????? ????? ?????????? ??????????????-
?? ????????????? ? ????????? ??????????? ????????????? ????????? 
?????? ??? ?????? ????????? ?????? ????????????? ?????????. 
?????? ?????? ??????????????? ??????? ????????????: 
- ? ????????? ? ?????????? ????????? ??????, ??????? ???????? 
???????? ???????????????? ?????????????; 
- ???, ??? ??????? ????? ??????????? ????? ? ?????????? ??????-
???? ??????? ?????? (??? ??????? ????? ?????? ?????? ?? ?????????? ? 
??????? ??????). ??? ??????????? ????? ???????? ???? ?????????? ??-
????, ?? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ????? ????????????? ??????-
?????????????. 
?????? ??????????????? ??????? ?? ?????? ????????? ??????? 
????? ???????????? ??????? ????? ??????? ???????? ? ?????? ???????? ? 
?????????? ????? ??? ??? ????? ?? ?????????? ?????????? ??????????-
??? ??????, ??? ??????? ????? ????? ??????? ???????? ? ??????????-
??? ?????? ? ??????? ????? ?????????????? ???? ??????? ???????? ??? 
??????????????? ????????????? ???????. 
??????????????? ??????? ??????????????? ????????????? ????-
??? ? ????? ??????????????? ????????, ??? ???????????? ??? ?? ???-
???????? ??????. ?????????? ????????? - ?????????? ???? ?????? ?? 
?????????? ?????. ???, ??? ???????, ???????????? ?? ????????? ???, 
????????????? ??? ????????????? ??????? ???????? ???????? ????? 
???????????? ???????????? ? ?????? ????????; (?? ?.92-93, 2008 ?.) 
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- ??????????????? ???????, ??????????? ??? ????? ?? ???????-
??? ?????????? ?????? ???????, ??? ???????????? ??? ???????? ??????? 
????? ??? ???????? ?????????????? ????????, ???? ????? ???? ??????? ??? 
???????? ??????? ????? ???????????? ?????????????? ???????? ??? 
??????????????? ????????????? ??????? ???? ???????????? ??????????? 
??? ?????????? ???????????? ????? ???????. 
??????????????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ????????-
????? ? ????????? ??????????? ????????????? ????????? ????????????? 
?????? ???????????? ?????????. 
?????? ?????? ??????????????? ??????? ????????????:  
•  ? ????????? ? ?????????? ????????? ??????, ??????? ??????-
?? ???????? ??????????????????? ?????????????;  
•  ???, ??? ??????? ????? ??????????? ????? ? ?????????? 
?????????? ?????????? ??????.  
?????? ??????????????? ??????? ?? ?????? ????????? ???????-
?????? ?????? ????????.  
?????????? ??????????????? ??????? ????????? ??????????? 
??????? ????????.    
4. ?? ?????????????: 
- ?????????? – ???????, ??????? ???????? ?? ?????? ??????????-
??? ??????? ??????? ??????????????? ?????? ??????; 
- ?????????? – ???????, ??????????????? ?? ?????? ???????????? 
??? ?????????????? ??????????; 
- ???????????????? – ??????? ? ????? ??????? ???????? ?? ????-
????? ? ??????????? ???????. ??? ??????????? ?? ?????? ????????-
?????? ?????????? ?? ??????, ???????????? ?? ????????????? ????? ??? 
?????, ????????? ????????? ? ?????? ??????? ?????????? ???? ??? ???? 
????????? ????????, ??? ???????????? ? ???????????? ????????.  
 
5. ?? ???? ??????: 
- ?????????? – ?????? ??????????? ??????, ????????????? ??????-
?? ??????????????? ??????, ??????? ?? ????? ?????????? ? ??????????? ?? 
??? ??? ???? ?????????????; 
- ?????????? – ?????? ??????????? ??????, ??????? ????? ????-
?????? ? ????????????? ???????? ??????????????? ?????? ???????.  
 
6. ?? ??????? ??????????: 
- ??????????? – ?????????? ??????, ????????? ? ?????????? ??-
????;  
- ??????????? (??????????????) – ???????? ??????? ?????????? 
?????? ?? ???????? ??????, ??????????? ? ?????? ?????? ??????, ????-
?????? ?? ????????? ???? ? ?????? ???? ???????. ?? ???? ??? ?????? 
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??????, ??????? ??????? ? ?????????? ???????? ?????????? ????? ??? 
?????????? ??????? ? ???????.  
?????? ?????? ??????????? ????? ???????????, ??? ?????? ????? 
?????? ???????? ?????? ?? ?????? ????????????????? ???????, ??? ?? ??-
???? ????????? ????????, ? ???????????? ???????? ??? ???????? ?????? ??-
????. ??? ???????? ??? ????????? ???????????? ???????????????????? ??-
???????????? ?????????????? ? ????????? ?????? ?????????. ? ???? 
?????? ??????????? ???????? ??????, ??????? ???????????? ?? ?????? ????-
?????? ??????????? ????????? ??? ????????? ??????????? ?????? ??????, 
????? ????????? ??????????? ???????? ??????, ??????? ???????????? ?? 
?????? ????????? ????????? ????????. ?????????? ??????????? ????????? 
????????? ???? ????????? ???????? ?? ??????? ???????? ?? ?????? ?????-
??????????? ????????, ??????? ???????????? ??? ???????????? ??????. 
??????????? ???????? ?????? ??????????, ????????? ??????? ???? 
????????? ???????? ? ?????????? ?????? ? ??????? ??? ????? ??? ???????-
?????. 
??????????? ???????? ?????? ??????????, ????????? ?????????????? 
?????? ?????????? ????????, ???????????? ?????, ??????? ??????????? ? 
????????, ? ??????? ??? ????? ??? ??????????????. 
?????????? ??????????? ???????? ?????? (??f) ?????????????? ?? 
???????: 
K
TKTT imnef
−
⋅−
=
1
,     (5.4) 
???, ?n – ??????????? ???????? ?????? ?? ???????? ?????????; 
?im – ??????????? ???????? ?????? ?? ??????????????? ????????-
??; 
? – ????? ????????? ????????? ??????????? ? ????????? ????????? 
????????. 
??????? 5.4 ??????????????? ? ???, ???: 
• ?????? ???????????? ?????? ?? ???????? ??????? ????????? ??-
????????? ???????? ?????? (??f=?n), ???? ??????????? ??????? ?????? ?? 
????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????? ?????? ?? ??-
?????? ????????? ??? ???? ? ???????????? ???????? ????????? ?? ??-
?????????? ????????? ?????????? (? = 0); 
• ??????????? ???????? ?????? ?? ???????? ????? ????? ?????? 
??????????? (??f>?n), ????? ??????????? ???????? ?????? ?????? ?????? 
?????? ?? ????????? ?????????? (?n>?im) ? ????????; 
• ? ?????? ?????? ?????? ?? ????????? ?????????? ??????????? 
???????? ?????? ????????? ? ????????; 
• ? ??????????? ???????????? ? ??????????? ???????? ?????? ??-
??? ??????????. 
??????????? ???????? ?????? ????? ???? ?????? ?????????????, ? 
??????????? – ??? ?????????????, ??? ? ?????????????, ???? ????? ?? 
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????????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ?? ???????? ??????-
??? [13, ?. 210; 47, ?. 207-211]. 
?????? ?????? ?????????? ???????? ?????, ?????????????? ??-
??? ????????????? ?????????? ?????????? ???????, ?????? ??????? ??-
????? ?? ?????? ??????? ??????. ??? ??????? ? ???????? ????????????? 
?????????? ????? ?????????? ?? ??????? ?????????????? ?????? ??????, ? 
??? ?????????? ????????????? ?????? ??????? – ?? ?????? ??????????-
??? ?????? ??????. ????????????? ????? ??????????? ???????? ???????? 
????????? ? ???????????? ??????? ?????????? ????????????, ??????????? 
????? ?????????? ???????????? ?????????????? ? ????????? ????????? 
?????, ?????? ???, ? ????? ???????, ??????????????????? ?????????????? 
? ??????, ?????????? ?? ?? ??????????? ???????????, ? ? ?????? ?????-
?? – ??? ??? ??????????? ?? ?????????????? ? ???, ????????? ????? ??-
???? ?? ??????????? ???????? ????? ??????? ????????? ??????. 
??? ?????? ???????????? ?????????????? ??????? ????????? ? 
?????????????? ????? ????? ? ?????????????? ????? ?????????????? ??-
?????? ?????????. 
???????? ????????? – ??? ????????? ?????? ??????????? ????????? 
??????? ?? ???? ????? ??????? ?? ?????????. ? ?????????? ??????????? 
????? ?????? ?????? ?? ???? ??????????? ?? ????? ? ??????? ?????????, 
?????????? ? ??????? ?????? ???????????? ???????????????????? ????-
??? ????????? ?? ??????????? ???????????. 
 
??????????, ?????? ? ???????? ??????? 
?? ?????? ???????????? ?? ????????? ?? 
?????????? ?????????. ?????????? 
????????? – ??? ???? ??????, ??????? 
?????????? ???????? ??? ???????? ?????? ?? 
???? ? ?????? ??????????? ?????????? ??????? ?????? ? ?? ??????? ?? 
????? ???? ?????? ? ?????? ??????????. 
?????????? ????????? ???????????? ??? ??? ???????, ??????? ??-
???????????, ??? ? ???????, ??????? ??????????????. 
??? ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ???????  
?????????? ????? ???????: 
1) ?? ???? ?????? ? ????????, ??????? ?????????????; 
2) ?? ???? ?????? ? ??????????? ????????; 
3) ?? ???? ?????? ? ????????? (????????????) ????????; 
4) ?? ?????? ????????? ?????????; 
5) ?? ?????? ???????? ?????????; 
6) ??????????. 
???????? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ??-
?????? 1 ?????.  
???? ???????? ????? ?? ????? ???? ???????????, ?? ????????? ??-
????????????? ?????? ?? ????????????????? ???????.  
??????????  
????????? ? ?????? 
?????????????  
?????? 
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?????????? ????????? ?????????????? ??????? ???????????? ? ??-
????????? ?? ???? ????????. 
??? ???????? ?????-??????? ??? ???? ?????????? ????????? ????-
??? ???????????? ?? ?????? ????, ??????? ???? ?????????? ???????? ??? 
??????? ???????? ?????? ?? ??? ?????? ?? ?????? ??????????? ???????-
??? ??????? ?????? ??????. 
??? ?????? ???? ???????? ?????????? ????????? ??????? ????????-
???? ?? ?????? ????, ?????????????? ?????????????, ?????????????, 
???????????, ?????????????? ? ??????? ???????????, ??????????? ???-
????? ? ????????? ??????????? ??????? ? ?????? ???????? ?? ?? ????????-
??????? ? ??????????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ??????? ??????. 
??? ?????????? ????????? ??????? ?????? ???????? ???????? 
??????????? ?????? ????????????? ??????. 
??? ??????? ????????????? ?????? ????????? ??????, ? ??????? 
????? ??? ????????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ??????????? 
??? ?????????.  
??????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? 
??????: 
1) ??? ??????? ?? ????????????????? ???????????? ??????-
????????? ?????? ???? ??????? ? ???, ??? ???????????????? ?????? ??-
?????? ????????? ?? ?????, ?? ??????? ???????????????? ???????????. 
?? ???? ?? ?????????? ????????????? ????, ??? ????????????? ?????? 
????, ???? ?? ?????????, ?? ?? ??????? ???? ? ???????????? ???? ?????-
??????????? ? ??????, ??????? ?????????? ?????????????; 
2) ??? ??????? ?? ???????? ???????? ??? ??????????? ?????? 
????????????? ?? ????? ???????? ????????, ????????? ????? ??????? 
??????????? ?? ??????????????????? ?????? ? ??????? ?? ???? ???????-
???. ??????, ???, ??? ???? ?? ?????????? ??????? ????????? ?? ?????-
??? ?????? ?????????????, ?? ??????????? ?????????? ???????????. ? 
???? ????? ?????????: 
- ???? ??????????????? ? ??????????????? ???????; 
- ?????????? ?????????????? ??????????? ? ????????? ???????; 
- ?????????? ???????? ????; 
- ?????????? ????? ??? ????????, ??????????? ?? ?????? ?????-
????????; 
3) ???? ?????????????? ?????? ? ??????? ????????. 
????? ???????, ?????? ????????????? ?????? ???????????? ? ????? 
?????????? ???????? ? ?????????? ??? ????????????? ????? ?????? ?? 
?????????? ?????????? ??????, ?????? ?????? ? ???? ??????????, ? ????? 
??????????? ????? ??????? ? ?????????? ??????? ????????. 
??????????? ???????????? ??????? ??????????? ????????????? 
?????? ????????????, ?? ? ????? ??? ???????????? ?? ???? ??????? 
?????????: 
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????????????? ??-
????????? ???????? 
??????? 
1) ??????? ??????????? ????????? ? ???????????? ??? ????????-
??? ?????????. ????????? ????????? ????????????? ? ??? ??????, ? ????-
??? ??? ???????? ???????????? ??????? (40%, 50%, 60%) ?? ?????????; 
2) ????????????? ???????????? ?? ?????? ????????? ? ???????? 
?????????????, ????????, ? ??????????????? ??????? ???????? ? ????-
??????? ???????, ??????? ?????????? ??????-????? ???.  
 
????????????? ??????????? ???????? ??????? 
????????????: ??? ?????? ?? ????????????, ??-
?????????, ???????????? ? ?????????????? 
??????, ??????? ????? ????????? ?????, ? ?? 
????????? ?? ???????? [13, ?. 212-218; 177, ?. 222-223; 38, ?. 130-135; 47, ?. 
203-216]. 
???????? ?????????? ?????? ??? ?????? ???????????? 
??????????????, ??????? ????? ?????? ??-?? ?????? ????? ???????? 
??????, ?????? ?? ????????? ??? ?????, ??? ? ??????? ??????. ?????? 
????????? ?????, ???? ????????? ?????? ? ?? ??????? ?? ????????? 
?????? ?? ???????? ? ????????? ??????? ???, ? ???? ????????? ?????? 
?? ????????? ?????? ???????? ????????? ??????? ???. 
??????? ?????? ?? ????????? ????????? ?????? ???????? ?? 
???. 5.1. 
 
 ????, ? 
????? 
D
??+t 
?? 
S 
?????????? 
??????, Q 
? 
? N 
H 
M 
J 
C 
????? ??????? 
????? ???????? 
?????? 
????? ??????? ?? 
???????? ?????? 
???. 5.1. ???????  ????????  ?????? ?  ?????????  ??????  
Q1 Q3 Q4 Q2 
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??????????? ? ????????????? ?????????????? ?? ??????? ???? ?? 
????? ?????????? ?????? Q1 ??????? ??????. ????????????????? ????? 
????????? Q1Q2 ? ????? ???? ?????? ????????. ?????? ?????? ??????? 
?? ?????? ??????? ?????? ? ??????? t, ??? ???????? ? ?????????? ???? 
?????????????? ?????? ? ?? ?? ??+t. ????? ???????, ?????????? ???? ???-
??????????, ? ??????? ???? ??????????? ?? ?????????? ??????. ?????-
????? ????? ? ??????: 
• ??????????? ????? ????? ?????? (? Q2 ?? Q4), ??? ?????????? ?? 
???? ????????????, ??????? ?? ??????? ???? ?? ?????? ???????? ?????? 
?????;  
• ??????????? ????? ???????, ??? ?????????? ? ?????????? ?????-
????? ??????????? ???????????? ? ?????????? ??????; 
• ????????????? ?????????? ???????????? ??????, ????????? ?? 
????????? ???? ???????????? ????????????? ??????, ?????????????? ? 
?????????, ?????? ????????? ?? ????? ??????? ?????????? ??????? (?? 
Q1, ? Q3 ??????); 
• ?????????? ?? ????????????? ??????, ??????????? ??-?? ??????-
??????? ??????????? ???????????? ??? ??????? ?????? ??????????????? 
?????????? ??????? ??? ????? ??????? ?????????. ??? ?????? ?????? ????-
?? ??????????? ????? ? ??????? ????????? ??????, ??? ??????? ??????-
???? ????????, ?? ??????????????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??????, 
???????? ???????????? ??? ??? ????????????. ?????? ????? ?? ?? ????? 
??????, ???? ?? ???????? ?????? ?? ????? ?????? ???? ? ???????????? 
????????. ?? ?????????? ????? ?????????? ?????? ???????????, ? ????? 
?????? ????????, ??????????? ???????, ????? ???????????? ? ????????-
???? ?????????????? ????????. ?????? ??? ?????? ? ????? ????????? ???-
??, ??????? ????????????? ???????? ????????????? CJM ? NHB (???. 5.1). 
????? ???????, ??? ???????? ?????????? ?????? ????????? ?????-
???? ????????????? ???????: 
- ?????? ???????????????? ??????, ?? ???? ??????????? ???????? 
?????????????? ?????, ??????? ????? ???????????? ?????? ?????? ?? 
????? ??????? (MJHN); 
- ???????? ??????, ?? ???? ???????? ??????? (BN+CM); 
- ??????????????? ??????, ?? ???? ?????????? ??????????? ??-
????????? (BN). ?????????????? ???????????? ?????????, ????????? ??-
????????? ?????? ??????? ? ?????? ??? ???? ?? ?????????? ?????; 
- ???????????????? ??????, ?? ???? ?????????? ??????????? ???-
????????? (??). 
????, ??? ???????? ?????????? ?????? ????? ??????? ??????? ??-
?? ?? ??????????, ? ?? ??????? ???????? ?? ????????? ??????????, ????? 
?????????????? ?????????? ??????? ?????? ?? ?????????.  
??????????? ???????? ?????????? ?????? ??????? ???????, ????? 
????? ??, ??? ? ? ????? ??????. ?????? ?? ???????? ???????? ?????? ??-
????? ??? ? ??????????? ???????.  
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???????????  
????? 
????????? ?????, ????????? ??????? ???????, ?? ?????? ???????? 
????? ?? ??????????? ???????????, ?? ? ???????? ????????? ????????? 
????? ??????? ???????? ? ??????? ?????. ??????? ?????? ???????? ????-
??? ?????????? ??????? ?? ??????? ?????. ???????, ???? ??? ???????????? 
???? ?????? ???????? ????????, ?? ??? ??????????? ??????? ?????????? 
????? ?? ?????? ?????. ?????????? ????? ???????? ?????? ????????? ???-
???? ????. ??? ?????????? ?????? ??? ?? ?????????? ?????? ? ???????? 
??? ?? ????????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????????. ???????? 
?????????? ?????? ???????? ? ????????????? ??????????? ?????? ? ??? 
??????, ???? ??? ?? ????? ????????? ??????????? ?????????????? ??????-
?? ??? ?????? ??-?? ??? ??????????. ??????? ???????, ????????????? ??-
???? ?????? ??????????? ? ??????, ???? ?????? ??????? ???????? ? ????????-
??? ????????? ??????, ??? ????? ??????, ??????????? ? ?????????? 
??????? ????????????? ??????????? ???????????? ?? ????????? ? ??????? 
? ?????????? ??????????? ??????????? ??????. 
 
??? ???????? ?????? ??????? ??????? ????? 
?? ???????? ?????????, ?? ??????? ???????? ??????-
????. ??????, ? ????? ???????, ?????????? ?????? 
???????? ???????? ? ???????? ?????????????? ??????, ?, ? ?????? – ????-
????? ??????? ???????? ???????? ????????? ?????????????? ??????. ??-
????? ????????? ???????? ?????????? ???????????? ?????? ??????. 
??????????? ??????? ???????? ????? ???????? ??????, ??????? 
???????????? ???????????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????? ?? 
??????? ??????????? ??????? ? ?????????? ?????????? ??????? ???????? 
(???. 5.2) [13, ?. 119; 38, ?. 135; 47, ?. 218-220]. 
?2 
?1 
?3 
?????? ??????, ? ?0 ?? 
??????????? 
?????
?????????????? 
????? 
 
????????????? 
?????????????? 
??????, ? 
???. 5.2. ??????????? ????? 
0 
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?????????? ????? ????? ?????????? ? ??????? ????????? ?? 0 (? 
???????? ????????? ????????) ?? ??????????????? ?????? (???? ?????? ? 
?????? ????????????). ??? ?=0 ?????????????? ?????? ???????? ?????? 
?1. ?? ???? ???????? ?????? ?? ??????? ????????? ???????? ? ????????? 
???????? ?????? ?? ?????????????? ?????? ?? ????????????? ?????? ?2 
(??????????? ?????), ? ????? ?????????, ??? ?????? ???????? ?????? ???-
????? ??????????? ???????. ????????????? ?????? ???????? ??? ????? 
??????????? ?????????? ???????. ??? ???????????? ?? ??? ???, ???? 
??????? ?????? ?? ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ???????? ? ???????? 
????????. ??-?? ?????????? ???????? ??????? ????????????? ???????????-
??? ?????? ?????? ?? ?????? ?3. 
??????????? ????? ?????????????? ?? ???????: 
ij
i
nij
j
nj
O a
TaT
T ?−
?−
=
1 ,     (5.5) 
??? joT  – ??????????? ???????? ?????? ? j-? ???????; 
j
nT  – ??????????? ???????? ?????? ? j-? ???????; 
i
nT  – ??????????? ???????? ?????? ? ?-? ???????; 
aij – ????? ????????? ?-??? ??????? ? ?????? ???????????? j-??? ??-
????? ?? ????? ????????? ????????; 
 
??????????? ???????? ?????? ?????? ???????????? ?????????, ??-
??????????? (?0>0) ? ?????? ?????????????? ???????? ?????? (?0<?3). 
??????, ???????????? ??????????? ?????, ???????? ???? ??????? ??????-
??, ?? ??? ?????????? ? ?? ????????? ????????. ?????????????? ?????? – 
????????? ???????? ?????????, ????? ???????????? ??????????? ????? 
???????? ? ?????????? ??????? ????????, ? ????? ??? ?????? ????? ?????? 
???? ??????????? ??????????? ?????. ????? ???????, ??????? ??????? 
?????? ????????? ?? ???? ?? ???????? ?????????, ? ?????????? ??????????-
??????? ???????. ???????????? ??? ???????? ? ??????? ???????? ?????-
????, ??? ????????????? ???????????? ??????? ????????????. 
???????? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????? ? ??-
????????????? ????????? ????????????. ???, ?????????? ??????????, 
??? ??????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ?? 890 ????. ?????? 
??-?? ???????? ??????????? ?? ??????? ????????, ????????? ? ??????-
??? ?????????? ??????????????; ? ??? ?????? ? 21 ??????? ????????-
???? ???????? ???????? ????????? ???????? ? 10,2 ????. ????., ??? 40,8 
????. ?? ?????? ???????????. ????????????? ????? ???????????? ?? ??-
???? ???? ??????? ? ?????????????? ??????????? ???????? ?? ????? 70 
????. ????., ??? 1,3% ??? [ 31, ?. 185]. 
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5.3. ?????????? ?????? ????????????? ????????????? 
 ???????? 
 
????? – ??? ?? ???????????? ????? ????????????? ???????? ????-
????. ??? ????????????? ????????????? ???????? ???????????? ? ?????? 
???? ?????????????? ??????????? – ?????????? [13, ?. 232-257; 38, 
?. 143-160; 47, ?. 235-245]. 
?????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????, ??-
?????????, ?????????? ? ??????? ????????, ?? ????????????? ????? 800. 
?????????? ??????????? ?????? ?????????????? ? ???????? ????-
????. ? ????????? ????? ?????? ???????? ??????? ???????? ???????? 
???????? ?????????? ????????, ????????? ??????? ?????? ??????? ???-
????? ???????. 
???? ?????, ?? ?????? ???, ?????????? ?????? ????????? ????-
?? ???????? ??????? ? ???????? ?????? (????. 5.2.) [14; 59]. 
 
??????? 5.2 
?????????? ?????????? ??????? ?????????????  
????????????? ???????? ???????? ???? 
?????? 
???? ?????????? ??????? ??? ???????? ? ??????? ? ?????? 
????? (%): 
?????-
??? 
????-
?? 
??-
??? 
???? 
????-
??? ??-
???? ? 
?????-
??? ??-
???? 
?????-
???? 
??????? 
? ??????
?????? ? 
????????-
??? ???? 
??????-
??? ???? 
? ????-
?????-
???? ??-
???? 
??-
??? 
????-
?? 
?????????-
???-???????? 
???-?????? 
? ???? 
48,24 14,87 57,69 34,24 32,93 24,42 18,58 
????????-
??? ??????-
??? ? ?????-
?? 
6,72 3,29 5,73 6,64 6,72 4,52 0,16 
?????????-
??? ??????-
??? 
10,67 7,20 10,96 11,68 7,15 5,57 1,74 
?????? ???-
??????, ?? 
????????? 
????? 
10,05 7,52 10,22 12,87 7,20 5,58 1,91 
 
? ??????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ? ???????? 
(????) ?????????? ?????? ???? ????? ???????????? ??? ??????? ???-
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???????? ????????? ? ?????? ? ????? ?????? ???????????? ?????????-
????? ????? ?????????, ? ? ????????????? ??????? ??????????????, ????-
?? ?????, ???? ??????????? ?????????, ???????, ???????????? (? ?????? 
???????, ??????????????), ??????????? ???????? ? ??????. 
??????????????? ?????????? ??????????? ??????????????? ???, ??? 
?? ???????? ???????? ??????????? ????????????? ??????, ? ??? ?? ??????-
?????? ?????????????? ????????????. ????????????? ????? ???????? 
????????? ????? ???? ?????????? ???????????, ??? ?????????? ? ????-
????? ???????, ??????? ???????????? ???. ????? ????, ?????????? ????-
??? ?????? ?? ???????? ? ???????????? ????????? ???? ?????? ? ?????-
?? ??????????? ?? ????????? ?? ??????? ? ???? ??????????????? ?????? 
(??? ???????? ?????? ???? ?????? ????????????? ?? ????? ???????). 
? ???? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ??? ??????????-
?? ??????????? ?????????? ?????? ????? ???????? ? ????? ????????-
???????? ????????? ??????????????? ???????? ???????? ? ?????. 
?????????? ??????????? ????? ???????????????? ?? ???????: ??-
????????????, ???????, ??????????. 
 
?????????????? ??????????? 
? ?????????????? ???????????? ????????? ????????????, 
??????????????, «????????????» ??????????? ????????. 
????????????. ????? ???????? ???????? ???????????????? ?????? 
?????????? ???????????. 
????? – ??? ?????????????? ???? ??????????? ???????? ??? ??????? 
?????? ???????????? ??????????? ??? ?????? ?? ???????????? ?????-
????? ???????. ???? ????? ????? ???????????? ??? ????????????? ??-
????? ???????????????????? ?????????. 
???? ????? ????????????? ???????? ????????????? ???????? ?? ???-
?????? ???? ??? ????? ??????, ? ?? ??? ???????????, ?? ????? ????? ????? 
???? ??????????? ?? ????? ??????? ??????, ??? ????????? ?????? ??? 
???????. 
?? ??????????? ???????? ????? ?????????????? ??: 
• ??????????, ???????? ?????????????? ?????? ??? ???????????-
??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ????? ?????????, ? ????? ??? ??-
???????? ???????????? ?????. ??? ????? ??????????? ?????; 
• ????????? ?????, ???????? ?????????????? ?????? ??? ?????? 
??????????? ????? ?? ??????????? ???????????, ??? ?????????? ??????-
???????????? ????????? ???????, ????????????? ?????? ? ??????????? 
?????? ??????, ??? ??????????????? ???? ?? ????????????????? ?????-
??? ???????? ?????? ??????????. 
?? ???????? ?????? ????? ??????????? ??: 
• ??????????, ??????? ??????????????? ?? ?????? ??? ??????? 
????????????? ?????? ?? ???????????? ?????? ??????? ? ?? ??????? ?? ??-
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??, ?? ????? ?????? ?? ????????????? ??? ? ????? ?????????????? 
(????????, ? ??? ? ??????? ???? ???????????? ?????? ???? ??????, ??-
??????? ?????? ????????, ??????, ???? ? ?.?.). ????? ???????? ?????? 
???? ???????? ?????????? ???????????? ?????? ??????????? ???????????. 
????? ?????????? ???? ???????????? ??? ???????? ??????????? ????????-
???? ? ??????????? ??????, ?? ??????? ??? ???????????????; 
• ?????????????? ??? ????????????? ? ?????? ?????????? ????? 
????? ?????? ??????, ??????? ???????????? ??? ??????????? ?????. ??? 
??????????????? ?? ?????? ???????????? ??????????. 
????????????? ??????????? ???????? ???? ??????????? ? ??????-
???: 
- ????? ???????? ????? ???????????, ??? ?????? ???????????? 
??????????? ???????, ?? ???????? ????????? ?????????? ?????? ??????? 
?? ?????????? ??????, ???????? ?? ???? ??????, ??? ? ???? ???????, ???-
???????? ???? ??????. ??? ??????? ?????? ??????? ?????????? ????????-
???? ? ??????????? ??????????; 
- ????? ???????????? ????? ?????????? ???????? ? ???????? ??-
??????? ?? ????????? ? ???? ??????; 
- ??? ????? ?????????? ??? ????????????? ??????? ???????? ??-
?????????????? ???????, ??? ????? ? ????? ?????????????? (?????? 
?????? ??????? ???????? ???????????????? ????????????????); 
- ????? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ???????; ??? 
?????? ??????????? ?????? ?????????????? ????????????????? ??????-
???; ?????????? ????????? ??????????? (?????? ?? ?????? ?????????); 
??????????????. ???????????? ?????????????? ????????????????-
?? ???????? ?? ?????? ?????? ????????. 
???????? – ??? ??????????, ???????? ???????????????? ???????? 
?? ??????? ??? ?????? ?????? ? ????????????? ?????????? ?? ?????????-
??? ?????????? ???????. ???????? ???????? ???????????? ????? ?????-
?????? ?????????????? ?????????.  
?????????????? ????? ????????? ? ????: 
- ????????? ????? ???????? ????????????. ? ???? ?????? ???????? 
???????? ??????????, ??????? ???????????? ????? ?????? ??? ??????? ??-
??? ? ?????? ?????????? ?????; 
- ???????????????? ??????????? ???????????????? ?????????????. 
?????????????? ???????? (???????) ?????????????? ? ????? ????-
??????????? ??? ????????????????? ??????????????. 
?????????????? ?????????????? ???????????? ?????? ???????? ?? 
????????????? ?? ?????????? ????????????? ??????? ???????? (???????) 
???????, ? ????????? ??????? ?? ??????????????? ????? (?????????????? 
??? ???? ???????????). ?????????????? ?????????????? ?? ????????? 
???????????????? ??????? ?? ??????, ??????? (??????) ??????? ???????? 
??????????????. 
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???????????????? ?????????????? ???????????? ?????? ???????? ?? 
????????????? ?? ?????????? ????????????? ??????? ???????? (???????) 
???????, ? ????????? ??????? ??????????????? ???????????? ????? (??-
???????????? ??? ???? ???????????). 
????????? ????????? ????? ????????. 
1. ? ??????????? ?? ????, ????? ????? (?? ???? ??? ?????) ????????-
?????? ?????????, ????????? ????? ?? ????: 
- ?????????? – ????? ?? ??????? ??????? ????????????? ????, ????-
???????? ??????? ??????????? ?????????????? ??????????? ??? ???????-
??????? ??????? ????????; 
- ????????? – ????? ?? ?????? ??????? ????????????? ????, ??????-
?????? ??????? ??????????? ?????????????? ??????????? ??? ???????-
??????? ??????? ???????. 
2. ? ??????????? ?? ??????? ???????? ???????? ????? ????: 
- ??????????? – ???????? ?????????? ?? ?????????? (?????????) 
???????? ?? ????????????? ?????? (???????) ?/??? ? ???????????? ????-
??? (??????? ?????) ? ??????? ??????? ???????? ?????? ?????????????? 
?? ????? ?????? (???????); 
- ?????????????? – ?????????? ?? ??????? ??? ?????? ?????? ? ??-
????? ????????????? ??????? ???????. 
?????????????? ???????? ? ??????????? ?? ?????? ?????????????? 
???? ??????: 
- ???????? – ???????? ?????????? ?? ??????? ??? ?????? ?????? ? 
??????? ????????????? ??????? ??????? (?? ?? ????? ?????? ??????) ? 
???????????? ??? ?????? ??????; 
- ??????? – ??????? ??????????, ??????? ??????? ???????? ? ?????-
?????????? ??? ????????????? ?????? ????????? ???????? ?????????? 
????????? ??????????????????? ???????????? ?? ?????? ?? ?????? ????, 
??????? ???????? ??????????? ??? ????????????? ?????????-????????? 
????????. 
?????????????? ???????? ? ??????????? ?? ????????? ?????????-
??? ?????? ?????????????? ??????????? ?? ???? ????: 
- ??????????????? – ????? ?? ?????? ? ??????? ?????????????? ???-
?? ????????????? ?????? (???????), ??????? ???????? ???????? ???????-
????????? ????????????? ?/??? ??????????????? ???; 
- ??????????????? – ????? ?? ?????? ? ??????? ?????????????? ???-
?? ????????????? ?????? (???????), ??????? ???????? ???????? ?????????-
?????????? ????????????? ?/??? ??????????????? ???; 
- ??????????? ???????? – ????? ?? ?????? ? ??????? ?????????????? 
????? ????????????? ?????? (???????), ??????? ???????? ???????? ?????-
??????? ????????????? ?/??? ??????????? ???. 
«????????????» ??????????? ???????? (???) – ??? ?????????????? 
??????????? ????????, ?????????? ?? ????????????? ?????? ?? ???????? 
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????????? ?????????? (??? ?? ?????????) ????? ????????, ????????? ? 
?????? ????????????????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ?? ???-
???? ??????. 
????????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ???????? «?????-
??????» (? ????????????? ???????) ????????? ???? ???????. ??????? ??? 
??? ?????? ?????? ????????? ???????????? ???????????????????? ? ???, 
??? ???? ???? ??? ????? ?????? ??-?? ??????? ???????? ? ??????? ?? ?????-
??????? ? ?????????????? ???????? ?????. ?????? ???????? ????????? ???? 
????????????? ?????? ???????????? ???????????? ???????? ?? ????????-
?????? ??????, ?????? ?? ??? ???????? ??????????? ?? ????? ???????????-
?? ??????. ????????? ???????? ?? ????????? ???????? ????????? ?????? ???-
????? ???????? ??????????? ?? ????? ??????? ??????, ??? ????? ?????????? 
??? ???????? ???? ??????????? ????????????? ???????? ????? ????????. 
? ????? ????????????? ?????? ?? ???????? «????????????» ???-
??????? ??????????? ??????????? ???????? ?????????? ??? ?????????. 
?????? ?????? ??? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? 
??????????? ??????? ?? ?????, ??????? ?? ???????? «????????????» 
??????????? ?? ???? ???????. 
 
??????? ?????? ???????? ??????????? 
???????????? ???? ????? ?????????? ??????? ???????? ???????? 
????????? ??????? ????? ???????? ???????????, ????????????? ????? 
100 ????????????. ? ?? ??????? ?????? ????? ? ????????????? ??????? 
???????????? ??????? ??? ??????. ? ??? ?????????: ??????????? ???????, 
?????????? ?????? ? ?????, ??????????????? ???????, ?????????? ? 
?????????? ??????? ???????????. 
??????????? ??????? ???????????? ????? ???????????? ????????? 
????????, ????????????? ??????????, ?????????? ???????????, ?????????? 
? ???????? ? ?????????? ???????, ?????????? ? ?????????? ??????????? 
?????????? ?????????????, ??????? ? ?????? ???????????? ? ?.?. ?????-
?????? ??????? ????????? ? ?????????? ????, ??? ???????????? ???????-
???? ? ???????????????? ??????? ???????????? ????? ??????? ??-?? ???-
????. ??? ?????????? ? ?????? ?????????????? ????????? ??????? 
???????????? ?????????? ????????, ??????????????? ? ????????????, ??-
????? ??????????? ? ??????????? ????????????? ???????, ?????????-
????? ???????????????????? ????????? ?????????? ? ?????????????? 
??????, ??????????? ??? ?????????????? ????? ? ?????? ?????????? ? 
???????????, ????????????? ? ?????? ??????. 
?????????? ?????? ? ?????. ??????????????? ? ??????? ?????? 
?????? ????? ??????????? ?? ????????? ?????? ????????? ?????? (????-
??? ?? ??????????? ?????????, ???????? ???? ? ?.?.) ? ????????? (????? 
?? ?????????? ??????????, ???????????, ???????? ????? ? ?.?.) ?????? ? 
????? ????????? ?? ?????????? ???? ? ???????? ??????????????????-
??? ?? ?????????? ?????. 
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???????????? ?????? ?? ?????? ?????? ???????? ??? ??????????-
????? ????????? ??????????????? ?????????? ???????, ????? ??????? 
?????????? ????????? ??????? ??? ??????????? ? ???? ? ????????. ?????? 
????? ??? ???? ??????? ??????????? ????????????? ? ????????? ????-
??? ??? ?????????????? ????????? ???????? ?????????? ???????. ? ???? 
?????? ??? ?????????? ??????????????????, ?? ? ?? ?? ????? ?? ??????? 
?????? ?????? ???????? ???????? ???????. 
??????? ?????????? ??????? ????? ????????? ?? ????????? ?????? 
????????? ???????, ? ?? ?????? ????? ?????????? ? ??????????? ?? 
??????????? ??????????? ?????.  
??????????????? ???????. ???????? ? ?????? ??????????????? ??-
????? ??????????? ? ???, ??? ??????????????? ?????? ? ??????????? 
?????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ? ???????????? ????, ??-
?? ???? ??? ?????? ?????? ?????????. ??? ??????????? ??????????????-
??? ???????, ??????? ??????? ???????? ?? ??????????????????. ??????-
??????? ???????? ??????????????? ??????? ? ???????????? ??????? 
?????????????? ??????????? ???????????. ?????? ????? ??????? ????? 
????????? 10-15% ??? ??????. 
??????? ?????????? ??????? ? ?????, ??????????????? ?????????? 
????????????? ???????????????, ? ????? ???????, ??????? ??? ????????-
???? ? ??????? ???? ???????? ??????? ?? ??????????????? ? ??????? 
?????, ??????? ???????????????? ??????????????? ??????? ????? ?? 
???????? ??????????? ????????? ???????? ? ????????? ?????, ???????? ? 
??????? ????????????????????? ??????? ? ?????.  
?????????? ? ?????????? ??????? ???????????. ?????? ????? 
??????? ???????? ???????? ???????????? ??????????????? ???????????? 
???? ????????? ????????, ??????? ?????? ????????????? ???????? (????-
?????????) ?????????????????????, ? ?????? ?????????????? ????? ???-
????? ??? ??????? ?? ?????????? ?????. ??? ???????, ???? ????? ??????-
?????? ??????????????? ????????????? ????? ? ????? ?????? ??????? 
?????????? ?????????????, ? ????? ?? ????????? ??????????? ????????-
???? ? ????????????? ?????? ? ????? ??????? ??????? ????? ? ?????????? 
? ?????????? ??????? ????????? ??????????. 
?????????? ? ??????? ??????? ?? ?????? ???????????? ??????, ?? ? 
???????? ?????????? ? ??????????? ??????????: ????????????? ????????-
??? ?????-????????? ?????????????? ???????????? ????? ????????????? 
????????? ?? ??????????? ??????. ????? ?????????? ???????? ?????-
???????? ???????? ? ???????????? ???????????? ?????????? ????????. 
 
?????????? ?????? ???????? ???????? 
????? ?????????????? ??? ?????? ????????????? ????????????? 
????????, ? ????????? ?????????? ????????, ???????? ????????????? 
??????????? ???????? ? ????????? ???????????? ?????????????? ? 
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??????????? ?? ?????? ???????? ????????? ??????????????? ?????? ? 
????????? ??? ????????????????????? ?? ??????? ?????. ?????????????? 
???????? ?????????????? ?? ????????? ??????????: ???????????????? 
???????, ??????, ?????? ????? ??????????? ? ????????????? ?? ??????. ? 
?????????? ??????? ???????? ???????? ?????????: ???????, ????????, 
?????????? ????????????. 
??????? – ??? ??????? ??????? ?? ????? ???? ?????????????, ???, ?? 
??????? ????, ?? ????? ?????? ????, ??? ?? ?????????? ?????. ????? ????-
???, ??????? ????????? ?????? ????????????? ??????? ?????????????. 
????????????? ???????? ????????????: ??????????? ? ?????? ?? 
????? ? ?????? ???????; ??????? ???????????? ???????????, ????????-
??? ????????????? ????????????? ? ????????? ????; ???????? ??????? ? 
??????? ???????????? ???????, ??????????? ????????????? ???????? 
??????? ?????, ??? ?? ??????? ????? ?? ?????? ?????, ?? ??????????? 
?????, ??? ?????????? ??????? ?????? ?? ????? ??????? ?????. 
? ????????????? ???????? ???????? ? ??????????? ?? ??????? ? 
?????? ?????????? ????????? ?????????????, ?????????? ? ??????????? 
???????. 
????????????? ??????? – ??? ????????????? ??????? ???????? ??-
???? ?? ??????? ????? ?? ???? ????? ??????, ??? ?? ?????????? ?????. 
???? ??? ???????? ???????????? ? ?????? ????????????? ? ????? ????-
???????????? ???????, ????? ??? ?? ????? ??????????? ????????????? 
????? ? ???? ? ?????? ? ?? ?????? ????????????? ???? ????????????. 
?????????? ??????? – ??? ?????????????? ??????? ?????? ?? ??-
????? ????? ?? ???? ????, ??? ?? ?????????? ?????. 
??????????? (??????????????) ??????? – ??? ????????? ???????-
??? ???????? ?????????? ??? ? ????? ?????????? ??????????? ? ????? ? 
???????????? ???????????? ??????????? ???. 
??????? ????? ?????????????? ?? ???? ??????? ????????? ????, 
??????????? ????????? ??????? ?????? ????? ?????????, ? ?? ???? ????-
??????????? ???????? ???????????. 
???????? ?? ??, ??? ??????? ???????? ??????-????????? ?????????-
??? ??????, ??????? ?? ??????? ????????, ????????????? ??????? ??? ??-
?? ???????? ??????????? ?????????????? ?????? ???????????????? ???-
????????. ??????? ?? ???????? ??? ?????????????? ????????? ???, 
??? ? ???????????? ????????????????? ???? ?????. ???? ???? ???????? 
???????, ?? ?????? ????? ????? ??????? ???????? ??????????? ? ???? ????-
??????????? ??????. ??? ????????? ???????? ??????????????? ?????? 
?????????? ??????? ???? ?????????: ??????? ?????? ?? ??????? ?? ???? 
????, ??? ? ?????? ?????????????, ? ????????? ????????????? ?????? ??-
????? ????????????? ??????????????.  
? ????????, ??????? ????????? ?????? ?? ????????? ??????? ?????-
???????? ??????????????, ?????????: 
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• ??????????? ??? ????????????? ??????? ????????????, ??????, 
?????? ????? ?????, ???????, ??????????????????, ??????? ?? ?????????? 
??? ????????????? ?????????; 
• ??????? ?? ?????????? ????; 
• ??????????? ??? ????????????? ??????????? ?? ???????? ?????-
??, ???????-???????????? ??????, ?????????, ?????????? ?????, ????? ??-
???, ??????????? ?????????? ??????? ??? ??????????. 
????????. ????????????? ?????? ????? ??? ???????? ???????????? 
???????? ? ?????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????????? 
??????????????, ?? ???? ???????????? ??????????????? ??????? ???????-
??????? ??? ?? ?????? ?? ??????? ?????. ????? ??????, ???????? – ??? 
?????????? ??? ?????? ????????? ???????????????? ???????? ????????-
????, ???????????, ???????, ???????????????, ???????? ??????, ? ????????-
?? ??????? ??????? ????????????-???????? ????????? ?????? ???????? 
???????? ?????? (???????). ????? ????????? ???????????? ???????????-
????????? ? ?? ?? ????? ?????????????? ??????????. 
? ??????????? ?? ????????? ?????? ????????? ?????? ? ????????? 
??????????????. 
?????? ???????? – ??? ???????????????? ??????? ?????????? ????? 
????????????? ?? ?????????? ????????, ??????? ????? ??????? ????? ??? 
?????????? ? ?????????? ???????. ?????? ???????? ???????????? ???-
?????????? ??????????? ? ????????? ???. 
????????? ???????? – ??? ??????? ??????????? ??????????? ? ???? 
?????????????? ????? ?? ?????? ???????, ???????? ??????? ???????????, 
???????? ????????? ?????? ? ?.?. 
?? ???????? ????????????? ???????? ??????: 
- ??????????, ??????? ?? ???? ????????? ??? ?????????? ??????-
????????? ???; 
- ????????????, ??????? ???? ????????? ??? ?????????? ??????-
????????? ???. 
? ??????????? ?? ????????, ???????? ??????????????? ????????, 
????????? ?????????? ? ??????? (??????????) ????????.  
?????????? ???????? – ??? ????????? ?????????????? ??????????? 
???????????? ???????, ????????????? ? ??????????. ??? ????????? ????? 
?? ???????? ??????????????? ?????????? ???????????? ???????? ????????, 
? ????? ?????? ??????? ??????????? ??????? ?? ????????? ? ????????? 
??????? ? ??????, ?????? ??? ?? ???????? ?????????? ???? ? ???????????? 
??????? ?????? ??? ?????? (?????? ??? ???????????? ????????? ????????? 
??-?? ????, ???: ?) ? ?????????? ????????? ???????? ????????????? ??????? 
??????????????????? ????? ??????????? ????????? ???? ?????; ?) ???????? 
????????????? ?? ???? ???????, ?? ???? ?? ???? ???????). 
?????????? ???????? – ??? ????????? ?????????????? ?????????-
??? ???????????, ??? ????????? ?? ????????? ????? ??????????? ??????-
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????? ?? ????? ?????? ????, ??? ?? ?????????? ?????, ? ??? ????? ???-
?????????? ???????. 
?????????? ???????? ????? ??????????????? ? ????? ???????? ???-
???:  
- ?????????????? ??????????? ?????? ????????; 
- ??????? ?????? ? ?????? ????????????? ?????????? ????????; 
- ???????????? ???????? (?? ???????, ???? ???????, ????????? ???-
????? ? ?.?.) ???????????? ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ?????-
??? ?? ????????? ? ?????????? ?? ???????????? ?????; 
- ???????????????? ??? ????????????????? ???????? ????????????-
??? ??????? ????????? ??? ???????????? ??????? ??? ????????????? ? 
???????????? ??????? ?? ??????? ?? ????????, ????? ????????????? ?? 
????????? ? ????????? ???????? ????????????? ??????? ??? ????????-
???? ???????, ??????????????? ??? ??????????? ?? ?????????? ?????, ???? 
????? ??????? ????? ???????, ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ???????????; 
- ???????????? ??? ???????? ?????? ?????? ???????, ??????? 
?????? ???????????? ???????????? ??? ????????????? ?????????? ???-
????? ??? ?????? ??????? ? ????? ??????????? ???????????;  
- ?????????????? ?????? ??? ?????? ???????; 
- ????????????, ? ?????? ???????????? ? ???????? ??????? ?? ???-
????, ???????????? ?? ?????? ??? ???????? ?????????? ???? ????????? 
???????;  
- ?????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ???? ??????? ? ??-
????? ???????????-??????????? ????????, ?????? ?? ???????;  
- ????????????? ???????????? ???????? ?????????????? ??? ????-
??????? ?????????? ????????, ???????? ??????????? ??? ?????????????? 
??????????? ????????? ?????????????? ??????? ??? ????????, ?????-
????? ???????? ?????? ? ?????????????? ?????? ??????, ????????????? 
??? ???????? ???????????? ???????? ? ??????, ????????? ? ??????????? 
???? ????????.  
?????????? ???????? ??????? ?????????? ???? ?????? ? ????? ?? 
????? ?? ??????? ?????????????. ?????????? ????? ??????? ???????? ????-
??, ??????? ????????????, ??????????. ?????? ??-?? ???????? ???????-
??? ???? ????????????? ?????????? ?????? ??????????????? ??????. ??-
??????? ??-?? ????? ???????? ?????? ?????? ????????? ?? ?????????? 
?????, ?????????? ???? ?? ???? ?????????????. ??????? ?????????????? 
?????? ??????? ??? ?????????, ??????? ?? ????, ??????? ?? ?? ???? ?????-
????? ?????? ?????? ?????????????? ??????, ????????? ? ?????????? 
??????? ????????, ?.?. ????????? ?????????? ????. 
?????????? ???????? ???????? ????????? ??????? ???????, ?, ???-
???, ?????????????? ????????? ???????? ??? ?????????????????? (???-
???? ?? ?????????????? ???????? ????? ???????????? ?????????? ????-
??, ????????????????? ????? ???????? ????????, ?? ?????? ????????). 
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????? ???????, ????????? ???????? ????????? ???????? ???????-
???????, ??? ?????? ?? ????????????? ???????? ????? ?????????????? 
????????? ????????????????????? ???????????? ????? ?? ?????????? 
??????, ??? ????? ?????????????? ??????????? ?????????? ????????? ?? 
????????? ? ?????????. ???????? ????? ????????? ????? ???????, ????-
??? ???????? ???????? ????????????? ????????. 
??????-???????? ??? ??????????? ??????????? ?????????????? (??-
??????????? ???????????? ????????) ????? ??????? ??????????????? ??-
?????, ????????? ? ???????, ??????? ???????? ???????? ?????????? ???-
???????????? ???. ??? ???? ????? ????????? ? ?????? ?????????? ??????, 
???????????? ????????? ?????? ??????, ? ????????? ? ????? ???????: 
• ????? ????? ?????????????? ?? ????????? ???????? ????????? 5%; 
• ???????? ????????? ???????????????? ??????? ??????? ???-
???????????; 
• ???????? ?? ???????? ??????????? ????????????, ????????? 
???????????????? ??????? ???????????; 
• ?????? ???????? ????????????? ??????????????.   
?????????? ???????. ??? ???????? ?????????? ???????? ?????-
???????? ?????????? ?????????? ????????????, ????????????????? ??-
???????? ?????????????? ???????????? ???????? ???????? ????????????-
?? ?????????????????????. 
?????????????? ?????????? ???????? ?????????????? ? ????: 
• ??????????????? ???????? ????????????? ???????????. ????? 
??????? ???????? ???????????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ??-
??? ??????, ??? ????????; 
• ??????????????? ???????? ??????????? ?????????? ??? ?????-
??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ? ???? ??????, ????????????-
??? ????? ?????? [13, ?.252]. 
?????????? ??????? ?????????? ?? ?????????? ? ?????? ?????-
????????? (????. 5.3). 
?????????? ???????????? ???????????? ????????? ????????, ???????? 
????????? ?????? ?? ??????? ????? ?????, ???????? ???? ???????? ?????-
??????? ?????????. 
??????? 5.3 
?????????????? ??????????? ???????????? 
?????????? ??????? ????? ???????????? 
??? ???????? ??????????????? ????-
??? ? ?????  
????????????? (?? ???? ?? 1 ????) 
??? ???????? ????? ? ?????????-
??? 
????????????? (?? ???? 1-5 ???) 
??? ???????? ?????????????? ????-
??? ? ??????? ???????? 
???????????? (?? ???? ????? 5 ???)
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????? 6.  
??????? ????? ??????? ? ????? 
 
6.1. ??????? ????? ??????? 
 
?? ??????? ???????? ?????? ?????????????? ???????? ??????-
??????? ? ????????? ????????. 
??????? ?????????? ? ????????? ? ??????? ???????? ???????? 
???????????? ? ????. 6.1. 
??????? 6.1 
???????? ??????-?????????? ? ??????-????????? 
? ??????? ???????? ???????? ? 2009 ?. 
??????-
?????????? 
?????, 
????. 
????. 
????, 
% 
??????-
????????? 
?????, 
????. 
????. 
????, 
% 
????? 1204,0 9,7 ??????????? ????? ??????? 1563,0 12,7 
???????? 1159,0 9,3 ???????? 966,9 7,9 
??? 1046,0 8,4 ????? 954,3 7,8 
?????? 542,3 4,4 ??????? 538,9 4,4 
??????? 472,7 3,8 ?????? 499,7 4,1 
?????????? 417,6 3,4 ?????????????? 486,0 4,0 
?????? 412,9 3,3 ?????? 410,2 3,3 
????? 373,6 3,0 ?????????? 369,9 3,0 
?????????????? 357,3 2,9 ??????? 348,7 2,8 
?????? 323,4 2,6 ?????? 327,2 2,7 
??????? 321,8 2,6 ????? ????? 317,5 2,6 
?????????? ????-
????? 303,4 2,4 ??????? 290,4 2,4 
???????? 274,5 2,2 ????? 268,4 2,2 
??????? 254,3 2,1 ??????? 253,1 2,1 
??????? 229,7 1,9 ???????? 240,5 2,0 
??????? 226,8 1,8 ??????? 234,4 1,9 
????????? 207,0 1,7 ????????? 192,1 1,6 
??????? 203,4 1,6 ?????????? ??-??????? 191,8 1,6 
?????????? ?????? 189,7 1,5 ??????? 172,7 1,4 
?????????? ????-
???? ??????? 174,7 1,4 ????????? 163,9 1,3 
????? 164,3 1,3 
?????????? 
???????? ???-
???? 
144,5 1,2 
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??????? ???? ?? 
???????????? ? 
???????? ?????? 
????????? 160,5 1,3 ?????? 144,3 1,2 
???????? 157,6 1,3 ??????? 138,7 1,1 
??????? 154,2 1,2 ?????? 134,6 1,1 
???????? 153,0 1,2 ???????? 127,7 1,0 
?????? 139,5 1,1 ?????? 120,5 1,0 
?????? 130,8 1,1 ???????? 119,3 1,0 
??????? 129,0 1,0 ??????? 119,0 1,0 
???????? 122,8 1,0 ??????? ???-??????? 103,1 0,8 
????????? 119,5 1,0 ????? 84,74 0,7 
??????? ??????-
???? 112,6 0,9 ????????? 84,32 0,7 
?????? 109,7 0,9 ?????????? ???-??? 82,29 0,7 
???????? 108,6 0,9 ??????? 75,93 0,6 
????? 91,49 0,7 ?????????? 67,64 0,6 
??? 12400,0 100,0 ??? 12290,0 100,0 
????????: [www.cia.gov] 
 
?? ??????? ?????, ??? ?? ?????? 20 ??????? ??????-??????????? ? 
?????????? ?????? ????????? ? ???????? ??????, ??? ??????????????? ? 
???????? ???? ????? ??????? ? ??????? ?????????. 
??????? ????? ?? ???? ? ??? ?? ??? ?????????????? ? ?????????-
???? ?????. ???, ????????, ?????? ????? ??????????? ? ?????? ??????-
???????? ????? ? ??????? ? ?????? ????????????? ??????????????? ? 
????????? ???????? ??????? ??????. 
?????????? ??????? ???? 20 ????? ?????????? 69,6% ???????? ???-
?????, ? ?????????? ?????? – 72,2% ???????? ???????. ?? ????????? 
?????? ?????????? 30,4 ? 27,8% ??????????????. 
 
???????????? ????? ?????????? ???????, 
?????????? ??????? ???????? ?????, ????? 
???????????? ?????????. ??? ????????? 
??????????? ????????????? ???????????? ? 
???????-???????????? ????????, ???????? ?? ???????? ? ??????? 
??????? ???. ??? ???????? ????? ??????????? ??????????????? 
??????????? ???, ?? ???? ??????? ???? ??? ?? ???? ? ??? ?? ????? ??? 
?????? ??????????? ???????? ? ????? ? ??? ?? ????? ????????? 
(??????????, ???????, ?????????), ?? ?????????? ???????????? ????. ??? 
????????? ?? ????????? ??? ??????? ???? ?????????, ??? ???????, ??? 
????????: 
? ?? ???? ???? ?????????????? ??????? ???????????? ??????;  
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? ???????? ?????????? ???? ??????, ??????????? ? ????????? 
??????? ??????? ????????, ????? ??? ????????? ???????? ?????, ??????-
???? ????? ???????? ? ?.?. [31, ?. 274; 56, ?. 72]. 
??? ????????? ??????? ? ???????? ??????? ??? ????????? ???????-
??? ??? ????????? ???? ???????? ?????????? ??? ???????????. 
????? ???????, ??????? ???? – ??? ???? ?????????? ??????? ?? ??-
????? ?????. 
????????? ????? ???? ???:  
? ???? ?? ???????? ??????? ? ???????? ? ???????? ???????????-
???, ? ???????? ?????????????? ? ???????????????? ??????; 
? ???? ?? ???????????? ???????; 
? ???? ????????????; 
? ???? ?? ?????????? ? ?????? ??????????????? ?????? ? ??. 
??? ??????????? ?????? ??? ????????????? ?? ?????????????? ? 
????????? ????. 
??????????? – ??? ????, ?? ?????? ??????? ?????????? ? ????????-
??? ? ????????? ?????????? ??????????. ???, ??????, ???????? ???-
???? ??????? ???. 
? ??????????? ????? ???????: 
? ?????????? ???? (???? ??????? ?? ?????????? ??????? ??? 
??????? ???????? ??????????? ?????), ??????? ?????????? ? ?????????-
???? ???????, ????????, ??????????? ??????????, ????????? ?????????, 
?????????????. ?????????? ???? ?????? ????????????, ?? ?????????? ? 
????????? ??????????????? ??????????; ????? ???????? ??????? ???-
????? ??? ???????????? ????? ???????? ????, ?? ???? ???? ??????? ????-
????????? ?????????? ? ???????? ? ?????????????? ????????????? ??????-
???????? (????????) ??????; 
? ???????? ????????? (???? ???????, ??????? ???????? ???????? 
???????? ????????);  
? ???? ????????? ? ??????; 
? ???? ??????????? ??????, ??????? ?? ??????????? ?????????, ?? 
?? ???????????? ?? ??????????? ??? ???????????? ????? ???????? ???-
???????? ????;  
? ???? ??????????? ??????? ????. 
????????? ???? ??????????? ? ?????????????? ???????????? ? 
?????????????? ???????-????????????. ???????? ? ??? ??????????? ? 
?????? ????????????, ?????? ?? ?????????? ???????????? ??? ????????? 
??? ?????? ?????? ???. 
??? ?????????? ??????? ??????? ??? ?? ????? ?? ??? ??????: ???? 
?? ????????? ?????????????? ?????????????? ? ?? ?????. 
?? ????????? ?????????????? ???????? ???????? ?????? ?????-
???? ?????? ?????????? ???? ??????? ????-?????????????? ? ?? ???-
????????. ????? ?????????? ??? ???????? ???? ?? ?????????? ?????, ??-
????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ??????. 
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? ???????????? ? ??????? ?????? ??????, ??????????? ??? ??????? 
(?????????, ??????? ????, ????????? ???????), ????????? ? ????????-
????? ?????????. ? ??? ??????????? ???????? ????????? ??????? ? 
???????????? ?????, ????????? ?? ?????????? ?????????. ???????? ????-
???? ?????????? ?????? ?? ??????????? ?????? ?????????, ???????? 
????????? ???? ??????? ???????. 
??? ????????????? ????? ?????? ????? ????????????? ????????-
???????? ????????? ??????????? ?? ?????? 75-85%. ? ????????? ???? 
??????????? ???????? (??????) ?? ???????. ??? ???????? ???????????? ??? 
????????? ???????? ??????? ? ???????????????? ???????? (? ?????????). 
??? ??????????? ?????????????? ?? ??????????? ? ?????????? «???????» 
?????? ???????, ?? ???????? ?? ????????? ? ????? ?????????? ? ??????-
????? ?? ????????? ??? ??? ???? ???????? ?? ?????, ?????????  ??????? 
???????? ?? ? ???????????. ???????? ????? ???????? ????? ???? ?????, ? 
?????? – ????????? ?? ???????? ??????????. 
????? ?????? ???? ??????? ????? ?? ????????? ?????? ?????????-
??? ???? ???????????? ????? ?????? ??????. ?? ??????? ?? ??????????-
??? ???? ?????? ?? ????????? (??????????) ? ?????? (??????????) ?????-
?? (????. 6.2 ) [31, ?. 276]. 
??????? 6.2  
??????????? ???? ??????? ?????? ?????? 
(??????????? ???????, ????.) 
??????? ???????? I II III IV 
????????? ????? ???????, ??. 400 600 800 900 
?????????????? ???? ?? ??????? 18,0 16,0 15,0 14,0
????? ?????? (??????????) ?????? 8,58 8,46 8,4 8,34
«???????????? ???????» ?? ??????? ??????-
??? 
9,42 7,54 6,6 5,66
????????? «???????????? ???????» 3768 4528 5280 5094
?????????? ??????? ??? 100% ????????????? 
???????????????? ????????? 
3000 3000 3000 3000
??????? ?? ?????????? 768 1524 2280 2094
 
?? ?????? ?????? ?????? ???????????? ????????? ????????? ????-
?????????? ??? ? ??????????????? ?????????????? ?????? ??????. ??-
??? ?????????????? ????? ?????? ???????? ? ???????????? «?????????-
???» (???????????) ??????? ?? ??????? ????????? (??????? ????? 
?????? ?????????? ? ??????????? ?????????), ? ????? – ?? ???? ????? 
?????????????? ?????? ?? ?????????????? ????. ????? ?? ?????????? 
????????? «???????????? ???????», ?????????? ?????????? ??????? ? 
???????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????????. ?? ???????? ?????, 
??? ???????????? ??????? ????? ???????? ??? ??????? 800 ??????? ?? 
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??????? ????? 
???????????? 
??????? 
???? 15 ????. ?? ???????. ?? ????? ?????? ????? ?????????? ??????????? 
????????? ?????? ????????????, ??? ?????????? ? ????????, ?????? ?? 
?????? ??? ?????????????, ??? ??? ?????, ??? ???????, ?? ????? ??????-
?? ?????? ? ??????? ?????? ????? ?????????. 
?????? ???????? ????? ?????? ????????. ????????? ?? ????????-
??????? ?????? ????????? ????????, ????, ???????????? ? ??????????? 
????????? ???????, ?????? ???? ??????? ??? ???????????? ?????????-
????? ?? ????? ? ????????? ???????????? ????????????. ???????? 
???????? ??? ???? ? ??????? ??????????? ??????? ?????? ? ???????? ? 
???? ?? ????????? ????????, ??????? ?????????, ????????, ?????????? ? 
?.?. ?????????????, ?? ?????????????? ????? ?????????????? ???? ???-
?????. ??????? ?????? ??????? ??????????? ?? ??????? ? ?????????????? 
??? ??? ?? ?????????? ?????. 
??? ???????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ???????? 
???? ?????? ?? ???????? ?????????? ????????, ?: 
? ??????????? ?????? ? ??????????? ?? ????? ???????? ???????; 
? ????????? ??? ??????????? ???????? ?????????????? (????????-
???) ? ???????? ????????? ??? ??? ?????????; 
? ??????????????? ??? ???????? ?????????????? (???????????), 
???????????? ?????????? ???????????? ??????, ?????????? ? ????????-
????? ?????? ??? ????????, ?????????? ??????? ?????? ? ??????????? ?? 
???????? ??????; 
? ?????? ???? ??????????? ??? ????? ?????????? – ??????? ??????-
????? ?/??? ?????????? ??????????????? ??????? ? ???????????? ????-
??? ???. ?????? ?????????? (???????? ?????????????? ? ???????????) ??-
??? ????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????? ?? 
???????? ?? ??????? ???????????? ? ?????? ????? ?????????, ??? ?????? 
?? ???????????? ? ???????? ??????? ??? (????????, ??????????? ?????-
??????????? ????? – ????). 
???????? ???????????? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ?????-
?????????? ? ???????? ??????? ? ?????????? ??? ?? ?????????? ??????. 
??? ???????, ?????????? ???? ???? ???????, ??? ?????? ?????????? ??? 
????????? ? ?????? – ??? ?????????? ???. ?????? ?? ????????? ?????-
??? ???????, ????????, ?????, ??????????? ???????? ???????: ??????? 
???? ????????? ??????????. ??? ??????? ? ??????????? ????????? 
????? ????????, ????????????? ?? ??????? ????? ???????? ??????????-
????????? ????, ???????????? ?????? ??????? ??? ?? ??????? ????????-
??? ?? ????????? ??????? ?????. 
 
? ???????????? ???????, ???????? ??????????? 
????????????? ???????? ????????????? (????) 
???, ?????????: «?????????? ???????? (?????? 
5)», «???????????? ???????, ?????????????????? 
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??????????????? ?? ??????????» ?? ??????????? ?????? 68 (?????? 6), 
«??????, ???????????? ? ???????????? ????????» (?????? 7), «?????? 
??????? ???????» (?????? 8). 
? ????????? ????????????? ???????? ????????????? ???????? 
??????????? ???????? ????????, ????????????? ? ????????????? ????-
?????? (?????????????? 51,5%), ?? ?????? ????? – ???????????? ????-
??? ???????? 6 ? 8 – (35,82%) ? ?? ??????? – ?????????? ?????? (12,68%). 
??????? ???? ? ????????????? ???????? ????????????? ???????? 
?????, ????????????, ???????????? ??????? ??????????????? ? ????????-
??? ?????? ????????????, ???????????? ?????????. 
??? ????????????? ???????? ????????????? ???????? ????????-
?? ????????? ???????????, ????????????? ?????? ???????????? ?????: 
? ???????? ?????????? ????? ??????????? ????? ???????; 
? ???? ???????????? ????????????????????? ???????, ??????? 
???????????? ?????????? ?????????????? ????????????? ? ???????? 
?????????; 
? ??????????? ??????? ?????????? ?????????????? ???????????? 
?? ??? ????? ????? ?????? ??????? ? ??????????, ??????????? ??????? 
????????????? ????????? ??????????? ? ?????? ?????????? ????? ?????-
??????, ??????? ??? ????? ????  ????????????????. ?????????? ?????????? 
?????????? ???????????? ? ???????????? ?????????; 
? ???????? ???????????????? ????????, ??????????? ?????????-
??? ?????????????; 
? ???? ? ?????????????????? ????????? ???? ???????????? ?????-
???????; 
? ??????? ?? ????????? ? ????????? ????????. ???????? ????? 
???????????? ? ?????????????? ? ?????????????? ?????????; 
? ????????? ?????????? ? ???????-????????????? ??????????? 
???????;  
? ???????-??????????? ????????? ?????? ???????? ??????????? 
????????????? ??????????? ??????????; 
? ???? ???????? ???????? ????????????????? ?????????? ????????? 
???? ???????? ???????-???????????? ????????? ?????????-???????? 
??????????; 
? ???????? ???????? ??????????? ???????, ??????? ??????????? ? 
???????? ? ??????????? ?????????????????? ?????; 
? ?????????? ?????, ????? ??????????? ???????????????? ???-
???????????? ??????????; 
? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ?? ???????? ???????? 
??????? ????????? ?? ????????? ? ???????? ????????? ?? ??????? “????? 
? ????”; 
? ??????????? ????? ???????? ???????? ? ??????? ???????-
??????????? ????????? ????????????? ? ????????????? ???????? ???????; 
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? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????? ???-
????? ???????-??????????? ????????? ? ?????? ????????????? ??????-
?????????????; 
? ???? ?? ??????? ??????????????? ????? ????? ????????????? 
(??????????????????) ?????????. 
?? ??????? ????? ???????????? ???????, ?????????????? ??????-
?? ???????-??????????? ?????????? (??????? ??????????, ?????????? ? 
??????????? ???? ? ??????????? ?????????????). 
??? ????????????? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ????? 
???????????: 
? ???? ?????? ???????? ???????????? ??????? ??????? ????????? 
???? ?????? ???????? ???????????? ????????? ???????? ????????; 
? ??????????? ???? ???????? ??????? ??????? ?? ????????? ? 
????????? ???????????? ????? ? ???????? ?????????; 
?  ???????? ????????, ????????, ???????????????? ????????????, 
???????? ????????? ??????? ??????????????? ?????????? ? ?????????. 
????????????? ????? ???????????? ?? ?????????? ????????? ? ???????-
??? ????? ??????????????????? ????????: ?????? ? ???? ???????????? ? 
????????????, ??????????? ????????????, ??????????? ??????????. ???-
??????????, ????????????????? ???????????????? ????????? ?????? (???-
???????? ???????????? ? ??????????? ? ???????????????? ???????, ???-
?? ?????????, ???????? ??????????? ????????? ??????? ?????????). 
???????? ?????????????? ????????? ????? ???????? ???????? ?????? ??-
????? ????? ????????. ????????? ???????????? ?? ????? ?????, ???????-
???? ????? ??????, ??????????? ?????? ???????? ??????????? ????? 
??????????? ???????????. ???????? ???????? ?????? ? ????????????? ? 
????? ????????????????? ????? ?? ??????????, ??????? ????? ??? ???-
???????? ????????????? ??????? ??????, ??? ??????????? ???????? ???-
????????????? ????????????? ?, ?????????????, ??? ?????????? ???????-
?????? ???????????. 
???????? ????????????? ???????? ???????-??????????? ????????-
?? ? ??????????? ???? ??????????? ????????????? ?????????????? ???-
??????? ????? ? ??????????? ????????. ?????????? ????????? ??????? 
??? ??????????? ????????????????? ???????? ?? ????????? ???????? ? 
????????? ?? ? ??????????????? ????????????, ? ????? ??? ?????? ????? 
?????? ???????? ??????? ???????????????? ????? ?? ?????????? (?????-
??????? ????????? ???????). 
??????? ??????? ????????? ? ??????????? ???? ???????? ?? ?????-
????????????????; ???????? ?????????? ?????? ?????????? ? ??????-
?????????? ????????????????? ???????, ???????????? ?? ??????????? 
??????? ??????? ?????????; ??????? ????? ? 2 ???? ???????????? ?????-
?? ? ???? ????, ??? ???? ? ??????, ??? ????? ?????????? ????, ??????????? 
? ???????????. ?????? ??????? ????????? ? ???? ????? ? ??????? ?????-
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????????? ?????????? ????????, ??????? ???????????? ??????????? ???-
?????? ??????????? ?, ?????????????, ???????? ???????????? ??????-
???????? ? ????????? ????????? ??????? ????. ????????? ???? ? ?????? 
??? ??????, ????????? ???????????? ????????????? ?? ????? ? ???????-
??? ?????? ??????? ????????? ??????? ???????. 
????? ????? ???????? ????? ???????? ?? ?????????? ??????? ??? 
??? ???? ????????????????? ?????????? (???). ???, ????? ????? ? ??????? 
? ????? ?????? ???????? ????? ???? ????? ? ???????????? ??????? ??-
???????? ?????????????? 30%. ? ????????? ????????????? ???????, ??? 
????????? ??????? ???????? ???, ??? ????? ??? ????? ??????: ? ??????? – 
36,3%, ??????????? ?????? – 49, ???????? – 46,2, ????????? – 61,6, ??????-
??? – 81,6. ??? ??????????? ??????????? ????? ???????, ?????????????? 
????? ????????, ?????? ????????? ???????????? ????????? ????? ?????.  
???????? ????????????? ???????? ??????????? ????????????? ???-
???? ? ?????????????? ? ????????????????? ????? ??????????? ???????? 
(???????-????????). ??????????? ????????????, ??? ?????????? ?????, 
???????????? ????? ?????? ??????????????? ???????? ??????????? ??? 
???????????? ???????. ??? ???????? ?????????? ??????? ? ??????????????? 
????????-?????????????????, ???????????????, ??????????????? ?????, ??-
????????? ??????????????? ?????, ????????? ????????????? ????????, 
???????????? ????? ???????????????- ????????????????? ?????????. 
????????? ???????????? ???????????? ???????? ??????????? ??-
????????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ???? ??????????????, 
????? ???????? ????????????, ????????????? ?????, ? ??? ????? ???-???, 
????????. 
????????? ???????? ???????????? ???????????? ???? ??????????? 
? ???????? ???? ???????? ?????????????? ??????????? ????? ????????? ? 
???????????????? ????????????, ??????? ???????????????? ???????? ? 
????? ????? ??????? ? ???????????? ?????????? ? ???????????? ??????? 
?????????. 
???? ???????? ???????????? ???????????? ? ????? ?????? ??????-
?? ???????? ????? ? ???????????? ????????? ?? ?????? 10-15%. ????? 
????? ???????? ?????? ?????????????? ??? ? ??????????? ???????? 
???????, ??? ? ? ????????????? ???????, ? ?????? ???????, ? ?????, ???-
?????, ?????????, ???????. 
?? ??????? ????? ???????????? ???????, ???????? ?????? ???-
??????? ?????, ? ???????, ??? ??????? ??????? ???? ??????? ???????? ???-
????????? (????? 50% ?????? ?????? ???????? ??????? ? ?????), ????-
?????: ????????, ????????, ???????, ??????, ????????, ???????, ?????, 
????????, ??????, ??????, ??????????, ?????, ????, ??????, ?????, ???-
??, ????????, ???????, ??????, ????????, ?????????? ?????, ??????, ??-
?????, ???, ????????, ???????, ???????, ??????????, ???????, ??????-
???, ?????, ?????????, ??????, ???????, ??????. 
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??????? ????? 
???????? ??????? 
??????????? ???????????????? ????????? ??????? ?????? ???-
????????? ??????? ????? ????????????????? ????????????? ?????-
??. 
????????????? ???????? ????????????? ???????? ?? ???????? 
???? ??????????????? ??????? ????.6.3.  
??????? 6.3 
??????? ??????? ???????????? ??????? ?? ???????? ????  
??????? 
???? 
??????? ???????????? ???????  
(???? ? ??????? ???????? ???????, %) 
?? ??? 
????? ?????? 
???????
? ????-
??? ?? 
??? 
????-
?????? 
???-
?????
??????? ? 
???????-
??????-
??????? 
?????????-
??? 
??????-
???????
??????
 
???-
????? 
 
??????
 
??? ? ??-
??? 
70,1 3,2 10,6 12,3 8,6 1,9 2,6 
???????? 
??????? 
73,5 1,4 10,4 11,8 12,2 1,0 0,8 
????????-
??? ? ??-
??? ?????-
?? 
31,4 4,0 5,7 1,5 4,4 0,7 3,0 
?????? 78,4 3,6 15 8,6 11,1 1,7 2,2 
??? 24,9 9,1 5,2 0,3 1,3 0,4 0,4 
?????? 19,6 1,9 3,1 0,7 1,5 0,4 2,7 
??????? 
??????  
21,4 0,7 5,7 2,3 1,3 1,2 0,7 
???? 81,9 3,2 7,2 24,4 6,8 3,2 5,0 
????????: [www.wto.org] 
 
??? ??????, ??? ???????, ???????? 
???????? ?????????? ?????????????? ? 
????????? ?????????. ??????? ????????? ??????? 
???????? ??????? ???????? ????? ??????????????, ????????????-
????????? ?????, ??? ? ????????, ???????. 
???????? ????????? ???????? ??????????????? ????? ????????????:  
• ????? ? ??????????? ?? ???????? ?????? ??????? ?? ?????????-
???? ???????, ???????????? ???????, ????????-????????????? ????????, 
???????? ? ????????? ???????? ????????. ??????? ? ????? ??????????-
??? ???????? ????????? ???????? ??????????????? ??????????????? ?????;  
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• ??????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???????? 
??????? ??? ???????. ??? ???????? ? ???? ??????? ? ????????? ??????? ? 
????????????? ???????, ????? ???????? ??????????????, ????????? ???-
???? ???????? ???????? ???????????? ?? ?? 50 ?? 100% ?????????? ????-
???;  
• ???????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????-
??? ?? ?????? ???????????? ????????????? ??????????, ? ??????? ???-
??????? ?????????????? ?????????? ????, ? ????????? – ??????????????? 
?????????? ????????. ?? ???????????? ????????? ?????????? ????? 30% 
???????? ????????? ????????, ??? ???? ?? ?????????? ???? – 100%, ???-
???, ?????????, ????????-???????? ???????????? – 90%, ????????? ??-
?? – 75%, ???????? ???? – 60%, ??????????? ???? – 30%; 
• ?????-??????? ???????? ??????? ????? ??????? ? ?????????? ???-
??? ????? ???????, ???????? ?????? ??????????? ???????????? ????????, 
??????? ????? ???????????????????? ?????????????? (???????-
??????????????, ??????-????????????), ???????????????? ?????? ?? 
??????????????? ??????; 
• ????????? ????? ????? ???????? ???????? ??????? ??? ???????-
??? ????? ???????? ???????? ?????? ???????? ???????; 
• ????? ????? ???????? ???????? ? ?????? ???????????? ?????-
???????? ????????? ????? ????? ???????? ??????????????? ? ?????????-
??????????? ??????; 
• ?????????? ???????? ???????????????, ?????????????? ?? ?????? 
???????????? ? ????????????? ?????, ? ????? ?????? ???????? ???????-
??/??????????? ? ?????????? ??????????????? ??????????? ?????????-
?? ????????; 
•  ?????????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ?????????-
??? ???????????? ???????; 
• ??????? ??????? ?????????????. ???????? ??????? ???????? ? 
???????????? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ??????? 
???? ?? ???????? ??????. ??? ???? ???????????????????? ???????? ??-
??? ??????? ?? ?????????? ???????????? ?????; 
• ?????????? ??????????????? ????????????? ? ??????????? ????-
???, ???????????, ???? ? ??????? ???????? ????????? ? ?????????-
????????? ????????. 
??????? ???????? ??????? ?????????? ????? 20% ???????? ????????, 
? ? ?????? ???????? ??????????????? (??????? ? ???????? ????????? ? 
??????????? ????????) – ????? 40%. 
?? ??????? ????? ???????? ???????, ?? ?????? ?????????? ?????, 
? ???????, ??? ??????? ??????? ???? ??????? ???? ???????????? (????? 
50 % ?????? ?????? ???????? ??????? ? ?????), ?????????: ???????, ????-
???, ????????, ???????, ???????, ??????, ????, ?????????, ??????, ?????-
???, ??????????, ????, ??????, ????????, ????, ???????, ??????????, 
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??????????, ????, ????????, ???????, ?????, ?????????, ????? ?????-
???, ????, ??????, ????? (???), ?????????, ??????, ?????, ????????, 
????, ??????, ????, ????, ?????????????? ??????. 
? ????????????? ???????? ? ????????????????? ???????, ? ??-
?????????? ? ????, ???????: 
? ????????????????? ?????? ? ????? ???????? (?????? 0): ????? 
????????, ???? ? ????????????; ???????? ???????? ? ????; ???? ? ????-
????????; ???????? ? ???????? ?? ?????, ????? ? ??????; ????? ? ???; ??-
??, ???, ?????, ??????; ????? ??? ?????; ?????? ????????????????? ??????; 
? ??????? ? ????? (?????? 1); 
? ????????? (?????? 2); 
? ????, ?????, ????? ????????????? ? ????????? ????????????? 
(?????? 4). 
?? ??????? ????? ?????????????? ???????? ????? ???????? ?????? 
???????? 0 ? 4. ?????? ??????  ???????? ???????????????, ??????? ? ???-
?????????.  
?? ?????? ?????????????? ?????????? ??????? ????????, ????????? 
???? ?????????? ???????????? ??????????, ??? ?????? ???????????????. 
??????????????? ?? ?????? ?????????????? ??????????????? ????? ???-
?????????:  
? ???? ?? ????????? ????????????????? ?????? ????????????? ?? 
???????? ???? ??? ???? ?????????; 
? ???? ?????????? ???????????????;  
? ??????????????? ??? ? ????? ? ???????? ????????????? ??????, 
??????? ????????, ????????????? ? ?????? ????????; 
? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????? ????????????? ? ?????-
???????? ???????????;  
? ??????? ?????????????? ????????. 
?? ??????? ????? ????????????????????? ????? ???????????? 
????? ???????? ?????? ??????? 2 ????: 
? ????, ???;  
? ??????, ?????? ? ??????, ????????? ? ??????????; 
? ??????????? ??????? ? ??????; 
? ????? ????????? ? ????????????? ?????????????, ? ?????? ????? 
?? ?????????????. 
????? ????????????????????? ????? ??????????? ??? ???????????? 
??? ?? ?????????????????? ????????, ??? ? ????? ??????????????. ??-
???????? ??????? ???????? ??????????? ??????, ??????, ??????, 
??????. 
??????? ???????? ???????????? ???????????? ??????? ???????? 
???-????????? ????. ? ?????????? ??? ?????????????? ????????? ???-
????, ?????????, ????????, ?? ??????? ?????????? 3/4 ???????? ?????-
???????. 
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???????? ????????? ???????????? ??????? – ??????????? ?????-
??? ?????? (?? ?????? ??????? ?????????? 23% ???????? ???????????, 
?????? – 18%, ?????? – 12%) ? ????????? ????????????? ??????. 
???????? ??? ?? ??????????? ?????? ?????????? ?????????? ??? 
???????? ??????? ??? ???????????? ??????????? ?????? ? ???????????. 
?????????? ??????? ??????? ?????????? ? ????????? ????? ?????? ??-
??????? ??? ?? ???? ?????. 
???????? ?? ????????????? ??? ?? ????? ???????????? ??????? 
???????????? ????????????? ?????????? ??????????? (INR?), ????????? 
? 1980 ?. 
??????? ???????????? ?????? ??????? ????????? ??????. ?????-
??? ??????????? ??? ??????? ??????????? ? ??? ? ??????. 
? ????????? ???????????? ?????? ??????? ? ????????? ???? ???-
?????? ?????????: ?????????? ???? ????? ??? ??????????-????????? 
???????????? ? ???? ? ????????? ???? ????? ??? ???????????? ????????? 
?????????. 
? ????????????? ???????? ???????????? ????????? ????? ????-
???? ?????????? ?? ?????? (???????). ??????? ???????????? ?????? ??-
???????? 18-20 ??? ? ? ???. ???????? ?????????? – ???, ???, ?????, 
????????, ??????????. 
??????? ??????? ?????? ?? ????????? ??? ?????????? ?? 4,5 %. 
???????? ???????????? ????????: ???, ??????????, ?????????, ??????, 
????. 
??????? ?????? ?????? ?????????? ?? 5,5%. ? ???????? ???????-
??? ????????? ?????????, ??????, ?????, ?????, ??????? 
[http://www.wto.org]. 
???????? ???????? ??????? ???????? ??????? ???????? ???-
???????? ????? ??????, ????????? ????? ???? ? ?????? ? ?????????????? 
????? ?????????? ?????? ? ?????????. 
? ????? ??????? ????? ???????????? ????? ????????? ??????. ??-
????? ???????????? ?????? ?????????? ????? 2 ??? ? ? ???, ? ???? ? ??-
??? ?????? ??????????? ???? ??????????? ??????? – ????? 5%. ?????-
??? ?????????? ??????: ?????????, ????? ????????, ?????????, ???????, 
???, ???. ?????? ???? ? ???????? ??????? ?????? ???????? ? ?????-
??? ????. 
? ????????????? ???????? ? ????? ? ???????? ???????? ???? ??-
??????? ???????? ?????? ?? ??????? 2: «????????? ????????? ? ??????-
??», «????????????? ???? ? ??????????», «??????? ???????». 
????? ??? ? ???????? ???????? ????? ?????? ???????? ? ????? 
??????? ????????. 
?? ????????? 10 ??? ???????? ????? ? ???? ???????? ?? 10,4%, ? ??? 
????? ? ??????????? ???????? ??????? – ?? 12,6%, ? ????????????? 
??????? – ? 1,7 ????. 
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?????????? ??????? ???????? ????? ????????? ? ??????? ??? – 
16%, ? ??? ????? ? ?????? – 15,7%. ?????? ???????? ????????? ?????? 
???????? ????? ????????: ?? ???? ?????????? ????? 12% ?????? ????? ??-
?????? ???????? ????????????????. 
??? ???????????? ?????????????????? ????????? ??????? ???? 
???????????????? ????????????? ???????? ?????????? ????????? ?????-
??? ?????????????? ? ??????????? ?????? ????????? ? ??????? ????. 
?????????? ????? ? ??????? ????????????? ??????????? ?? ?????? ????-
???? ?????? ????????, ? ????? ???????, ??? ?????????????? ???????????? 
????????????????. 
? ???? ????????????? ???????????? ??????? ????????. ???, ??????? 
???????????? ???????? ?? 10 ??? ??????? ?? 14,6%, ???? ???????????-
??? – ?? 34%, ?????? ??????????????? – ?? 30%, ????? ? ?????? – ?? 
19%, ????? ??????????????? – ?? 30%, ?????? ??????????????? – ?? 37% 
[http://www.wto.org]. 
?? ??????? ????? ??????? ???????? ????????? ???????????? ? 
??????????? ?????????: 
? ????? ?????? ???????????? ? ?????????????? ????: ?????????? 
– ???, ????, ??????????, ?????????, ??????, ??????, ?????????; ??-
??????? – ??????, ????????, ???????, ?????????? ?????; 
? ????? ????????: ?????????? – ??????, ?????????, ????????, 
????????; ????????? – ??????, ???, ????????, ??????, ???????, ????-
???, ??????????, ??????????????; 
? ????? ??????????????? ??????: ?????????? – ?????????, ??????, 
???????; ????????? – ???, ?????? ??; 
? ????? ???????? ??? ? ????????????: ?????????? – ??????, ???-
???, ????, ???????; ????????? – ????????, ???????, ???????, ??????; 
? ????? ????????? ???????????? ? ??????????????? ?????: ???-
??????? – ?????????, ????, ???????, ??????; ????????? – ?????? ??, 
???, ??????; 
? ????? ??????: ?????????? – ??????, ????? ?????????; ????????? 
– ??????, ???, ????????; 
? ????? ??????: ?????????? – ???, ???, ?????????, ??????. 
???????????? ????? ??????? ???????? ???????? ?????????? ????-
??? ??? ?? ????? ??????? ????????. ??? ??????? ? ???????? ???????? 
???????????? ???????????? ????????????? ????????? ?????. ???? ?? ??-
??? ????? ??????? ?? ??? ?? ?????????????? ??????. 
??????? ????? ??????? ???????? ???????? ???????? ??????? 3 
????: 
? ?????, ????, ???????; 
? ?????, ????????????? ? ???????? ?? ??????; 
? ????????? ? ????????????? ???; 
? ??????????????. 
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??????? ???? ?? ???? ????? ??????????? ????? (????? 40% ????-
???? ???????????? ? ???????????), ????????? ???? (????? 31%), ???? 
(????? 23%). 
? ?????????? ?????????????? ????? ? ?????????????? ????????? 
?????????? ??????, ???, ????, ???????, ??????, ?????. ???? ????? – 
???????? ???? ? ??????? ???????? ?????? ?????????? ????? 65%. 
?????? ???????? ?????? ????? ? ???? ?? ?????? ???????? ????? ? 
??????????????, ??????? ? 2009 ?. ????????? 7,4 ??? ????. ? ?????. 
?????????? ? ???? ???????? – ???: ? ????? ?????? ??????????? 
?????, ??????? ??????????? ? 20 ??? ????. ? ?????, ?? ?????? ???? ?????? 
?????????? ????? 12 ??? ????. ???? ???????????? 36,5 % ?????? ?????? ?? 
????? ?????-????????????. ?? ????????? 5 ??? ???? ?????????? ???????? ?? 
40 % ? ?? ?????????? 10 ??? ???????? 50 %. ???????? ????????, ????? ?? 
????? ????????????? ? ??????? ?? 1,6 % ???????? ? ? 2030 ?. ????? ??????-
???? 120 ??? ????. ?????. ????? 60 % ???????? ??????????? ????? ????? 
??????????? ?? ????????????? ?????? (???????? ?????????). ???? ???????-
?????? ????? ? ??????? ?????? ????????? ? 2030 ?. ?? 43 % [29, ?. 235]. 
? ??????????? ??????????? ????? ? ????? ? 40 % ???????? ????-
???????? ???? ? ?????????? ??????????? ????????? ???????????????. 
?? ???? ????????? ???????? ?? ??????? ????? ????????-?????????????? 
???????. 
??????? ?????? ???? ? 2009 ?. ?????????? 4,0 ???? ?, ? ??? ????? ?? 
?????????????? ??????????? 3,5 ???? ? ? ?? ????????? – 0,5 ???? ?. ?? 
?????? ?? ?????????? 930 ??? ?, ??? – 335 ??? ?, ????? – 960 ??? ?, ??-
??? – 312 ??? ?, ????????? – 253 ??? ?. 
????????????? ???????? ???????? ????? ????? ????????? ? ???-
???????. ????????? ???????????? ???? ???????? ????????? (? 2009 ?. 
????? ???????? – 215 ??? ?, ? 2020 ?. – 229 ??? ?), ??? (??????????????  
71 ?? 70 ??? ?), ??? (74 ? 73 ??? ?), ????????? (54 ? 63 ??? ?), ????? 
??????? (45 ? 52 ??? ?), ?????? (39 ? 42 ??? ?), ??? (15 ? 16 ??? ?), ? ??-
????????? – ?????? ???????? ?????? (160 ??? ? ? 2010 ?.), ???  
(????? 200 ??? ?, ? ?.?. ?????? – 130 ??? ?, ????? ????? – 50 ??? ?, ???-
???? – 20 ??? ?). 
??????? ????? ?????????? ???? ??????????? ??? ???????????? ??-
??????? ?? ????? ??????? ???????. ?????? ??????? ??????????? ? ???-
??????? ?????????? ????, ????????? ??? ????????????? ?? ???????????-
????, ? ???????????, ?????????, ?????????? ????????? ??????. ???????? 
????????? ????? ????????????? ? ???????? ? ????????-?????????????? 
??????? ? ?????????? ????? 75% ??????? ???????? ???? ??????????. ??-
????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ????? 90 ??? ?, ? ????????? ??? 
???????? ????????????? ????????? 10 ????. ????. 
?? 2020 ?. ???? ???? ? ??????? ????????????????? ????????? ?? 26-
28 %, ? ???? – ????? ?????????? ? ???????? 19-24%. 
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??????? ?????????? ?????????? ???? ? ??????????????? ?????????-
????????? ?????? – ??????, ????????, ??????????. ??????? ???? ??????? 
? 2001?. ????????? 167 ???? ???. ? ?? ????? 14,5 ????. ????. ??? 42 % ??-
?????? ????????; ? 2005 ?. ?? ?????? 240 ???? ???. ?, ? ? 2010 ?. – 270 ???? 
???. ? [http://www.wto.org]. 
? ????????? ????? ?? ???? ?????, ????, ???? ??????????? 85% ?????? 
?? ???????, ? ????? 50 ??? ?? ????????? ???? ???????? 60 %. 
????? ??????????????? ???????? ????????????? ???????? ??????, 
?????? ????????? ?????? ????????????? ??????????:  
? ???????????????? ??????????, ??????????????? ??? ????????-
??? ???????????? ? ?????????? ?????? ? ???????????. ??? ???????????-
???? ????? ?? ????? ????? ? ??????????? ?? ????, ?????, ?????, ??????, 
????????, ????, ?????, ???????; 
? ???????????????-???????? ??????????, ??????????????? ??? 
??????????????? ??????? ???????? ?????? ? ????????? ???????????? ?? 
??????? ???????? ?????????? ?????? ???????, ????????, ???????, ???-
????? ? ??????? ?????????; 
? ????????????? ???????? ??????????, ????????????????? ??-
?? ?? ???????? ? ???????? ??????????????????????? ??????????? ?????. 
??? ???????????, ????????, ?? ?????, ????????? ?????? ?????, ?????-
???????? ? ?????????? ????? ? ??. 
 
 
6.2. ??????? ????? ????? 
 
??????? ????? ????? ???????????? ????? ????? ?????? ????? ????? 
????????. ?????? ? ???????? ????????? ??????? ?? ???????? ???????-
????? ?????? ????????????? ????????????? ?????????. 
????????? ?????? ?? ???? ????? ???????? ??????. ??? ????????? 
??????????? ???????????????? ????????? ???? ???????????? ?????????-
???: ?????, ???????, ????????????, ??????????. 
?????? – ??? ?????????? ???????? ???????? ????? ???????? (??-
??????????) ?? ??????? ?????? ??????? (?????????) ???????????? ?????-
??? ??? ????????????? ???????????? ????????????, ??????? ??????????-
?? ? ???????? ?? ??????????. ?????? ? ????? ????????????? ???????? – 
??? ????????????? ????????? ????? ????? ????????? – ??????????? ? 
?????????????. 
?????? ? ???????? ??? ??????????? ?????????? ?? ??????? ? ??????-
?? ????????. 
???????? ???????????????? ????? ???????? ??, ??? ?? ?????? ? ????-
??? ?? ???????, ??????? ? ???????????? ?? ?????; ??? ?? ???????????? 
????????; ???????? ???????? ??????? ? ?? ?????????????; ??????? ????? 
???????? ???????? ?????? ??????????, ?.?. ???????????, ???? ???? ?? ????-
????? ?? ?????????? ?????????? ??????. ?????? ??????????????? ?????-
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????????????? ? 
??????? ?????????-
????? ????? ? ?????-
???????? ???????? 
??? ????????????? ????? ????? ???????????. ????????? ?????? ????? 
??????? (????????, ????? ???????????? ?? ???????), ????????? ?? ??? ??-
????????? (????????, ??????? ??????????? ?????????????). 
???????? ????? ???????? ? ???????? ??????????? ????? ? ???, ???, 
????? ??????? ????????????? ????????????? ?????? ?????? ???????????-
??. ???? ???????????????? ??????? ?????????????? ?????????? ??-
????????? ???????????? ???????, ?????????????? ??????????? ? ?.?., ?? 
????? ????? ?????????? ??????? ??????? ????????????? ??????????? ? 
?????????, ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ? ??????? ???-
???????? ??????????? ????? ? ???????????? ???????????? ???????????. 
?????? ????? ????? ?????? ?????????? ???????????????? ?????? 
?? ???????? ??-?? ??????????????? ????????? ?????, ? ????? ??????, ??? 
??????? ???????? ? ???????? ??????? ? ???????????? ??????. 
 
????????????? ??????????? ?????????-
?????? ? ?????????????? ??????, ?????????? 
????????? ????????????? ????????.  
????????????? ?????, ???????? ??? ? 
??????? ? ?????? ?????????? ???????, ??????-
???? ??????? ????? ??????????? ? ????????????? ? ???????? 11 ???????? 
(???????????? ??????; ??????, ????????? ? ?????????; ?????? ?????; ????-
?????????; ???????????; ?????????? ??????; ???????????? ? ?????????-
????? ??????; ?????? ? ???????????? ???????; ?????? ??????-??????; 
??????, ?????????? ? ????????????? ??????; ????????????????? ??????).  
??????? ???? ?????????????? ?????? ?? ??????????? ?????????-
???: ? ?????? – ????????? ??????, ??????????? ? ????? ? ????????? ???-
????? ????????????, ?? ?????? – ??????????? ??????, ? ??????? ????????? 
???? ?????, ?? ????????? ? ????????? ???????????? (???????????? ????-
??, ??????, ????????? ? ?????????, ?????? ???????????? ??????).  
 ???????????? ??? ????????????? ????? ??????? ?? 12 ????????: 
???????????? ??????; ?????? ?????; ?????? ?? ????????????? ? ??????? 
?????????? ??????; ?????? ??????????????; ?????? ? ????? ???????????; 
?????? ?? ?????? ?????????? ?????; ?????????? ??????; ?????? ? ????? 
?????? ???????? ? ? ?????????? ?????; ??????, ????????? ? ????????; 
?????? ?? ??????????? ??????, ?????????? ? ?????????? ???????????; 
???????????? ??????; ?????? ??????. 
 ?????? ?????????????? ????? ?????? ?? ??????, ??????? ????????-
?????? ????????????? ????????. ???? ????????????? ???????? ? ????-
???? ??????????????? ?? ?????????? ??????????? ?? ????? ?????? ? 
??????, ?? ?????? ????????? ???? ???????? ? ???????? ??????????????? 
???????? ????? ???????. ?????? ??? ??????????? ???????? ? ????? ????? 
????? ? ????? ??????????? ?????? ????????, ??? ??????? ??????????? ??-
???????? ????? ? ???????????. 
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????????? ? 
????????? ????-
???? ????? ????? 
?????? ?? ????????????? ?????? ??????????????? ? ??????????? 
??????? ????????, ? ?????????: 
1) ?????????????? ????????, ?.?. ?????????????? ????? ????? ???-
????. ????????? ? ??????????? ?????? ?? ???????????? ????? ???????, ?? 
?????????? ?????? ??????. ????????? ?????????????? ???????? ????? 
???? ??????, ??????? ?????????? ????? ???????? ???????????????? (???-
????????? ?? ???????? ??? ?? ?????, ???????? ????? ?? ?????, ??????? ??-
??? ????? ?????), ??????, ????????? ? ?????? (??????????? ????? ???????-
?????, ??????????? ??????????? ?? ???????), ???????????? ??????; 
2) ??????????? ?? ????????, ?.?. ??????????? ???????????? ? ????-
?? ????????. ????????? ?? ???????????? (??????, ???????????, ???????-
???? ?????? ? ???????? ?????? ??????, ?????? ?? ??????? ?????, ???? ???-
?? ????? ?????? ???????????? ? ?????? ??? ???????); 
3) ???????????? ???????????, ?.?. ???????? ????????????? ??????-
????? ? ??????, ? ??????? ?????? ??????????????? ?????? (???????? ??-
????? ??? ???????? ????????). ????????? ????? ????????????, ? ?????-
?????? ?? ???????????? (????????, ?????? ??????????? ??????????, 
????????? ???????? ????????, ?????????? ??????, ??????? ??????????????? 
????? ?????? ??? ????????? ???????????? ?????); 
4) ??????????? ?????????? ???, ?.?. ????????? ??????? ??????-
???? ??? ? ?????? ?????? ???? ?????????????? ??? ????? (????????, ??-
?????? ???????, ????????, ?????? ??????????? ?????????????, ?????? ??-
??????????, ???????, ??????? ???????????? ???????????? ? ?????? ??? 
?????????????? ???????????????? ?????). 
????? ?????????? ?????, ??????????????? ?????????? ????? ???-
??????, ??????????? ???? ????, ???????? ??????? ? ?????? ?????????? 
?????? ????. ?????? ???????? ?????????? ???????????????? ???????-
??? ? ???????? ??????????? ???????? ??????? ??? ?????? ???????????? 
??? ???????? ????????????? ?????? ? ?????? ??????????????? ????????-
???, ?? ???????? ????????????? ??????????? ? ??????-?????????. 
???????? ??????, ????? ??? ?????????????? ?????? ????? ??????-
???????? ?? ?????? ???? ?????? ?????????????. ????????, ???????????? 
???????????????? ?????? ????? ???? ????????????? ?????????? ???????-
????????? ? ??????????????? ??????????????? ??????????? ??????. 
 
?????????????? ????? ???????? ???????? ??-
???????? ??????? ??????? ????????. ??? ??????? 
?????????? ????? ????? ?????????? ???????? ??-
????? ? ?????????????? ?? ????? ??????? ?????-
??? ?????????? ??????? ??????. 
??????? ????? ?????????? ????? 3,7 ???? ????. ??? ??? 19% ????? 
?????? ???????? ???????? ??????? ? ?????, ? ?????? – 3,5 ???? ????. ??? 
18,6% ???????? ??????? ??????? ? ?????. ??? ???? ???????? ???????? ??-
??????? ?????? ?????????? ???????? ??????? (????. 6.4, 6.5, 6.6). 
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??????? 6.4 
????? ??????? ???????? ???????? ? 2007-2008 ??. 
(????. ????. ???) 
??????? ? ?????? ??????? ?????? 
2007 2008 2007 2008 
??? ? ????? 3372 3778 3114 3489
???????? ??????? 554 605 447 479 
??? 473 521 342 368 
????? ? ??????????? ??????? 94 108 98 118 
???????? 18 29 35 44 
?????? 1743 1937 1472 1626 
?? (27 ?????) 1587 1754 1372 1513 
?????????????? 281 283 195 196 
???????? 217 242 256 283 
??????? 145 160 129 139 
?????? 110 122 118 132 
??????? 127 143 96 104 
??? 66 84 91 114 
?????????? ????????? 39 51 58 75 
??????? 14 17 11 15 
?????? 78 88 105 121 
?????? 20 25 13 16 
??????? ?????? 82 97 141 168 
??????? 21 24 18 20 
???? 756 859 760 864 
?????? 127 146 149 167 
????? 122 146 129 158 
????? 88 103 71 84 
????????: [www.wto.org] 
 
??????? 6.5 
???????? ???????? ??????? ???????? ???????? ?? ???????? 
??????? ???? ????? ???????? % 
??????? ?????? 
2007 2008 2007 2008 
???????? ??????? 14,4 9,1 9,3 7,3 
?????. ? ????? ??????? 18,0 15,2 20,8 19,7 
?????? 20,7 11,1 19,2 10,4 
?????? 22,5 12,7 30,2 15,5 
???? 21,4 13,6 17,9 13,7 
??? ? ????? 19,7 12,0 18,5 12,1 
????????: [www.wto.org] 
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??????? 6.6 
??????? ??????? ???????? ????? ????? 
???? ????? 
??????? ? 2008 ?. ????????? ?????????, % 
????? 
????. 
????. 
????, 
% 2000-08 2006 2007 2008 
???????????? 
?????? 3730 100,0 12 13 19 11 
? ?.?. ???????-
????? ?????? 875 23,0 12 10 20 15 
??????????? 945 25,0 9 10 15 10 
?????? ???-
????????? 
?????? 
1910 51,0 14 16 22 10 
????????: [www.wto.ua] 
 
???? ???????? ???????? ?????????? ?????? ?????????:  
? ?????????????? ???????????????? ???????????;  
? ?????????? ?????? ???????? ??????????????? ???????? ? ????-
??? ???????????????? ? ??????????;  
? ??????????? ?????? ?? ??????????, ?????????, ?????????? ??????. 
??????? ?????????? ? ????????? ? ??????? ???????? ????????  
? 2008 ?. ???????????? ? ????. 6.7. 
 
??????? 6.7 
???????? ??????-?????????? ? ??????-????????? 
? ??????? ???????? ???????? 
 
?????????? 
?????, 
????. 
????. 
????, 
% 
 
????????? 
?????, 
????. 
????. 
????,
% 
1. ???  521,4 13,8 1. ??? 367,9 10,5 
2. ?????????????? 283,0 7,5 2. ???????? 283,0 8,1 
3. ????????  241,6 6,4 3. ??????????????  196,2 5,6 
4. ???????  160,5 4,2 4. ?????? 167,4 4,8 
5. ????? 146,4 3,9 5. ????? 158,0 4,5 
6. ??????  146,4 3,9 6. ??????? 139,4 4,0 
7. ??????? 142,6 3,8 7. ?????? 131,7 3,8 
8. ?????? 121,9 3,2 8. ???????? 106,2 3,0 
9. ????? 102,6 2,7 9. ???????  104,3 3,0 
10. ?????????? 101,6 2,7 10. ?????  91,8 2,6 
11. ???????? 99,2 2,6 11. ??????????  90,8 2,6 
12. ???????  92,3 2,4 12. ?????? 86,6 2,5 
13. ??????? 86,1 2,3 13. ????? 83,6 2,4 
14. ???????? 82,9 2,2 14. ??????? 81,9 2,3 
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15. ????????? 75,2 2,0 15. ???????? 78,9 2,3 
16. ?????  74,1 2,0 16. ?????????? ??-
??????? 
74,6 2,1 
17. ????? 72,0 1,9 17. ????? 62,3 1,8 
18. ?????? 71,6 1,9 18. ?????? 54,3 1,6 
19. ?????????? 68,9 1,8 19. ??????? 46,3 1,3 
20. ?????? 64,8 1,7 20. ???????  45,8 1,3 
21. ??????? 61,7 1,6 21. ????????? 45,5 1,3 
22. ?????????? ??-
???????  
50,7 1,3 22. ???????? 44,4 1,3 
23. ?????? 50,4 1,3 23. ???????? 43,9 1,3 
24. ?????????  45,6 1,2 24. ???  42,8 1,2 
25. ???????? 45,6 1,2 25. ??????? 42,6 1,2 
26. ?????? 35,3 0,9 26. ?????????? 40,7 1,2 
27. ?????? 34,5 0,9 27. ????????? 36,6 1,0 
28. ???????  33,6 0,9 28. ?????????? ???-
???  
34,6 1,0 
29. ???????  33,4 0,9 29. ???????  33,6 1,0 
30. ???????? 29,3 0,8 30. ?????? 29,9 0,9 
????? (???) 3780,0 100,0 ????? (???) 3490,0 100,0 
 
? ????????? ???????? ???????? ????? ???????? ??? ???????????? 
?????? ?????????? ?? ????????????? ???????????? ?????? (23,0%) ? 
????????????? ??????? (??????) ? ??????? (????????????) ??????? 
(27,0%). 
???? ???????????? ????? ? ??????? ? ????? ?????? ???????? ????-
???? ?? ????????? ???? ????????? ? ????. 6.8 
 
??????? 6.8 
???? ???????????? ????? ? ??????? ? ???????? ? ??????? ?????  
????????? ???????? ????, % 
??????? ??????? ?????? 
???????????? 
?????? 
??????? ???????????? 
?????? 
??????? 
 
17 30,2 ???????? ??????? 28,8 27,2 
24,3 47,2 ????? ? ???-
???????? ??????? 
36,7 24,0 
22,8 26,8 ?????? 23,4 28,5 
22,8 25,7 ?? 22,8 28,1 
24,7 49,7 ?????? 41,5 19,7 
28,1 25,4 ???? 34,7 25,1 
????????: [http//www.wto.org] 
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????????? ???????? ????????? ????? ?? ???????? ???? ? ????????-
???? ???????????? ???. 6.1.  
??? ???????? ????? ????? ??????????? ?????? ???????? ???????? 
???????? ??????? ????? ?????????? ?????. ???, ? ??????? ????????? 
15 ???, ??? ??????? ???????? “Mercer Oliver Wyman”, ????? ???????? ???-
???? ??????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ? ?? 2020 ?. ??? 
???? ????? ?????????? ????? 10% ???????? ???. ????? ????? ??????? 
??????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ? 3 ???? (? 2 ???? ?? 6 ???? 
????. ? 2020 ?.) 
?????? ??????? ?????????? ????? ? ??????? ???????? ??????? ? 
??????? ???????? ?????? ????? ????? ?? 5,5% ????????. ? ?????? ?????-
??? ???? ?????????? ????? ????? ??? ????? ???????? ??????? (????????, ? 
??????, ????????, ????? ? ????? ?? ????? ????? ????? ???????, ??? ? ???-
???
4%
4%
5%
12%
8%
14%
3%
50%
???????????????
?????? ??????????????
?????????
??????????
???????????? ? ??????????????
?????? ? ??????????????
????????????, ?????????? ?
??????????????????? ???? ?????
???????? ???????
4%
2%
5%
13% 5%
28%
5%
38%
??????
4%
5%
7% 15% 9%
9%
3%
48%
????
4%
5%
3%
8%
10% 9%
2%
59%
???
55%
19%
10%
4%
4%
3%
2%
3%
???. 6.1. ????????? ???????? ????? (?? ??????????? ???????????? ????? ? ???????)  
????????: [http//www.wto.org] 
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??? ??????? ????). ????? ????????????? ????? ???????? ?? ????? ?????-
????? ????? ????? ????????? ??????? ? ??????. 
? ????????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ????? 
???????? ??, ??????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ?? ? ??????? 
????????. 
??????? ????????, ??? ??????????????? ????? ????? ??? ?? ??????. 
???????? ????? ???????? ??????? ?????????????? ???????????? ?????-
??? ? ???? ?????, ??????? ?? ???????? ????? ????????, ??????? ????????-
???? ??????? ????????? ???????, ?? ???????????? ????????? ???, ?? 
??????? ??????? ?????? ?????? ????????? ??????. 
?????????? ????????????? ????? ?? ????????? ??? ?????????? ??-
??????. 
??-??????, ? ????? ? ???, ??? ???? ????? ? ?????????? ??????? ???-
????? ????? ?? ????????? 70 %, ????????, ? ???????? ???????????? ????-
???????? ????????, ?????? ?? ????????? ??????? ? ?????. 
??-??????, ????????, ???????? ?????, ?? ????? ??????????? ??? 
?????????? ?????? ????? ????? ????????? ? ????? ?????????????? ???-
????. 
?-???????, ??? ???????????? ???????????? ?????? ? ????? ???????-
?????????? ? ??????? ???????, ???????? ??? ?? ?????? ?????????????-
?? ? ???????? ??????????????? ??????????? ????? ??????????. 
?-?????????, ?????????? ????? ?????????? ????????? ? ???????-
??? ????????? ???????? ?????? ??, ? ????? ?????????? ?????????????? 
??????????????? ???????????? ??? ?????????? ?????????? ?? ?????? ? 
?????? ?????? ????????? ???????.  
????????????? ?????? ?? ????? ????? ?????????? ?????? ?? ??? 
????????, ? ??????? ??????? ????????? ???????? ?????????? ????????. 
????????, ?? ??????????, ????????????????????, ????????????, ??-
????????? ? ?????? ????????. ??????? ?????????? ???? ????? ? ?????-
??????? ???? ??????? ?? ??????? ?????, ?? ????????????? ???????? ??-
?????? ????????????, ?? ?????? ????? ????????? ??????, ????????? 
?????????????????? ?????????????? ????? ??????? ? ?????????? ? ??-
???????? ???????????, ????????????? ? ??????????????? ??????-
??. ??????????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ?????-
?????? ??????, ??? ??????, ?? ????????????? ? ??????? ????????????, 
??????? ? ?.?. 
??????????????? ???????? ? ??????? ???????????? ???? ????????-
???, ??????? ???? ?????? ????????? ? ???????????? ??????, ??????-
????? ??????????? ?? ????????????? ?????. ????? ? ????????? ????????, 
????????? ???????????? ?????, ??????????? ????? ????? ??????????? 
??????????? ???????????. ? ??????? ??????????? ?????????????? 
?????????? ???????????, ???????? ????? ?????????? ???? ??????? ? 
????????? ?? ????? ????????????? ? ??????????????????? ??????????. 
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????? ???????, ??????????? ??????? ????? ????? ???????? ??-
??????? ????????, ????????? ?? ????????????, ?????????????, ???????-
???, ????????????, ????????? ? ?????? ?????????. ??? ????? ?????????-
???? ????? ?????, ????????????? ? ???????? ??????????, ???????? 
??????? ???????? ?????????? ????????? ? ?????? ? ??????????? ????? 
?? ?????, ??????????????? ??????? ????????? ??????? ????????, ??? ???-
???? ? ???????? ???????????????? ?????? ? ????? ?????, ? ????? ?????-
????? ?????? ????????????. 
 
 
6.3. ??????? ???????? ??????? ???????? ? ???????? 
 
??????? ??????????? ? ?????? ????? ? ??????? ??????? ????????-
??? ?? ????????????? ???????? (?? ?????????????? ????? ????????? 
51,1%). 
? 2009 ?. ?????????????? ???????? ? ???????? ??????? ????????-
???? ? ?????????? ?? 211 ?????? ????. 
????? ???????? ??????? ???????? ???????? ????????? 39,703 ????. 
????. ???, ????? ??????? – 45,435 ????. ????. ?????? ? ?????????? ??-
?????? ??????????? ??????? ????? ?????, ??? ????????, ??? ? ???????, 
??????????? ?????????. 
??????? ???????? ???????? ??????? ? 2009 ?. ???????? ? ????. 6.9 
 
??????? 6.9  
???????? ?????? ???????? ??????? ? ????????  
? ??????? ??????? 
?????? 
??????? 
?????? 
?????? 
????-
?????, 
???. ????. 
??? 
? % 
? 
2008 
?. 
???? ? 
????? 
????-
??, %
????-
?????, 
???. ????. 
??? 
? % 
? 
200
8 ?. 
???? ? 
????? 
????-
??, %
?????????? 
????????? 8495072,3 54,0 21,40 
?????????? 
????????? 13235774,4 68,2 29,13 
?????? 2126526,4 45,9 5,36 ???????? 3852129,1 53,8 8,48 
????? 1434404,7 262,0 3,61 
????? 2734257,1 48,8 6,02 
????????? 1418429,7 77,4 3,57 ?????? 2170311,2 50,7 4,78 
???????? 1258938,2 59,8 3,17 ????????? 2033942,1 65,2 4,48 
???????? 1248125,7 67,9 3,14 ???????? 1692833,9 60,3 3,73 
?????? 1227560,5 42,2 3,09 ?????????? 1640771,1 77,5 3,61 
?????? 1213109,5 51,9 3,06 ?????? 1139755,2 46,9 2,51 
????? 1152457,0 114,6 2,90 
??????? 971500,6 57,7 2,14 
?????? 1013336,4 65,0 2,55 ?????? 952243,6 48,8 2,10 
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????, ?????-
???? ??????-
???? 
755820,1 88,0 1,90 ????????-???? 718288,5 12,8 1,58 
????????? 
???????? 
?????????? 
753297,8 72,6 1,90 
??????? 
678320,9 52,9 1,49 
??????? 730223,1 53,4 1,84 ?????????? 677540,1 52,8 1,49 
????? 694099,1 204,2 1,75 
??????? 
?????????? 622148,8 45,2 1,37 
??????? 693621,2 59,2 1,75 ??????? 612206,8 59,4 1,35 
?????, ???-
??????? 562677,4 89,9 1,42 
????????-
??? ????-
??????? 
651103,1 47,3 1,43 
?????????? 
???????, 
?????????? 
378527,0 43,9 0,95 ?????, ???-??????? 567640,2 27,7 1,25 
???????? 474486,0 47,5 1,20 ??????  519505,9 18,6 1,14 
??????? 393597,2 85,0 0,99 ??????? 488119,5 41,7 1,07 
?????????-
??? ????-
???? ?????-
?? 
318628,1 35,4 0,80 ????? 476788,7 73,4 1,05 
????????? 
?????? ???? 13359946 - 33,65 
????????? 
?????? ???? 9000378,4 - 19,81 
????? 39702883,3 59,3 100 ????? 45435559,2 53,1 100 
????????: [www.ukrstat.gov.ua.] 
 
????? ??????? ????????? ?? ???????? ???????? ???????? ?????? ? 
?????, ?????, ?????. ????????? ???????? ?? ???????? ?????- ????????? 
?????????. 
????? ???????? ???? ? ???????? ???????? ??? ? ???? (39,9 ? 
30,5%), ? ? ??????? – ??? ? ?????? (43,34 ? 35,73%) (????. 6.10). 
 
??????? 6.10 
??????? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ???? 
 ??????? ?????? 
?????? ????????? ???. ????. 
??? 
% ? 
2008 
?. 
???? ? 
????? 
?????? 
% 
????-
????? 
???. ????. 
??? 
% ? 
2008 ?.
???? ? 
????? 
????-
??, % 
????? 39702883,3 59,3 100 45435559,2 53,1 100 ?5732675,9
?????? 
??? 13473894,8 58,2 33,94 19692666,1 59,0 43,34 ?6218771,3 
?????? 10269594,2 52,0 25,87 16233790,4 53,3 35,73 ?5964196,2 
???? 12131818,3 76,4 30,56 6540951,6 42,2 14,40 5590866,7 
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?????? 2628600,7 67,4 6,62 617592,6 39,6 1,36 2011008,1 
??????? 1124437,0 27,1 2,83 2197967,1 52,5 4,84 ?1073530,1 
??????-
??? ? 
??????? 
21607,2 33,8 0,05 149420,8 34,6 0,33 ?127813,5 
?????? 
?????? 
???? 
52931,10 - 0,13 3170,60 - 0,01 49760,5 
????????: [www.ukrstat.gov.ua.] 
 
??????? ? 2002 ?. ?????????? ?????????? ????????? ?????????? 
?????????? ??????? ? ???????? ??????????????? ?????? – ?? ? ???????? 
???????. 
???????? ????????? ??????? ???????? ? 2009 ?. ????? ????? ????-
?????? ???????? ???????? (????. 6.11). 
 
??????? 6.11 
???????? ????????? ???????? ? ??????? ??????? 
 
????????: [www.ukrstat.gov.ua] 
 
????, ?????? ???????? ????????? ???????? ???????????? ???????-
?????? ??????? ? ??????? ?? ???, ????????? ?????????? ???????????-
???, ??????????? ????????. ? ????? ?????? ??????? ??????? ?????????-
???????? ???????? ?????? ???? ? 
????????, % 
???? ? ??-
?????, % 
????????????? ??????? ? ??????? ?? ??? 32,3 5,9 
??????????? ???????? 9,8 34,5 
???????????????????? ?????????  18,7 6,4 
????????? ?????????? ? ????????? ? ???
???????? ?????????????? 7,7 17,6 
??????, ???????????? ? ????????? 13,3 15,3 
??????????? ??? ??????????????? ?????, 
??????????? ??????? ? ??????? ?? ??? 0,2 0,4 
????????, ?????, ???????? ?????, ???????, 
??????? ????? 2,6 4,0 
????????? ???????????????????? ? ???-
???????? ?????????????? 3,7 3,6 
??????? ??????? ???????? 5,3 4,5 
?????? ?????? ? ??????? 1,5 2,5 
???????????? ???????? ? ???????? ?????-
??????? 4,0 4,8 
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?? ??????????? ????????, ??????, ????????????, ????????? ??????-
???? ??????????????, ???????????? ????????. 
???????? ?????? ???????? ?????????? ????????? ? ????????????? 
?????: 
- ?????? ????????-?????????????? ?????????????? ?????????????? 
(????): ?????? ? ??????? ???????, ? ????? ??????? ?? ???; 
- ?????? ???: ????????? ??????????????, ?????? ? ??????? ??-
?????, ? ????? ??????? ?? ???, ??????? ???????? ???????; 
- ?????? ??????????-??????????? ???? ????????? ???????? (??-
???): ??????????? ????????, ?????? ? ??????? ???????, ? ????? ????-
??? ?? ???; 
- ?????? ??: ?????? ? ??????? ???????, ? ????? ??????? ?? ???, 
??????????? ????????, ???????? ????????????? ?????????????; 
- ?????? ??????????? ?????????????? ? ??????????? ????? 
(????): ?????? ? ??????? ???????, ? ????? ??????? ?? ???, ???????? 
????????????? ?????????????. 
????? ???????, ? ????????? ??????????? ???????? ??????????? ??-
???? ? ?????? ???????? ????????? (????? 66%). ??? ?????????????? ????-
?????????? ??? ?????????? ? ?????????? ?? ??????? ???????????, ????-
??? ???????? ??????? ???????? ???????? ????????. ????? ????????? 
??????????????? ? ???, ??? ???????????? ???????? ??????? ?????????? ?? 
?????? ????????????? ???????????? ???????????? ???????????. 
??????????? ?????? ??????? ???????? ???????? ??, ??? ??????? ???-
??? ???????? ? ??????? ?? ??? ? ????????? ?????????? ?????????????? 
????? ????????????? ????? ?????????? ??????? ?? ????????? ? ??????-
???? ????????, ?????? ????? ??-?? ?????? ?????? ????? ???????? ?????? 
?? ??? ?????????. ? ?? ?? ?????, ????????? ??????????? ? ????? ?????-
????? ??????????? ?????? ???????????, ??????????????, ?????????? ? 
??????? ?????????????? ?????? ???????? ???????? ?????????, ? ? ???? 
?????? ????? ????????? ?? ???????????? ??????? ???????? ????????? ? 
???????? ? ?????????? ??????????. 
????? ???? ??????? ? ???????? ??????? ?????????????????? ??-
?????. ?? ????? ? ?????? ???????? ??????????? ?? 13,3%. ??? ? ?????????-
??? ??????? ??????? ? ??????????? ?????? ?? ?????? ????????? ??????-
??? ?????????? ??????????? ?? ??????? ?? ???????????? ???????????? ? 
?????? ? ? ???? ?????? ????? ???. 
??????????? ????????? ? ?????????? ??????? ??????? ????????? 
???????: ???????????? ???????, ??????? ?????????, ?????????? ???????. 
???????? ?????????? ????????? ??????? – ??????, ??????, ????-
?? ???????? ?????????. ???????? ?????? ? ??????? ???? ? ????????????, 
??? ??????? ? ???????? ?? ?????? ????????? ????????? ? ??????????????? 
????????????? ??????????? ???? ????????? ? ???????????? ????? ?? 
??????????. 
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??????????? ?????? ??????? ?? ?????? ? ??????????. ???????-
?????? ???????? ? ??????? ????????? (? ???????? ?? ??????), ????????? 
????????? ?????? ????? ?? ?????????????? ?????????? ????????? ??????? 
???????????????, ??? ??????????. 
????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ??????? 
?????????? ?? ?. ????, ????????, ????????????????, ???????????, ??-
??????, ?????????? ? ???????????? ???????. 
?????????? ????????? ??????????? ?????????????? ? ?. ????, 
????????, ????????????????, ???????????, ????????, ??????????? ? 
???????? ???????. 
?? ?????? ????????????????????? ?????????? ??????? ?? ??????? 
????? ??????????????? ?????? ????. 6.12. 
 
??????? 6.12 
?????? ?????? ????????????????????? ??????? 
?? ????????? ???????? 
??????? 
??????-
???? ?????-
????????-
??? 
????? 
??????? 
????? ?????-
???????????
?????? ?? ????? ?????? 
??????? 
1. ???????????? ????-
???? 87 45 
???????, ????????, ???-
??????? ????? 
2. ???????? 123 38 
????????, ??????????, 
??????? ? ??????????, 
???????? 
3. ????????????? ???-
?????? ???????????-
??? 
93 49 
????????, ??????, ??????, 
????????? 
4. ???????? ???????-
???? 68 52 
??????, ?????????? ?????, 
????????, ???????? 
5. ????????????? ? 
??????????? ??????? 87 61 
????????, ???????, ???-
???, ?????? 
6. ??????????? ????? 144 43 ?????????, ???????????-???, ???, ?????? 
7. ??????? ????????? 
?????????????? 
?????????????? 
124 21 
????????, ??????, ??????, 
?????? 
8. ?????? ????????? 
?????????????? 
?????????????? 
122 74 
????????, ??????????, 
?????????, ?????? 
9. ?????????????? 
?????? ?????????-
????????? ?????????? 
168 51 
??????????, ???????, ??-
???????, ????? 
10. ????????? ????-
??? ?????????????? 141 54 
??????????, ???????, ??-
???, ??????? ? ?????????? 
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11. ????????? ??????? 
????????? 115 56 
??????, ?????????, ??-
?????, ???????? 
12. ?????? 118 56 ??????, ?????, ??????????, ?????????? ????? 
13. ???????? 112 78 
??????, ????????, ??????-
???? ?????, ??????? ? ???-
??????? 
14. ??????? ?? ???? 82 53 
??????, ???????, ????????-
?? ?????, ??????? ? ???-
???????. 
????????: [www.wto.org] 
 
? ??????? ? 2005-2008 ??. ????????? ????? ?????? ??????? ??????-
?? ????????, ?? ? 2009 ?. ??? ?????????: ???? ????? ???????? ?? ??????-
??? ? 2008 ?. ???????? 81,1%, ??????? – 79,9%. ?????????????? ???????? 
? ???????? ?????????????? ? 209 ???????? ????. 
??????? ???????? ???????? ??????? ? ???????? ???????? ???????-
?? ? ????. 6.13. 
??????? 6.13 
???????? ??????- ???????? ??????? ? ???????? ? ??????? ????? 
?????? 
??????? 
?????? 
?????? 
????-
?????, ???. 
????. 
??? 
% ? 
2008 ?. 
???? ? 
????? 
??????, 
% 
????-
?????, ???. 
????. 
??? 
% ? 
2008 ?. 
???? ? 
????? 
??????, 
% 
?????????? 
????????? 3452191,6 89,6 36,26 
??????-
???? ????-
????? 
652017,6 72,9 12,61 
?????????-
??? ????-
??????? 
538453,2  77,5 5,66 ??????? 226300,4 67,8 4,38 
??? 441454,9 79,5 4,64 ???? 668281,4 101,0 12,93 
???? 457721,4 71,8 4,81 
??????-
?????? ??-
????????? 
641162,3 74,2 12,40 
???????? 369488,5 67,5 3,88 ???????? 362864,6 70,9 7,02 
????????? 301129,1 48,7 3,16 ??? 302327,3 70,9 5,85 
??????-
???? ???-
????, ???-
??????? 
247077,0 91,3 2,60 ??????? 301511,8 107,8 5,83 
??????? 228540,6 96,1 2,40 
??????-
???? ???-
????, ???-
??????? 
26737,2 54,2 0,52 
?????? 175870,9 88,3 1,85 ??????? 228102,2 88,4 4,41 
??????? 162987,7 62,4 1,71 ??????? 226300,4 67,8 4,38 
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?????? 134029,3 111,2 1,41 ?????? 177856,4 78,5 3,44 
?????? 120201,1 72,5 1,26 ?????? 129340,1 88,5 2,50 
?????????? 118080,3 72,9 1,24 ????????-?? 125508,9 94,3 2,43 
?????? 115930,6 100,4 1,22 ?????? 114860,5 49,8 2,22 
??????? 108085,8 57,0 1,14 ??????? 67032,7 84,9 1,30 
?????? 103799,3 178,2 1,09 
??????? 
????????-
?? 
66204,6 95,2 1,28 
????????? 95858,9 84,8 1,01 ???????? 5648,6 82,4 0,11 
??????? 86537,1 70,0 0,91 ????????? 50046,7 429,9 0,97 
???????? 84821,6 68,8 0,89 ?????? 50119,5 151,3 0,97 
?????? 83061,2 59,1 0,87 ?????? 48074,3 88,3 0,93 
?????? 2095437,2 - 22,01 ?????? 698506,1 - 13,51 
????? 9520757,3 81,1 100 ????? 5168803,6 79,9 100 
????????: [www.ukrstat.gov.ua] 
 
?? ?????? ?????? ???????? ????? 46% ?????????? ?????? ? ?????? 
??? ? 23% – ? ?????? ??. ?????????? ????????? ???????? ???????? 
????????? ?? ????? ??? (36,26% ?????? ???? ????????? ?????). ????? 
???????? ????? ????? ?????? ? ??????, ?????? ? ??????. 
??????????? ??????????? ????? ? 2009 ?. ???? ?????????? ????-
?????, ??? ? ????. ??????????? ?????????? ????? ????????????? 
????? ?? ??????? (430%) ? ???????? (151,3%).  
???????? ????????? ????? ?? 2009 ?. ???????????? ?????? 
????. 6.14. 
 
??????? 6.14 
????????? ????????-??????? ????? 
???? ????? 
 
??????? ?????? 
???.????. 
??? 
% ? 
?????? 
??????
% ?  
2008 ?.
???.????. 
??? 
% ? ??-
???? 
?????? 
% ? 
2008 ?.
?????? - ????? 9520757,3 100,0 81,1 5168803,6 100,0 79,9
???????????? 
?????? 6256533,2 65,7 81,9 981112,3 19,0 59,2 
??????????? 298260,9 3,1 60,5 282468,5 5,5 66,3 
?????? ????? 320513,6 3,4 96,9 152058,7 2,9 105,9 
???????????? 
?????? 123128,5 1,3 93,9 157800,7 3,1 148,3 
????????? ?????? 80186,5 0,8 41,9 124089,7 2,4 66,7 
?????????? ????-
?? 369934,5 3,9 76,0 1318907,0 25,5 90,0 
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???????????? 
?????? 277929,8 2,9 102,8 156468,4 3,0 66,0 
?????? ? ???????-
????? ?????? 14589,2 0,2 36,9 250053,3 4,8 87,1 
?????? ??????? 
?????? 94984,3 1,0 68,1 156841,1 3,0 97,4 
?????? ???????, 
???????????????? 
? ??????????? 
?????? 
1210188,1 12,7 78,5 884656,6 17,1 78,8 
?????? ??????? 
????? ? ?????? ? 
??????? ???????? 
? ?????? 
30769,8 0,3 60,9 143481,1 2,8 78,1 
??????????????? 
??????, ??????? 
?? ???????? ? 
?????? ????????-
?? 
14904,5 0,2 335,0 515579,6 10,0 112,9 
?????? ?? ?????-
?? 428834,4 4,5 100,7 45286,6 0,9 129,6 
????????: [www.ukrstat.gov.ua.] 
 
?????????? ???? ? ????? ?????? ??????????? ???????? ????? ???-
???????? ?? ???????????? ?????? (65,7%), ?????? ???????, ?????????-
??????? ? ??????????? ?????? (12,7%), ?????? ?? ??????? (4,5%). ?????-
??? ??????? ????? ????? ?????????? ??? ????????????, ??????????????? 
????? ? ????? ?? ???????. 
 ?????????? ???? ? ????? ?????? ??????? ????? ?????????? 
???????????? (19%) ? ?????????? ?????? (25,5%). ???????? ???????? 
??????? ??? ?????? ???????????? (148,3%) ? ????????? (129,6%) ?????. 
 ? ????? ?????????? ????? ????? ??? ???????????? ??????, ?? ??? 
?????????? ????? ?????? ????????, ? ??????? ??????????? ?????????? ? 
????????. 
??????? ????? ??????????? ??? ???????? ????? ???????? ?????, ???: 
- ?????? ????? (????????????????????, ???????????????); 
- ?????????? ??????, ? ??? ????? ?????????? ? ?????????; 
- ???????????? ?????? (???????, ??????, ???????????, ???????-
????, ?????????????, ???????????????, ?????????????? ?????????); 
- ???????????? ? ????????? ? ???? ??????; 
- ??????-????????????????? ??????; 
- ???????????? ? ????????? ? ???? ?????????? ??????; 
- ?????? ???????; 
- ??????, ????????? ?? ????????????????. 
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? ???????? ???????????????????? ? ?????????? ????? ?????????-
??? ???????? ????? ??????? ?????????. ? ????? ?????????? ????? ?????-
???????? ???????????? ?????????? ???????????? ????????? ??????. ????-
????????? ???????? ?????????? ??????????? ?????????????? ? 
?????????????? ? ??????? ???????????????? ??????? ??????????? ??? 
?????????????? ?????, ?? ???????????? ???????? ????????? ???????? 
??????????. ??????????? ?????????? ? ??? ??????? ????? ?????????????? 
????????? ????? ?????????????, ??????????? ??????????. 
???????, ??? ??????????? ???????????, ?????????? ??????? ?????? 
????????, ????? ??????????????? ??????????, ???????? ?????? ????? 
???????????? ?????. ????????? ??????????????? ???????????? ? ?????-
????? ? ???????? ????????- ? ????????????, ??????? ????? ??????? ???-
???????? ??? ???????? ?????????????? ???????????? ?????, ????????? ? 
???????? ? ?????????????. 
??????? ????? ????? ???????????? ??????-??????????? ????????? 
? ????????? ?? ?????? ?????????? ???????? (????????- ? ??????????????, 
??????????? ??????????, ???????????, ????????????? ? ??.). ???????? 
???????? ????????????, ??????-????????????????? ? ????????? ? ???? 
????? ????? ?????????????? ?????????????? ???????????????? ??????? ? 
?????? ???????? ?????????, ?????????? ????????????? ?????????????? 
??????????, ???????? ???????????? ?????????????? ?????????. 
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?????? II.  
????????????? ???????? ???????? 
???????????? 
 
????? 7.  
????????????? ???????? ???????? 
 
7.1. ???????? ? ????? ?????????????? ???????? ???????? 
 
????????????? ???????? ???????? – ??? ???????? ???????? ????????-
???? ?????????????? ??????????? ???????? ????????????. ??? ???? ??-
????????? ? ??????? ?? ??????? ????? ????????????? ???????? ? ????????? 
??? ? ???????????????? ??????? ??? ???? ????????? ? ?????? ???????. ? ??-
????????? ???????? ??????????? ???????? ??????????? ??? ?????????? ??-
?????, ???? ??? ? ????? ????? ??????? ???????????, ??? ????????????? ???-
?????. ????? ????? ??????????? ???????? ????? ???????? ? ????????? ??? 
????????? ????? ????? ???????????? ? ????????????? ????????. 
????????????? ???????? ???????? ????? ???????? ??? ????????? 
????????????? ????????, ???? ????????????? ????????????? ???????? 
????, ??? ????????? ????????????? ????????. 
????????????? ???????? ???????? – ??? ?? ?????????? ????????-
??? ??????? ????????????, ? ?????????? ????????: ?????????????? ???-
???, ?????-??????? ?????? ?????, ??????????????. 
????????????? ?????????????? ??????????? ???????? ???????-
???????? ?? ??????? ????????????? ?????? ????? ???????? (???. 7.1) [13, 
?. 299; 47, ?. 347]. 
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???????????, ??? ??? ??????? ?? ?????? ? ? ?????? ?, ? ?? ????? 
??????? ????? ??? ( ??????? ?????? ? – ??, ??????? ?????? ? – ?? ). ???? 
?????? ???????????? (? ??????????? ?????????) ? ??????????? ?? ???-
?????? ?????????? ? ?????? ? ??????? ?????? ?1, ? ?????? ? – ?????? ?2. 
? ???????? ?????????? ?????????????? ???????? ???????? ?????? ? ???? 
???? ??????? ?????????? ? ???????????? ??????, ? ???????? ????? ?? ??-
????? (???????) ? ??????? ??. ????? ???????????? ?????? ? ????????? 
????????????? ????? ???????? ??????????? ???????? ?????? OFGA, 
??????? ????????????? ???????? ????? ??????? ?????? OCGA. ??????-
??? (CFG) ???????? ??????? ????????????? ?????? ???????? ???????????? 
(?????, ????). ?????? ? ? ??????????? ???????? ???????? ????? ?? . ?? 
????? ???????????? ????? ??????? ?????? O?JMA, ????? ????????????? 
???????? ?????????? ?? ??, ? ??????? ?????? HJM ???????? ??????? 
????????????? ?????? ???????? ????????????. 
?????? ?????????? ???????? ?? ????????? ????????????? ????-
???????? ???????. ????????? ???????????? ?????????? ? ?????? ? ???? 
(?? ?), ??? ? ?????? ? (??), ??????? ? ??????? ?? ???????????? ?? ?????? 
? ? ?????? ?, ? ?????????? ???? ????? ?????? ?? ???????? ??????????? ? 
???????? ?? ?????? ??, ?? ???? ON=???. ?????????????, ????? ????? 
???????????? ? ?????? ? ???????? OFERA: ?? ???? ???????????? ? ?????? 
???????? – OFEB ? ?? ???? ??????????? ?????????? ? ?????? ? – ???R. 
???? ?????????? ??????? ?????? ??????????????? ?? ??????? ?????? 
ERG. ????? ????? ????????????? ???????? ????????????? ?? ONRA, ? 
?????????? ?? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ?? NF?. 
?????? ???????? ?? ? ?????? ? ???????? ? ???????? ???????????? 
?? ???????? ? ??  ?? ???. ?????? ????????? ?????????????? ??? ?????? 
????????, ??? ? ??????????? ?? ?????? ?, ?????????? ???? ??????????? 
?????? ???????????? ? O?JMA ?? O?JEB. ?? ????? ??????????? ?????? 
????????, ??????? ????? ????, ?? ???? ??????????? ?????????? ?????-
????? ???R. ?????? ???? ?????? ?????? ? ? ?????????? ????? ???????? 
????? ??????? ?????? ??R. ????? ????? ????????????? ???????? ????-
?? ? ????????? ? ?? ?? ?? ???RA, ? ?????? ????????????? ?????? ???-
????? ???????????? ?????????? ? ?J? ?? ?J?. 
 ? ????? ?????? ????? ????, ? ?????????? ?????????????? ??????-
????? ???????? ?????????? ????? ???????????? ?????? ? OFGA + O?JMA 
?? OFEB+O?BEJ, ?? ???? ?? ?????? ??????? ?????? GEM. ??? ????  ERG 
??????????? ?????? ?, ?.?. ??? ????? ?????????? ?????????? ???? ??????? 
?????????? ?????????????? ? ?????? ?, ? EMR ??????????? ?????? ?, ?.?. 
??? ??????????? ????????????? ??????? ? ?????????? ??????? ?????????? 
?? ?????? ?. 
????? ???????, ????????????? ??????????? ???????? ???????????? 
?????????? ??????????? ???????? ???????????? ????????? ?? ???? ????? 
???????????? ????????????? ????????. 
156 
?????????? ????? ?????????????? ??????????? ???????? ?????-
?????? ?? ????? ?????????: 
? ?? ?????????? ????????????? ????????; 
? ?? ????????? ????????????? ????????; 
? ?? ?????? ???????? ????????; 
? ?? ???? ???????? ???????? [29 ?. 155]. 
?? ?????????? ????????????? ??????? ??????? ?? ??????????? ? 
???????. 
??????????? ??????? – ??? ???????? ???????????????? ??????? 
??? ????????????? ??????????? (???, ????????? ???? ? ??.), ??????? 
???????????? ?? ??????? ??? ??????????? ??-?? ??????? ?? ??????? 
???????????? ??? ???????????????????? ???????????. ??? ?????????? 
???????? ?????? ??????????????????. 
??????? ??????? – ??? ???????? ??????? ????, ?????? ? ?????? 
????????????????? ???????????, ??????? ??????????????? ? ???? ????-
??????, ???????? ????????, ?????????????? ????????????.  
?? ????????? ????????????? ??????? ??????? ?? ???????????????-
???? ??????? ? ??????? ???????. 
??????????????????? ??????? – ??? ????????, ??????? ????? ??? 
???????? ???????????? ? ???????????? ? ????? ????????? ???????. ???, 
??? ???????, ??????? ???????. 
??????? ??????? – ??? ????????, ??????? ??????????????? ????-
???? ? ????? ????????? ????????. ? ????????????? ????????? ? ????-
???? ???????? ???????? ????????? ? ???????? ??????????? ???????. 
?? ?????? ???????? ??????? ??????? ?? ?????????????, ??????-
??????? ? ????????????. 
????????????? ???????: ???????? ???????? ?? ???? ?? ?????? ??-
??, ??????? ??????? ? ????? ???????? ????????. 
??????- ? ???????????? ??????? – ???????? ???????? ?? ???? 
????? ?????? ????. 
??? ???????? ???????????????????? ???????? ?????????????? ???-
???????????? ? ????? ?????? ??????????, ? ????? ? ???? ????????????-
??? ????????. 
?? ???? ???????? ??????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????-
??????. 
?????? ?????????? – ???????? ???????? ? ????? ???????????? 
???????? ??? ???????? ?????????? ????????. ??? ? ???????? ????? ????-
???? ???????????????????? ????????. 
??????????? ?????????? – ???????? ???????? ? ??????????? 
?????? ?????? ??? ????? ???????? ??? ???????? ??????????????. ??? ???-
?? ? ???????? ????? ???????? ???????????????????? ????????. 
? ???????????? ????? ?????? ????????? ???????? ?????????????? 
??????? ???????? ?? ?????? ? ??????????? ??????????. ???????? ???? ? 
157 
???????? ?????? 
??????????? 
?????????? 
????????????? ???????? ???????? ?????? ????????????? ????? ? ???-
??????? ????????.  
????? ?????????????? ???????? ???????? ???????????? ? ????-
?????????? ? ?????????? ???????????????? ?????? ????????? ??????. 
 
 
7.2. ?????? ??????????? ?????????? 
 
?????? ??????????? ?????????? (???) 
???????? ?????? ????? ????? ???? ??????????-
???? ???????? ????????. ??? ??????????? ????? 
????????? ?????????: 
? ?????? ??????????? ?????????? – ??? 
???????? ??????????, ???????, ? ??????? ?? ???????????, ?? ???????? 
????? ??????????? ????????, ??????????? ? ???????????? ??????. ??? 
???????????? ? ???????????, ????? ? ?????? ??????????? ??????; 
? ?????? ??????????? ??????????, ? ??????? ?? ???????????, 
?????? ???????????? ?????????????? ???????? ??? ????????, ? ??????? 
???????????? ???????. 
?? ????????????? ????????????????? ?????????? (???) ??? ????-
??? ??????????? ?????????? ???? ? ???????? "????????????". ? ????-
?????? ??? (?.?. ???????????, ?????????? ?????????????? ??? ??????-
???????? ???????????? ??????? ? ????? ?? ????????? ??????, ? ??????? 
??? ??????????) ????? ?????????????? ???????? ???????? ??????????? 
????? ?????? ??????????? ??????????. 
?????? ??????????? ?????????? – ??? ????????????? ??????????? 
??????????, ??????????????? ??? ???????? ? ???????????? ? ????????-
?????? ???????? ?? ????????????? ??????????? ??????????? ???????? 
??????????? ??????? ?????. ?????????, ??????? ?????????? ??????-
??????????, ???????? ? ?????? ???????. ? ??? ????????? ?????????? 
?????? ??????????? ??????????????? ????? ???????? ????????, ???? 
???????? ????? ??? ???????? 10% ?????????????. ?????? ??????????? 
?????????? ?????????? ??? ???? ?????????????? – ???? ?? ???????????? 
????? ?????, ??? ??????? ????????????, ???? ?? ?????? ????????????? 
????? ????? ????? 10% ????? ??????????? ?????. ???? ??????? ? ????-
??????? ???????? ????? ????? ???? ???????? ? ? ????? ?? ??????????, 
????????????????? ?????, ????? ? ?.?. 
????????????? ????????? (?????? ??? ?????????) ? ??? ???????? ??? 
?????????? ????????????, ??????? ?????????? ?????? ??????????????? 
????????? ??? ??? ?? ?????? ??? ???????? ??????????? – ??????? ????-
??? ?????? ??????????? ?????????? ?? ?????? ????? ??????????????. 
????????????? ?????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ???-
???? ? ???????????? ?????? ?????? ?????????, ????????????? ?? ?????-
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??? ? ??????? ???, ??? ????????? ????????????? ????????? ? ???? ??-
??????? ????????. 
?????????, ??????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ??????????? 
?????????? ? ????????????? ??????????? ????? ????? ??? ?? ??????-
??? ? ??????? ????? ??????? ???????? (? ????? ??? ??????????? ???-
????? ?????), ????????: ?????????? ????????????, ???????? ??? ? ??????? 
???????? ??? ?????????? ????????????? ?????????; ???????????? ???? 
???; ????????????? ???????? ??????????? ???????? ?????, ?????????-
??? ?? ????????? ?????? ?????????????? ????? ? ?????? ?????????; 
?????????? ????????????? ????? ? ????? ? ?????????? ?????????? ???-
??????? ????????? ????????? ????????? ? ?????????? ?????; ?????????-
???? ???????, ??????????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ?????-
??????? ? ????????????? ??????. ??? ??????? ? ?????? ??????????? 
??????????? ????????????? ?????????????? ??????? ????? ???? ?????-
????? ???????????? ???????????? ?????: ??????????? ??????????????? 
?????????, ?????????? ????? ?????? ???????. 
?????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? 
??? ?? ??????? ?????. ??? ????????? ????????????????? ??????????? 
???????????? ??????????? ? ?????????? ??????? ??? ???????????? ? ????? 
????????? ? ?????? ?????????????? ????? ?????? ? ????? ?????????? ? 
????????????? ???????? ? ??? ????? ???????? ???? ?????????????-
????????. ??? ??? ??? ???????????? ? ???????? ????? ????????. 
????? ?????? ??????????? ????????? ???? ???????, ?????????? 
???????????? ?? ?????????????? ???????? ????? ????????, ??????????? 
? ???. ??? – ????????????? ???????, ???????? ???????????, ????????-
??? ???????, ?????????????? ??????. 
????????????? ??????? ???????? ????????? ? ????? ???. ??? 
????????? ? ?????????? ????? ??? ??????????? ??? ?????????? ????? 
??????. 
????? ??? ???? ?????????? ????? ?????????? ????? ????????????? 
???????  ?????. ?????????????? ??????????? ?????????????? ????????? 
??????????? ????? ?????? ??????????? ?????????????? ?????????????? 
????????????: ??????????? ???????????? ?? ???????, ???????????? ???-
???????? ????, ???????????? ???????? ??? ????. 
???????? ???????????. ??? ????????? ?????? ?????? ???????? 
??????? ? ??????????????? ?? ???????? ??? ??????? ?????, ?? ???????? 
??? ?????????? ???????, ??????? ??? ?????? ????????? ???????????.  
? ?????????? ? ????????, ??????????? ??????????????, ????????-
??? ????? ??????????? ????????????, ??????? ?????? ?????????? ??????? 
?????? ? ??????, ? ????? ??? ????????? ?????????????????? ????????? ??? 
??? ????????? ???????????? ?????????? ????????????. ????? ????, ????? 
??????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ? ?????? ? ???, ??? ???????-
???? ?? ???????, ?.?. ? ????????????? ??????????????. ??? ????????? ???-
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?????? ?????? ?????? ????????????? ????? ????????? ????? ???????? 
????? ? ??????-???????????, ????? ??????? ?????????? ????????? ???????? 
????????. 
??????????? ???????. ????????????? ?????, ??????????? ?? ???-
????????? ?????????? ? ???????????? ???????? ????????? ?????????, ??-
????? ????? ??????????? ??? ???????????? ??????????? ?? ?????????? ???-
???. ?????? ?? ???????????? ??? ?????????? ???????????? ?? ???????? 
??? ????????? ??????????? ? ????????? ?? ????? ???????, ??? ???? ? ?????. 
???, ???????? ??????? ? ?????????????? ?????????????? "?????" ? 4 ???? 
?????? ????????????, ? 9 ??? ?????? ????????????, ? 54 ???? ?????? ??????-
?????. ??????????? ???????????? ???????? ???????? ???? ???????????? ??-
????????? ???????? ????????????????? ????????? ? ????????????. 
?????? ??????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????? ????-
?????????, ?.?. ???????, ??????? ???????? ??? ?????????? ??????????? 
????? ?? ???????, ?? ? ???????????. ????????? ????? ??????????? 
????????????????? ??? ? ???, ??? ??? ????????? ???????? ?????????? 
?????????? ????????? ?????? ? ??????? ?????????????? ?????????? 
(???????????????). ???????????? ?????????? ??????????? ?????????? 
????????? ? ????? ???????? ? ?????????? ???????????????? ???????? ? 
?????????? ???????? ?? ?????????????? ????? ??????? ? ??????? ??????? 
??????? ?????????????. 
?????????????? ??????. ???, ???????? ???????????, ????????? 
???????????? ???????? ??? ????????????? ???????????. ??????, ???????? 
????? ???? ??????????? ??-?? ??????????????? ??????? "?????????? 
?????", ???? ???? ????? ??????? ???????? ?? 100%. ?????????? ??????-
????? ????????, ? ????????????? ? ???????????? ??? ??????? ?? ??????? 
? ?????? ??????????????? ??????? – ???????????? ????????????, ?????-
????????, ???????????, ??????????, ??????? ???????, ??????? ????-
?????????? ??????? ????? ?????????? ? ?? ????????????. 
????? ????????? ? ???? ? ??????????? ??????????? ? ? ?? ?????-
??????? ???????? ????? ???? ?????????? ??? ????????????. ????????? 
?????????? ??? ? ????????????? ?????, ????? ??? ??????, ???????? ???-
???? ???????? ??? ????????????? ?????????????? ????????? ? ??????-
?????? ??????, ???????????? ??????????? ????????????? ? ???????? 
???????? ?????????. 
????????????? ?? ????????? ? ??? ????? ?????????????? ? ???? 
?????????? ???????; ???????? ???????? ??? ???, ???????????? ?????-
?????? ?? ??????????? ????? (????????? ??????????????, ??????? ????-
????????????, ??????????? ???????? ????? (????????), ?????????? ??????? 
? ??????????? ????????? ??????? ????). 
?????????????? ?????? ???????????? ????? ????????? ???????. 
??? ?????????? ?????? ? ????????????? ??????, ????????? ? ????????? ? 
?????????? ??????????? ??????. 
160 
????????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ?????????? 
????? ??????????? ????????? ???????. 
????????????? ??????? :1) ?????? ?????, 2) ???? ?????, 3) 
?????????? ???????? ????? ?????, 4) ?????????? ???????? ?????? ? ???-
????? ??????????? ????????, 5) ????????????? ???????????? ?????? 
???????? ? ????????????, 6) ??????????????????? ???????????? ??????-
???? ?????,7) ?????????? ????, 8) ?????????? ?? ????????????, 9) ???????-
??? ?? ????????????.  
???????? ???????????: 1) ???????? ???????, 2) ???????????? 
???????? ???????????? ????????????? ?????????. 
??????????? ???????: 1) ?????????? ???? ????? ? ?????????? 
?????????, 2) ??????? ???????? ????????, 3) ??????? ?????, 4) ??????? 
???????? ? ??????????, 5) ?????? ????????? ?????, 6) ?????? ????????? 
?????? ???????? ????????????, 7) ?????? ???????????? ???????, 8) ??-
???????? ? ?????? ??????? ?? ??????? ?????????????, 9) ????? ????????-
????? ?????? ???. 
?????????????? ??????: 1) ????? ????????? ? ??????????? ??-
?????????, 2) ???????????? ????????????, 3) ??????????? ?? ????????-
?????, 4) ????????????? ???????? ??????, 5) ???????????? ??????????? 
??????, 6) ????????? ???????, 7) ??????? ?????? ??????.  
?????: 1) ???????? ??????? ????????, 2) ??????. 
????????? ??????? ??? ???????????????? ??? ?????????? ???????-
??????? ???????? ? ??????? ??????? ???????????, ?????????? ????? 
340 ??????????? ? ????? 100 ?????? ????????? ? ?????????????, ???????-
????, ???????????, ?????????? ? ?????? ????????. ?????? ??????? ??????-
?? 10 ???????? ????????, ??????????? ???? ?????? ????????????? ???-
????????? ?????? ????????? ? ???????? ??????????? ??? ??? ??? 
??????????? ????????????? ?????????? ??????. ??? ??????? ????????: 
? ???????? ????????? (?????????????? ??????????); 
? ???????????????? ???????? ??????????????; 
? ???????? ?????; 
? ?????????? ?????? ?? ??????? ?????????????; 
? ???????????? ???????; 
? ??????? ???????????; 
? ?????????????? ??????; 
? ?????????? ?? ??????? ????? (?????????? ???????????); 
? ????????????? ?????????; 
? ???????????? ????????????. 
?????? ?? ????????????? 10 ???????? ???????? ? ???? ??????? 
?????????? ???????????. ????????, ??? ?????? ????????????? ???????? 
??????????? ???????? ?????????? ???????????? 36 ???????????, ??????-
????: ??????????? ????????? ? ?? ????????; ????? ??????? ?????????-
??; ???????? ??????? ???? ? ?????, ? ??? ????? ????????????????????-
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????? ?????? 
???????????  
?????????? 
???; ??????? ???????????????? ??????????; ????????? ?????????? ??-
???????? ? ?? ???????????; ?????????? ? ??? ???????????????? ??????-
???; ??????? ?????????? ?????; ??????????????? ??????? ?? ??????????? 
?? ???? ?????????; ??????? ??????? ???? ? ?????? ????????????; ?????? 
????????????? ???????; ??????? ??????????????? ? ?.?. 
?? ???????? ??????????? ??????? ? ?????? ??????????? ???????-
???? ???????????? ?? ????????? ???????, ????????? ?????????????? 
???????. ???????????? ?????? ?????????????? ????? ???????? ?? ?????-
????????. 
?????? ?? ?????? ?????????? ??????, ???????? ???????????????? 
????????? ??? ??? ???????? ????????? ??????: ???, ??????, ?????-
???, ?????????, ? ????? ????????-????????????? ????? ?????????????? 
?????? (???). 
 
?????? ??????????? ?????????? ????????-
?????? ? ????? ???????? ???????? ?? ????? ????-
?? ? ?????? ? ??????? ??? ????????????, ??? 
???????????? ????? ? ??????????? ???????????, 
??????? ????????? ? ???????????? ???? ? ???-
?????????? ????????? ??? ??? ??? ?????????, ???  ????? ???????? ?????? 
???????????. ??????? ?????? ??????????? ??????????, ??? ???????, 
???????? ??????? ??????? ???????????? ????????? ????? ?????????????? 
??? ?????? ? ????????? ???????? ????? ??????????, ??????????????? 
???-???, ??????????? ?????????????????? ???????. ??????????????, 
????????? ?????? ?????????? ? ??????????? ???????? ???????? ??????-
?????????? ?????? ???1. ??? ????? ????? ????? ???? ??? ????????? 
?????????????? ?????????????? ??? ??? ??????-???? ??????????? ??-
????????? ???????? ?? ???????. 
????????? ????? ?????? ??????????? ?????????? ??????????????? 
???????? ??????????????? ??????? ?????????????? ???????, ???????? 
????????, ??????????, ????? ????????????? ???????? ????? ??????????? 
???????? ? ?.?. ? ????? ? ???? ?????? ???????? ??????? ???????? ?? ???-
???????????? ?????????. 
??????????????? ????????? ???????? ?? ?????? ????????? ?? ????? 
?????? ????????????, ?? ? ????????? ???????? ?????????? ???????? ?? 
???. ? ???????? ??????????????, ? ??????? ???? ???????????????? ???-
?????????? ???????????, ????? ??? ????????????, ???????????, ????????, 
??????? ????????????, ?????? ? ???????? ? ??????????? ??????????? 
???????? ???????? ? ????????? ?????, ??????? ??????????? ??, ????-
                                                            
1 ???????? ????????? ???????? ??????????????? ???? ????? ???????? ?????? ??????-
???????. 
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??????????? ?????? 
???????????  
?????????? 
??? ????? ?? ???? ???????? ?????????? ???????? ????????. ??? ???????-
?? ??????? ?????? ???????????? ? ????, ????? ??? ????????? ??????-
????????????????? ?????? (????????) ? ?? ???????. ???????????? ?????? 
???????????????? ?????????? ???????? ???????????? ???????????, ????-
??? ????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ??????????? 
??????????. 
? ????????? ???????????????? ?????????? ?????? ???????: 
1. ?????????? ??????????????? ??????????. 
2.?????????????? ?????????? ? ????????????? ???????, ????????-
?????? ?? ????????. 
3. ?????????? ? ??????????? ??????????? ?????? ???????????? ? 
???????????? ??????????. 
? ?????????????? ??????? ??????? ??????????????? ???????? ???-
????????? ?????????, ? ??????????? ???? ????? ???????? ?????? ?????-
?????? ???????? ? ????????? ???????. ???????? ????????? ? ????? ???-
????? ??????? ? ????????? ?????????????? ??????. ???????????????? 
???????? ?????? ???? ????????????? ? ???????????? ?????????? ????-
???; ???????????? ? ???????? ?????? ???? ????????? ???????? ??-?? 
???????? ?????????????????? ? ??????????????? ?????????. ? ???????-
???? ??????? ? ???? ??????? ???????? ?????? ????????? ??????? ???????-
???. ??? ??????????? ?????? ???? ???????, ????????, ????? ?????? ?? 
???????????? ???????????, ??? "??????", ?????? ??????????? ???????-
?????????? ?????. ????? ???????????? ????, ????? ?????? ????????, 
???????????? ??????????? ???????????????? ????????????, ???? ???-
?????????? ? ??????? ????????, ? ????? ??????? ??????????? ???-??? ? 
?????? ???????? ???? ????????  ????????????? ???????. 
??????????????? ????????? ?????????? ?????? ? ?????? ?????????-
???????, ??????? ????? ????????? ?? ?????? ??????????? ? ????? ???????-
????, ?? ? ????????? ???????? ? ?????????? ? ??? ???????????? ?????-
??? ?????????. 
 
 
?????? ??????????? ?????????? ?????-
???? ???????????? ??????????? ??? ?? ????-
?????-????????????? ???????? ?????-
?????????? (?????? ?????? ???????)2 ? ?????-
?????? ????? (???? ???????????? ???????), ?? ????????? ?????? ????-
?????? ????? ? ???? ???????, ??? ? ?? ????????? ? ???????? ???????? ??-
?????? ????????? ? ????? ? ????????? ??? ????????. 
??????? ?????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ?????? 
? ??????-????????? ?????? ??????????????? ?? ????? ????????????: 
                                                            
2 ??? ?????? ????? ?????????? «???????? ???????????» 
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?????????? ????????; ????????? ??????????? ??????????? ? ??????????-
????? ???-???; ????????? ?????????? ???????; ??????? ????????? ? ????-
?????? ?????; ?????????? ???????????? ????????????? ??????; ???????-
??? ?????????; ????????????????? ?????????? ? ????????????? ???????? 
? ?.?. 
?? ???? ???? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ??-
??? ???? ??? ??????????, ??? ? ??????????, ????????? ??? ????????-
??? ????? ? ????? ???????????, ??? ???????? ?????, ????????????? ????? 
? ????? ? ?????????? ??????????. ???????, ???? ????? ???????? ???????-
?????? ??????????? ???? ??? ??????? ??????????? ???, ????? ????? ? 
????, ??? ??? "?????" – ?? ?????? ??????????? ??? ???? ?????. ????? ????-
??, ????? ????????? ? ?????????? ??? ???????????? ??? ?? ????? ???? 
????????? ? ????? ??????. ?????????? ???????? ? ?????????? ??????, ??-
???????????? ??? (? ??????: ??????? ?????????? ? ?? ?????????????, 
??????? ?????????, ????????? ?????????? ???????, ????????????? ?????? 
?? ???, ??????? ?? ?????????? ????? ? ?????????-???????????? ???-
??? ? ?.?.) ?????????? ??? ???????, ??? ? ????? ???????? ??????? ?? ???. 
??????????? ??????????? ???????? ?? ??????, ??? ????????????? 
?????????? ???, ???????? ???????? ??? ??????????? ???????? ?????, 
??? ??????????? ?? ???? ????????? ??? ? ???? ?????????? ??? ? ???? 
??????????? ??????. ??? ?????? ??????????? ??? ???????? ?????? ? 
????? ?????????, ??????????, ???????????? ???????? ? ???????? ?? 
?????????????? ??????, ??? ??????????? ??????????? ?????????? ??????-
??, ?????????? ??????? ????, ??????????? ??????? ? ?????? ? ??. ?????? 
??????????? ?????????? ??? ???? ????? ???????? ?????????? ?????????? 
??????, ?????? ? ????? ? ??????? ??????? ????, ??????????? ?????????? 
????????????? ??????????? ????-?????????? ? ?????????? ? ???????-
???, ??????????? ??????????????? ?, ??? ?????????, ????????? ?????-
????????????????. 
??????-???????? ????? ????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????-
????. ??? ?????????? ? ??? ??????, ???? ????? ?? ??? ?? ????????? ? 
?????? ???????????. ?? ??????? ????????????? ?????? ??? ?????? ????-
??????? ???????? ?????????: ??????? ??? – ??? ??????? ??????? ????. ??-
????? ? ????? ?????????: ???-???, ?????????????? ??????????? ???????-
??? ?????, ????? ???? ???????????? ??????????? ??????? ?????? 
??????-?????????. 
???? ?????? ??????????? ?? ????? ????????? ??????????? ???? ???-
?????????, ????????? ? ???, ? ?????? ?? ??? ????? ???? ????????? ???-
???? ??????????, ?? ????????? ??????????? ???? ?????????? ????? ???, 
???? ?????????? ??? ??????????? ???????????? ???????????? ????????-
??????? ?? ????? ???. 
??? ???????????, ??????????? ???????? ?????? ????? ????? 
??????????? ??????? (??? ????????????? ??????) ??????????? ???????-
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???? ????? ????????????? ?????? ?? ???, ??? ?????????? ??????? ????, 
?????????????? ?????????? ???????????, ??????????? ??????????? ???-
??????, ???????????????? ?????????????? ? ??????????????????? ??-
?????, ????? ? ???????? ? ???????? ??????????????? ????????????. 
??? ?? ???????? ????????????? ????? ? ????? ? ?????????? ?????-
?????, ?? ??????????? ?? ??? ????????? ? ???. ????? ????, ??? ??????-
??? ?? ???? ????? ??????????? ?????????? – ???????????? ???? ????? ?? 
"????????? ????? ????????". 
??? ????????????? ????? ? ????? ? ?????????? ?????????? ?????? 
??????????? ?????????? ???: 
? ??????? ????? ?, ?????????????, ???? ?????????????? ???????? 
??? ????????? ???????? ? ????????? ???????????? ??????? ????; 
? ?????????? ?? ???????????? ???????? ? ????????????? ??????; 
? ??????????? ????????? ????? ??????????? ? ?????? ???????? 
??????????, ?????????? ??????, ?????????? ??????????? ???????? ???-
??????; 
? ??????????? ????????? ??????? ? ????????????? ?????????? 
?????, ????????? ?????? ? ????????? ??????? ? ??. 
? ??????????? ???????? ?????? ??????????? ?????????? ????? 
??????????????? ? ???????? ???????????????? ??????? ? ?????? ?????-
??? ???????? ? ????????????? ???????. ??? ???????, ?????? ?????????? 
??????????? ???, ???? ? ????????????? ?????????? ???????????? ??? ? 
???????????? ????? ????????????? ????????????? ?????. ??? ??????-
?? ?????????? ? ? ?????? ??????????????? ??????? ?????????????? ??-
?????????????? ? ???????? ??????????? ??? ?????????? ????????-
???????? ?????????. ?????-?????? ??? ? ????????????? ?????? ? 90-? 
????? ????? ??????, ?????????? ???? ?????? ?????????? ????? ??????-
?????? ?????????? ???????? ?????????????? ??-?? ???????, ??? ????? 
?????? ??????. ??? ????????????? ????????? ???????????? ? 2000 ?? 
2006?., ?? ??????????? 2002-2003 ??., ????? ??????????? ??? ? ?????-
???? ??????? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ? ????????? 
[42, ?. 161]. 
?????????? ?????? ?? ??? ????? ???????? ? ??????? ?????? ? 
????????????? ???????????, ? ?????? ?????????? ?? ????????? ?? ??-
????? ?????. 
??? ?????? ? ?? ????????? ??????. ????????? ??????? ???????-
??? ?????????????, ?????? ?? ????????, ?????????????? ??????? ?????-
????? ? ??????????? – ??? ??? ???????????? ?????????? ???????? ????? 
?????????? ??????? ??????????? ??????. ??? ????? ?? ?????? ?????-
???? ??????????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ???? ?????????? ????-
??????? ????????????, ?? ? ?????????????? ????????? ?????? ?? ??? ???-
?????. ????????? ??????, ????????, ????????, ? ???????? ??????? ??? 
?????? ??????? ?????????, ????????????? ? ?????????? ?? ????????. 
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? ??????? ?????????? ??????? ??? ? ????????? ?????? ????????-
???? ??? ??????????? ??????, ?? ?????????????? ? ???????????? ?????, 
???? ?????????? ??????????? ???????. ??? ?????? ??????????? ????? ??-
?????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ? ????????????? ?????, ?? 
???????? ? ???????????, ????? ???????? ????????? ??????? ?? ????????? 
? ?????????? ??-?? ???????. 
????????????? ??????? ??? ?? ????????????? ?????? ??????????? 
? ?????????: 
1) ??????????????? ???????????; 
2) ????????? ????????????? ??????; 
3) ?????????? ?????????; 
4) ????????????? ??? ? ???????????? ????????????? ??????????? 
??????.  
????????? ??? ? ??????????? ??????? ???????????????? ? ????-
??????????????? ?????????????, ?? ??? ?????? ????? ????????????? 
???? ?????? ? ??????? ?????, ???????? ??????????????? ???????????-
??. ????????? ??????????????? ?????????, ??? ????? ??????? ?????? ? 
????????????? ???????? ??????????? ??????, ?? ????? ??????? ?? ????-
????? ?? ?????????? ????? ? ?????????? ??????????. ????? ????, ??? 
????? ?????????????? "?????? ????" ?? ??????????? ????? ? ?????????-
???????? ?????? ????? ???????????. ?????? ?????? ????????? ?????????-
?????? ??????????? ??????????? ?????? ? ?????? ? ????????????? ??? 
??? ????????? ?? ?????? ????. ????????, ? ?????? ? ?????? 80-? ????? 
???????? ??????? ???????? ??? ??????????? ????????????? ? ???????? 
??? ???????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? (74%). ??? ???? ?? 
? ??????????????????? ????????, ? ? ???????????? ????? ????????? ????-
??? ? ???????????. ??? ??????? "?????? ????" ? ???, ????????? ??????-
????????????????? ????????? ??????????? ?? ???????? ???? ???????-
???. ????????? ????????????? ???? ????????? ????? ?? ???? ?????????? 
???????????? ??????? ? ?????????, ??????????? ???????? ??? ???. ???-
??????? ????? ???????? ??????? ? ????? ??????????? ? ????? ????????-
????, ?? ???? ????????????? ?????????? ? ??????? ???????????? ? ?????-
????? ????? ?????????? ?????????? ???????.  
?????? ?????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ?????????? ???-
??????? ????????????????? ??????? ?? ?? ??????????. ??????????????-
???? ??????, ????????, ????????????? ?????? ?? ??????????????? ?????-
???????? ? ?????? ??? ??????????? ??????? "??????", ??????? 
????????????? ??????????????? ??????? (???????????????? ? ???????? 
????????) ?? ???????? ????? ??????????. 
?????? ?? ????????????? ????????????? ?????, ?????????? ???, 
???????? ?? ???????????. ?????? ???????? ????? ? ????? ?????????? ???-
???????? ?????????????? ??? ???????, ???, ???????????, ??????? ????? 
??????????? ??????. ????????, ?????? ?????, ??????????? ? ??????? 
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?????????? ???????? ?????????????????? ????????????, ?? ????? ????? 
??????? ??????????? ? ????????? ???? ??????? ?????? ?? ????????? 
????????. ?????? ?? ?????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ???-
??????. ?????? ?????????????? ?????????? ??????????? ? ?????????? 
???????????????????, ????????????????? ?????????? ? ?? ?????????-
????? ? ???????????? ????????? ? ????????????? ???????????? ???????-
?? ???????????. ??? ????? ?? ????????? ???????????? ?? ????????????? 
??????? ???????????, ? ???????????? ??????????? ??????????? ?? ????? 
?????????? ??????. 
????????? ??????????? ?????? ????????????? ??? ??? ??????-
???? ?????????????? ? ????????????? ????????????? ???????????? ?????-
?????????? ? ?? ?????????? ????. ????????, ??? ??? ?????? ?????????? 
??? ????????????? ??????????? ??? ?????????? ????? ??????? ???????? 
?? ???? ???????? ????. 
???????????????????? ???, ?.?. ??????????????? ???????????? ???-
???????? ??????? ?? ??????????? ??????????? ????? ????????, ???????-
?? ???????? ??????????? ?????? ??? ???????? ? ?? ????????. ??????, 
????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ??????? ? ???????, ???????-
??? ?? ????????, ? ?????? ??????????? ???, ??????? ??????? ????????-
????????? ??????????? ??????????. 
???????????? ????? ?????????????? ?????? ????? ???????, ??? ??? 
????? ???????? ?????????? ???????????? ?????? ?????????????? ? ????-
??????? ????????, ????????? ????????? ???????? ????????? ????????????-
???? ??????? ?? ??????? ?????????, ??????????? ???????????? ??????? 
????????? ? ????????? ??????????? ??????????, ? ????? ?????????????? 
????????? ?????? ?????????????. 
?????? ??????? ??? ?? ?????????????? ????????? ????? ????????? 
??????????, ??? ?? ?????? ??????????? ??????????: 
? ??????????: 
?) ??????????? ?????-?????????3;  
?) ??????? ??????????? ?????? (??????? ?????);  
?) ????????? ??????????? ?????? ?? ?????????? ?????????? ????-
?????? ????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?? ???; 
? ???????????:  
?) ??????? ??????-?????????, ????????? ??? ???????? ??????? ??-
????? ????;  
?) ????????????? ????? ??????????? ??????;  
?) ????????????????? ??????-?????????, ????????? ??????? ??? 
??????? ???????? ??????? ? ????????????? ???? ????????????? ????????-
                                                            
3 ??? ?????? ???, ????????? ?????????? ????? ???????? ??????? ??????, ??? ? 
?????? ??????????? ? ??? ??????? ??????? ????, ??? ???? ??? ????? ???????? ????? 
?????? ?????? ?? ????????????? ?? ???? ???????????. 
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?????? ????? ????????? ??????????? ?? ?????? ????????????, ???? ??-
??????? ????????????? ?? ???? ??????? ?????????? ?????????. 
????? ????? ???????????, ????????????? ???: 
1) ??????-???????? ? ????? ??????????, ????????? ?????? ??? ??-
???????? ??????, ??? ?????? ??????? ???? ? ?????? ????????? ??? ? 
?????? ???????????; 
2) ??????????? ?????? ????? ? ????? ??????????, ??? ??? ????-
??? ??? ??????? ? ?????? ????????? ??? ??????, ??? ?????? ??? ???????-
??? ??????????? ??????, ??????????? ????????????? ? ???????, ???-
????? ???????????????, ?????????????? ? ?????? ????????????. 
????????????? ????????????? ??? ????????, ??? ? ????? ???????-
?? ??????????? ? ??????? ??????, ????? ?????????, ??????-??????????? ?? 
?????? ??????????? ??????????. ?? ?????? ??????? ??? ??????? ????-
?????????????? ???????. ? ???, ????????, ???????? ??????, ??????? 48% 
??????????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ? ?????? 18% – ??. 
??????? ????????????? ????? ????? ???????????. ? ?????? ???????, ??? 
????????? ??????????? ???????????? ??????? ? ????????????, ? ? ?????? – 
?????????? ?????????? ??? ???????? ??????? ? ???????? ???????????, 
?????????? ???????? ? ?.?. 
?? ?????? ??????? ? ????? ?????????????? ???????? ????????? 
?????? ?????????????? ??????????? ??????, ???????????? ? ????? ??-
??????? ???? ??????????? ??????? ???, ???? ?? ???????? ???????????. 
? ??????? ??????????? ??? ??????????? ??????? ???? ?????????? 
?? ??????? ???????? ???????????? ??????? ???????? ? ????????????? 
??????? ?????????? ? ????? ?????? ????????? ????-??????????, ????-
??? ?? ????????? ? ?????????? ????? ? ?????. 
? ?????????? ???????? ???, ????? ??????? ? 2008 ?. ?????? 1,7 
???? ????., ?????? ????????????? ????. ?? ????????????? ?? ???????, 
???????? ?????????, ???????? ?????????????? ?? ?????? ?????????? 
????????? ???????? ?????????, ????????? ????? ??? ?????????? ???????. 
?????? ??????????? ?????????? ??? ??? ???????? ???????????? ?????-
??? ??????? ?????????????? ????????????, ???????????? ?? ?????? 
???????, ?? ??????????????? ?? ?????? ??????. 
 
 
7.3. ????????????? ??????????? ?????????? 
 
??? ?????????????? ???????????? ???????????? ???????? ???-
????? ???????? ? ??????????? ?????? ??????, ?? ?????? ????????? ???-
?? ????????? ???????? ??? ???????? ??????????????, ? ?????? ?????? ??? 
???????????????? ????? ?? ????????? ?????? ???????? ????????????? 
???? “????????” ??????? ??????????????, ??????? ? ????????????? ????-
????, ??? ???????, ?? ????????? 10%. 
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????????????? ?????????????? ???????? ?????????? ???????? 
???????? [13, ?.309; 29, ?.169; 36, ?.109]: 
1) ?????, ?.?. ?????? ??????, ??????? ???????????? ????????????? 
????? ????????? ????? ????????? ????????? ?? ????????? ? ????, ????-
??? ???? ???????? ?????????;  
2) ???????? ?????? ??????, ?.?. ???????? ?????????, ??????? ???-
????????? ????????? ????? ????????? ????????? ?? ????????? ? ????, 
??????? ????????? ??? ??????. ???????? ?????? ?????? ??????? ??:  
?) ?????????, ??????? ???????, ???????? ????????. ??? ???????? 
??????????? ???? ?? ????????? ??????????? ????? ?? ??????????????? 
????????????? ??? ?????????? (?? ????????) ???????? ?????. 
?) ??????????? ????????? ?????, ??????? ???? ?? ????????? ???-
???????? ????? ?? ??????????????? ????? ?? ???????????? ????. ? ??? 
?????????: 
? ???????????? ???????, ?.?. ??????????????? ?????? ?????? ?? 
????????????, ??????? ???????????? ???????? ?? ??????????? ???????? 
??????? ? ?????? ? ???? ????? ?? ????????? ?????????????? ?????? ?? 
?????????? ????? ????? ???????? ????? ????????; 
? ?????????? ??????????? ?????, ?.?. ?????????? ????????????? 
????? ? ????????????? ??????????? ????? ????? ? ???????? ?? ???????? 
? ????????? ? ??????????? ????? ? ???????? ?????? ????????????? ???-
?????? ??????, ??????????? ?? ???????; 
? ?????????? ??????? ? ?.?.; 
3) ?????????? ??????????. ??? – ??????????? ???????? ??????-
?????, ??????? ???????????? ????? ?????????, ?? ??????? ??? ??????? 
????????? ?????? ?????, ? ?? ??????? ??????? ????????????? ??????-
??? ? ????????.  
???????? ??????? ??? ????????????? ????????????? ????????-
??? ?????????? ???????? ????????? ????? ??????? ??????? ?? ????????. 
???, ????????? ????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????, ??-
?? ?????? ?? ??? ? ?????? ?????? ????. ??? ????? ? ?????????????? ??-
?????????? ???????. ?????? ?????? ?????????? ?????? ????????????? 
??????????? ?????????? ?? ????????? ????, ??? ????? ???????? ???????? 
????????????. ???? ?????? ?? ?????? ????? ? ????? ?????? ????, ??? 
??????, ?? ??? ????????? ????? ?????????? ?? ?????? ?????? ? ??????. 
?????? ??? ???????????? ? ????????????? ??????? ???????? ? ???????-
???????? ???????????. ??? ?????????? ????????????? ?????? ????????? 
?????????? ????????? ??????? ?????. ????????? ?????????????? ?? ????-
?? ? ????????? ???????, ?? ? ? ??????? ?????, ??? ??????? ? ?????????? 
????? ??????????. ???, ???? ???????? ??????????? ?????? ? ????????-
???? ?????????? ? ?????????? ?? ???????? ????, ? ???? ???????? ?????-
?? – ? ??????????? ???????????, ???????????? ????????? ?? ????????? 
????? ? ??????????? ????????? ????? ?????? ???????. ????? ???????, ??-
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??????? ????????? ??????????????? ??????? ??? ?????????? ?????? 
?????. 
?????????? ???????????? ????? ????? ????????????? ?????? ??-
??? ? ?????? ?? ????????????: ??? ???? ??????? ????? ???????? ????-
????, ??? ???? ????? ????. ???, ????????, ?????????? ????? ???????? ? 
? ???????? ? ? ??????? ????????? 30%. ?????? ? ?????????? ????????-
???? ????? ?? ????? ? ????? ???? ?? 20% ?? 40%, ? ?? ????? ? – ?? 10% 
?? 50%. ????? ? ??????? ? ??????? ??????, ????????? ???????? ???????? 
?????? ??? ????? ? ??????????? ???????, ??????? ??? ??????????? ???-
?? ????????? ?????? ???????? ????? ???????? ?. ???? ?????????? ????? 
? ????????? ? ????????????? ?????????? ????? ????? ? ? ????????, ?? 
?????? ????? ???????, ???????? ????? ???????? ? ??????? 30% ???????, 
?? ? ??????? ??????. 
??????????? ?????? ??????? ?? ????, ??? ?????????? ?? ?????? ??-
??? ????? ?? ???????? ?????????? ????? ??????????????, ????? ????, 
???? ????? ????? ???? ??????? ??? ??????? ?????, ? ????? ??????? - ??? 
??? ?? ?????? ????? ???????? ? ?????. ????????? ?????? ?? ??????????? 
?????? ?????, ??? ???????, ???? ??? ?????? ?? ???????????? ?????? 
?????, ?? ????????, ??????? ???????? ???????????? ? ??????????? ???-
??? ?????? ????? ? ??????? ????? ????? ??????? ????? ?/??? ????? ???-
??? ????, ??? ????????, ??????? ??????????? ?????? ?? ???????????? 
?????? ?????. 
????????? ?????? ????????????????? ???????? ??????? ?????????-
???? ?????? ????????. ???, ???? ????? ?, ??????? ????? ????? ?? ??????? 
??????????, ??? ? ????? ?, ?? ????? ?????? ????, ???????? ? ?????? ?, ? ?? 
?????, ??? ????? ? (? ??????? ??????????????? ?????? ?), ???????? ? 
?????? ??, ?? ??????????? ????????? ?????? ? ?????? ????? ?????????? 
????? ? (?????????????? ? ?????? ??), ? ????????? ?????? ?? ?????? ???-
??????? ????? ? (?????????????? ? ?????? ?) ??? ??????????? ??????????-
???????? ??????????????? ????????. ????? ???????, ????????? ???????-
?????? ?????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????????? 
????????????????? ???? [47, ?. 344-345]. 
????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ?? ???? ????, 
??? ????????? ????????? ????????????????? ???? ???????????? ? ?????-
???????? ????????? ??? ???????????? ??????? ? ???????????? ??????. 
????? ?????????????? ????? ??????????? ?????????? ??????????? 
??????? ?????????????? ????? ?????? ??????????. ????? 90% ?????-
???????? ??????????? ?????????? ?????????????? ????? ????????? 
????????. 
???????? ??????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ??? 
???????? ????????? ???????????? ???????? ?????? ? ????????? ??????? 
(????????, ????, ???????), ???? (?????, ?????????, ????? ?????, ??-
???????, ???????, ???????), ????? ??????, ??????. ?? ?????????? ????-
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????????  
?????????????? 
???????????? 
????????? ?????????? ????? 30 ???? ????. ???. ????????????????? ????? 
????? ?????????????? ????? ??? ???????????? ???????????? ????????? 
??????????????? ???????????? ????????? ????? ??????? ???????. ??????-
????? ?????????????? ? ???????? ???? ?????? ????? ????????? ????? 
??????????? ????. ?? ???? ????, ??? ????????????? ?????? ??????????? 
????? ?????????????? ?????, ? ?? ????? ???????? ???????????, ????????-
?????????? ?????????? ????? ??????? ??????????. ??????? ????????????? 
?????????? ??? ?????????? ??????????? ???????? ??????? ?? ????????-
????? ?????? ??????????? ????? ?????? ????????? ????????????????? 
??????? (???????? ??????, ?????????? ?????? ? ?????????????? ?????-
??? ????????? ????????), ??????? ??? ???? ?? ????? ???? ?????. 
????? ????? ???????????? ???????????? ????? ? ??????????? 
?????????? ? ??????????? ?????????? ? ????????????? ??????? ????? 
?????????? ?????????? ???????????? ??? ??????????, ???????? ?????-
???????????? ???? ????????. ?????? ???????????? ???????? ????? 
????????? ???????? ?? ??????? ????, ????? ??? ?????? ????? ????????-
?????? ? ????? ????????????? ?????????? ?????? ? ? ?????????, ???-
?????? ? ????????????? ?????. 
? ??? ?? ????? ???????????? ??????????? ???????? ????? ???? ??-
??????????? ? ???????????? ?????????????????? ??? ?????????? ???-
??? ? ????????? ? ?????. 
??? ?????????? ?????????? ????? ?? ?????????? ????? ???????? 
?????? ????????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ??????? ??-
??? ? ????? ???????, ? ??????? ????????? ????????????? ?????????????-
?????, ??????? ????????, ???????? ??? ???????? ??????. 
 
 
7.4. ????????????? ???????? ???????? ???????? 
 
??? ????????????? ????????? ???????? 
???????? ???????? ?????????? ????????, ??????-
??? ? ?????????????? ???????, ?????????????, 
??????????? ?????????? ? ??????? ?????? ??????? 
? ????????? ? ???????, ???????????? ????????????, ?????????? ????????. 
????????????? ???????????? ? ????????????? – ??? ???????? 
???????? ???????? ?? ????????????? ????????? ?????????? ????? ????-
?????? ????????????? ????????????? ?????????, ????????? ? ?????-
?????????? ???????? ? ???????? ???????? ?? ???????? ????????????, 
????????? ? ??????? ????????. ??????? ????????, ??? ????? ?????????-
???? ? ?????????????? ?????????? ????????? ???????. ???, ?????? ????? 
??????????????? ?????? ?????????????????? ????????? ???????????, 
??????? ???????? ?? ????????????? ?????? ???? ???????????? (???? 
????? ?? ???????? ????), ? ?????? ? ???????? ?????. ???? ???????????? 
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????? ?????? ?????: ????? ??????????????? ?????? ????????????? ??? 
???????? ?????? ??? ? ???????? ?????, ??? ? ? ???? ????? ?????????; 
???????? ?? ?????; ????? ???? ?????????????. 
?????? ?????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????. ???-
?????????? ?????? ????????? ? ???????????? ???????? ?? ???? ??? ?????-
??, ????????? ??? ??????? ?? ????? ????? ? ??????: ?? ???????? ? ?????-
???????????, ????? ? ???????? ? ????? ? ????????. 
????????????? ?????? ????????????? ??? ?????? ??? ???????-
?????? ????????. ??? ???????? – ?? ????????????? ????? ?????? ?? ??-
???, ? ?????????????? ??? ????????? ?????? ??????? ? ????? ?? ????????? 
??? ??????????? ?????? ? ???????. ????? ????? ???????? ???????????? 
?????????. 
? ????????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ????? ??????? ? 
??????? ????????????. ??? ???????, ????????????? ????????? ????????-
?? ??????? ?? ????????????, ????? ?? ???????????? ??? ???????????????? 
??????? ?? ?????????? ????????????, ????? ????????? ????? ??????????? 
? ???????. ??????? ???????, ???? ???? ? ?????? ????? ????????????? 
??????????????? ??????? ???? ? ? ???????.  
????????????? ?????? ???? ??????????? ????????? ?? ???????. ??-
?? ??????-???????? ????????????? ????, ?? ??? ??????? ???????? ??????-
????? ?? ??????????? ? ???????. ??????-???????, ???? ????, ???????? 
??????????? ????????????? ??????? ??????, ??? ??????????, ? ????? ?? 
????????????? ????????? ??????????? ? ??????? ?? ??????????? ??????-
?????. ????? ?????? ????? ?????, ? ????? ?? ?????????????, ???????????? 
????????????????? ?????????????. ??????, ??????? ??????? ??????? 
?????????????? ???????????, ????? ????? ? ?????? ?????, ??????? ????? 
????????????? ?????????????? ???????????? ?? ?????, ?? ???????? 
??????? ??????? ??????. 
??????, ??????? ???????????? ??????? ?????????? ??????? ?? 
????????? ? ???????????? ?? ??????????? ?????????? ?????? ??????, 
????? ????????? ???? ???????????? ????? ?? ???? ?????????????? ??????? 
???????, ? ??????? ???? ????? ?????? ?? ??????? (???????, ????????). 
??????-???????? ???????? ???????? ??????????? ????????? ???? ?????-
??????? ????? ?? ???? ??????????? ??????????, ?????????? ?? ????? ??-
??????, ?? ????????? ? ???????????, ???????? ????????????. ? ????? 
??????????? ?????????????? ??????? ?????????? ???????????? ???????? 
???????? ?? ???? ?????? ???????? ???????? ????????????. 
???????? ?????????????? ??????? ??? ??? ? ??????? ? ???, ??? ???-
?????? ??? ?????????? ????????????????? ????????? ????? ???????? ? 
???????????? ? ????????????? ? ????????????? ????? ??????????? ??? 
??????????. ??????????? ? ?????????? ????????? ?????, ?????, ????-
??????????? ??????????, ?????????????, ????????????? ? ???????????? 
???????-????????? ? ?????????? ???????????. 
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????????????? ??????? ??????????? ??? ???????: 
? ?????????? ??????????? ????????; 
? ???????????? ? ??????????????? ???????? ??????? ?????????; 
? ?????????? ?????????? ????? ????????????, ?????? ?????? ???-
?? ??????.  
????? ???????? ?????? ? ??????? ? ???????? ????????? ???????-
??? ??????? ?????????????? ???????, ?????????? ??? ????????: 
1) ?????? ?????? ????????????? ?????????? ????????; 
2) ????????? ????????????? ???????????? [18, ?. 444 - 445].  
?????????? ?????? ????????. ??????????, ??? ??? ???????? ?? ??? 
??????? ??????: ? ? ?. 
?????? ? ????? ? ???????? ?????????? ??????? ? ???????????? ??-
????????????????? ?????????? ?????????????? ???????????. 
?????? ? ????? ???????????? ?????????? ??????? ? ??????? ???-
???????? ??? ??????????? ???????? ???????? (???? ? ????? ??????????, 
???? ? ???????? ??????? ? ???????? ?????????? ?????????). 
???? ??? ???????????? ?????????????? ? ???????????? ??????, ?? 
????????? ?????? ? ?????? ??????????? ?? ?????? ????? ??????, ??-
??????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????? ???????? 
? ???????? ?????????? ?????????????????? ????????. ???????????, ??? 
??????????? ????? ??????????? ? ?????? ? ???????? ?? ???????? ?????? 
??????? ?????? – 2% ???????. 
? ?????? ? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????????? ????????-
???? ???????? ?????????????? ????????????, ? ??????????? ?? ????? ??-
??????????? ???????????? ??????? ????????? ???????? ?? ??????? ?? 8% 
???????. 
? ?????????? ??????????? ? ?????? ?, ? ?????? ? ? ????? ?????? 
?????????? ????? ???????? ????????. 
?????? ?????????? ????????, ????? ??? ??????????? ?? ???????-
?????? ?????????? ?????? ????????? ?????????????. ? ???? ???????? ? 
?????????? ???????? ?????? ? ?????????? ??????? ??????? ? ???????-
??? ? ?????????? ?????? ?. 
????????? ? ?????? ? ????????? ????? ??????????? ???????????? 
?????? ???? ?? ?????? ???????, ??? ????? ?????????? ???????????? ?????-
?? ? ?????? ?, ??? ???? ????? ??????. ? ???????? ????? ??????????? ???-
????? ? ???????????? ?????? ??????????, ??? ??????? ????? ?????? ????? 
?????????? ????? 2% ? 8%. ???????????, ??? ????? ?????? ??????????? 
?? ?????? 5%. ? ???? ???????? ?????????? ??????? ?????? ? ????????? 
??????? ?? ?????????? ???????? ??????? ?? ?? ?? ????????, ?? ??????? 
?????? ? ????? ???? ??? ???????? ?????????????? ???????? ???????. 
? ???????? ?????????? ?????????????? ???????????? ?????????? 
???????????? ???????? ???????? ?? ???? ????????? ???????? ????????-
????. ??? ?????????? ?????????? ????, ??? ??????? ????????????? ??????-
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???????? ?????????? ???????? ??????????? ????? ???????????? ???-
???? ?????? ??? ???? ? ?????. ????? ???????, ?? ????????? ? ?????? ??-
????????? ?????????????? ??????? ????????? ????????? ????? ???? ??-
????? ????? ???????. 
??????, ?????????? ? ????, ?????????????? ????? ????: 
1) ???????????? ??????? ?????? ? ????????????? ?????????? ???-
???????? ?????? ?????? ????????????? ???? ????????? ? ?????? ?????? ? 
?? 5% ??????? (? ?? 2%) ?????? ????, ????? ???? ?? ????? ?????????? 
?????????? ??????????; 
2) ???????????? ??????? ?????? ? ????????????? ?? ???? ???????-
??? ????????????????? ???????? ? ??? ??????? ????? ?????????? ?????? 
? ?? ?????, ?????????? ? 5% ??????? (? ?? 8%). 
?????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ???, ??????? ???????? ? 
????????? ? ???????? ?????????? ?????????????? ????????????: 
1) ????????? ? ?????? ? ???????? ?????????? ?????????????? ???-
??? ?? 5%, ? ?? ?? 2% ???????. ??? ??????? ???? ????????? ? ?????? ?, 
????????? ??????????? ?? ??????? ????????? ?????? ? ?????????? ?? ??-
????????? ????? ?? ????? ??????? ??????? ?? ????? ??????; 
2) ? ?????? ? ???????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? 
??????? ?? 5%, ? ?? ?? 8% ???????. ? ?? ?? ????? ????????? ? ?????? ? 
?????????, ????????? ????????? ???????????? ??????? ?? ??????? ?? 8%, 
? 5% ???????. 
????, ????????????? ?????????????? ??????? ???????? ??????? 
???? ? ????? ? ??? ???????, ??? ??????? ??????? ???????? ???????????-
??? ???????????, ?? ??????? ????? ???????, ??? ??????? ??????? ????-
???? ????? ??????? ???????????. 
???????? ????????????? ????????????? ???????? ? ????????????-
?? ??????? ????????? ? ? ??????? ?? ???????????? ???????????? ? ????? 
?????? ?????? ?????? ?? ??????: 
1) ??????-???????? ??? ??????-??????? ????? ?????? ?? ???????-
?????? ?????? ?????. ?? ????? ???? ???????????, ???? ???? ??? ?????? 
??????, ?????????? ??????????? ?????????? ????? ??? ??????? ?? ????-
???? ?????? ???????? (? ????? ??????? ?????? ? ??? ?????? ?), ????????? 
?????, ?? ?????????????? ?????????????? ????????????; 
2) ???? ??? ?????? (? ?????? ?, ? ?????? ?) ????????? ?????? ?????? 
?? ???? ? ??? ?? ????????????? ???????, ?? ??? ????? ??????????? ??-
???????? ????????????? ?????????? ????????; 
3) ?? ???????? ????????? ??????????? ?????????????? ?????????-
??? ? ????????????? ?????????????? ??????????? ???????? ??????. 
???????? ???????????????? ???????????? ?????? ???????? ???????? 
???????????? ???????????????. ??? ???????????? ????????? ????????-
????? ???????????????? ?????????????? ????? ???????, ?????? ?????? 
??????????? ??????? ?? ????????????? ????????? ??????. 
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???????? ????? 
?????????????? 
???????????? 
???????? ?????????????? ??????? ?? ??????????? ????? ? ?????-
??????? ???? ???????????? ????????????? ???, ?????????? ?? ???? ? 
???????? ????????????? ????????????? ?????????. ??? ??????????? ?: 
? ??????????? ???????? ???????????, ?.?. ????????? ???????????? 
????? ? ??????????? ??????, ??????? ????????? ??? ??? ??????????????? 
??????. ????????? "????" ????????? ?? ?????? ?? ??????????? ???????? 
?????? ?? ????????? ? ????? ?????????? ????????? ????????, ?? ? ? 
?????? ?????????????? ??????? ?? ????? ????????????? ????????? ? 
?????????? ????????; 
? ????????? ??????????????? ????????????, ?????????? ??????? 
???????? ??????? ????????????? ?????; 
? ??????????????, ?.?. ????????? ???????????? ?????????? ???-
????? ???????? ?????? ????? (?????????, ?????, ????????); 
? ????????????? ????? ???? ???????????? – ??????????, ??????-
?????, ???????. 
 
 
? ???????? ??????? ????????? ?????? 
???? ????????? ?????? ?????????? ???????? 
???????????? (?????????? ????????????? ????). 
????? ?????????? ???????? ???????????? ????? 
????: 
? ????????????? (????? 5-7 ???);  
? ?????????????? (?? 1 ????). 
??????? ?????? ?????????????? ????????????? ???????????? ??-
?????? ????????????? ?????. ? ??????????? ?? ????, ??? ????????? ???-
???????, ??? ??????? ?? ???????, ?????????????????, ??????? ???????-
?????? ? ???????????? ???????????.  
??????? ????? ????????????? ?? ????? ???????? ?????????? ??????-
?????? ????? ????. ?? ????????? ???? ???? ??????? ???????? ? ????? ?????? 
???????? ???????? ???? ?????? ?????????, ?? ??? ?? ???????? ?????? ??????-
??? ??????? ????????????? ??????????. ??????? ???????????? ??????? ??-
??? ??????????????? ?? ?????? ?? ???? ???????? ??????. ????? ?????????? ??-
??????????? ??? ???? ????? ???????? ?????? ?????? ??????? ?????, ??? 
?????????????? ? ??????? ????????????? ?????? (??????? ???????). ????-
?????????? ????? ????????? ?? ???????? ????? ????? ????? ?????? ?????? 
(?????????), ??????????? ???????? ???????????? ?????????? ??? ???????-
????????? ????????????. ????? ???????, ??????????? ?????????? ??????? 
???????????, ??????? ???????? ???????? ????? ? ???????????? ??????? 
???????? ????????. ?????? ?? ??? ????????? ??????????? ?????? ?????????-
?? ????? ?????? ??????????. ????????? ????? ?????????, ????????????????? 
??????? ??????????? ? ?????????????, ????? ????????? ????, ??????? ??-
??? ?? ????????? ?? ?????? (8-10% ???????). 
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????????????????? ????? (????????????????????, ????????????-
???) ??????????????? ?????????????????? ?????????? ????????????. 
??????????? ????? ?? ???? ??? ???????, ????????? ? ??????????????? ???-
??, ?? ???? ??????????????? ?????? ? ?????? ??????????? ?????. 
??????? ????????????? ??????????? ??????????????? ????????-
??????? ????? ????????????? ???????? ????, ????????? ?????????? 
?????, ????????????? ???? ????????????? ? ????????, ???????????? 
????? ???????? ? ?????? ????????-?????????? ??????????. 
????? ????????, ??? ????????????? ???????? ???? ? ????????? 
???? ????????? ?? ?????? ??? ?????????? ?????????, ?? ? ??? ????????-
???? ?????????????? ???????. 
????????????? ????? ?? ?????? ?????????? ??????? ??: 
? ???????????????? ???????, ??????? ????????????? ??? ???????? 
????????? ?????? ? ???????????? ? ??????????????, ?????????, ????-
???? ????????? (??????? ????????????, ??????????, ????????, ?????? ???-
????????????? ?????, ? ?.?.); 
? ?????????????????? ???????, ??????? ???????????? ?? ???????-
??? ???????????????? ????????, ?????, ??????? ??????, ??????? ??????-
??? ?? ??????? ?????? ? ?.?. ???? ???????? ??????????????????? ?????-
???? ? ????? ????? ??????????? ???????? ??????????. 
???????? ?????????????? ???????? ???????? ????????? ? ????? 
??????, ???:  
?) ???????????? ? ?????????? ??????; 
?) ??????? ????? ? ??????????? ??????. 
???????????? (?????????) ?????? ?????? ???????????? ?? ????-
??? ???????? ? ??????????????? ??????????? ????? ?????? ????????? ???-
??? ?????? ? ???? ???????? ???????. ??? ???????????? ??????? ??????? 
???????? ???????????? ? ??????-???????? ??????, ? ???????? ???????? 
???????? – ? ????????? ????????? ????????. 
?????????? ????????????? ???????????? – ??? ?????????????? 
??????? ? ???????-???????? ????? ??? ????? ???????, ???????? ???????-
???, ????????. 
???????????? ? ?????????? ??????? ????? ????? ???????? ?????? 
???????? ??????????? ? ???????? ????? ?? ???????. ? ??????????? 
???????? ??????????? ???????? ????? ????????? ?? ??????? ?????? ? 
??????? ??????????? ?????? ?????????????? ???????????? ??????? ???-
?????, ?????????? ???????? ? ?????? ? ???????????? ?? ?????????? ???-
???. ??? ???? ???????? ????? ?? ??????? ????????? ? ??????????? ?????-
????? ?????? ???????? ????????, ????????? ?? ???? ?? ????????? 
?????????? ???????. 
????????? ????????????? ???????? ?????????? ??????? (6-9% ????-
???). ???????????? ??????? ?????? ????? ?????????? ??????????, ?????-
???, ???????????, ???????? ????? ? ????? ?????????????? ?????????. 
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????????????? 
????????????? 
??????? ????? ? ??????????? ?????? ???????? ? ????? ?????????? 
? ????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ?????? ?????. ???-
?????, ??? ???????, ????? ????? ? ?????? ??? ?????, ????? ??????? ?? 
???????? ??????????. ??????? ????? ? ??????????? ?????? ???????? ??-
???????? ??? ???????? ????? ??????? ?? ??????? ? ??? ??????, ????? ????-
?? ???????????? ? ?????????? ??????????? ??????????????, ??????????? 
? ????????????? ?????????. ?????????? ???????? ? ??? ??? ???? ?????? 
???????????????? ???????????? ? ???????? ?????? ? ???????????? ??? 
????????????? ????????. ??????? ????? ? ??????????? ?????? ?????????-
?????? ??????? ????????????, ?????????????, ???????????? ?? ?????-
???????? ? ???????????? ???????????. ???, ??????????? ????? ?? ??-
?????????? ? ????? ???????????? ????????????? ????? (????????, 
“??????????” ??????, ??????? ???????????? ?????????? ???????? ???????). 
 
???????? ?????????????? ???????????? ?? 
???? ???????????? ???????????????, ????????? ??-
?????? ???????? ?????????????? ??????? ?? ?????-
?????????? ? ?????? ????????? ?????????? ?????? ????????? ???????, 
??? ???????????? ? ????????????? ??????? ??????. 
??????? ?????????????? ????? ???????? ??????? ?????? ????????-
?????. 
??????? ???????? ????????????? ????????????? ?????????????? 
??????? ????????????? ???????? ??????? ??????? ????????? ? ?????? ?? 
???????? ?? ????? ??????????? ??????????. ???? ?????????????-
???????? ???????? ? ??????????, ??? ?????????? ???? ????????? ?????-
??????? ?? ???????????? ?????? ??????? ??????? ??????? ? ???????, ????-
?????? ?????? ?????????? ?? ????? ??? ?? ???? ???????? ?? ??????, ???? 
?? ?????? ???????? ?????? ???????? ?? ?????. ????????????? ?????? ???-
???? ? ?????? ?? ???????? ???????? ????????? ????????????? ?????? ??-
???? ?? ???????? ?????????????????? ????? ? ?????? ??? ??., ??????????-
??? ???????? ?????? ??????? ? ?????? ?????????? ???????? 1929-1932 
??., 1975-1986 ??., 1997-1999 ??., 2007-2010 ??., ????? ???????? ???? ??-
?????????? ????? ??????????? ?? ???????? ????? ??????????? ???????? ? 
?????? ???????? ????????? ?????????? ?????? ????????. 
??????? ??????????? ???????? ??????????? ?????????? ???????? 
????????? ? ????????? ????? ????????? ????????????? ??????????. ??-
?? ?? ??? – ????????????? ? ???????????? ????? ??????? ?????????? 
?????? ? ???????? ?????????? ?????????????? ?? ????????? ? ????????? 
??????? ? ??????????????? ????????? ? ????? ??????????? ??????. ???-
??????? ???????????? ????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ?????-
??? ????????? ?????? ???? ????????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? 
?? ??????: ???? ??? ???????, ????????? ???????? ??? ??????, ?? ? ?????? 
??????? ??? ????? ??????? ??????. 
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??? ???????? ?????? ???????? ?????? ?? ????????? ????????, ??? ?? 
????? ???? ???????????? ???????????, ??????????? ??????????? ????? 
???????? ???????? ? ??????????? ?????????? “??????????? ??????”. ???-
?? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ??????, ????? ??????? ??????, 
?? ??????? ????, ????????? ????? ?????? ????????? ? ???????? ????? 
?????. ?? ???? ???? ????? ??????? ????????? ??????, ?? ?????????????? 
??????????? ????? ????? ?????, ?? ???????? ? ????? ?????? ??????? 
??????? ????? ?????????? ??????? ??? ??????????? ?? ????, ??? ????? ??-
??? ?????????????? ????? ????????????. 
???????? ???????? ??????? ???????? ????? ????????????? ?? 
???????, ??????????????? ?????????? ?????????, ???????? ???????? ??-
???? ??? ???????????, ?.?. ??????? ???? ??? ????? ????, ??????? ????? ??-
????? ? ????????????? ????????? ? ?????? ???????????? ?????? ?? ????? 
?????????. ? ??????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??????????? 
????? ??? ??????????? ?????? ?????? ???? ? ??????????? ?????? ?? ???-
?? ? ???????????? ? ?????????? ?????????????????? ????????, ???????? 
??? ???????? ????? ?? ????? ?????? ?????????? ?????? ? ?? ??????? ???-
?????? ?????. ? ??????? ????????, ??????? ?????????????? ?????, 
?????? ??????????? ??, ??? ????????? ????? ??????????? ???????? ????? 
?? ?????? ????????? ? ?????? ???????????? ?????? ??????. 
???????? ?? ???????? ????????????? ???, ?????????? ???? ????? 
???? ? 2009 ?. ????????? 56900 ???? ????. ??????? ???? ????????? ????? 
??? ???????? ? ????. 7.4. 
??????? 7.1. 
??????? ???? ????????? ????? ???? (???? ????.) 
?????? ????? ????? ?????? ????? ????? 
???, ? ??? ????? 56900 11. ?????? 274 
1. ??? 13450 12. ?????? 202 
2. ??????? 2410 13. ??????? 177 
3. ????????? 1339 14. ????? 224 
4. ??????? 920 15. ????????? 157 
5. ??????? 655 16. ????????? 109 
6. ?????? 369 17. ??????? 104 
7. ?????? 553 18. ????????? 53 
8. ????? 347 19. ??????? 66 
9. ????? ????? 334 20. ???????? 48 
10. ???????? 216 21. ???? 50 
????????: [http//www.cia] 
  
???????? ????? ????????????? ?????????? ?? ????????????? ????-
??, ???????? ????????????? ????????????? ???? ????? ???????? ????? ?? 
??????????? ??? ? ??????, ??? ? ? ???????? ????????????? ???????-
????????? ? ?????????? ????????. 
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???????????? ???? ????????????? ????????????? ????? ??????? ? 
???????? 70-? ??. XX ??. ?????????? ??????? ????????? ????? ????????-
?????. 
? ????? ??????? – ???? ???????? ????????, ??????? ??????????? 
??????????,  ?????? ???????? ???????  ???????? ?????? ????? 1973 ?. 
????????????? ?????? ????????? ???????????? ? ??????????? ??????? 
?????????????? ??????????? ????????. ????????????? ?????????? ???-
????? ????????????????, ??????? ????????? ?? ?????????? ??????, ??-
??????????? ????? ?????? ?? ?? ???? ????????, ? ?? ???????? ???????? 
???????? ????????? ???????? ? ????? ? ?????? ??? ?? ???????, ????????-
???? ?? ? ?????? ?????? ???????? ?????????????, ???????????? ??? ??-
??????? ????????????? ?????? ????? ????? ? ??????? ? ???????????? 
???????. ?? ????? ???? ??????? ? ???????? ????????? ?????????????, 
????????????? ?? ??????? ?? ????????? ????????. 
? ?????? ??????? – ? ???? ?? ?????? ????????? ??? ??????????????? 
???????, ??????? ????????? ???????? ?? ????????????? ? ?????????? ??-
??????? ????????????? ????? ? ??????? ? ????????? ???????: ? 1982 - 
1983 ??. ?????? ???????????? ???????? ?????? ????????? ?? ? ????????? 
??????????? ??????? ?? ????? ??????? ?????????????. 
??????? ?? ???? ??????? – ??? ?????? ??? ?? ????????????? ?????, 
?????????? ?????? ?? ????? ? ???????????????????? ????????? ?? ???-
???? ???????? ????? ? ?????????????? ?????????? ?????????? ????????-
??? ? ????????????? ??????, ????????? ?????????? ?????? ? ???????? 
???????, ???? ????? ???????, ?????????? ??????? ??????. 
??????? ???????????? ????????????? ????? ???? ??????? ??????-
?? ? 90-?? ??. (?????? – ????? ???????? ?? ?????????? ??????????? ???-
????????? ?? ???????? ?????? ???????, ????????????????????? ?????? 
? ????????4). ?????? ??????? ? 2000 ?. ???????? ??????????? ??????????. 
??????????? ????????? ????????, ??????? ???? ????????? ? ???????? 
????????, ??????? ???? ?? ?????, ????????? ????????????? ??????? ???-
???? ?????? ??????. ??? ???????? ????????? ????, ?????????????? ???-
?????? ?????????? ??????? ????????????? ????????????? ?????. ???, 
??????? ????? ?????? ?????????? ??????? ?????????????, ??????? ? ???-
??? ?????????? ??????? ?????????? 75% ???. ? 2006 ?. ????????, ???????, 
????????? ???????? ? ?????? ????????? ?? ????? ????? 15,5 ???? ????., 
??? ????????? ?????????? ?? ?????????? ???????? ???????? ?????. ?? 
?????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????? (????), ????? 
???????? ???????????? ???? ????? ????????? ? 2005 ?. 5,485 ???? ????. (?? 
18% ??????, ??? ? 2004 ?.) [29, ?. 177]. 
                                                            
4 ????????????????????? ??????? ? ????? ???????? ??????????????? ?????? ????-
??? ??????????????? ??????.  
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????? ??????? ?????????? ??????, ?????????? ? 2007 ?., ?? ?????-
??? ???????????? ?????????  ?? ?????? ????????????? ?????????????. 
?????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ????????? 4 ???? ????. 
????????? ?????? ????????? ?? ????? ???????. ????????? ????????? 
??????? ???????: ????? ????? ????????????, ????????????? ???? ??????-
???? ?????????????? ????????, ??????????? ????????? ??????, ???????? 
???????? ??????? ????? ?????????? ???????? ???????, ????? ???????? 
??????, ???? ??? ?? ??????????????, ????????? ?????? ????? ??????? ??-
?????? ? ???????? ?????? ????? ??????? ?????????  
????? ???????, ????????????? ????????????? ???????? ?????? ???-
?????? ??????? ?????????. ????????????? ????????? ?????? ?????????? 
???????????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ??????? ?????-
?????, ??????????? ??? ???????? ???????? ???????????????? ???????, 
??????????? ??????????????, ?????????-????????????? ??????, ?? ??-
???????? ???????? ????????????. ??????????? ? ???????? ??????? ????-
???? ??????? ?? ?????? ???????? ?????. ?????????? ???????, ?????????? 
??????? ?? ???????????? ???????? ? ???? ????????, ???????? ? ????????-
????? ???????? ?????, ????????? ??????? ??????????????? ??????.  
??????? ???? – ??? ????? ?????????? ???????????? ?????? ????? 
???????????? ??????????? ?? ???????????? ??????? ?????? ? ????-
????????? ?? ??? ?????????.  
???????????? ???????? ????????????? ?????? ????????:  
? ??????????????? (???????????) ??????? ????, ??? ??????? ??-
???????? ????? ???????????? ??????????? ? ??????? ??????????????? ??-
????? ????? ???????? ??????????? ?? ????????????? ?????? ? ??????-
??? ?? ???. ???????? ??????????? ????? ????????? ????????????? 
??????????? ??????????, ??????????? ?????, ????????????????? ???????-
??, ????????????? ? ???????????? ???????-?????????? ???????????; 
? ????, ??????????????? ????????????, ?.?. ???? ??????? ????, ???-
???, ????????, ???????? ?????? ???????? ???????? ???????????; 
? ??????? ????????????????? ????, ?.?. ???? ??????? ?????????, 
?????? ???????? ?? ????????????? ????????????. ?? ????????? ? ?????? 
????????? ????????? ?????????? ? ?????? ????????, ????? ??????????? 
???????? ?????? ????? ?? ????????????? ???????? ?????.  
??????? ?? ???????????? ???????? ????? ?????? ?????????????? 
? ??????????? ??????. 
??? ??????? ???????? ?????, ??????????? ?????? ??????????? 
??????? ???? ????????? ???? ?????????? ??? ????????????? ????????-
???: 
? ????????? ????? ????? ???????? ????? ? ???????? ??????? ? 
?????; 
? ????????? ????? ????? ???????? ????? ? ???; 
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? ????????? ???????? ?? ???????????? ????? ? ???????? ??????? ? 
?????; 
? ????????? ?????????? ???????? ? ???; 
? ????????? ????????????? (???????????) ???????? ? ????? 
????? ???????? ?????; 
? ????????? ????????????? (???????????) ???????? ? ??????? 
??????? ? ?????; 
? ???? ?????????????? ????? ? ????? ????? ???????? ?????; 
? ???? ????? ????????????? ???????????? ? ????? ????? ??????-
?? ?????; 
? ???? ?????????????? ????? ? ????? ????? ???????? ?????.  
?????????, ??? ??????? ???????? ????????????? ???????? ????? 
?????? ????: 
?) ????????? ????? ????? ???????? ????? ? ???????? ??????? ? 
????? ?? ?????? 200-250%; 
?) ????????? ???????? ?? ???????????? ????? ? ???????? ??????? ? 
????? ?? ????? 20-25%. (??? ??????? ???? ??????????? ??????????? ???? 
??????????????? ? ??????????????? ???????????? ????). 
? ?????????? ???????????, ??????????? ???????? ? ??????????-
?????? ?????????? ? ??????? ?????????????, ?????????: 
? ????????????? ? ?????????????? ????, ?.?. ????? ????????????? 
????????????? ?? ????????, ??????? ??????? ???????? ????????? ?? ??-
??????? ?? ????? ????. (??? – ?????????? ??????? ??????? ????????????? 
??????); 
? ?????? ????????, ?.?. ????????? ????? ???????? ????????? ?? 
?????????? ????;  
? ???????????????? ????, ?.?. ????? ???????????????? ????????? 
????? ????????; 
? ??????? ???????? ????? ?????, ?.?. ?????? ????????? ????? ??-
?????? ????? ????? ?? ?????????? ????; 
? ?????? ?????????, ?.?. ??????? ????????? ????????? ?? ??????? 
????????????? ?? ?????????? ????; 
? ??????? ?? ???????????? ?????, ?.?. ????? ???????? ???????? 
????? ????? ? ????????? ?? ??????? ?????????????, ?????????????? 
????????? ?? ?????????? ????; 
? ?????? ??????, ?.?. ????????? ????? ???????? ?? ??????? ?????-
?? ????????? ???????? ????? ?????; 
? ?????? ??????????, ?.?. ????????? ????? ???????? ????????? ?? 
??????? ??? ???????? ?? ???????????? ?????.  
??????? ?????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ???-
?????? ??? ??????? ?? ??????????????????. ??????? ????????? ???? ?? 
???????????????? ?????. 
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???????????????? ????? – ??? ?????????????? ???????? ?????-
???????, ?? ??????? ?????? ??? ????????? ???? ???????. ?????????????-
??? ????? ????????????, ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????-
??? ????? ? ????? ? ?????????? ??????????. ???????????? ??????????-
????????????? ????????? ???????? ???????????? ????? ???????? ? ?????? 
?????????? ????? ??????????? ?????????? ? ??????????? ????? ??????? 
??????????. 
? ????? ???????????????? ????? ????????? ??????? ????????, 
?????????? ????? ????? ??? ????????? ??? ????????, ????????? ????? ? 
???????????? ?????? ??????-????????, ? ????? ???????????????. ????-
???? ??????????????? ???????????? ????? ?????? ?? ????????? ??????-
??? ??? ?????????????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ????????? ?????-
????? ??????. ??????????????? ???????? ???????? ?????????? ????? 
????????????? ????? ??? ???????????? ??????-??????????. ???? ???????? 
??? ?????? ? 1989 ?. ? ?????????? ?????? ??????. ???????? ????? ????? 
????? ???? ?? ????????????? ????????? ????? ????? ????????????? ????-
?? (??? ???????, ??? – ???????? ?????????? ??????) ???? ? ??? ??????, 
???? ?? ????????????? ????? ???????????? ????? ??????????? ????????? 
?????????????????? ? ??????????? ??????????????. 
?????? ????-???????? ????? ????? ??????? ???? ?????? ?????????-
???????, ??????? ???? ????????????? ? ???????? ????????. ??????, ?? 
????????? ??????????? ????????, ????? ???????? ????????????? ????-
???, ??????? ????????????  ???????? ???? ??????-?????????? ? ????? ????-
?????? ? ??????????????-?????????. 
?????????? ?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ???-
???? ????????????? ????????????? ????????????? ?????, ????????? 
???? ?????? ? ???????????? ???????: 
1. ???????? ???? ? ????????????? ???????? ?????? ?????? ?? 
??????? ?????????????? (??????? ? ??????), ? ?????????? ??????? ? 
?????????? ????????????? ????????. 
2. ???????? ???? ?? ??????? ???????? ???????? ? ???????????? 
????? ? ???????? ??????????? ?????????-?????????????? ???????? ????-
?? ?? ??????????????? ??????? ???????. ??????? ?????????????? ??-
??? ?????? ?????????? ???? ???? ?????, ????? ??? ????????? ? ???????-
???? ???????? ?????????? ????????????? ????????. 
???????????????? ????? ??????? ?? ??????-???????? ?????????? 
????????????? ????????, ?????????? ???. ?????? ???????? ?????????? 
???????????? ???, ??? ????? ????????? ??????, ?? ?????? ??????? ???-
????? ? ????????? ????????? ?? ?????????, ???????? ?????????? ???-
??????, ??? ????????? ???????????? ?? ????????? ?????????? ??? ? ??? 
????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????????.  
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???? ??? ? 
????????? 
??????? 
7.5. ??????? ??????? ? ????????????? ????????  
???????? 
 
??????????? ?????????? ?????? ?????? ???? ? 
????? ?????????, ? ?????????? ????????? ?? ???????? 
???????????. ?????, ??? ??? ?? ?????? ????????? ? 
???????????? ???? ?????????????? ??????? ?????-
??????? ???????, ?? ? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? 
???????????? ? ??????????, ???????????? "?????????" ?? ??????? ????? 
???????, ????????? ? ??????????. 
?? ?????? ???????????????? ???????? ??????????, ?? 1.01.2010 ?. ? 
????????? ??????? ???????????? ??????????? ???? ??????? 44410,4 
??? ????. (????. 7.2 ). ?? ????????? ? 2008 ?. ????? ??????????? ??? 
?????? ?? 15%.  
??????? 7.2  
?????? ??????????? ?????????? ? ??????? 
(??????????? ?????? ? ?????? ??????????????) 
 ????? ?????? 
??????????? 
?????????? ? 
2008 ?. (??? ????. 
???)
% ? ???-
?? 
????? ?????? 
??????????? 
?????????? ? 
2009 ?. (??? 
????. ???) 
% ? ?????
?????  38591,6 100,0 44 410,4 100,0
? ??? ?????  
????  8201,7 21,3 8593,2 19,3
????????  6580,8 17,1 6613,0 14,9
??????????  3814,2 9,9 4002,0 9,0
???????  2564,8 6,6 2604,1 5,9
??????????? 
???????????  
2348,5 6,1 2375,9 5,2
?????????? 
????????? 2061,5 5,3 2674,6 5,9 
??????? 1589,6 4,1 1640,1 3,6
??? 1381,5 3,6 1387,1 3,0
?????????? 
?????????? 
??????? 
1340,5 3,5 1371,0 2,9 
?????? 1256,4 3,3 1272,3 2,7
?????? 921,0 2,4 856,0 1,8
?????? 862,5 2,2 853,2 1,8
????????? 825,8 2,1 819,6 1,6
??????? 715,1 1,9 721,0 1,5
?????? ?????? 4127,7 10,6 4336,7 9,8
????????: [http://www.ukrstat.gov.ua] 
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?????????? ?????? ?????????? ????????? ?? ?????, ????????, 
???????????, ??????? ? ?????????? ?????????, ???????????? 55% ??-
???? ?????? ?????? ?????????? ? ????????? ???????. 
?? ????? ?? ????????? 4 016,8 ??? ????. (71,3% ?????? ??????), ?? 
????? ??? – 1 064,7 ??? ????. (18,9%), ?? ?????? ????? ???? – 553,1 ??? 
????. (9,8%). ? ?? ?? ????? ??????? ???????????? ?????????? ?? 941 ??? 
????. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????? ???????????? ? ?? 
????? ?????????, ??????? ??????????? ??????? ????????? ????????. ??-
??????????? ???????????????? ? ??????? ???????? ??????????? ??????? 
???????? ? ?????????????? ? ???????? (15,0% ?????? ?????? ??????????), 
??????????? ??????? ?????????????? ? ???????????????????? ??????-
??? 14,8%, ?????????????? – 9,0%, ????????? ? ????? – 8,0 % (???. 7.2)  
[http://www.ukrstat.gov.ua]. 
????????? ?????????? ? ???????, ??????????? ???????? ? ????? 
?????????? ?????? ????, ????? ??????? ????? ???????? ?????????:  
? ????????? ??????? ????? ??????? ??? ???????? ??????????? ?? 
??????? ?????????, ?????????? ? ???????, ???? ?? ??????? ? ??????? 
??????????? ???? ???????;  
? ????????????? ???????? ????????????, ???? ??????? ? ??????? 
???? ???????: ???????????? ??????? (?? ?????????????????) ??????? 
????, ?????? ???? ?? ????????? ???? ?????;  
 
??????? ???????? 
? ?????????????? 
? ????????, 15% 
??????? 
??????????????, 
15% 
?????????????? , 9% 
????????? ? ?????, 8% 
?????????? 
???????????? , 
7% 
???????? ? 
?????????????, 5% 
??????????? ? 
????????? 
???????, 5% 
?????????? ? 
??????????????? 
??????????????, 
5% 
??????, 31% 
???. 7.2. ?????????? ????????????? ?????? ??????????? ??????????  
? ??????? 
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? ????????????? ???????????? ??????? ????????????? ???????? ??-
???????? ? ?????? ????????? ????????, ?????????? ??????? ? ??????? 
???????, ??? ? ?????? ???????;  
? ??????????? ?????????? ??????????? ? ??????????????? ??????? 
??????????? ????????, ?????? ??????????? ????????????? ?????????? 
??????????? ???????? ???????? ? ??????????????;  
? ???????????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????? 
(?????? ???????????????????????) ?? ?????? ???? ? ????? ????????? 
??????? ??????? ?? ??????????, ???????? ??????? ?????, ?????????? 
?????????? ? ???????????????? ???????????? ???????????? ?????????;  
? ??????????? ?? ?????????? ????? ????? ?????????: ???????? ???-
????-???????? ????, ????????? ???????????, ????????? ???????????, 
????????? ????? ?????????? ?? ?????????? ?????. ? ??????????? ?????? 
???? ???????????? ? ??????? ?????????? ?????;  
? ????????????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ???????? 
????????????, ??????? ?????????? ?????????? ???????????? ? ???????? 
???????; ?????? ?????????? ?????????, ?????????? ???????????? ??????? 
?????? ??????????;  
? ?????????????? ??????? ??????????? ????????????? ??? ????? 
???????????, ????? ????? ?????? ???????????? ??? ?????? ?? ???????? 
???????.  
?????? ??????????? ????????, ???????? ???????????????? ????-
????? ? ?????????? ?????, – ??? ?????????? ???, ???????????? ??????-
??? ????????? ????????? ??????. ? ???????? ???????? ????? ???????? 
??Donald`s, ????-??l? ? ??. ????? ???????? ???????? ??????? ????? ???-
????? ?????? ?????????? ? ?? ???????????? ?????? ??????. ??? ???????-
?? ???????? ????????? ? ?????????????? ????????? ???????????? ???-
?? ? ????????????.  
??????????? ?????????? ??????? ? 7097 ???????????. ?????????-
??? ????? ?????????? ???????????? ? ?????????? ??????? ???????: ??-
??, ????????, ????????, ????????, ???????????????? ??????? (????.7.3) 
[http://www.ukrstat.gov.ua].  
 
??????? 7.3 
????????????? ??? ? ??????? ?? ????????-??????? 
??????? ?????????? ???????????
?????? ????-
?????? ? 2008 
?., ? % ? ????-
?? ?????? 
?????? ????-
?????? ? 2009 ?., 
? % ? ?????? 
?????? 
?.???? 7097 32,8 37,3 
???????????????? 1018 9,9 7,5 
????????  567 4,6 4,2 
???????????  762 4,3 4,5 
185 
????????  808 3,7 3,6 
????????  923 3,0 2,8 
?????????   1273 2,6 2,6 
???????????  392 2,6 2,3 
?? ????  543 2,5 1,8 
  
???????? ???????? ???????????? ???????????? ??????????????? 
????????? ??????????.  
?????????? ???????? ????????, ?????????? ? ???????, ???????? 
??????????, ?????????? ? ??????????? ?????????????? ????????, ?????-
??: ????????????? ? ???????????? ????????????????; ????????????? ???-
??????? ???????????????? (??????????? ??????????? ????????); ??????? 
??????? ?????????.  
 ?? ????????? ??????????? ???????????? ????????? ?????? ?????? 
?????, ??? ???????????? ? ??????????????? ????????????????, ??????????? 
??? ??????????? ???????? ?????????, ? ??????? ???????????. ? ???? ??, 
????? ?????? ????????? ????????????????, ????? ?????? ??????? ????? 
???????? ????, ??? ??????? ??? ????????? ???????????? ??????. ??????-
??? ????????????, ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? 
? ???????, ???????? ?????????? ????? ? ????? ?????????????? ???????-
??? ??????????, ??????????? ???????????? ?? ????????????? ?????????? 
?????????????? ?????.  
? ?????????, ? ???????? ???? ????? ??????????? ????????? ????-
?????:  
? ?????????? ? ?????????? ????????????: ????? ?????? ??????? ????-
???? ??????????, ????????, ?? ? ??? ??????? ?? ????????? ???????????-
??????? ? ?????????? ??? ?????????;  
? ????????? ????????;  
? ??????? ?????????? ????????: ?????? ? ???????????? ? ????????-
??? ?????????????? ????????????? ??????? (???????? ??? ???????? ?????-
??? ???????), ??????? ? ?????? ?? ?????? (?????? ?????????  ????????? 
???????;  
? ????????? ?????: ??????????????????? ??????????? ????????????-
???? ? ????????;  
? ????? ?????: ???????? ??????????????, ???????? ? ??????????????? 
???????, ? ????????? ? ???????? ?? ?????? ???????????;  
? ?????????? ???????: ?????????????????? ???????? ???????;  
? ?????????? ??????? ??????????? ??????????: ??????????? ????-
??? ? ???????, ??????? ?????????? ?? ????????? ? ???????, ?? ???????? 
???????????? ? ?????????? ? ???????;  
? ??????? ????????: ????????? ? ?????????? ??????? ???? ??? ??????-
?????????? ?????????? ? ??????? ? ?????? ??????????? ???????.  
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??????? ???????? ??????? ? ??????????????? ????????????? ??? ??-
???????????? ???????????? ????????? ??????? ????????? ????????, ???-
?????????? ????????????? ??????????, ???????? ??????????????, ???????-
?????? ??????? ???????????, ?????. ?????? ????? ?????? ???????? ?????? 
?????????? ?? ???????? ??????????????? ? ????????????? ????????????? 
??????????????? ?????????? ???????.  
??????? – ?? ?????? ?????????? ??????????? ??????????, ?? ? ????-
???? ? ?????????? ??????. ?????? ??????? ???????? ?????????? ??????? 
??????, ??? ??????. ?????????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ?????-
???????? ?? ?????? (? ??????? ?? 2000-2009??. ??? ?????????? 150 ??? 
????. ????????), ?? ? ???????????? ?? ????? ???????? (? 2000?. ?? ???-
???? ???????? + 72,9%, 2002?. – -7,4%, 2004 ?. – +21,5%, 2006 ?. – +1,5%, 
2008?. – -58,9%, 2009 ?. – -12,3%).  
????? ?????? ?????????? ?? ??????? ? ????????? ?????? ????? ??-
?? ? 2009 ?. ???????? 6 223, 3 ??? ????., ? ?.?. ? ?????? ?? – 5 908, 3 ???  
????. (95% ?????? ??????), ? ?????? ??? – 220,1 ??? ????. (3,5%), ? ???-
??? ?????? ???? – 94,9 ??? ????. (1,5%). ?????? ?????????? ?? ??????? 
???????????? ? 51 ?????? ????, ??????????? ?? ????? ?????????? ?? ????, 
? ?????????? ?????????, ?????? (????. 7.4). 
 
??????? 7.4 
?????? ??????????? ?????????? ?? ??????? ? ?????????  
????? ???? (??????????? ?????? ? ?????? ??????????????) 
 ?????? ???,  
??? ????. ??? 
? % ? ????? 
?????  6223,3 100,0 
????  5772,6 93,2 
?????????? ????????? 141,5 2,3 
?????? 47,7 0,8 
?????? 32,7 0,5 
?????? 32,6 0,5 
????????? 27,7 0,4 
?????????? ??????-
???? ??????? 20,8 0,3 
?????? ?????? 1147,7 2,0 
????????: [http://www.ukrstat.gov.ua] 
 
?????????????? ?????????????? ??????????????? ? ???? ???????? 
??????? ? ????????? ??????:  
? ???????? ? ?????????????, ??????, ?????????? ? ?????????????? 
????? ???????????????? (86,4%);  
? ????????, ?????? ???????????, ??????? ??????? ? ????????? ???-
???? ??????????? (2%);  
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???????  
????????????? 
??????? 
? ?????????? ???????????? (2,1%).  
?????????? ?????? ?????????? ????????????? ?? ???????? ????-
??? (87%), ?. ????? (2,8%) ? ???????????????? ??????? (1,4%).  
 
? ???????????? ? ???????? ???????????????? 
???????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? (????. 
7.5). 
??????? 7.5 
??????????? ???????? ???????? 
???????????????? ???????? ????? ??????? 
????? ???????? ???????????????? ???????? ????? 
1 ????:  
1992–1993?.?. 
??????????? ? ?????????? ????????????? ????-
???? ? ????? ??????? ????????. ???????? ?????????? 
???????????????? ???????? ????? ???? ??????????? 
???????? ? ?????? ????????? ?????, ???????? ??? ??-
?????? ???????? ????????? ???????.  
?? ???? ????? ??????? ?? ????????? ? ???????? 
????????????? ?????????? ??????????? ? ????????-
????? ????????????. ??????????, ??????? ?????????-
?????? ???????? ??????????? ??????, ?????????? ?? 
?????? ??????
2 ????: 
1994–1995 ?.?. 
??????? ????? ????? ???????? ??????????????-
?? ?????, ????????????? ? ???????????? ??????? ????-
??? ????????? ???????? ?? ????????????? ???????-
??? ??????????? (?????????? ?????, ?????????????? 
????????? ?????, ???????????? ????? ????????????? 
? ????????) 
?????????? ???????? ? ???????? ??????? ???-
?????  ???????? ?????????????? ????????????? ????-
?????? ???????, ???????????? ??????????????? ?? 
???????????. 
3 ????: 
1997 ?. – ???-
?????1998 ?. 
?????? ??????????? ??????? ???????????? ???-
?????.  
???? ??????? ?? ???? ???????? ?????????:  
1) ???????? ????????????? ?????????? ??????-
?????;  
2) ???????????? ???????? ??????????? ??????, 
?????????-????????? ? ?????? ??????????;  
3) ???????? ? ????????? ????? ??????????? 
??????????.  
?? 67% ?? ??????????????? ??????????? ??-
????????? ?? ????????????? ?????????? ????????-
???. ???????? ??????? – ???????????? ???????? ??-
????????? ?? ????????? ?????????????? ?????????.  
188 
??????? ? 1998 ?. ?? ?????????????? ???????? 
??????? ? ?????? ?????? ? ?????? ???????????? ?? 
????????? ???????????????? ?????, ??? ???????? ??-
???????? ????????? ?????? ???????? ?? ?????????-
??? ????? ? ???????? ??????? ? ????? 
4 ????: 
???????? 1998?. - 
2001 ?. 
?????? ????? ????? ????????????? ??????????? 
??????? 1998 ?.  
???????????? ??????????? ??????? ??????? ? 
??????????? ?????? ?????????.  
???????????? ?????? ??????????? ?????????-
??????????? ?????? ? ???????? ?????????? ?????-
???????? ?????????? ??????? ??? ???????.  
???????? ??????? ??????? ?????????? ???????-
???????? ?????? - ?????????? ????????? "?????" ? 
????????????? ???????? ?? ???????????? ? ??????-
??? ??????????????? ?????? (?????????? ???? ????? 
????? ??? ?????????? ????????? ? ?????????).  
???????? ??????????? ???????? ???????? ?? 
????? ??????????????? ? ?????????? ???????? ??-
?????????????? ???????????????? ?????.  
???????? ??????? ???????? ???????? ???? ???-
???????????? ?????????????, ??????????? ????????
5 ????: 
2001 ?. - 2005 ?. 
??????? ????????? ??????????? ?? ???????? ???-
????????? ????????? ??????? ???????? ????????.  
??????? ???????? ???????? ???????? ????????-
?????? ?? ????? ?????????????:  
- ???????????????? ????? ????? ????????????? 
???????????;  
- ???????? ??????? ??? ?????????????? ??????? 
??????? ?? ??? ? ?????? ????????? ?????????? ??-
????????????, ??? ???????? ??????????? ?????????-
??? ???????????????? ????? ????? ????????? ??????; 
- ?????????? ???????? ????? ????? ????????? 
?????? ? ??????????????;  
- ?????????? ???????? ?? ???????? ?????? ???-
????????? ????? ?????????? ?????? ? ???????? ????-
????? ????????????, ?????????? ???????? ???????? 
?? ??????? ????? ? ???????? ?? ??? ???????????? 
6 ????: 
 
2006 ?. ?? ?????-
???? ????? 
 
? 2006 ?. ????????????? ??????? ???? ???????. 
???????????? ??????? ????????????? ?????-
????? ???????????, ??? ??????? ? ?? ?????? ??????-
???? ? ?????? ??????????? ??????? ?????????????? 
??????? ?? ????????? ? ???????????? ????????? ??-
?????? ?? ?????? ????????.
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??????????????? ???????? ??????????? ??????? 
?? ????????? ??????? ? ????????????? ??????????? 
???????????? ?????? ?????????? ???????? ???????-
???? ????? ???????? ????? ???????????. ???  ???????? 
????????? ?????????? ???????????? ?????? ? ??????? 
?????? ????????????? ????????????. 
???????????????? ???????? ?????????? ????-
??? ?????? ???????, ?????????????????:  
- ????????????? ? ??????????? ????????? ????-
???? ???????????????? ?????, ?????????? ?????????? 
??????????????? ??????? ????????;  
- ?????????? ??????? ???????????????? ????? ? 
???????? ?? ??? ???????????? ? ???????????? ???-
??????? ????????;  
- ??????????? ???????????? ??? ??????? ?????-
??????? ???????? ??????????????? ????????????? ?? 
???????????? ??????? ???????? ? ??????????? ????? 
????????? ? ????????????? ???????? ?????????? ?? 
??????? ?????? ??????????, ???? ? ???????????? 
 
???????? ???????????????? ???????? ????? ??????? ?? ????????? 5 
??? ????????????? ??????, ??????????? ????????????? ???????????????? 
?????: ? 2005 ???? ?? ???????? 11674,6 ??? ????., ? 2006 ?. – 12655,4 ??? 
????., ? 2007 ?. – 13849,0 ??? ????., ? 2008 ?. – 18538,0 ??? ????., ? 2009 ?. 
– 26500 ??? ????. [www.ac.rada.gov.ua]. 
??????? ???? ??????? ? 2009 ?. ??????? ?? ????? ??????????????: 
- ????????????? ?? ????????, ??????????????? ?????????????? 
?????????????? ? ??????????? ????????????? – 14,9 ???? ????. ??? 
(59,3% ?? ??? ????? ?????); 
- ????????????? ?? ????????, ??????????????? ???????????? ????-
????????? – 1,6 ???? ????. ??? (5,9 % ?? ??? ????? ?????); 
- ????????????? ?? ????????, ??????????????? ???????????? ???-
?????????? ??????? – 0,7 ???? ????. ??? (2,5% ?? ??? ????? ?????); 
 - ?????????????, ?? ?????????? ? ?????? ????????? – 9,3 ???? 
????. ??? (32,3% ?? ??? ????? ?????) [www.minfin.gov.ua]. 
? 2009 ?. ??????????? ???????, ????? ???????? ??? ????? 
?????????? ???????? ?????????????, ????????: ????? ????????????? ??-
????????? – ????????????? ???????? ???? (39,658 ???? ???.), ????? 
?????????? – ?????????? ????????? (8,768 ???? ???. ?????). 
?????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ????? ???????? 
?????. ?????? ?? ????????? ? ??? ?? ?????????? 89,4%, ????? ??? ?????-
?????? ??????? ?? ?????? ?????????? ????? ???????? 60. 
 
190 
????? 8.  
???? ????????????????? ??????????  
? ????????????? ???????? ???????? 
 
8.1. ??? ??? ??????? ??????? ????????????????? ????????? 
 
????????????????? ?????????? (???) ???????? ??????? ????????? 
????????????????? ????????? ? ??????, ??????? ????????? ? ????, ??? 
???????, ??? ???? ???????????? ?????????????? ???????. 
??? ??????????? ??? ??????? ???????? ??? ??????????????, ??? ? 
???????????? ????????. ??? ??????? – ??? ? ???????? ??????? ?? ?????? 
???????????? ? ???????? ??????????? ?????????, ????????????? ?????-
?????? ? ????? ?????? ???????????? ? ??????? ?????. ??? ????? ?????-
??? ????????????? ?????????. 
????????????? ????? ?????? ??? ?????????? ????????? ????? ???-
?????? ????????, ????? 500 ??? ????? ??????? ????? ?????????? ????? 
18 ???? ????., ? ???????? ??????? – ????? ?????????? ???????? ??? 
(????. 8.1). 
??????? 8.1 
??????? ??? ?? ??????? ?????? ? ??????? ? 2008 ?. 
??? 
????? ???-
????, ???? 
????. 
???????, 
???? ????. 
 ???? ??????? ? 
?????? ???????, 
% 
Royal Dutch Shell 458,361 26,277 5,7 
Exxon Mobil 442,851 45,22 10,2 
Wal-Mart Stores 405,607 13,4 3,3 
BP 367,053 21,157 5,8 
Chevron 263,159 23,931 9,1 
????????: [53, ?.8] 
 
?????? ????? ?????????? ???????? ???? ?? ????? ??????????? ??? 
?????????????, ?????? ???????, ??????? ?????????? ?????? ????? ????-
???, ??????? ?????????, ????????????? ?????????????? ??????????? 
(??????? ????????? ?????????? ????????, ? ????? ????????, ??????? ???-
???????? ???????????? ?????????? ????? ??????? ????????????? ???), 
????????? ? ????.8.2 (?? ?????? ?????? “Financial Times”). 
??????? 8.2 
??????? ??? ???? ?? ??????? ????????????? ???????? 
 ?????????????, 
???? ????. 
?????????? ??-
????????, ???. 
???. 
????? ? ???-
?????  
? 2009 ?. 
Exxon Mobile 336,525 79,900 1 
Petro China 287,185 477,780 2 
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Wal-Mart Stores 204,365 2100,000 3 
Indl & Coml  187,885 385,609 4 
China Mobile 174,673 138,368 5 
Microsoft 163,319 91,000 6 
AT&T 148,511 302,660 7 
Johnson&Johnson 145,481 118,700 8 
Royal Dutch 
Shell 
138,999 102,000 9 
Procter&Gamble 138,012 138,000 10 
????????: [53, ?.8] 
 
????? ????????, ??????? ?????????????? ???????? ???????? ???? 
????????, ??????? ??????? ?????: 
? ?????????? ?????? ???????? ? ?????????? ???????????? ? ????-
???? ?????????????? ???????; 
? ???????? ?????????? ???????????? ?? ?????????? ?????? ?????; 
? ??????? ???????? ???????????? ? ???? ?? ?????????????? ???-
???????.  
? ???????????? ??? ?? ?????? ??????? ???? , ??? ? ???????????, ? 
?? ????? ?????? ??????, ??????? ?????? ????? ????????? ???? ????????. 
?????????-????????????? ?????? 2007-2009 ??. ????????? ??????? ?? 
?????? ?? ????? ???????, ?? ? ?? ????????? ????????. ??? ????? ????????? 
? ?????????? ????????, ?????????? ????????? ???????? ??????????, ? 
????? ? ??????????? ????????????????. ?? ?????? ??????, ????? ?????-
?????????????? ?????????? ??? ? 2008 ?. ??????????? ???????????, ? ?? 
????? ??????? ????? ?? 27%. 
???????? ?? ???, ??? ?????????? ??? ????, ??? ? ??????, ????????-
???? ???????????? ????? ??????????? ?????????????? ???????????? ???? 
???. ? ??????? ???? ??? (2006-2008) ???????? ??? ???? 100 ???????? ? ????-
?????? ??????????? ???????, ??????? ??????? ? ????? ??????????? ????-
??? ?? ???? ??? ????????? ? ??????? ?????????????? 9%, 16% ? 11%. ? 
???????? ??? ??????????? ??? ?????????? ??????????? ????????? ????????? 
????? 4% ???????? ???, ? ??? ???? ?? ????????? ?????????? ? 2000 ?. 
??? ???????? ????????? ?????????????? ????? ?????????? ???????-
??? ? 2007 ?., ?? ??????????? ?? ???, ??? ? ??????, ???????? ? ???????? ??-
???????????? ??????????????. ? ????? ?????????? ?????????????? ???? 
???????? ??????? “General Electric”, “Toyota Motor Corporation” ? “Ford Motor 
Company”. ?????? ? ???, ????????? ????????????? ???????? ??? ? ????? 
?????????? ?????????? ??? ??????? ?????. ???? ? 1993 ?. ? ???? ?????? 
????????????? 14 ????? ????????, ?? ? 2008 ?. - ??? 26, ? ??????????? ?? 
??? ???? “Vodafone Group” ? “Electricité de France”. ??????? ??????? ? ???? 
?????? ? ????? ?? ???????????? ??????? ??????????? ??????? ???????? ??? 
?????????? ???????, ????? ??? “Royal Dutch Shell group”, “British Petroleum 
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company” ? “Exxon Mobil corporation”. ??? ???????? ??? ?? ????????????? 
?????, ?? ? ???? ?????? ?????? ???? ????????, ? ??? ????? ????? ??????? ??-
????????????????? ????????, ??? " “Hutchison Whampoa” ? “Citic group”, ? 
????? ??????? ????????????? ??????????? ?????????, ??? “LG Corporation” 
? “Samsung Electronics”. 
????????? ???????? 50 ?????????? ?????????? ??? ? 2008 ?. ???? 
??? ??????? ???????; ?????? ?? ?? ????? ????, ?????? ????? ????????????? 
??????????? ?????????? ????? 2008 ?. – ?????? 2009 ?. ? ?????????? ????????? 
???????????????? ????????????? ? ???????? ?????????? ? ?????????? ????? 
????????????? ????????? ???????? ????? ????? ???????? ??? ???????????-
?? ??????????? ???? ?????????? ?????????? ???. ??? ??????????? ????-
????? ?????? ? ?????? ????????? ??????? ?????????? ??? ???????? ?????-
??? ?? ??? ? ?????????? ????? ? ??????????? ????. 
? ????? ??? ???????????? 70-90% ?????? ???????, ????? ? ?????-
?????. ????? ????? ?????????? 200 ?????????? ?? ??? ??? ?????????? 
????? 30% ???????? ???????? ??????????? ????????. 
?????? ? ???, ??????? ????????, ??? ????????? ??????? ?? ???????? 
????????????? ??? ???. ???????? ??? ?????? ???????????? ????????-
?? ?? ????????? ????????, ?????????? ???????, ????????????? ?????-
??????? ? ????? ?????? ???????????? ? ??????? (???????? ? ????? ?????-
????? ??????????, ???????????? ? ??.). 
???????? ?????????? ??????????????????? ????? ???????? ??? 
???????:  
1) ??????? ?????????????? ????????????, ?????????? ?? ???????-
??? ???????????????? ?????? ?? ?????? ???????;  
2) ????????????? ? ????????? ??????? ????????????, ??????? ?????-
??? ??????? ??????????????? ??????? ???????? ???????????????? ? 
??????????? ??????????????????????? ??????????;  
3) ????????? ?????. 
??????????????????? ???????? ? ???????????? ???????? ?????-
??? ?????? ???. ???????? ? ??????????? ??? ???????? ?? ??????? ??, 
?? ????? ????? ????????? ???????, ??????? ??, ???? ?? ????????????, ??? 
?????????, ?????? ????????? ???????. ??????????? ??????????? ??? ??-
???????? ???? ????????????, ? ?? ????????????????? ???????. 
?? ??????????? ???, ??? – ??? “???????????, ?????????? ???-
??????????? ??? ??????????????? ???????????? ??????? ? ????? ?? ???-
?????? ??????, ? ??????? ??? ??????????” [53, ?. 10]. 
????? ??????, ??? – ??? ????????????? ????????, ?? ???? ?????? 
??????????? (???????? ????) ?????? ??????? ??????????? (??????????? 
????????), ??????? ??????? ??????? ???? ???????????. ??? ????, ????? 
?????????????? ???????? ???????????, ???????? ??????????? ?? ?????? 
???????? ??????? ?????????? ????? ?? 20% ?? 40% ?????. ? ???, ??? ??-
??? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ? ??????? ??????????, ??? 
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???????????? ???????? ?????????? ??????? 10-15% ?????. ? ?????? ???-
?????? ????? ???????? ??????????? ???????? ??????????? ????? ?????? 
???????? ??????????? ? ?????? ???????, ? ????????????? ?????????? ?? 
???????????? ???????? ???. ?????? ??????? ???????????? ?????????? 
? ???????????? ?????????? ??? ????? ??????????????? ????????. 
??????????? ???????????? ??? ????????:  
1. ?????????????? ?????????????? ???????????? ?? ??????? 
??????.  
2. ?????????????? ????????????. 
3. ??????? ? ????????????? ????????????? ????????????. 
????????? ??? ????????????? ????? ??? ? 100 ???????. ????????, 
????? “International Business Meshinz” (???????????? ??????????-
?????????????? ??????? ? ??????????????? ????????????) ????? ??????? 
????? ??? ? 80 ???????, “Siemens” – ? 52, ???????? “General Motors” ???-
???????? 209 ??????? ? ???, 12 – ? ?????? ? 32 – ? ?????? ???????. ??? 
???? ????? ???????????? ??????????? ???????? ??? ????????? ????? 
???????? ????? ?? ????????????? ( ????? ? ?????? ???? ??? ??? ? ????? 
??? ? ??? ???? ??? ?????????????? ? ?????????). 
?? ?????? ??? ?????????? ??????? ???????? ??? ??????? ?? ????-
????????, ????????????? ?? ????????? ????? ?? ?????????????. ??????? 
????????? ???????:“Nestle” (?????????) – 96%, “International Telephone 
End Telegraph” (???) – 72%, “Unilever” (???????????????? ??????????) 
– 70%, “Singer Corporation” (???) – 60%. 
??????? ??? ????? ?????????????? ????? ???????????? ?????????? 
?????????????? ????? ???????????? “International Telephone End 
Telegraph” , ??????? , ???????? ????????? ? ??????? ??????? ?????, ????? 
??????????? ???????????????? ? ??????? ??????????????, ??????????? 
????? ????? (????. 8.3).  
??????? 8.3 
?????????? ?????????????? ??? 
 1990 ?. 2007 ?. 2008 ?.
????????????? ??????? ? ??????????, 
???? ????. 151 1031 673 
?????? ??????????? ???????? ???, 
???? ????. 5744 73457 69771 
????? ?????? ??????????? ???????? 
???, ???? ????. 5467 31764 30311 
????? ???????? ??????????? ???????? 
???, ???? ????. 1166 5775 6664 
??????????? ??????? ? ??????????? ??-
?????? ???, ??? ???. 23,7 80,4 77,4 
????????: [53, ?.12]  
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??? ???????? ???????????? ???????? ??????????????? ?????-
???????? ????????????? ? ?????????????? ????????????, ??????? ??????-
???? ????????? ? ?????????????? ??????????? ??????? ????????. 
??????????????? ????????????? ?????????? ? ???????????? ?????? 
??????? ??????? ????????? ???. ???, ?????????? ?????? “General 
Motors” (“Vauxhall Motors”) ???????????????? ?? ???????????? ??????????, 
????????????????? “Opel” – ?? ???????????? ???????? ???????????. ???-
???????, ??????????? ????? “Philips” ??????????????? ???????????? ???-
??? ? ???????? ? ???????????, ?????????? – ? ?????????, ????????? ???-
????????? – ? ???????. ????????????? ???????? ? ???????????? 
????????? ????????? ??????? ?????????. ????????, ???????? “Ford” ???-
?? ??? ??????? ?????????? ??????, ????????????? ? ???????, ?????? ? 
???. ?????? ??????????? ??? ???? ???????????, ?????? – ??? ????????-
??, ? ?????? – ?????????????? ??????? ?????????. 
????????????? ???????????????? ? ?? ??????-??????????? ???????-
?????. ???????????? ?????????? ?B?, ??????????? ??????? ????????? 
?? ????? ????, ???????? ?????? ?? ??? ???????????? ??????????? ?????-
?????. ??? 360/40 ???? ?????????? ?? ???????, ? ??????????? – ?? 
??????? ? ???. ??? ???? ?? ???????????? ?????????? ???? ?????????-
?? ? ?????????, ??????? ????? – ? ??????, ? ?????? ?????????? – ? ??-
?????????, ?????? ? ??????. 
????????????? ? ?????????????? ????? ????????????? ????? ? ??? 
?? ???, ?????????????? ? ?????? ???????, ???????? ? ???????? ??????-
?????????????? ??????, ??????? ? ????????? ????? ????????? 1/3 ?????-
????????? ????????? ???????. ????????????? ?????????? ????? ? ????? 
????????????? ? ?????????????? ????? ????????????? ????? ? ??? ?? 
??????????, ? ????? ???????????? ???????? ??? ???????????????? ????-
????????? ???????? ????????????? ?????????? ??????????????????? 
?????. 
?????? ???????????? ????????? ??????????????????? ???????? 
????????? ?????, ?????????? ? ????????? ?? ???????????. ??? ??? 
???????????? ????????? ??????? ?????????? ?? ????????????. ? ????? 
???????, ?????????? ????? ???????????? ?? ???????????? ? ???????-
??? ?????, ?? ??????? ????????? ????????, ??????? ????????????, ??-
???????????, ? ????? ?? ????????? ????????? ???????????????? ???? 
??????. ? ?????? ???????, ????????????????? ????? ??????????? ?? ??-
????? ???????????? ??????-????? ? ?????? ??????????????? ? ???????-
????? ? ?? ???????? ? ?????????.  
??? ?????? ????? ?????????? ?????????????????, ??? ????? ?? ???-
??????????? ??????????????? ? ?????????????? ???????????? ?? ???????-
??????, ? ????? ? ?? ??????? ???????. 
?, ???????, ??????????? ?????? ??? ???????? ?????? ?????? ? ??-
???????? ?? ?????? ????????? ? ????????????. ?????????, ??? ??? 
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?????? ????????? ?????????????????? ????????. ??? ???????? ????? ??-
??? ?????:  
1) ?????????? ???????????? ?????????? ? ???????? ?? ??, ????? ??-
????? ??? ???????????? ???????????? ?????????? ? ????????????? ????-
??????;  
2) ?????????? ???????????? ???????? ???? ?????????? ? ????????? 
??????????? (????????, ??????????????? ????????? ? ????????? ???????-
??? ? ??????? ????????);  
3) ?????????, ??????? ????? ????? ????????, ??? ???????? ?????? ?? 
?????? ???????? ?????????????, ?? ? ?? ????????? ??????????? ??? ???-
??????????;  
4) ???????, ?????? ??? ??? ???????? ???????? ????????????, ????? 
????? ???? ? ????, ??? ????????? ???????? ?????? ??????????. 
??? ????????? ????? ??????? ??????????????? ? ??????????. 
??????? “??????????? ?? ?????, ? ?????????????? ? ??????????” ????-
??? ?????? – “??????????? ? ??????????, ? ?????????????? ? ????????-
??”. ???? ??????? ??????????? ? ???????? ??? ?????????? ????????-
???????-???????????? ??????????? (???). ??? – ??? ?????????, 
???????????? ??????????? ???????????, ? ????? ???????????????? ?????, 
??????????????? ? ??????-??????????? ????????? (????????, ? ??????-
???????, ??????????? ? ??????????? ??????????????). 
 
 
8.2. ????? ????????? ???????? ?????? ???????????  
?????????? ??? 
 
???? ??? ?? ????????????? ????? ?????????? ??????. ?? ??? ???-
??????? ??????????? ?????????? ??????????. ?????? ??????????? ????-
?????? ??????????????, ??? ???????, ????? ???????? ????? ??????????? 
??? ???????????? ???????????? ??????? ????, ??????? ???????????? 
???? ??????? ????????????. ?????? ??????? ??? ?? ?????????? “???-
???????? ??????” ???????? ? ????. 8.4. 
 
??????? 8.4 
??????? ??? ?? ?????? ??????????? ??????? 
??????? 
? ???-
????? 
??? 
?????? 
(???? ????.) 
????? ?????-??????
1 Vodafone, ??????????????, ???????????-
????? 223,3 221,2 
2 General Electric, ???, ??????????? ? ????-
?????????? 437,0 159,2 
196 
3 Exxon Mobil, ???, ???????? ???????? 149,0 101,7 
4 Vivendi Universal, ???????, ????????-
??????? ?????? 141,9 93,3 
5 General Motors, ???, ???????????? ????-
???? 303,1 75,2 
6 Royal Dutch/Shell, ??????????????/ ?????-
?????, ???????? ???????? 122,5 74,8 
7 British Petroleum, ??????????????, ?????-
??? ???????? 75,2 57,5 
8 Toyota Motor, ??????, ???????????? ????-
???? 154,1 56,0 
9 Telefonica, ???????, ???????????????? 87,1 56,0 
10 Fiat, ??????, ???????????? ???????? 95,8 52,8 
????????: [53, ?.54] 
 
?????????? ????????????? ???????? ???????? ??? ???????????? 
?????????? ????????????? ??????????????? ? ?????????????? ??????-
??????? ???????? ????????????? ?????????????? ??????????????? ???-
????????? ? ????????? ??????????????? ???? ???????????????? ??????-
??????? ?????????????? ?????????. ??? ?????????? ??? ? ????????????, 
??? ? ? ?????????????? ??????????????????, ???????????? ??????????? 
?? ?????? ? ?????????????? ????????????????, ??????? ????????? ? 
?????? ????????????? ????????????? ???????????, ? ?????????, ???. ? 
?????? ???????????????? ????????????? ??? ????? ???????: 
?  ?????????????? ??????????????? ???????? ??? ??????? ????????-
???, ??? ? ??????????? ???????. ????????? ?????????? ?? ???????????-
??? ?????? ?????????? ?????????????? ????????? ?? ?????????????? ??-
????????, ????????? ??? ?????? ?????????? ?????. ???????? ?????????? 
?????????? ? ????????? ?????????, ??????????? ????? ???????? ?? ? 
??????? ?????????????? ????????. ? ?????????? «? ???????? ???????? 
?????????????? ??? (TRIMs)», ??????????? ????????-??????? ???, ??-
???????? ?????? ?????????? ?? ????????????? ?? ????????? ? ???-
???????? ?????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ????-
????; 
?  ?????????????? ?????????????? ??????. ???, ? ?????? ?????-
?????? ???? ?????? ??????? ?????????????? ?????????, ????????? ??-
??? ?????????????? ?????? ?? ???? ????????????? ???????????????? ?? 
?????????? ??? ?????? ???????????, ??? ? ??????????? ??????; 
?  ?????????? ???????? ???????????????; 
?  ??????????? ?????????? ??????????; 
?  ??????????????? ? ???????????????? ?????????. ????????, 
????????????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ? ???????? 
???????? ????????????? ??????? ?? ??????? ??? ???????????? ???????-
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???, ??? ??????????? ?????????????? ?????????????? ??????? ? ?????? 
????????????? ????????? ??? ?????????? ????????????? ????????. 
? ??????????? ???????? ????? ?????????????? ???????????? ????-
???????? ???????????? ?????????????? ???????? ??????????????-??? 
?????????? ???????? ????????????? ??? ????? ?????????? ??? ????-
???????? ??????? ???? ??? ??????? ? ????. ???????? ??????????????? 
??????? ? ?????????? (???) ????? ????????? ? ????? (????????????? 
??????? ?????????? 28,2%). ????????? ????????? ???????? ?? ????????-
?????? ???????? ? ??????????? ? 2007 ?. ????????? 2 ???? ????, ? ?? 
???? ? ????????? ??????? ?????????? ??? ?????????? 82%. 
?????????????? “???” – ??? ??????? ??????????? (?? ?????? ???-
???? ? ??????????? ????????) ???????? ?????? ?????. 
??? ?????????????? ???????? ???????? ??????????? ??????? ???-
?????, ??? ??????? ????????? ????? ????????, ? ?????????? ???????? 
?????????? ???? ?????????????. 
??? ?????????????? ?????????? ??????????? ???????? ???????? 
??????? ???????? ? ? ?????????? ???????????? ???????? ??? ?? ??????-
??, ?? ???? ??????? ???????? ?????????? ???????? ???????????.  
????????????? ???????? “???” ???????? ???????????? ?????????-
?????? ? ?????????????? ??????, ??????????????? ?????????, ??????????-
??? ??????????????? ???????? ????????? ? ???????? ???????, ???????-
????? ??????? ?????????? ???????????. ??????????? ???????????? 
?????????, ??? ???????, ??????? ?????????????? ?????, ??????? ?????-
???? ???? ??????????? ?? ?????? ???????. ??? ????????????? ??????? 
???????? ????? ????? ???-????????: ?? ????????????? ???????? ?? ???-
?????????? “???”. ?????????? ?????????????? ????, ??????? ???????-
?????? ? ???? ? ????? “???” ? ????????????? ?????? ?? ???????? ?????-
??-??????? ????????, ????????? ??????. ??????? ????? ???????? 
???????????? ?????????????? ????? “Goldman Sachs”, “Morgan Stanly”, 
?????????????? ???????? “Merrill Lynch”. ? ???????????????? ?????????? 
????? ????????? ??????? ????????? ???????????. ???, ? ????????????????  
??????????? ? ???? ?????????? ? “???” ?? ??????? ????????? ???????? 
“AT&T” ???????????? ?????? “Comcast”, ????????? ??????? ?????????? 72 
???? ????., ????????? ??????? “Goldman Sachs”, “CSFB”, “Deutsche Bank”, 
“JP Morgan”, “Morgan Stanly” ? “Quadrangle Group” [77, ?. 70]. 
????????????? ????? ???????? ?? ??????????????? “???” ?????-
?????? ? ??????????? ???????? ??????? (???, ??????????????, ????-
???, ??????). ?????? ? ????????? ????? ?????????? ????????????? ????-
?????? ???????? “???” ? ????????????? ???????, ??? ??????????? 
?????????????? ???????????????? ????????. 
 ? ???? ????? 80% ???, ????????? ? ?????? ?????????????? ???-
?????????, ?????????????? ????? ?????????? “???”. ??? ???????? ?? ??-
??? ??? ??? ?????? ?????? ????????? “???” ?? ?????? ????????: ??-?? 
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???????? ?????????  
? ????????? ????????????? 
?????????????? ?????????? 
??? 
?????? ?? ?????????????? ????????, ??????????????? ? ?????????? ????-
????????????, ??????? ???????? ?????????? ??????????????????? ????-
??? ???????????, ??????????? ????? ??????? ???????????, ?????????? 
???????????? ? ?????? ? ?.?. ???, ???????????? ??? ????????? ????????-
???? ????????????????, ??????????? ???????? ?? “???” ???????????? ?? 
????? ???. ?????????????????? ???????? ? ?????????? ???????????? 
??????????????? ??????????? ???? ????????? ?? ???????. ????????, 
???????? ???????????????? ? ????? ?????? ??????? ? ?????????? ?????-
??? ??? ???????? ??? ???????? ??? (????? 14% ?????? ?????? “???”, 
? ??????? ??? ????????? ???????), ?????????, ??????????????, ?? ???? 
?????? ?? ??????? ?????????? 10%, ? ????? ???????, ?????? (?? ????? ? 
????? ?????? “???” – 9%). ? ??????? ???????? ?????? ??????? ?????-
??? ?????????????? ???? ??? ?? ??????????????, ???. 
?????? ?? ??????? ? ?????????? ??????????? ? ?????? ???????? 
?????????, ??? ???? ???????????? ??????? ?? ???????? ??????????. ???, 
? 80-? ????? ?? ?????? ???????? 90-? ????? ???????? ??? ?? ????????-
??????? “???” ?????????? ? ???????? ???????????????? ?????. ????-
??? ? ?????????? ? 2005-2007 ??. ??????????????? ?????????????? ? 
???????? ???????, ??????????, ??????????. ? ?????? ??????? ? 2008 ?. ??-
?????? ????????? ??????????. ??????? ?????????? ????????????? ????-
????? ??????? ?????????? ? ??????????, ???????, ???????? ????????, 
???????? ?????, ????????????????, ?????????????? ??????????, ?????-
?????????? ???????.  
??? ?? ?????? ????????? ? ??????????????? ??????? ??? ???????-
???. ???????? “???” ????? ????? ???? ?????, ????? ????????????? 
?????????, ???????????? ?????????? ???????????? ???????????? ? ???-
????, ??????? ????????? ??????? ???????. 
????? ???????, ????? ??????? ?????, ??? ??? ? ?????? ????? ????-
?????????? ????????? ?????? ???????????? ?? ???????? ????? ????????-
???????? ????????? ?? ???????, ? ???????? ??????? ? ??? ??????????? 
???????????, ??????? ????????? ??????? ???????????? ????????? ? 
????? ???? ???? ?? ???????????? ?????. 
 
?? ????????? ??????????? ? 
????????? ?????????????? ?????????-
??? ??? ????????? ?????????????? ?? 
?????? ?????. ??? ??????????????? ??-
?????????? ??????, ????? ????? ???-
???? ?????????? ????? 60% ?????????? ?????? ??? ? ????. ??? ????, ??-
??????? ??????????????????? ??????? ????? ? ??????? ??????????? ? ???-
???????? ??????? ??????? ?? ???????????? ?????????? ? ?????????????? 
??????????????, ???? ??????????? ??? ??????????? ?????????????? ?? 
?????? ?????. ???????? ????? ???, ???????????? ? ?????? ?????, ??? ? 
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??????, ?????????? ?? ???????? ??????, ???? ????????????? ???? ????-
?????? ????? ???? ????? ????? ???????????. 
? ??????? ????? ?????????? ????????? ???. ?? ????????? ??????? 
??? ?????????? ???????????? ? ???????? ? ??????? ???????? ? ????????. 
?????? ? ???, ??? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ????? ???????, 
??? ????????????????, ?????????????, ???????????????? ? ?????????-
?????????? ?????? (??????? ????????????? ??????, ??????????????? ? 
??????? ?????????????? ??????????).  
????? ????, ??????????? ????? ?? ????? ???? ????????? ??????? 
????????: ??? ?????? ????????????? ? ????? ?? ??????????? ? ? ??? ??-
????, ????? ??? ????????????. ? ????? ? ???? ???????? ???????? ?????? ? 
???????? ?? ??????? ????? ???????? ???. ????????? ?????? ?????? ???-
???????? ????????????? ????? ???????, ???????????? ??? ? ??????? 
?????, ??? ????????? ????????? ?????? ????? ??????????, ???????? ? ??-
?????, ??????? ?????? ???? ??????? ??? ????????????????? ??????????.  
?????? ???????? ??? ???? ????? ????? ???????????? ????????????-
??? ???????????? ??????????? ? ??????? ????????? ??????? ? ?????-
????? ????????, ? ??????? ???. ??? ????????????? ??????????? ???-
????????? ???????????? ?????. ??????????? ?????????? ??? ? ????? 
??????, ??? ?????????? ????, ??????????? ? ?????????, ?????????????? 
????????????, ??????? ???????? ??????????? ?? ???????, ??????????? 
??? ???????? ???????? ????? ???????? ?? ??????????????? ??????? ? 
????? ???????? ??? ???????????? ????????????? ????????????. ???, ? 
??????, ????? ?????, ?????? ????? ???????? ????????: ?????????? ????? 
??? ????? ?????????????? ???????????? ??????????? ??????????, ????-
???? ???????? ????? ???????? ? ???????????? ??????????? ????????????, 
????????? ? ?????????? ?????????????.  
?????? ???????? ????? ???????? ???????????. ? ????? ?????, ??-
????? ?? ????? ???? ????????? ??????? ????????, ???????? ????????-
????? ???? ??? ??????? ????? ? ????? ??????????? ??? ???????? ?????-
???????? ????.  
? ????? ?????, ??????? ??????????????? ????? ???? ????????? ???-
?????, ????????? ?????????????? ???? ??? ??????? ????? ??????????? 
??? ???????? ?????? ? ??????????????? ?????????????-
???????????????? ???????????, ??????? ??????????????? ?????????-
????? ??????????????, ? ????? ??????? ???????????????????????? ? 
????????? ??? ??????????????????? ????????. 
?????????????? ?? ?????? ????? ?????????????? ????? ? ????????-
?????? ???????? ? ???????????. ???, ??????? ????? “???” (65%) ???-
??????????? ? ??????? ?????, ??????? ???????????? ??? ??? ?????? ?? 
??????? ?????.  
?????????????? ??????? ? ?????????? ????? ?????? ??????? ???? 
? ?????????? ??????????? ???????????? ? ??????? ????? ???, ??????? ??-
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???????? ? ????????????? ???????. ? ????? ?????????? ??? ???????? ?? 
????? ????? ? ??????? “???”, ? ?? ? ??????? ??? ? ????? ???????? 
??????????? ???? ? ????? ?????? ?????, ??? ?????????? ????, ?????????-
??????? ? ?????????????.  
?? ?????? ???????? ????? ???? ????????? ???????????? ??? ? ???-
??????????? ???????????? ?????????????? ?? ? ????? ???, ? ????????, 
?? ????????? ? ????????????? ????? (????????, ???????????, ??????? ?? 
??????????). 
???????? ?? ???? ? ???????????? ??? ? ??????? ?????, ??????? 
??????????????????? ? ???? ??????? ????, ??? ? ?????????????? ?????-
??. ???? ?? ?????? ?????????, ??????? ???????, ???????? ?????, ??????? 
??????????????????? ???????????? ?????, ??????? ???????????? ?? ????-
??????? ???? ??????????? ???????? ? ??????????? ?????????, ?? ??????-
????? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????, ? ??????????? ??????? ? ? 
??????? ??????????? ????, ??? ???????????? ????? ?? ???????? ??????-
???? ?? ??????????????? ???????.  
?? ??? ?? ?????????, ???????? ????????????? ??????, ????????? 
?????????? ?????? ??? ? ??? ? ???? ???? ???????? ??? ????????? ???-
????? ? ????????????? ?????, ???? ???? ?????????? ???????? ????? ???-
???????????????. ????????????? ??????????? ?????????:  
? ??????? ????? ????????????? ?????????? ??????? ?????;  
? ?????????????? ??????????????? ?????????????? ??????????-
??? ?????? ?????, ????????, ? ????? ???????????????, ???????????????? 
?????????? ????????, ?????????? ???????? ?????????? ? ??????????;  
? ??? ??????, ??? ???? ??????? ??????? ???? ??? ? ?????? ????? 
????? (?????, ??? ????????????????, ???????????????, ????- ? ????????-
????? ? ??????????????????? ??????).  
????? ????, ? ????????? ???, ??????? ??????????????????? ???, ??-
????? ???????? ? ??????? ?????, ? ????? ????? ?????? ?? ????????? ? ?????-
????? ??????????????? ??????? (20% ?????? 40%). ?????? ? ???, ???????-
??? ? ??????? ????? ???, ??????? ?????? ?? ???????? ?????? ? ???????? 
?????????? ??? ???? ? ?????????? ??? ?? ????????????? ?????, ?????? 
???????? ?????????? ? ??? ??????? ???????? ??????????????? ???????. 
???????????? ????? ??? ? ?????? ????? ???? ?? ?? ????????? ? ???-
?????? ????????????, ? ?????????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????? ?, 
??????????????, ?? ???????????? ????????????????? ????????? ???????? 
???????????. ?????? ? ???, ??? ?????????? ????????????????? ???????? 
???????? ? ????????????? ??????? ????????, ????????, ? ????? ????-
??????? ????????.  
????? ???????, ??? ????? ?????? ?? ????????? ??????. ??? ???? 
???????, ????????? ? ??? ? ?????? ????? (????????, ? ?????????? ????-
??????? ????????) ????? ?????? ????????? ?????????????? ?????? ????-
???? ? ???????? ? ?????????? ??????? ? ????????? ????????. 
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????????? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ??? ? ??????? ????? 
?? ??????????? ? ?? ??????????? ?????????? ????????????? ????. ???, 
????????, ? ?????????? ????? ????????? ??????????? ?????? ?????? ???-
????????? ????????? ?????????? ???????? ????????????? ??????, ??? ? 
???????? ????? ????????? ?? ????????????????. ??? ??????????? ? ???-
????????? ??????? ????????????? ????? ???????????? ? ??????????, 
?????????? ? ????? ?????????????? ??????????????? ? ??????????? ???-
??, ??????????????? ?????????? ???????????? ? ????? ???????? ?????-
???? ?? ?????????? ???????? ????????? ?? ?????.  
? ????? ????????, ??? ????????? ????????, ??????????? ??? ????????? 
????? ?????? ???????????? ????????????, ????? ????????? ????????????-
???, ??????????????????? ???????? ??????????????? ?????????? ? ????? 
?????? ?????????? ? ??????. ??? ??? ????? ???????? ? ?????????? ????-
??? ??????????????, ???? ??? ???, ??? ?????????, ?????? ????? ???? ????-
??????, ???????? ???? ??? ????? ??????????? ??????????? ????????????.  
????? ?? ????????? ????????, ??????????????? ????? ??? ? ???-
???? ????? ? ????????, ???????? ???????? ??????????. ???, ??????? ????-
????????? ? ??????? ?????, ????? ????????? ? ????? ??? ???????????-
??????????????? ???????????? (????????????, ???????????? ??????-
??), ??? ? "??????" ?????????? (??????, ??????????, ????, ????????????-
???, ??????????????, ???????? ??????). 
?????????? ?????? ???? ??????????? ? ????????????, ??? ?? ???-
??? ??????? ??????? ???? ????????? ? ??????? ?????????? ?????. ?????? 
?? ?????? ????? ?????????? ??????????? ???????? ???????????? ??? ? 
????????????? ???????, ?????????? ? ??????? ?????, ????????? ?? ??, 
??? ???????????? ????? ?????????? ???? ?? ????????? ? ?????????? ??-
????????????? ???????.  
??? ? ????????????? ?????? ????? ????? ??? ???????? ????????? 
? ????????? ????????????? ????????????? ????????????. ? ????? ??-
??? ????? ????????? ?????????? ??????, ?????? ? ????? ??????????? ? 
???????????? ??????, ? ????? ?????? ? ????? ??????????, ????????????-
??? ? ????????????????. 
??? ??????, ??? ? ????????? ??????, ????????? ? ??? ? ?????? 
?????, ????? ???????? ? ????? ????????????????????? ?? ????????????? ? 
?????????? ??????. ?????? ? ???, ?????? ????? ? ?? ????????????????? 
??? ?????????? ?????????? ??????? ? ??????????? ??????.  
??? ????????????????? ?????????? ? ?????? ????? ????? ???? ???-
???? ? ??????? ???? ?????:  
? ????????? ????, ????? ?????????? ???????????? ????????????? 
?????? ??????????? ?????? ????? ??????? ????????? ????????????? ??-
????????????;  
? ??????????? ????, ????? ????????? ? ???????????, ??????????? 
??? ????????? ???????????? ? ????????????? ?????????, ???????????? 
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??????? ? ?????????? ????????? ??????????? ??????????????? ??????-
??? ? ???????;  
? ?????????????? ????, ????? ??? ? ?????, ??????? ???????? ??-
???????? ????????? ? ?????????? ??? ?????????? ?????, ????? ???????? 
? ????????????? ?????????? ??????. 
??????? ???? ?????? ????????????, ???, ???? ??? ? ?????? ????? 
?????????? ?????? ????????? ?????????????????????, ??? ??????? ??-
???????? ??????????? ???????. ?????????? ??????, ? ????? ? ?????? ??-
???????? ????????? ?????, ???????? ? ??????? ???????? ????????????? 
????????? ? ? ???????? ? ?????????? ??? ?????????? ????? ??????, ??-
?????? ???? ????? ?? ???? ???????? ???????????.  
 ???????????? ?????? ???????????????? ???????????? ?????????? 
??? ????????? ?? ????????????? ????????????????????? ???????? ??-
???????????? ???????????? ?? "???????? ???????? ???????????". ??? 
?????? ???? ?? ???? ???????? ??? ??????, ??? ???????????? ?????? ????? 
(????????????? ??????????, ?????????? ???????????? ???????????, ????-
????????? ??????, ???????? ? ?.?.) ???????? ?? ??????? ??????, ?? ???? 
?????? (??????????????????) ?????????.  
??? ???????, ???????????? ????? ????? ??????? ???????? ??????????? 
? ??? ?? ??????, ?????? ????????????? ????????????, ????????, ????? ????? 
?? ???? ????, ??? ?????? ??? ? ??????? ??????? ????? ??????????? ????????? 
??????? ????????. ? ?????, ???????? ??????? ? ??????? ??????? ???????? ? 
???????? ???? ????????? ????? ? ??????????? ??????????? ?????? ???-
????????? ?? ???????, ??? ???????, ??? ??? ???????????? ????????? ?????-
???????? ????????????????????? ????????????????? ????????. 
? ??????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ???-
?????? ??????????????????? ??????-????????????????? ? ??????-
??????????????? ????? (?????), ??????? ?????????????? ???. ? ??? ??-
????? ?? ???????? ?????. ????? ???????? ????????? ???? ??????????-
??? ????????????, ?? ?????????? ???????????? ?????????? ? ??????? ??-
?????????? ? ??????? ????????????? ???? ????????? ?? ?????? 
??????????? ?????. ?? ?????? ??????? ??? ????? ??????????? ???????? 
??????????????????? ?????. ? ?? ?? ????? ??? ??????????? ??????-
???? ????? ? ???????? ? ??????? ???????????. ??????? ? ???????? ??-
????????????????? ?????????? ??? ????? ????????????. ? ?????????, ? 
?????? ??? ??? ??????? ?? ??????? ???????? ????? ?????, ??????? ??-
????? ?? ????? ????????? ? ??????????? ??????? ??????. ???, ? ??????-
??? ????????????? ???????, ??????? ???-????????? ?????? ? ???, ??? 
??? ???? ??????????? ???? ????? ?? ?????????? ?????, ?????????? ?? ? 
???????? ??????????? ????? ????????????? ????????????. 
??????????? ????? ?????????? ????????????? ????????????? ? 
???????????? ??????? ??????????????????? ????? ??????????. ????? 
?????????? ????????????? ?????????????? ?????????? – ?????? ??????-
???????? ?????????? ?????? – ??????????????? ? ???, ??? ???????-
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????? ??? ???????? ??? ????? ???????????. ???????? ?????? ?????? ? ???-
??????? ????? ???????, ??????????? ?????? ? ??????????, ? ????? ????-
?????? ???????? ???-????????? ?????? ? ??? ??????????? ? ?????? 
????? ? ??????? ???????????. ? ?????? ????? ?? ??????? ??????????? 
?????? ?????? ?????? ? ?????????? ??????????, ??????????? ????? ? ??-
?????? ?????????, ? ????? ??? ?????? ?????? (???????? ? ????? ??-
????). ? ?????? ????? ? ?????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ??-
????, ? ????? ??? ????? ???????? ???????, ???????? ???? ? ????????? 
???????. ????? ????????????? ????? ????? ?????? ????????????? 
??????????? ???????? ?????? ???-????????? ? ????????? ????. ? ?? ?? 
????? ?????? ????????? ??????? ? ?????????? ???????? ????? ???? ??-
????? ??????? ???????? ?????? ? ???????? ????. 
????????????? ????????? ?????? ??????????????? ?????? ?? ?? 
????????????????? ??? ?????????? ????? ???, ? ????? ?? ?? ??????-
????? ???????? ?????? ?? ????? ?????. ???????? ??????????? ?? ????-
??? ????? ??????? ?? ???????? ?????????? ??????????? ??????. ?? ?? 
???????? ? ????? ????????, ??? ??????????? ??????? ???? ? ?????????? 
????????? ?????? ? ?????? ?????????? ????? ? ??????? ?? ?????? 
???????? ????? ????????????. ?????????? ???????? ????? ???????????? 
? ??? ??????????????? ?? ?????? ???? ???????????? ???????? ??????????? 
?????????????? ?????????????? ????? ??? ? ???????? ?????????? ??-
??????????? ???????????? ??????????? ??????. ?????? ?? ???? ???????, 
? ???? ???????, ?????? ????????????????? ????????? ? ??????????????? 
???????? ??????????? ??????. 
?????????????? ???????? ??????????????????? ????? ???????? 
???????? ???? ??????????? ???????? ? ????????????? ? ???????????, 
??????????? ?? ?????? ??????????? ???????.  
????? ??????????? ????????????? ????? ? ?????????? ???????? 
????? ??? ??????, ???? ? ????????????. ??????? ????? ????? ????? 
?????????? ???? ? ?????????? ???????. ???????? ??????????? ? ???? ??-
??????? ???????? ????????????? ????????? ?????? (?????, ????????, 
???????, ????????).  
????????????? ???????????? ?????? ? ???????? ? ???????????? 
???????? ?????? ??????????? ????? ?????? ???? ??? ??? ?????? ??-
????? ??? ??????????????????? ?????. ? ?? ?? ????? ???????? ?????? 
???? ?????, ??????????? ??? ? ????????? ??????????? ????????-
????? ???????, ?????????? ????? ??????????? ??????? ??????? ? ??????-
?????? ???????? ???????? ??????? ???? ?????. ???? ??????? ????? ???-
?????????? ??? ????????? ?????????? ???? ???????????? 
???????????????? ?????????? ???. ?? ????? ?? ????????????? ??-
??????????????, ??????? ???? ???????????? ? ?????????? ?????????-
??? ???????? ? ????????? ? ??? ???????? ?????, ????????? ??????? ??? 
??????????? ???????? ???? ?????????????????????, ????????? ?????-
??????? ???????????? ????????? ?????. 
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8.3. ???????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ??? 
 
?????? ????????? ?????? ???????????????, ??? ???????? 
???????????? ??? ????????? ??????????? ???????? ??????, ?? ??????? 
?????????? ????? 60% ??????????? ??????? ?????????? (????.8.5). 
????????? ????????? ?????? ????? ??????? ??? ? ???????? ??????? ? 
2005-2007 ??. ???? ??????? ????????????? ????????????, ??????? ???????? 
??????????? ????????? ??????????? ???????????? ?? ???????? 
????????????? ? ????????, ? ???????? ????????? ????? ?????????????? 
??????? ? ??????????. 
 
??????? 8.5 
???????????? ????????????? ?????? ??????????? ?????????? 
1997-2008 ??. ( ???? ????.) 
??????/?????? 
 
?????? ????? 
1997 2000 2004 2008 1997 2000 2004 2008 
??????????? 
???????? ????-
?? 
271,4 1005 380,0 962,3 396,9 1.046 637,4 1507 
??????????? 
???? 
127,6 617,3 216,4 503,5 220,4 772,9 279,8 837,0
??? 103,4 281,1 95,9 316,1 95,8 139,3 229,3 311,8
?????? 3,2 8,2 7,8 24,4 26,1 32,9 31,0 128,0
????????????? 
?????? 187,4 240,2 233,2 620,7 65,7 99,5 83,2 292,7
?????? 7,2 8,2 18,1 87,6 1,7 0,7 2,8 9,3 
????????? ???-
???? 
71,2 86,2 67,5 144,4 14,4 13,4 10,9 63,2
???? 107,2 143,5 147,5 387,8 49,4 85,2 69,4 220,1
???????? 5,5 3,4 9,8 90,3 -0,3 1,3 0,0 33,7
????? ? ??-
??????? 
98,5 137,3 137,7 59,9 49,5 83,6 69,4 32,1
???? ??? 477,9 1271 648,1 1697 486,0 1.150 730,3 1858
????????: [53, ?.150] 
 
? 2007 ?. ???? ?????????? ??, ??? ? ?????? ?????????? 50% ?? 
?????????? ????? ? 63% ?? ?????????? ?????? ???.  
?????? ??? ? ????????????? ??????, ? 2003-2007 ??. ??????. ?? 
?????? ? 2008 ?. ?? ?????? 620,7 ???? ????. ????? ????????????? ????? ? 
??????? ??????? ??? ????????????? ?? 37% ?????? 19% ?????? ?? ????-
????? ? 2000 ?.  
???? ? ??????????? ?????? ??????? ???? ????? ??? ??????????? ?? 
???????? ??????, ?? ? ??????? 2008 ?. ????????? ??????????. ??-?? ????, 
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??? ???????? ?????? ?????? ?????????? ? ?????????????? ??????????-
??? ????????, ? ??? ??????????? ???????? ??????? ???, ? ?? ?????, ??-
??? ? ????????????? ????? – ????????: ? ?????? 27% ???????? ???, ??-
??????? ??????? ? ????????? ??????? – 13%, ???? – 17%. 
     ????? ????????????? ????? ?????? ??? ? 14 ????? ???????? ???? ??? 
?????????? ? 2005 ?. ???????? ????????? ???? ??????? ???? ?? ?????, 
??? ? ?????????? ??????? ? ????????????? ????? ???. ? ???? ??, ??????-
?????? ????? ??? ? ?????????? ????????????? ? ????????? ?? ???????-
????? ??? ??????? ???, ? ??????? ??????? ? ??????, ????????: ??????- ? 
????????????? ? ????????, ????????, ????? ? ???, ????????? ? ?????-
??? ? ???????????????? ? ???????? ? ??????. ???, ????? ???????? ???-
???????????? ???????? ??????????? ??? ? ???????? ???? ???????? ????? 
????? (????????????, ??????, ???????), ???? ??? ???????????? ? ? ???-
????????? (???????????????? ? ??????????????? ???????). 
??????????? ??????????? ???????????? ????????????? ??? ?? ???-
??????? ??????? ? ??????????? ?????????? ?? ???????, ???????? ? ???. 
????? ????????? ?????????? ??? ?? ?????, ??? ? ?? ???????????.  
? ??????? ?? ?????????? ???????? ??????? ???????? ?? ?????, ????????-
??? ???? ?????????? ???????????? ????? ??? ? ??????, ??? ? ????????????? 
??????, ??? ? ???????? ??????. ????? ?? ??????? ????? ???????? ????????-
??? ?????????? ????????????? ?????? ? ?????????????? ?????????? ?????-
????, ?????? ? ??????, ???? ?????????? ????? ???? ? ?????? ? ??????. 
???? ??????? ??? ? ????????? ??????? ??? ?????????????? ? 
?????? ? ????????????? ?????? ? ???????? ??????. ?????????? ?????-
???, ??????? ?????????? ?????? ??? ? ??????, ???????? ??????????????? 
?????????????, ? ????????? ? ???????? ??????? ? ?????? ?????? ??????-
??? ???????. ???, ????????, ? ??????? ???? ????????????????? ?????-
??? ? ??????? ???????, ? ? ????????? ??????? ????? ? ??????????????? 
????????????? 32 ???????? ?????????????, ? ??????? ????? ???????? 
??????????????? ????? ????????????? ? ???????? ?????????, ???????? ? 
?????????????.  
??????? ????? ??? ?? ????????????? ????? ? ????? ? ?????????-
???? ??????????? ???? ? ???????, ???????? ? ???????? ???????. ??? ?? 
?????, ???????????? ??? ???? ? ???????????? (???????????), ? ??????-
??? ??????? (????? ????? ? ?????? ????). ???????????? ????? ??? ????-
?????????? ? ????????? ?????????? ???????. 
? ??? ??. ????????????? ???????????????? ??????????? ????????? 
???????????, ?? ?? ?????? ???????? ??? ??? ?? ?????????? ????????? ???-
??? ???????? ? ??????????? ?????????? ???. ??? ???? ? ?????????? ?????-
???? ????? ??????? ?????????? ??? ??????? ??????? ? ????? ????? ? ? 
?????????? ??????????????, ? ??????? ?????????? ?????????? ???????-
??? ????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????, ? ????? ? ???-
??????? ??????. 
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????????? ???? ????????????????? ?????????? ??????????? ??????? 
?????????? ??? ? ?????? ??????????? ? ????????? ?????? (103 ???? ????. 
? 2008 ?.).  
? ?????? XX? ??., ??? ? ? ??????? ????????? ??????????? XX ??., ????-
????? ??? ? ???????? ???????? ???????, ??????? ?? ????? ???????????? 
??????? ???????????? ??????????, ?? ??????????. ???, 49 ???????? ???????? 
????? ???????? ?????????????????? ??? ?????????? ???: ?? ??? ?????????? 
???? 2% ???? ???, ??????? ????????? ? ????????????? ??????, ??? 0,5% 
?????????? ????? ????????? ???. ???? ???? ???????????? ????? ? ???, ??? 
?? ??????????? ????? ???????? ????????????? ??????????? ??????? ?????? 
??????? ??????? ??????? ???? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ? ?????????-
????? ???????? ???. 
??? ???? ?????? ?????????? ? ????????????? ??????, ? ?????? ??? 
?????????????? ????????????. ??? ?? ???? ?????????? ??????????? ??? 
??????????? 62% ??????????? ??????? ?????????? ? ????????????? ??????, 
? ??????????????? ?????????? ??? ????? ??? ????????? 74%. ? ??????? 
?????, ??????? ???? ???????? ?? ??????????? ???????? ?????????? ???, 
?????? ???????? ?????????????? ????????.  
? ?????? ???????, ?? ?????? ?????, ? ??????? ????????? ???????????? 
?????????? ??????? ???, ?????? ????? ???? ??????????? ?????????; 
???????? ???????????? ?????????? ??????? ???????????? ?????????? ??? 
???? ???????????????? ? ??????? ? ???????????, ??? ? ????????. 
????????? ?????????? ??? ? ?????, ??? ? ? ?????? ??? ??? ??? 
???????? ?????? ???????????? ?????. ?????? ? ??? ??????? ???????? ????? 
????? ??? ?????-??????????? ??? ?????????? ??????????? ?????????? 
???????????? ???. ??? ???????? ????? ???, ?? ??????? ???????? ????????-
????? ?? ????? ???????? ?????????????? ??????? ? ??????????. 
 ????? ????? ??? ?????????? ??????? ??????????? ?????????????-
??? ???????? ??????, ?? ??????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ??? 
?? ???????. ??? ???? ????????? ???? ?????? ????? ???????? ???????????? 
??????? ? ?????????? ??????????, ??? ??????? ????? ?????????? ??? ???-
?????? ??????????????? ?????????? ??? ??????????? ????????????????, 
???????????? ? ???????????? ?????????. 
??????????????????? ?????????? 50 ??? ?? ????????????? ????? 
?????????? ???????, ??? ??????????????????? ??????????? ???????? 
???????? ?????. ?????????? ????????? ????? ??? ???????? ??? ?? ???-
?????????? ????????? ?????. ?? ?? ???? ?????????? ?????????????? 40% 
?????? ??????? ????????. ????? ????, ?????? ??? ????? ????????????-
?? ???????? ?????? ??????? ?? ????????? ? ???????? ????? ????????? ? 
?????????????? ????????.  
???????????? ?????? ?????? ???????? ???????? ?????? ???, 
??????? ?????????????? ? “ ??????? ? ??????? ???????????, 2004 ???: 
?????????????? ?? ?????? ?????”, ?????????? ???????? ????? ???????? ?? 
????? ??????????.  
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? ???????????? ? ???? ???????????, ??????? ?????????????? ??? ??-
??????? ???? ??? ??? ?????? ?????? ? ??????? ?????????? ??? ? ?? ??-
?? ? ??????? ???, ?? ?????? ????? ????????? ??????? ? ?????????? 
(????????? "?????????" ???), ?????? ? ????????. 
?????? ??? ? ?????? ???????? ????????????? ? ? 2008 ?. ???????? 
87,6 ???? ????. ? ???????? ?????? ??? ????????????? ???????????? ? 
?????? ????????? ???????? ? ?????????? ? ????? ?????????????? “???”, 
? ??? ????? ? ?????????? ????????????.  ?????? ????? ??? ? ?????? ?????, 
???????? ? ????? ????????????????, ???????????? ?????????????? ? ???-
?????? ????????. ???, ? ????? ?????? ??? ? ????? ???????????????? 
? ?????????????? ?????????? ????????? ????? ?????????? ? ???????-
???????? ??????????????.  
????????????????? ?????????? ????????????? ???????????? 
??????? ??? ? ??????????? ??????. ? 2008 ?. ? ???? ???? ????? ???? ???-
?????? ??????????? ????????????? ??????? ????????????? ???, ? ????-
????? ?? ??? ??????????? ????????????? ???????? ????????????. ??-
??????? ????? ????????? ?????????? ? ????????? ???????? ??? 
???????????? ?????? ?? ???? ? ?? ??????????.  
? ???????? ??????? ???????? ????????? ??? ???? ???????? ? ??-
????? ???????. ???? ? ????? ???????? ????? ??? ??? ? ?????????????? 
??????????????, ?? ? ?????? ??????? ? ????? ??????? ??? ??? ? ????-
??????, ??? ? ? ????????????? ????????? ??????? ???? ????? ?????. 
???????? ??? ???????? ????? ?????????????? ????? ? ?????????? ?????. 
????? ?????????????? ????? ???????????? ?????????? ? ??????????????, 
??? ???????? ?????????? ????? ?? ???????? ????????. 
??? ???????? ???????????? ????????, ?? ?????? ???? ? ?????????-
????? ??????? ?????????? ????, ???????????? ?? ????????????? ????? 
???????? ? ????? ??? ? ???????? ????? ????????????? ??????? ??? ????-
??????????. ??????????? ????? ??? ????????? ???????????? ?????????-
????? ???????? ?? ?????? ????????? ??????????????? ??????????.  
????????? ???? ? ??????? ?????? ??????????? ????????????? 
???????? ???????? ???????????? ????, ??? ???????, ????????, ?????? 
???? ????????????????? ??? ???.  
? ?????? ?????????????? ???????????? ?????????? ??????????-
??????? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ?? ????? ??????????-
?? ??, ? ????? ??????? ?????????????? ???? ???????????????-???????? 
???? ?? ?????????? ??????. ??? ?? ?????? ????? ??? ????????? ???????? 
???? ?????????????????????, ????????? ???? ?????????? ?? ?????? ??? 
? ?????? ??????? ??????? ??? ? ????????????? ??????. ?????????? 
?????? ????? ??? (???????, ??????, ?????, ??????, ????????, ?????-
???, ??????? ??????????, ???????) ? ?? ?? ?????? ?? ??????? ? ?????? 
??????? ??? ?? ?????? ?????? ??, ?, ????????, ?????????? ????????? 
?????? ??? ? ??? ????? ??????-?????. 
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? ?????? ???????????, ??????????????? ??? ????????? ????? 
????????????????? ??? ?????????? (????????????? ? ???????????), ??-
??????? ????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ?? ???????? ?? ???????, 
????????? ? ????????????? ? ????? ???????, ??? ????????. ?????? 
???????????? ?????? ?????????? ????? ? ?????? ?????? ?????? ?? ???????? 
?????? ? ???????? ? ????????? ?? (??? ??????????? ?????????????? ??-
????????????? ?????????, ???????? ??????????????????????? ??????? 
???? ? ????????? ???????? ?? ?????? ????? ??) ?????? ?????????????-
??? ?????? ????? ???????????????? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????? 
????? ??, ??? ? ?? ??????? ?????. 
???????? ?????? ???? ??????? ??? ? ????????????? ?????? ???-
???????? ??????? ?????????. ? ?????????, ?????????? ??????????? ?? 
?????? ???????? ????????? ??? ?????? ????? ???? ????????? ????? 
?????????????????????. ????????? ?? ???????????? ??????????? ? ???-
??????? ???????????? ? ?????? ???????? ??????? ? ?????????????? 
??????? ? ????????? ??????????? ?????? ??????, ? ????? ? ???????????-
??? ????????????, ? ????? ????????????? ??????? ???????? ? ???????? 
???????? ????????????. ??????? ???? ?? ?????? ???????? ?????? ????-
???? ?????????????? ???????? ??? ?????????? ??? ? ???????, ??????? 
?????? ?????????? ?????????, ??? ????? ? ???????? ??????????. 
????? ??? ? 2008 ?. ????? ?? 254% ( ?? 1858 ???? ????.). ???? ???-
???? ? ???????? ?????????? ?? ???????? ???????? ????? (1507 ???? 
????.). ?????????????, ????? 80% ???? ?????????? ??? ???????????? ?? 
???? ??????????: ???, ????? ?? ? ??????. ?????? ???????? ????? ????-
???? ??????? ?????? ??????????? ???????? ? ???? ???: ?????? ????? 
???????? ?????? ?????? ?? 545 ???? ????. 
????????? ????? ??????????? ??? ? 2008 ?. ?????????? ? 14,9 
???? ????. ??? ????? ??????? ? ????????????? ????????????????? ?????-
????? ? ?? ??????????? ????????, ????? ????? ?????? ??????? ???????-
?? ????? 31 ???? ????.  
??????, ????? ??????????????????? ???????????? 100 ?????????? 
???, ????????? ?????????. ??? ???? ???????? ? ???????????? ???, ??? 
???????, ?? ????????? ?????????????????, ??? ?? ??????????? ???????. 50 
??????? ??? ?? ????????????? ?????, ??????? ????? ?? ????? ??????? 
???? ??????? ?????????, ??? ????? ?????????????????, ?????? ?????? 
????? ??? ?? ???????? ????? ? ????????????? ?????, ?? ????? ????????-
?? ?????????? ?????????. 
?????? ???????????? ?????????, ???????????? ? ??????? ???? ? 
???????, ????? ???????? ?????????????? ??????????? ???. ????????, 
?????????? ?????????? ???-????????? ???? ? ????? ????????? ???????-
??? ? ???????? ?? 2010 ?. ???? ????????? ????????, ? ??? ????????? ????? 
????????? ?????????? ? ???????? ???? ????????? ???????? ? ????????-
???? ??????? ???????. 
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?????????? ??????????? ???????????????? ???????? ?????? ? ??-
????????? ???????????, ??????? ?????????? ??????????? ??? ? ????-
???? ??????????? ??????? ? ????????????? ????????? ? ???? ?????, ???-
???? ????????????????? ??????????????????? ??????? ????? ??? ???. 
???????? ????? ??????? ? ?????????? ??????? ?????????? ?? ??????????? 
?????????????? ???????, ???????????? ? ?????????? ?????????? ?? ??-
??????? ????? ???????????? ???????? ?????????????. 
?????? ? ???, ? ??????????? ??????? ? ????????? ???????? ????? 
????? ???????????? ?????????? ????? ????? ? ??????????? ?????????? 
???. ????????? ??????? ????? ?? ????? ? ???????? ?????????? ?????-
??? ?????? ??? ? ??????? ???????????, ??? ? ??????, ???????????? ? 
??????????????? ??????. 
?????????? ??????? ????? ?????????? ? ?????? ???????? ????-
????? ?? ??????????? ?????, ????? ??????? ???????? ???????, ?????-
????? ? ??????????????, ? ????? ??? ?? ????? ?????? ? ??? – ?? ??? 
?????? ?????????? ????? ???????? ??????? ?????????? ? ??????. ????? 
????? ???????????? ????????, ????????? ? ??? ?? ???????????? ? ???-
?????????? ???????, ???? ?????????? ?? ?????????? ? ??????????? ????-
??? ??????? ??? ?? ??????????? ?????????. ?? ???????????? ?????? 
??????????? ??????????? ?????????? ?? ????????????? ??????????-
???????? ???? ? ????????? ?????? ??????????????? ???????.  
?????? ????????????? ?????? ????????? ????????????? ? ???????-
??? ???????, ??????????? ??? ??????????? ? ???????????? ???, ? ???-
?? ????????????? ???????? ? ?????????? ?????????? ???????????? ???-
?????? ?? ?????? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ???, ? ? 
?????? ???????, ? ?????????????? ??????????????. ?? ?????????? 
??????? ????????????? ???????? ? ?????????? ?? ?????????? ??????? 
?? ?????, ?????????????? ? ????????? ??????????? ?????, ? ????? ???? 
?? ????? ????????? ??? ??????????? ????? ??????? ???. ??? ????, ????? 
???????????? ????????? ????? ??? ? ???????? ?? ??? ??????? ??????, 
??????????? ???????, ??? ???????, ????? ???????? ???? ???????????? 
? ??????????????? ?????????. 
? ?? ?? ?????, ??????????? ???? ??????? ???, ????? ????????? ????-
????????. ???????? ?????? ????? ? ????????? ???????? ???????, ? ????? 
??????????? ?????????????? ? ?????????? ? ????????????? ?????????? ? ??-
??????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ???. ?? 
?????? ??????? ????? ??????????? ??????? ???????????? ? ?????? ??????-
??? ???????? ?????? ?????? ? ???????? ? ????????????? ?????? ?? ?????, 
??????? ???????? ???????? ??????????? ????? ??????? ?????????? ???????-
?????????? ??????????.  
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????? 9.  
????????????? ???????? ??????? ???? 
 
9.1. ??????? ????????????? ???????? ??????? ???? 
 
????????????? ???????? ??????? ???? — ??? ??????????? ??????? 
???? ?? ????? ?????? ? ?????? ?? ???? ???????, ??? ???? ???. 
????????????? ???????? ??????? ???? ?????????? ???? ???: ??? 
??? ???????? ?????, ??? ? ???????? ?????????. ? ????????? ????? ? ????  
????? 193 ??? ?????????? ???????? ?? ????????? ??????, ? ???? ?????-
???? ?????? ?? ?????, ?????????-?????????? ? ??????????? ?????????, ?? 
??? ????? ????????? 214 ??? ???. ????????????? ???????? ????????? 
?????? ??? ????? ???????????? ???? ? ???????? ????????? ? ???????????? 
? ?????????? ???????, ?????????? ??????????? ??? ?????????? ? ??????, 
? ????? ?????? ?????????? ????. ????? ?????????? ????????????? ??-
??????? ????????? ?????????????. 
????? ???????? ????????? – ??????? ?? ????????????? ????? ? 
????? ? ?????????? ??????????. ?? ???? ????? ?? ????????? 5 ??? ???-
???????? ???????? ??????????? ??????? 12 ??? ?????????, ?? ???? ???-
?????? ?????? ????????? ?????????? ? ??????? 2,3 ??? ???, ?? ??? 1,4 ??? 
???????????? ? ???????? ??????? ? 800 ???. – ? ??????. 
????????????? ???????? ??????? ???? ???????? ????? ?? ?????-
?????? ????????? ??????????? ????????? ????????????? ???????. ? ?? 
?? ????? ???????? ????????? ???????? ???????? ?????????? ??? ?????-
???????, ??? ? ????????????, ??? ? ? ?????????? ???????. ?????????? ??-
????????? ???????? ? ?????? ????????????? ?????? ????????? ????????? 
?????, ??????? ??????????? ??????????? ?? ??????? ???????????, ??-
???? ??? ???????? ??????? ??????. ??? ????????? ???????? ???????? – 
??? ? "??????? ?????????", ??????? ????? ?? ???????? ?? ????" [18, ?. 
427]. ??????? ??? ?????????? ???????????? ???????? ????? ????? 
????? ???????, ????????????????? ? ?????????? ??????????? ????? ??-
?????. 
????????????? ???????? ???????? ??? ???????? ??????????????? 
????????: ????????????? ? ??????????????. 
????????? — ??? ????? ??????? ???? ?? ????? ?????? ? ??????. 
?????????? — ??? ????? ??????? ???? ? ??????????? ??????.  
??????????? — ??????????? ??????? ???? ? ?????? ????????? . 
???????? ????? ???????????? ?????????: 
- ?????????? ????????. ??? ????? ??????????? ?? ?????? ??????? 
????? ? ????????????????? ???, ??? ???????????? ????? ????? ???????? 
???????? ???? ?????? ? ???????????? ?? ?????????? ??????????????? ? 
???, ??????, ????????? ? ?.?. ??????????? ? ???????? ??????????? ??-
?? ??????????????; 
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- ????????? ????????, ????????????????? ??????????? ??????-
??? ?? ?????? ?? ????????? ????????????? ?????. ? ????? ? ???? ??????? 
????????, ??? ??????????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ??-
??????; 
- ?????????? ????????, ??????? ?????? ???????? ?????????????-
??? ?????? ?????????? ? ?????????? ???????????? ?????? ??????????? 
?? ??????? ??????? ????. 
????????????????? ?????? ???????? ????????, ???????????? ????-
???????? ???????, ???????? ????????????? ????? ?????, ?????????-
?????? ?? ??????????? ? ??????? ????????, ??????? ? ?????. ????? ????-
??, ????????????? ????? ??????? ???? ?????????? ? ????? ???????? 
????????. 
????????????? ???????? ??????? ???? ??????????? ????????? 
??????????? ?????????????? ???????? ?????? ????????? ?????? ? ????-
???? ?????????: ?????????? ????????????? ????????? ? ????? ? ?????-
????????? ??????? ????? ????????. ? ???????????? ??????? ???????-
?? ?????? ????????????? ???????? ??????????? ????? ????????? ????? 
????????????, ???????, ???????????, ????????????, ??????????, ?????-
??? ? ?????? ?????????? ???????. ??????? ????????????? ???????? 
???????? ????? ????? ?????? ?????? ??? ?????????? ???????????? 
????????? ????????. 
??????????? (? ??????????????? ??????) ? ???????? ???????? ????-
???? ????????????? ??????? ????????????? ???????? ????????, ???-
?????? ? ??????????, ??????? ? ?????????? ?????????? ????????. 
1. ??????? ? ?????? ?????????? ???????? ????????????? ???????? 
??? ?????????? ??? ???????????? ??????? ???? ? ????????? ???????? ??-
?????? ?????????, ??? ? ???????? ????? ?????????? ??????????? ??????-
????? ????? ??????? ???????????? ????? ????????. 
2. ??????? ? ???????? ?????????? ???????? ????????? ????????-
???????? ??????????? ?? ??????? ????????? ??????????????? ????????? ?, 
?????????????, ?? ??????? ?????????????? ????????????? (???????????), 
??????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ????????. 
3. ????? ? ??????? ?????????? ????????, ? ???? ???????, ? ??????-
?????? ??????? ??????? ?? ?????? ????????. ??? ??????????? ??????????? 
? ???, ??? ???????????? ?????? ?????????? ????? ??????????? ? ??????-
????? ??????? ?????? ????? ????????????? ?????????? ????????? ??????? 
???????? ???????????? ? ??? ????? ????????? ?????????? ????????. ??-
??? ?? ???? ??????????? ????? ??????????? ???????????? ? ??????? ? ??-
????? ??????? ?????. ????????????????? ?????????? ? ????? ????????? 
?????????? ???????? ?????????? ??? ???????? ??????? ???? ? ????????, 
??? ?????????? ???? ??????? ? ??????????????? ???????. 
4. ???????? ??????????? ??????? ???? ???????? ????????? ? 
????????? ???????????? ? ????????????, ????????? ??????-??????????? 
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??????????. ?????????? ?????? ???????????? ??? ?????????? ????????? 
?????????? ???????? ???????????? ??????? ????, ??????? ???? ???? 
?????????? ? ?????? ???????. 
????, ????????????? ???????? ???????? — ??? ? ?????? ??????? 
????? ???????? ???????????? ??????????? ????????? ?? ?????? ?????? 
?????????? ???????? ? ??????. ? ???? ??????????? ???? ????????????? 
??????? ???????? ???????? ? ?? ??????? ???????. 
?????? ? ????????????? ???????? ???????? ??????????? ?? ????-
?? ???????????, ?? ? ????? ??????????? ?????????. ? ???? ?????? ?????-
??? ??????? ???????? ????????? ????? ????? ???????? ??????? ?????. 
??????? ???? ???????????? ?? ????? ? ?????? ??????? ????? ? ?????????? 
????? ? ?????? ? ????? ??????? ???????. ???????????? ???????? ? ????-
?????? ????? ???????? ??????????? ??????? ???????? ?????. 
????????????? ???? ??????? ????? ????????? ??????? ??????? 
???????? ??????? ???? ?? ????????????? ????? ? ????? ? ?????????? 
?????????? ??? ???????? ?? ????? ???????????? ???????? ??????????? 
????? ? ????? ????????. ?? ??? ?????????? ???????? ????? ??? ? ????-
???, ??????? ? ???, ?????? ?? ????? ????????????. ? ???????? ????? 
????? ???????? ??????? ???? ?????? ??????? ?????????????, ???????-
??-???????????, ??????????????, ????????????????, ?????????, ????????? 
????????. 
??????????? ???????? ???????? ??????????? ?? ???? ?????????-
??? ????????????? ???????? ?????????????? ????????????, ? ??? ????? 
??????????????? ? ?????????????. 
 
 
9.2. ???????? ????? ????????????? ???????? ??????? ???? 
 
??????????? ? ????????????? ??????????? ???????? ???????? ??-
?????? 4 ?????. 
I ???? ????????????? ???????? ??????????????? ?????? ? ???-
????????? ??????????, ??????? ??????????? ? ?????? ? ????????? ????? 
XVIII — ???????? XIX ????. ?????????? ???? ????????? ???????? ??, ??? 
?????????? ???????? ?????????????? ?????? ??? ????????????? ????????. 
????????? ?????? ? ??????????? "?????????????? ?????????????", ??? 
???????? ???????? ????????? ?? ?????? ? ???????? ???????, ??????-
???, ????? ????????. ??? ???????? ?????? ???????????? ???????? 
????? ?????. 
???????????? ???????? ????? ????? ?????????????:  
? ?????????????? ???????? ? ??????? ??????????, ????????? 
????????????? ?????? ??????????? ???? ????? ? ???????? ???????? ? 
???????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ? ?????????? ???????? 
??????????? ??????? ????; 
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? ??????????? ?????????????? ??????? ????? ? ?????????? ? 
??????? ???????? ????????? ????? ?????. 
II ???? ?????????????? ??????????? ???????? ???????? 
?????????? ?????? ? 80-? XIX ?. ?? ?????? ??????? ?????. 
? ???? ?????? ??????????? ?????????? ???????? ?????????? 
????????, ??????????? ?????? ???????? ????????? ???????? 
??????????????? ????? ???????? ? ?????? ???????? ?????????. 
??????? ??????? ???????????? ???????????? ? ???????? ? 
????????? ??????? (???, ?????????????? ? ??.) ????????????? 
?????????? ????? ?? ?????????????? ??????? ????, ??????????? 
?????????? ?? ????? ???????? ????? (???????? ?????? ??????, ?????, 
????? ? ?.?.). ? ???? ???????? ?????????? ????????? ? ???????????????? 
?????? ?????????. ? ?????? XX ?. ???????? ????? ????????? ?????????? 
??????????????????? ??????? ????. 
III ???? ???????? ????????????? ???????? ?????????? ?????? 
????? ????? ???????? ???????. 
??????????? ????? ????? — ?????????? ????????? ????????????? 
???????? ????????, ? ??? ????? ?????????????????? ???????? ? ???? 
??????????? ?? ???????????? ??????-?????????? — ???. 
??? ???? ??????????? ?????????? ?????????: 
1) ????????????? ???????? ?????????????? ??????? 1929 — 1933 
??., ???????????? ? ????? ??????????? ? ???????? ???????, ? ??????????-
??? ??????????? ???????????? ?????????; 
2) ????????-???????????? ?????????? ???????? ????, ??????? ??-
?????? ??? ?? ????? ?????-?????????? ??????? ????. 
IV ???? ???????? ????????????? ???????? ??????? ???? ??????? 
????? ?????? ??????? ????? ? ???????????? ?? ????????? ?????. 
???? ???? ?????????? ???, ?????????????? ????????????? ?????? 
????? ? ????????, ?????????? ??????????????????? ? ??????????. 
??? ??????????? ?????: 
? ???? ????????????????????? ????????, ? ????????? ? ?????? ? 
??????; 
? ??????????? ?????? ?? ??????? ???????????? ???????????? ?? 
??????????????????????? ?????, ????????????? ?????? ???? ???????? 
????????, ??????????? ???????? "?????? ????"; 
? ???????? ???????????????? ? ?????????????? ????????????? 
???????? ????????. 
?? ???? ???????????? ?????? ?????????? ???????? (??????) 
????????. ???, ? 40-? ???? XIX ?. ????????? ????? ????????? ?? 
???????? ? ???, ?????????? ??? ??????????? "????????????? ??????". ? 
?????? 80-? ????? XIX ?. ???????????????? ????????? ?? ?????? ? 
????????? ?????? ? ??? ???? ??????? ???????? ??? ?? ??????????? 
???????. ????? ?????? ??????? ??????, ? ??????? ?????????????? 
214 
?????????, ????????? ????????, ?? ???? ???????? ??????. ??????? 
????????? ? ?????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????? ????????. 
????? ?????? ??????? ????? ????? ????????? ????? ???? ?????????????. 
??-??????, ??????????? ?????????? ????? ??????????????????????? 
???????????? ? ??? ? ??????. ??-??????, ?????? ???????? ?? ??????? 
????? ????????? ( 1956 ?.), ???????? ( 1975 ?.) ? ?? ???? ( 1980 ?.). ?-
???????, ????????? ?? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ? 
??????????? ???????? ??????????? ????????. ?-?????????, ? 
???????????? ?? ? ?????? ???????????? ????????????? ??????????? 
????????? ???????????? ??????? ???? ????? ???????? ????? 
??????????? ???????? ??????????? ???????????????? ???????? 
?????????. 
?? ??????????? ???? ?????????????? ????? ??????????? ???????-
?????? ???????? ??????? ????: 
? ???????? ?? ????????????? ????? ? ??????????? ???????? 
??????; 
? ???????? ? ?????? ??????????? ???????? ?????; 
? ???????? ??????? ???? ????? ?????????????? ????????; 
? ???????? ??????? ?????????? ? ????????????????? ??????-
?????? ?? ??????????? ???????? ??????? ? ????????????? ??????; 
? ???????? ?? ?????? ???????????????? ????? ? ???????? ??????; 
? ???????? ??????? ???? ? ?????? ??????? ????. 
 
 
9.3. ??????????? ?????? ?????????? ??????? ???? 
 
????????????? ???????? ???????? ? ??????????? ???????? ?????-
???? ???????? ??????????? ????????. ????????? ???????? ??????????? 
????? ????. ?????????? ?????, ??????????? ? ????????????? ?????????-
??? ???????, ??????????? ????????, ?????? ????? ?? ???? ??????????? ? 
????????? ??????, ? ????? ???. ?? ????????? ?????????, ? ????????? 
??????????? ?????????? ?????????, ??????? ??????????? ????????? 
????????, ????? ??????????? ?? ??????? ??????. ????????? ???????? ??-
???? ????????? ???????? ????? (303 ???. ???.); ??????? ( 267 ???. ???.); 
????? ( 222 ???. ???.); ????????? (184 ???. ???.) ? ????????? (180 ???. 
???.). 
?????????? ??????? ???????? ?????? ????????????? ???????? ??-
????????? ????? ??????? ???????????? ? ???????? ??????????????????? 
???????????????? ??? ???????? ??????????. ?? ?? ????? ?????? ?????-
?????????? ??????????????????? ? ????????????????????? ??????????-
??????? ??????? ???? ? ???????? ???????? ????????? ???????? ?????????-
?????? ???????????? ???????? ? ????????? ????????? ???????-????????? 
? ????????? ???????. 
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????? ????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????????, 
??????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????????? ???????? 
????????, ????? ????????: ???????- ? ???? - ???????????? ??????, ??-
?????? ??????, ???-????????? ? ???????? ????. ? ?????? XX? ?. ???-
?????? ?????? ????????? ? ??????? 2,3 ??? ???., ?? ??? 1,4 ??? ???. 
???????????? ? ???????? ???????, ? 800 ??? ???. - ? ??????. ???????-
???? ???????? ??????????? ????????? ???????? ??? ? ?????? (?? ??-
???????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ? 1,1 ??? 
???. ? 211???. ???.). 
??????? ??????????? ? ???? ?????? ???????? ??????, ??? ????? 
??????????? ?????, ?????????? ????????? ? ???????????? ??????, ???-
???????? ? 30 ??? ???. ??????????, ??? ? ????????? 20 ??? ????? 1 ??? 
???. ???????? ?????????? ? ??????? ?????? ?? ????? ??????????? ?????? ? 
??????, ?.?. ????????? ??????? ?? ????????????????????? ??????????-
???????? ?????? ??????? ?????. ??? ??????????? ??????????? ???????? 
?????????? ????? ???????????: ?? ????? ???????? ????? ????? ? ??-
??????? ?????? (??????, ???????, ??????, ??????, ??????? ? ??.) ? ??-
???????????? ?????? ???????? ? ???????? ?????? (???????, ??????, 
????????, ?????? ? ??.), ?? ????? ???????? ??????, ?????, ????????? 
?? ?????????????????? ????? ?????, ??????? ??????? ?? ????? ?????????-
????? ?????? ? ??????. 
??????????? ????????? ? ?????? ???????????? ????? . ??????????? 
???????????, ??????????? ??????? ? ??????? ??, ????????? 17–21??? 
???. ?? ??? 12 — 14 ??? ???. (????? 4% ????????? ??) ??????? ?? ?????, 
?? ?????????? ??????? ?????: 29% ????????? ???????? ?????????? 
?????? ? ??????? ?????????; 20,7% — ?????????? ????? ??????, 7% — 
???????, 13,6% — ????, 7,8% — ????? ???. ????? ????? ??, ??????? 
??????? ???????????, ?????? ????? ????????: ???????? (????? 7 ??? 
???.); ??????? (????? 5??? ???.) ? ?????????????? (????? 3 ??? ???.). 
????????? ???????? ?????? ????????? ??? ???????? ???????? ??????, 
?????? ?????? ?????????, ??????, ?????? ? ??????; ??? ??????? – 
?????, ???????, ??????????; ??? ?????????????? – ?????. 
?????? ??????? ?????????? ??????? ???? ???????? ?????????. ??-
??? ??????? ???????????? ????????????????? ??????? ??????? ???? 
???? ????? ??????????? ??????, ??? ??? ? 1975 ?. ????? ??????????? ??-
???????? ????????? ? 6 ??????? (????????, ???????, ?????, ??????, ???-
??????? ??????, ???????????? ???????? ????????) ?????????? 2 ??? 
???., ? ? ?????? ??? ?. - 4 ??? ???., ??? ????? 40% ????? ?????????. ????-
??? ????? ???????? ?????????? ????????? ?? ?????????, ??????, ?????, 
?????, ????????. 
?? ??????????? ?????????? ?????? ?????????? — ?????? ????? 
? ??????????? ??????. ????? ??????????? ????????? ?? ???? ??????? 
?????? ????????? 6 ??? ???. 
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?????? ? ???????? ??????? ?? ????????? ??? ??????????? ????????? 
????? ?????? ?????????? ??????????? ???????, ?????????? ???????? 
???????? ?? ????? ????????????? ????? ? ??????, ??????????? ???-
???????? ??????? ???? ?? ????? ???????? ? ????? ???????? ??????, ??? ? 
????? ?? ???? ??????????? ??? ?????????????????? ???????? ? ???-
????. ??? ?????? ????? "????? ?????????????? ??????" ???????? - ????-
?????????? ???????. ? ? ????????? ??????? — ?????????, ?????????, 
????????. 
??? ???????? ????????? ??????????? ??????? ????, ?? ????? ???-
??????????? ????????? ???????? ??????????????. ????????? ??????? 
????, ??????????? ? ??????????? ???????? ?????? ? ????? ?????? 
????????? ????????, ????????????? ??? ???????. 
??????: ??????? ???? ??????????????????????? ? ??????? ??????, 
??????????? ??? ???????? ????? ??????????? ??????-???????????? ???-
??????. ??????????? ???????? ?????? ??????????? ????? ??????????? 
??????? ???? ? ?????? ????????? ??????? ??????????? ?????????. ??? 
???????? ??? ??????????? ????? ????????? ? ??? ?????????? ????? 10%, 
?????? – ????? 20%. "?????? ????" ? ??? ?????????? ??? ?? ????????-
????? ?????, ??? ? ?? ????? ? ?????????? ??????????. ?????? ?? ??????-
????????????????? ????? ??????????????? ? ???????? ???????? ???????. 
??????: ???????????? ???? ??????? ???? ??? ???????? ? ????????? 
????????, ?????????????????????? ? ?????????????????? ?????? ???-
??. ????????, ?? ??????? ????????? ?????????? 25% ???? ??????? ? 
?????????????, 1/3 – ? ??????????????????. ? ??????? ??? ?????????? ??-
?????? ???? ????????, ? ????????? – 40% ???????????? ???????. 
???????? ??????? ???? ????? ?????????????? ???????? - ??? 
??????? ??????? ???????? ????? ?????? ??????????????? ??????? ? 
???????? – ??????? ????, ? ????? ???????, ? ??????? ?????????????? 
???????? - ? ??????. ???????? ?????? ????????? ?? ???? ????? – ???????-
?????????????? ??????? ????. ???????????? ????????? ????? ???????-
?????????? ?????????? ???? ?? ???????? ????? ? ????????????? ??????. 
??? ???????? ? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ??-
???????? ??????????? ??????? ???? ?? ????? ? ????? ?????????????? ??-
???????-?????????????? ????????? ? ?????? ? ????? ?????????? ?????-
????? ? ?????????? ???????????. 
 
 
9.4. ??????????? ??????????? ???????? ???????? 
 
??????????? ????????????? ???????? ??????? ???? ?????????? 
????????????. ??? ??????????? ??? ? ???????, ?????????????? ??????? 
????, ??? ? ? ???????, ????????????? ??, ??????? ???????????? ?????? ? 
?????? ????? ????????, ????, ??? ?????????? ??????, ????? ?????? ? ????-
217 
???, ????????????? ??????? ????, ? ? ??????? - ??????????? ? ????? ??-
???? ????????? ??????. ??? ? ????? ??????????, ????????? ??????? ??-
?????? ????????? ????? ???????????? ? ??????, ??? ??? ????? ?????? 
??????? ?????? ????? ? ??????? ????????????. 
????????????? ?????? ?? ????????????? ???????? ??????? ???? 
??????????????? ?? ??????? ????????????? ?????? (???.9.1) [13, ?.323; 
47, ?. 352].  
 
??? 9.1. ????????????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ???? 
  
???????????, ??? ?????? ? ????? ? ????? ???????????? ???????? 
??????? ? ??????? ??, ? ?????? ? - ?? . ?????? ?1 ? ?2 ?????????? ???? 
?????? ???????????? (? ??????????? ?????????) ? ??????????? ?? ?????? 
???????????? ??????? ???? ? ?????? ? ? ? ??????????????. 
? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ??? ?????? ??????-
???? ???? ????? ???????? ???????? ?????? ??????. ? ?????? ? ??????? ??-
???????? ????? ????? ??, ? ????? ???????????? – ??????? ?????? 
?FGA. ? ?????? ? ??????? ?????????? ????? ????? ?? , ? ????? ?????-
???????, ??????????? ? ??????? ????????? ???????? ????????, - ???-
???? ?????? O?AMJ.  
?????? ?????????? ????????, ????? ????? ??? ??????????? ?? ???-
?????????? ??????????? ??????? ????. ????????? ? ?????? ? ??????? ??-
???????? ????? (?? ) ????, ??? ? ?????? ? (??), ?? ????? ?????????? ?? 
???????????? ?? ?????? ? ? ?????? ?, ?????????? ???? ?????????? ????? ? 
???? ??????? ????????????? ?? ?????? ??. ? ?????? ? ?????????? ???? ??-
???????? ?????, ? ?????? ? – ?? ????????. ????? ???????????? , ??????? 
?????????????? ??????? ????? ?????????? ? ?????? ? ? ????????????? ? 
?????? ?, ????? ??????? ?????? OFERA: ??????? OFEB  ???????????? 
??????????? ?????? ??????, ? ??????? BERF - ???????????, ??????? 
?????? ? ?????? ? 
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???????????? ? ?????? ?. ? ?????????? ???????? ?????????? ???????, 
????????????? ? ?????????????? ???? ?? ?????? ?????, ????? ??????, ??? 
?????????????? ?? ???????? ??????? ?????? GER. ????? ?????????? 
????????? ?? ONRA, ? ?????????? ????????? ???????? ???????????? 
?????????? ?? NFE. 
? ?????? ? ?????? ??????? ???? ???????? ???????? ?????????? ???-
?? ? ??  ?? ???. ?????? ?? ???? ????????????? ?????? ????? ? ??????????-
?? ?? ?????? ? ?????????? ???? ?????? ??????????? ???????????? ? 
O?AMJ ??  O?BEJ. ??????? , ????????????? ???????????? ??????????? 
????? ??????? ?????? ???R, ??????? ????? ???????? ? ???? ?????????? 
????? ???????? ??????????? ?????????? ?? ?????? ?. ?????? ???? ????-
??????? ???????????? ????? ??????? ?????? ??R. ? ?????? ? ? ????????-
?? ???????? ?????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ? 
?? ?? ?? ?? R?, ??? ???? ?????? ????????????? ?????? ???????? ???-
????????? ?????????? ? HMJ ?? TEJ. 
? ??????? ????? ????, ? ?????????? ???????? ??? ???? ???? ?? ??-
??? ?????? ? ?????? ?????????? ????? ???????????? ? OFGA+O?AMJ ?? 
OFEB+O?BEJ, ?.?. ?? ?????? ??????? ?????? EMG (??? ???? ERG ???-
???????? ?????? ?, ????????? ??? ????? ?????????? ?????????? ???? ???-
????? ??????? ? ?????????? ?? ????????? ? ?????? ?, ? EMR ??????????? 
?????? ? ????????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ?? ???? ????-
?????? ??????? ???? ?? ?????? ?. 
 
??????, ??????????? ??????? ????, ???????? ????????? ???-
?????????: 
?) ? ??????, ???????? ??????? ????, ???????? ?????????????????, 
?????????? ????? ????? ?????????: ?????????????? ????? ?? ?????? ? 
?????? ??????????? ??????????? ???? ???????????? ? ??????? ???????-
??????? ????????? ? ?????? ?? ??????????; 
?) ?????????? ????????????????????? ???????????? ??????? ??-
????? ?????????? ?????????? ???????? ????????????, ?????????? ? ????? 
?????? ????? ??????????? ??????? ???? ? ???????????? ?????????? ???? 
?????????? ????? ??????? ??????? ? ???? ???????????? ??????????? ?? 
????? ?????; 
?) ??????????? ?????? ?????????? ?? ???? ???????, ?????? ????-
??? ??????? ?? ???????????????? ? ?????????? ????????? ???????????. 
??????????????????????? ???????????, ??? ????????? ?????? ?????-
?????? ??????, ????? ?????????? ???????? ???????????????????; 
?) ???????????? ????? ???????? ????????? ?????? ?? ?????? ???-
??????. ??? ??????? ????????????????? ?????????? ? ??????? ?????? 
??????????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ??????????? ? ?????????-
??????? ??????????. ???, ? ??? 23% ?????? ???????????? ???????? 
????, 33% ????????? ??????????? ?????? — ??????????; 
219 
?) ??????????? ??????? ????? ??????????????? ??? ???????????? 
??????????? ?? ?????? ????? ???????????: ??? ????? ???? ??????? ? 
?????? ???????.  
?) ?????????? ???????? ??????????????? ??????? ???????? ?????,  
?????????? ????????? ?????????. ? ????????, ??????? ?????? 10% 
???? ????????????? ?????????? ? ?????? ????????????, ? ????????? — 
24%, ? ??????????? — 38%. 
? ????????????? ????????, ??????????? ???????????, ?????????: 
?????????? ??????, ?????????, ?????????? ????????????????? ???????, 
???????????? ? ??. 
???????? ????????? ????????? ? ?????????? ?????? ???????????? 
??????????????? ??????????? ????? ??? ????????? ? ?????? ???????? 
??????????? ??? ????????????? ??????????, ?????? ???????????, ?????-
?????? ? ??????. ?. X. ??????? ?????????? ???????? ?? ????? ??????: 
"?????? ??????? ?????? ???? ????? ???? ????????? ??? ???????, ????-
????? ? ???????????? ?? ???" [18, ?. 442]. 
??????????? ???????? ? ?????? ?? ????????? ??? ????????????? 
???????. ? ???????? ?? ??? ??????? ???????: 
- ????? 2000 ?. ??????? ????????????? ???? ???????????, ???????-
??? ? ????? ?????, ? ?? ? ???????????????? ????? (? ?????????????, ??-
??????????????????? ??????????????, ??????????????????); 
- ?????????? ?? ????????? ???????? ???????? ???????? ????????? 
?? ???????????????? ????? ? "???????" ??????? ?????????; 
- ???????????? ?????????? ??????????? ?????????. ?????????? 
"?????????", ??????????? ? ??????? ??, ??????? ?? 3,5 ??? ???.; ? ?????-
??? ??? ??????? ?? ????? ???????? ?????? ? ????. 
?????? - ?????????? ??????? ???? ????? ???????? ?????????-
??? ??????: 
?) ???????? ?????? ??????????? ?, ??? ?????????, - ??????????? 
?????????? ? ??????; 
?) ?????????? ??? ??????-?????????? ???????? ??????? ???? ????? 
???????????????? ???????, ?????????? ? ????????? ???????????, ????-
???????? ????? ? ?.?.; 
?) ????????? ??????? ? ??? ? ?????????? ???????? ????????? ???-
???????. ??? ???????? ?????????? ? ?????? "??????? ????????" ??????-
???? ??????? ? ?????????? ??? ?????? ?????????? ???????????? ????? ??-
?????? ???????????. ??? ??????????? ?? ?????? ???????? ???????? ? 
????? ????????? ? ?????????? ?? ?????, ???????? ?????? ????? ?? ??-
???????. ??????? ??????? ? ????????????? ?????? ??????-?????????? ??-
????? ???? ????? ????????????? ??? ????????? ????? ?????????. 
??????? ?????????? ???????????? ??????????, ??? ???? ??????? 
????????? ???????? ?????? ??? ????? ?? ??????? ??????? ????????. ? ???? 
??????? ?????? ?? ???????? ??????? ???? ? ????????? ???? ????????? 
220 
??????????? ?? ????????? ????? ??????????????????? ????????????. ?? 
?????? ???, ??????? ????? ??????? ??? ???????? ??????? ?????????? 
20%, ????? — 50%, ? ?? ???????? ??????? ???? - ??????????? ????. 
????????, ???????? ? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ?????? ??-
????????? ?? ???????? ??????? ? ????? ? 5 ???. ? ?????? ? 90-? ????? ????-
???? ?????????? ?????????? ????? 3,7 ???? ????. ?? ???, ? ???????????? 
???????? ?????? – 970 ??? ????. ? ?????? ???????? ?????????? ? ??????-
??? ???? ? 30 ??? ????????? ??????????? ?? ???????? ??????? ? ?????. ? 
????????? ????? ????? 43 ????? ???? ????? ??????????? ?? ????????? ?? 
????? 100 ??? ????., ? 10 ????? – ????? 1 ???? ????. 
??? – ???? ??????? ??????????? ???????? ??? ?????-??????????? ??-
????? ????. ? ?????? ???????, ??? ?????? ????? ???????????? ?????? ?? 
???????? ??????? ????: ?) ?????????? ????????? ??????????? ??-?? 
?????????? ????? ??????????????????; ?) ??? ?????????? ???????? ???-
??????? ????? ?????????????????, ???????????? ??????????, ??? ????-
?????? "?????? ????", ??????? ? ?????????? ?????? ????? ??????-
???????????? ? ??????????? ?????? ??????. ?? ????????? ????????????, 
??? ?????? ?????????? ????? 76 ???? ????. 
?????????? ?????? ?????? ?????????? ??????????? ????????? ??-
????? ???? ????? ???? ????? ???? ???????????: 
? ?????? ?????????; 
? ???????? ?????? ?? "?????? ????", ????? ?????????????? 
??????????????? ???????? ? ??????????; 
? ???????? ???????????? ???????????????? ????????, 
?????????????? ??????? ??????? ????. ????? ???????? ??????????. 
???????? ????????? ??? ??????? ?????? ???????????????? ??????? 
????????? — ??????? ??????? ????, ??????? ?????? ??????????? ? ????????? 
?????????? ??????????? ?????????????? ??? ?????? ?? ????????. ???????? 
????? ?? ?????? ??????????????? ??????????? ???????? ??????????? 
???????????? ?????. ????????, ?????????? ????????? ????? ?????, 
???????? ???????????? ????????????????, ??????? 80% ????????? ?????????? 
?? ?????? ? ??????? ?????? ????? ???????????? ?????. 
?. X. ??????? ?????? ????? ????? ?????? ? ???????????? ???????-
????? ?????????: "...?????????? ???? ????????, ?? ????? ???????????? ? 
???????, ?????????? ? ?????? ??????????; ????? ?????? ????????????? 
??????? ? ??????????? ?????? ? ??????????????? ? ?????? ???????? 
??????????????? ?????????... ??????????? ?????? ?????????? ? ?? ???? 
????????? ?? ????? ??????? ????, ? ?? ???? ?????????????? ??????? ?? 
??????????????? ??????. ?????? ????????? ?????? ?? ???? ????? ???? 
????????" [18, ?. 442]. 
??? ?????, ??????????? ?????????, ??????? ???????? ???????,  
????????? ? ??????????? ? ????????? ??? ????????????? ????????. ???, 
? ??????? ?? ???????????? ???????, ??????? ?????????? ?????? ?????-
221 
??? ???????? ?????????????? ?? ??? ???????? ????: ????????????? ???-
??????? ??????????? ??? ?????????????? ???????? ?????? ? ???????? ??-
??????? ? ???????????? ??????????, ????????? ? ????????? ??????? ????. 
???????? ?? ??, ??? ?????? ?? ??? ?? ??????????? ?????? ???????????-
??? ????????, ?? ??????? ?????? ???????????? ????, ? ????? ??? ????-
???? ?????????????? ?? ?????? ????? ?????????, ??????? ???????????-
????: ??????????? ?????? ??????????????????????  ??????? ????, ?????? 
? ??????????? ???????????; ?????????? ???????????? ???????? ???? ? 
????????? ???????????, ??????????? ?? ?????????? ????? ??. 
??? ????????? ????????????? ?????????? ????????????? ??????-
?? ? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? ???? ?? ?????? 2004-
2008 ??. ??????? 250 ??? ???? [29, ?. 320]. ??????????? ????? ???? 
??????? ???? ?????????? ?? ?????????????? ?????? ???????? ?? ??????-
???????? ?????????? ???????? ? ??????? ????????? ?????? “?????????”. 
??????????? ???????? ?? ??????? ???????? ?? ? ????????? ????????-
???, ????????? ?????? ???? ?????? ???, ??????? ???????? ? ???????? ???-
??????????? ??????????????.  
?????? ?? ???????? ???????????? ??????? ????????? ? ???????????? 
???????????? ??????? ? ?????? ?????????? ???????? ? ????????? ????-
??????????? ???????? ? ?????? ?????. 
 
 
9.5. ??????? ? ????????????? ???????????? ????????? 
 
?????????? ??????? ? ??????? ?????????? ? ???? ?????????? ????-
??????? ???????? ???????????? ??? ???????? ????????? ??????? ? ???-
?????????? ????? ??????? ?????. ???????? ???????? ????????????? 
???????? ????????? ??????? ? 2004-2009 ??. ????????? ?? ???. 9.2. [www. 
ukrstat.gov.ua, www.stat6.stat.lviv.ua/PXWEB2007/.../p201002_1.asp] 
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???. 9.2. ???????? ??????? ???????? ????????? ??????? 
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?? ????????? ??????? ?? ????????? ?? 2009 ?. ???????? ????? 4,5 
??? ??????? (?? ????????????? ?????? ??? ????? ??????? ?? 7 ??? ??-
?????): 70% ? ??????? ??? ? 30% - ? ?????? ???????. ??????????? ???-
????? ???????????? ??????????????? ????????? ? ???????? ?????? ????-
???? ????????, ???????, ?????????????? ? ??????, ??????? ????????? 
?? 30% ???? ????????? ??????????. ????? ????, ?????? ???????? ??????-
?? ? ??????, ?????, ??????, ??????????, ???????, ????????, ?????????? 
????????. ?? ????????? ???? ?????????? ????? ?????????? ? ??????, ??? 
???????? ????? 1,8 ??? ???. ?????? ??????? ????????, ??? ??????????? 
????? ?????????? ???????????? ?? ?????? ??????????. ???? ????? ?? ?????-
?? ???? ???????? ?????? ???????? ??????? ? ????????? ???????, ????????? 
?????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ???????????.  
???????? 70% ?????? ?????????? ?????????? ?? ??????? ??????-
??? - ???????, ??????????????? ? ???????????? ????? ? ???????? ????, ? 
???????????????? ??????????? ?????? ?? ???????? ???????? ? ???????? 
????????? (?????????? ?????? ??????), ? ????? ??????? (???????? ???-
??????, ??????, ??????????).  
????????? ?????????, ???????????? ? ???????? ????????, ????-
???? ??????????????? ????????????? ???????? ? ???????, ???????????? 
??????????????, ???????? ??????? ???? ?? ????? ?????, ?????? ????????? 
????????? ????????? ?, ??? ?????????, ???????? ? ????????? ???????????? 
???????, ?????? ??????? ???????????????, ?????????????? ??????????? 
???????????? ??????????, ?????????????? ???????????, ????????, ????-
??. ?????????? ????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ?? ????????? 
???????? ???????????, ?????????????????? ????????? ?????????????? ?? 
????????????? ????? ????? ? ???? ??????????? ????????.  
????? ?? ???????? ??????? ???????, ????????? ? ???????? ??????-
???? ?? ???????, ???????? «?????? ????», ?? ?????????? ???????? ???-
????? ????? ???????? ?????????? ??-?? ???????? ??????????? ??????????, 
???????????????? ?????? ??????? - «??????????????????????? ??????-
????» (????? ?????????? ?????????????? ??????? ??????? ?????? ?????? 
?????? ?????????). ??????? ??????????? ???????? ????????? ?? ??????? 
????????????? (10,9 ??? ????????), ?? ??? ?? ?????? ?????? ??????????? 
?????????, ???????? ?? ?????????? ?????????? (?????????? ?????????? 11,4 
????). ??????? ??????? ??????????? ??????????????? ????????? ? ????-
?????????? (12,5 ??? ????????), ??? ? ?????? (12,3), ???????, ???????, 
???????????, ???????????, ??????? (11,8). ???? ???????? ?? ????? ??-
???????? ??????? ???????? ????????? ?? ??????? ???????? ??????? ????-
??????? ?????????, ?????????? ? ??????? (11,5), ???????, ??????, ?????-
????? (11 ???). ? ? ?????????? ?????????, ?????, ??????, ???????, 
???????? ?? ????, ??? 10,7 ???. ???????, ??? ? ???????, ??? ?????????? ??-
????????? ????????? ???? ????????, ???? ? ???? ??? ? ??????????? ???-
??? ???????????? (? ?????????????? - 41,7%, ? ??? ? ?????? - 39,1%). 
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?? ??????, ????? ????? ???? ????? ???????? ? ???????????? ? ??????? ???-
?? ????????????, ? ????? ?????????? ?????? ????? ??????? ???????????-
???????? ??????? ?? ????? ????? ???? ????? - ???????? ????????.  
????, ???? ? ??? ???????, ??? ???????????? ????? ?????????? ??-
??????? ?????????? ??????????? ? ?????? ????????????, ??? ????? ?? 
?????????? ? ????? ????? ?????????. ?????????? ???????? ???????? - 
???, ?????? ?????, ???????? «??????? ???», ? ?? ????????????????? ???-
????????? ? ??????.  
??? ?????? ?????????? ??????? ??? ??????????????? ?? ??????? ??-
???????? ????????? ????????: ??? ??????????????? ????? ??????, ??????-
??????? ????????????? ????????, ??????????? ?????????? ???????????? 
??????????????? ??????????? ????????, ????????????? ????? ??????????-
???? ???????? ??? ??????????????? ?? ????????. 
????? ????????? ?? ?????????????? ? ??????????????? ?? ???????? 
???????? ??????? ???????? ??????????? ????? ????????? ?????? ?? ???-
?????? ?????? ? ???????? ?????????? ?????? ?? ??????? ???????????? 
???????????? (? ?????? ???????????????? ?????? ???????????????). ?????? 
???? ?????, ????? ??????? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ????????, 
?? ??? ????? ??????? ??????? ? ???? ????????? ?? ??????????? ????????-
????? ????????. ????? ????? ?? ?????????, ????????? ?????? ?????, ??? 
????????? ?????? ? ????? ???????????? ????????? ?? ??? ??????????. 
?????????, ??????? ?????????? ??????????????? ? ??????????????? 
?? ???????, ???????? ????????????? ?????? ? ??????????????? ?????? 1-
2% ?? ????? ??????????? ?????????? ?????????, ?????????? ?? ???????. 
? 2009 ?. ? ??????? ???????????????? ????? 450 ????????? ????????????? 
????????????, ??????? ????? ???????? ???????? ?? ?????????????? ? 
??????????????? ?? ????????. ?????????? ?????????? ???????, ???????-
????? ???????? ???? ????????, ??????. ???, ???? ? 2000 ?. ?????????? ????-
???, ??????????????? ?? ???????? ??? ?????? ??????????????? ??????-
?????, ?????????? 19,9 ???. ???., ?? ? 2007 ?. - 61,4 ???. ???., ? ? 2008 ?. - 
????? 50 ???.???. ???????????? Migration Policy Institute ????????, ??? ??-
????? ????????????? ?????? ???????? ? ?? ????????, ?????????? ?????-
?????, ?????????? ?? ???????, ????? ?????. 
???????? ?? ??????? ????????? ????????????? ????????????, ????-
???????? ??????????????? ? ??????????????? ?? ???????, ????????????-
?? ????????? ?? ???????? ?????????????? ? ??????????????? ?? ???????? 
? ?????????????? ??????????? ?????????? ?? ??????????????? ? ??????? 
? ????????????? ?????????? ? ???????????? ? ???????? ???????? ?? ??-
????????? ???????????? ??????? ????????????? ????????????? ???????-
????? ?? ?????????????? ? ??????????????? ?? ???????, ????????????? 
?????????? ???????? ???????????????? ???????? ??????? ?? ???????? 
???????????? ???????? ? ??????????????????? ? ???????????? ????? ? 
?????????? ???????? ??????? ?? 24 ???? 2004 ?. ? 78-141.  
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??? ???????? ?????????? ? ???????, ?? ?? ?????? ?????????? ???-
??, ??????? ?????? ???????? ????????? ????? ? ???? ?? ?????????? ?????-
??? ?????????. ?? ?????? ??????? ? ??????? ????????? ????? 4 ??? ???-
????????. ?????? ?????????? ????? ???????? ???? ????????? ????????. 
??????????? ?? ???????? ????????????? ??????????? ??????????, ? ???-
?????? ?????????? ?????????? ????? ?? 6 ?? 9 ??? ??????? ??????????? 
?????????.  
? ??????? ????????? ??? ?????? ????????? ?? ????? ??? (75,6%), 
???????? ??????? ? ?????? ?????? ????? (24,4%). ? 2009 ?. ???????? ????-
?????? ??? ??????? ???? ??????????? ????? 185 ???. ?????????????? 
???. ?????????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ? ??-
?????? (3018), ???????? (2067), ???????????????? (1673) ????????, ?.????? 
(1543), ??????????? (1277), ???????? (1216), ??????????? (1048) ????????, 
?????????? - ? ????????????? (100), ????????? (166), ???????????? (189), 
??????????? ? ?????????? (?? 212) ? ????????? (245) ????????.  
?????????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ? ???????. ?? 
?????? ??? ???????? ????????????? ????? 7 ???. ??????????? ?????????, 
?????? ??????? ? 2007 ?. ??? ????? ??????. 
????????? ?? ??????? ???????????? ???????????? ????????????? 
??????.  
1. ????????? ??????? ??????????? ? ?????????? ?????????? ?????-
???????? ? ????????.  
2. ??????? ?? ????????, ???????? ???????? ???? ????????? ???-
???? ?? ???? ???????? ?????? ??????????.  
3. ??????? ???????? ???????? ???????? ?????????? ?????, ??????, 
????????????? ?????????, ?????? ??????? ? ????????? ?????????.  
4. ?????? ???????? ??????????? ? ???????. ???????? ???????? ?? 
?????????? ?? ???????? ????????? ? 2009 ?. ????????? 5,4 ???? ????. ??? 
4,6% ?? ???. ?? ???? ???????? ???????????? ???? ???????. ? ??????? 
????????? ??????????? ????????? ???????? ????????? 800 ????. ? ????? (?? 
500 ????. ?? ???????????????????? ??????? ? ?????? ?? 1,5 ???. ????. ?? 
???????????? ??????? ? ??????????). ?? ?????? ????????????? ??????-
????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ? 2009 ?. ????????? ????? 
???????? ????????? ?? ????? ?? 6 ?? 8 ???? ????????. ??? ???? ???????? 
?? ????????, ??? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ?????????? 
?? ?????? ??????? ??????????? ??????. ??? ??????????, ??? ????? ????? 
?????, ??????????? ?? «??????????» ? ???????, ?????????? ????? 20 ???? 
????. (?.?. ? ??????? ????? 6 ???. ????. ? ??? ?? ?????? ????????). ????? 
???????, ???????? ???????? ??????????? ?????? ?? ????????? ?????????? 
?????????, ????????? ?????? ??????, ??????????? ?? ????????? ? ????-
??, ?????? ???????????. ??? ?????????: ???? ???????? ??????? ??????? ? 
2008 ?. ????????? 67 ???? ????., ? 2009 ?. – 39,7???? ????., ? ??????? ?? 
??????? ?????????? ?????? – ?? ???????? ????????????? ???????? ? ????-
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??? ?? ??? - ? 2008 ?. ????????? 27,6 ???? ????., ? 2009 ?. – 39,7 ???? ????., 
?? ???? ?????? ?????? ? ?????? ?? «??????????» ???????????? ? ?????? 
??????????? ?? ????????????????? ????????. ???????????? ????????, ????-
??? ????????? ?? ??????????, ???????? ???????????????? ????? ? ????? 
???????, ??????????? ????????????. ??? ???????????? ???????? ?????? 
???????, ????????? ???????????? ???????? ??????.  
5. ? ???????????? ? ?????????????? ??? ??????????????, ??????? 
????? ????? ????? ?? ??????????? ?? ?????????? ??????? ???? ?? ?????-
????????????? ?? ???????? ????????.  
?????? ? ?????????????? ???????????? ???????? ???????? ??????-
????? ?????????, ????? ???????? ????????? ?????????? ?????????:  
- ?????????? ???????? ????? ???????? ? ????? ???;  
- ??????????????? ?? ??????????? ?????? ????????? ???? ? ?????-
????????? ??????? ????? ?????????????? ??? ????????? ?????????????. 
??????? ?????????? ?? ??????? ?? ???????? ??????? ??????? ???????? 
?????? ???????? ? ?????????? ?????????? ????????, ?????????? ??????? 
????????, ?????????? ? ???????????? ???????????, ??????? ??????? ? ???-
???????? ?????? ???????;  
- ??????? ???????? ???????? ????????? ???????? ??????????, ???-
???? ????????? ??????? ???? ? ???????????? ???????? ? ????????, ? ???-
??  ???????? ? ?????? ????????????, ????????? ???? ? ??????? ??????? 
???????????????? ?????????? ? ???????? ????????? ?? ??????? ????-
????????????????? ??????;  
- ????? ???????? ???????? ?????????? ??????????????? ??????-
????? ??? ??-?? ?????????? ???????? ?????????, ??? ? ??-?? ??????????-
????? ??? ???????? ? ?????????? ????? ????????? «????????????» ?????? 
?????. ??? ????? ??????? ???????? ?????????, ??????? ??????????? ? ??-
????????, ???????? ?????????? ????? ?????????, ??????????? ? ???????, 
???????? ? ??????? ??????????? ?????????? ????? ?????????. ??? ????-
?????, ??????? ???????????? ? ????? ????? ??????????? ?????????, ????-
?????????? ????? ??? ??????????????? ????? ????? ????? ?????????;  
- ???????? ???????? ???????? ? ???????: ?? ??????? ???????? ?????-
?????????? ???????? ????????, ??????????? ?? ???? ? ?????? 1990-? ?????, 
????? ??????????? ? ?????? ?????? ???????????? ?????????. 
????? ???????, ???????? ???????? ????? ??????????????????? ???-
????? ? ?????? ?? ???????????????????, ???????????? ? ?????????? ????-
?????. ? ????? ? ????, ?????????? ?????? ???????? ??????? ????????????-
???? ????????????? ???????????? ?????????.  
? ????????? ???? ? ??????? ?????? ??? ??????????????? ????? ?? 
???????? ????????, ? ????????? ?????? ??????? "? ??????????? ?????-
??", "? ????????", "?? ??????????", "?? ???????? ????????? ???????-
???????? ???????????? ???????? ???????", "? ??????? ?????????????? 
??????? ? ??????? ??????????? ? ????? ??? ???????????", "? ???????-
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???????? ???????????? ?????? ? ???????". ??????? ?????????????? ? 
????????? ? ??????? ???????? 1951 ????, ????????? ? ??????? ???????? 
1967 ???? ? ?????? ????????????? ?????????. ?????? ???????? ????? 
?????????? ????????? ???????????????? ??????? ?? ???????? ???????? ? 
??????????? ?????????? ? ?????????? ????????????? ?????????? ????-
????????? ???????????? ????????? ? ?????? ?????????? ????????? ????-
?????? ??????? ? ??????????? ??????????.  
???????????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ???????????? 
??????????? ?? ??????? ??????????? ???????? ?? ??????? ?????, ? ????? 
?????? ???? ?????????? ??????? ?? ????????. ??? ??????? ??? ?????????-
?? ??????????? ? ?????? ? ??? ?????????? ??????????? ??????????? ??-
???????, ????? ?????? ? ?????????? ?? ???????? ?????????? ?????????? 
??????? ???????????? ?????????? ?? ?? ????????? ???????????????.  
??????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ???????? ??? 
??????? ??????????? ??????. ? ?????????, ??? ????????????? ????? 
??????: ???????? ?????????? ??? ? 2009 ?. ????????? ????? 15 ???. ????-
??????? ?????????, ??? ?? 9 % ??????, ??? ?? ??????????? ?????? 2008 
????. ?????? ????? ?????????, ??????????? ? ??????? ?????????????? 
?????, ???????? ????????? ?? ?????????, ?????, ???????, ????????, 
??????, ???-?????, ???????????, ?????, ??????, ??????. ?? ??????? 
??????????? ????????? ????? 8 ???. ??????????? ?????????. 
??????? ????????? ? ????????????? ?????????????? ? ??????? ???-
??????????, ?????????????? ????????????? ? ???????????? ? ????? ??-
??????????? ???????????? ?????????. ????????????? ?????????????? 
?????????????? ?? ?????? ? ???????, ??????????????? ????????????????? 
??????? ? ?????????????? ??????????. ???, ?????????????? ???????-
????????? ???????????? ?? ????? ???????????, ?????????? ? ??????????? 
?????????? ??? ??? ??????? ? ????????????? ???????????? ?? ?????-
??? (???) ???????????? ?? ?????????? ????????? ?????????? "? ??-
???????????? ????? ????????????? ?????????? ??? ? ????????????? ??-
?????????? ?? ????????", ??????????? 14.09.2005 ?. ? ?. ?????. ??? 
?????????????? ???????? ?????????????? ????? ?? ?????????? ???????-
?? ????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ? ?????? ?????-
????????, ? ????? ??????????? ????????? ????? ????????? ? ???????, 
??????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????? ???????????? ???-
????????, ??????????? ?? ?????????? ??????? ?? ????????? ????????-
???????? ? ???????? ??????? ??????????? ? ??? ??? ???????????, ? ?????? 
?????????????. ?????? ???????????? ??? ? ??????? ?????? ??????? 
??? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ? ??? ??? ???????????, 
??????? ????????? ????????? ? ??????? ? ???????????????? ??????? 
??????????? ???????????????? ? ????? ?????????? ? ?????????? ???????-
??? ?????????. ????????????? ?????????????? ????? ?????????????? ? 
?????? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????-
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??? ??????? ??? (????? / ??), ??? ????????????? ???????? ????????? 
"?????????? ?????????? ? ????? ?????????? ????????????? ??????????: 
???????", ????????????? ?? ???? ??? ? ???????????? ?????. 
? ???????? ?????????, ????????? ???????, ?????????:  
 • ?????????? ???????????? ??????????-???????? ???? ?? ???????? 
????????;  
• ??????????? ????????? ???????? ?????????????????? ??????????-
??????? ????????? ???????????????? ????????????? ???????????? ???-
?????? ? ??????????? ??? ????????? ? ???????????? ????????????????;  
 • ??????????? ?????? ???? ???, ??????? ???????????? ?????? ??-
?????? ??? ??????? ? ???????;  
• ???????? ???????? ? ?????????-????????????? ????? ??????????-
??? ???????? ????????;  
 • ??????????? ????? ???????? ?????????, ?????????? ?? ????????? 
???????;  
 • ??????????? ???????? ?? ???????????? ???????????????? ????-
??????? ????? ?????;  
• ?????????? ???????? ???????? ?????????? ?????? ??????????-
????????? - ??????? ???????, ?????????? ?? ???????;  
 • ?????????? ???????? ???????????? ??? ?? ?????????????? ????-
??????? ???????? ????????;  
 • ???????? ?????????????? ?????????????? ? ????? ????????. 
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????? 10.  
????????????? ???????? ?????????? 
 
10.1. ???????? ? ????? ?????????????? ???????????????? ?????? 
 
?? ??????? ????? ????????? ? ?????????? ??????-??????????? 
??????, ??????? ???????? ???????????? ??????? ????????????, ????????-
??????????????? ????? ? ????? ?? ????????????? ????????, ? ????? ??-
???????????? ?????? ?? ????????????? ??????-???????????, ?????????-
?????? ? ?????????????? ??????????. ??? - ??????? ???????????????? 
?????????????, ?????????? ?? ?????? ???????, ?? ? ???????????? ?????-
????. ? ???, ??? ? ??????, ?????????: 
- ?????? - ?????????????, ??????? ???????? ??????????????? ????-
??????????? ??????????? ???????????? ? ???????????? ??? ??????????? 
????? ?? ????????????? ????? ???????????; 
-  ????????? ????? - ???????????? ????? ?????? ?????????????, 
?????- ??? ?????-???????? ?? ????? ? ??????????????? ????? ??????; 
- ???????? ???? - ?????? (???????, ??????????? ???????????, ??-
???????? ???? ? ?.?.) ???????????? ???????????, ???????????? ??? ????-
???????????? ????????????? ?????? ? ??????? ?? ????? ???? ??????????? 
??????? ????????????? ??? ???????????? ?????????? ?????????; 
- ???????????? ???????, ??????? ?????? ???? ?????? ? ?????-
????????; 
- ?? ???????????? ?????????? (???-???), ??????? ???????? ????????? 
? ??????????? ? ???????, ????? ???????????? ????????, ??????????????? 
????????????? ? ????????????????? ???????????? ??? ??????? ????????? 
?????????? ?? ???? ???????????? ????? ?????????; 
- ????????? ???????????, ???????????????, ????????????, ????????-
????? ????????????.  
??? ???????? ????????????????? ????? ?????????, ? ??? ???????-
???, ?????????????? ????? ??????????, ? ???????? ?? ???????? ??? ? 
????????????? ???????? ??????? ???????? ????????????? ???????????-
???? ???????. ????? ???????, ??? ????????????? ??????????????? ??-
????? ?????????? ???????????? ????????????? ????????? ????? ?????-
???????? ?????? ????? ?? ???????? ??????-??????????? ?????????? 
(?????????????? ????? ??????????), ??????? ??????? ? ???????????? 
????????, ?? ???????????? ??????. ??????? ????????, ??? ????????? ? ??-
???????????? ????? ?????????????? ???????????????? ??????: 
? ???????????, ??????? ? ???????????????? ???????, ????????? 
???????, ????????? ? ?????? ??????????? ??????????; 
? ???? ? ????? ??????; 
? ????????????? ????????, ???????, ??????????, ???????????;  
? ????? ???????????; 
229 
? ???????? ?????? ? ????????????; 
? ?????????? ?????? ? ???????????? ? ??????, ?????????????, 
????????????;  
? ????? ????????? ? ??????????; 
? ???????????? ????????????? ??????????? ? ????? ????? ? ???-
????. 
???????? ?????????????? ???????????????? ?????? ??????????? 
?????????? ??????-???????????? ????????? (???). ?????????? ??????-
????????????????? ? ??????-??????????????? ????? (?????) ????????? ? 
???????? ?????????? ????????, ??????? ????????????, ?????????????-
?????????? ?????. ??? ?????????? ????? ????????? ??????? ? ???????-
?????? ??????-??????????? ?????????? ?????. ??????? ???????? ???????? 
????????????, ??????-???????????? ???????? ? ???????????? ???? ?????-
?? ? ????????????? ????????????? ? ??????????? ?????? ????????? 
?????. ? ???????? ????????? ??? ????????? ??????? ? ?????????? ????-
???????????? ? ????????? ?????? ??????????? ???????? ?????, ??????? 
????????? ???????? ???????? ?? ?????. ???, ? ??? ??????? ?? ????? 
????????? ??????? ? ????????, ???????, ??????, ??????, ??????, ???-
??? ??????. ??????? ? ??? ????????????? ??????? ????? ????????? 
??????? ????????????. 
?????? ?????????? ??????????? ??????-??????????? ?????? ???-
???, ??? ???? ?? ??????????? ????????? ????? ?????????, ?????????-
?????????? ?? ???? ??????????? ??????? ????????????. 
????????????? ??????????????? ????? ??????? ???????????? ? 
?????????, ??????? ? ??????? ??????????? ???????? ??????????????? 
???????????????? ???? ????????????? ??????????????, ??????????, 
?????????????????? ????????. 
????????????? ??????, ????? ???? ???????????????????? ?? ??-
????? ?????, ????????? ????????? ???? ??????????? ???? ? ??? ?? 
???????????, ??? ? ???????? ??????. 
??????? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????? ????-
????? ??????????? ??????????? ??????????, ???????? ??????????? ???-
???????????, ????????? ????????????? ??????????? ??????????? ????? ? 
????????? ??????????? ?? ???????. 
?????????? ?????????????? ??????-???????????? ?????????? ????? 
???????????? ??????? ????????????? ???? ? ????? ???????? ????? ? ???-
????. 
????? ??????-???????????? ???????? ???????????? ????????? 
???????, ?? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ??? ?????????? 
?????, ?????????? ??????? ?????? ?????????????? ???????? ?? ???? ??-
??????????? ????????? ?????????? ?????? ?????. 
? ??????????? ???????? ?????????????? ???????????????? ????-
?? ??????? ???????????? ??????????? [ 29, ?.322]: 
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1. ???????? ????? ?????????? ??????????. ????????????? ???-
?????? ????????? ?? ?????? ????? ??????????? ?????????? ??????, ? ??? 
"??????????????????", ?.?. ?????????? ???? ?????????? ?????????????-
?????? ??????? ? ????? ????????? ????????. ??? ???????? ???????? ???-
??????????? ?????. ?????????? ?????????????? ?????????? ????? ?????-
??? ? ????? ??????????????????? ????????????? ????????, ????????? ? 
????????????? ??????????? ??????????. ????????????? ???????????-
???? ????? ????? ? ???????????? ???? ?????????????? ?????????? ????-
???? ??? ?????????????? ??????-???????????????? ???????? ??????. 
????? ??????????????? ?????????? ?????? ? ?? ???????? ?????-
????????????????? ?????????? ?????? ?????. ????????? ? ?????????????-
???????? ?????? ????? ?? ??????? ????? ??????? ? ??????????? ????-
????? ??????? ?????????? ???????????? ? ???????????? ??????????? ? 
??????????????? ???????? ????? ? ??????? ?????????? ? ????????? ????? 
??????????. 
? ?????? ????? ????? ????????? ????????? ?????????? ? ?????? ? 
??????? ?? ?????????????? ??????????????? ?????????? ???? ???????? ??-
????????????????? ??????? ? ???????? ?????????????? ???????????-
???. 
?????????????? ?????????????? ??????? ?????????? ??? ???????? 
? ??????? ?????????, ?????????? ????? ? ?????????? ??????????, ??-
?????? ?????????????, ????????????? ? ???, ??????? ?????????? ???-
?????????? ??????????? ??? ?????????? ?????????????? ????????? ???-
??? ?????. ??? ????????????????? ??????? ???? ??????????? ??????????? 
???????? ?????????? ??????? ?????????? ? 10 ??????? ??????????????? 
????????: ?????????????; ?????????? ???? ? ????? ????????; ???????????-
????; ?????????? ? ????????????????; ???????????; ??????????????-
?????? ????????????; ????? ?????????; ??????????????? ??????????; ??-
????????; ??????? ??????????. 
2. ????????? ??????? ???? ?? ?????? ??????????. ??????-
????????????????? ?????????? ??????????????? ? ?????????? ?????? 
??????????? ???????? ?????, ????????? ?????? ??? ??????? ????????-
???? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ??????? ????????????. 
????????, ? ??? ??????? ?? ????? ? ????? ????? ?????????? ?? ???? 
???????? ? ??? "???" ? "?????? ?????" ?????????? 6 %, ? "?????" ? "??-
??????" - 5 %, ? "????? ?? ?????" ? "???????" - 4 %, ? "???????? ??-
????", "???? ?????" -3%[29, ?.324]. 
????????????????? ?????????? ??????? ?????????? ? ?????????? 
????? ???? ??????????? ???????, ???????? ????????, ??? ??????? ??-
???????? ????????? ???? ?????? ?? ??????? ?????????? ? ????? ????? 
???? ?????? ???. 
3. ??????????????? ???????? ???. ? ????????? ????? ????????? 
????????? ? ???????????? ?????, ?????????? ???. ???????????? ??-
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?????????? ? ???????, ???????????? ????? ? ???????????????? ? ?????-
??? ????????????: 
• ????????????????? ???????????? ????? ??????? ??? ?? ??????? 
???????????? ??????????? ???????? ????? ?? ??????????? ???????????-
?????, ?????????????, ????????????, ?????????? ? ?.?.; 
• ???????? ????????????? ????? ???????, ???????????? ??????, ??? 
????? ??????? ??????? ????????; 
• ????????????????? ???????????? ? ???????? ????? ??????????.  
??? ?????????? ????? ??????? ? ???????? ??????-??????????????? 
??????????: 
• ??????? ???????? ?? ????????? ?????? ?????????? ????? ????-
???, ????? ?????? ??????? ????? ?????? ?? ????? ???????? ?? ?????????? 
?? ???????????; 
• ???????????? ?????????? ??????? ??? ?? ??????????????? ???-
?????? ? ??????????? ???????????? ? ??????? ????? ????????? ??????-
?????? ????????; 
• ?????????? ?????????? ????? ??? ??? ????????? ????????????? 
????? ?? ????? ???????? ?? ????????? ???????????. ????????????? ?????-
??? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ??? ??? ?????????? ????? ?????-
???; 
• ??????? ???????? ???????? ??? ????????????????? ? ?????? 
??????? ? ??????????. ??? ?????? ????????????????? ????? ?????????-
??? ????????? ? ?????? ???; 
• ???????? ??? ???????? ?? ?????????????? ???????? ????? ????-
???? ? ???????? ?????????, ??? ?????? ????????? ? ?????? ????????? ?? 
?????, ????????? ?????????? ????????? ????????????????????? ?? ???-
??????. ???????????????????? ????? ??????????? ???? ??????????? ??-
????????? ???????? ??????? ???????? ???????????? ????? ??????? ? ??-
?????????? ?? ????; ?????? ?????????? ??????? ? ???????? ??????????? 
?????? ?????; ??????? ??????? ????? ??? ?????????? ?????? ? ??????????? 
????????????? ???????????? ???????? ??????? ???????. 
?????? ????? ? ??????????????? ???????? ??? ???????? ???????-
?????? ??????-??????????? ?????????????? ????? ???????? ??????????-
???? ???????? ????? ??? ?????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????-
??????????? ???????.  
4. ??????????????? ??? ? ?????????????? ????????. ??? ?????-
???? ??????? ????? ????????? ?????????????? ?????????? ?????, ??????? 
???????????? ?? ????????????? ? ??????????? ??????????? ????????-
????? ?????. ???, ? ???? ??????? ??? ??????? ??????????? ?? ??????? 
????????????? ???????, ??????? ???????????? ?? ???????? ??????????? 
? ?????? ???????. ????????? ?????????? ?? ???????????? ????????????? 
????????? ? ?????? ? ??????? ??????? ?????, ??? ??? ????? ??????? 
????????????? ????? ???????. 
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??????? ??? ?????????? ? ????????????? ?????? ???????????? ??-
?????, ????????? ???? ??????? ?????????? ? ??????? ?? ?????????? ??-
????? ?????????? ???????????. ??? ?????? ??? ???????? ?? ?????? ??-
???, ? ????? ????????? ?? ????? ???? ???????? ???? ??? ????? ????????? 
???????? ??????, ??????? ?????????? ???????. 
??????????, ??????? ?????????? ????????????? ???????, ??? ?????-
??, ????? ????????????? ? ?? ????????????, ????????? ??? ??????????? ? 
?????? ?????? ???????? ? ????????? ?????????????? ???????? ?????. 
?? ???? ????????????? ????? ?????????? ????? 10 % ??????????-
???? ???????????????? ??????, ??? ??????????? ?????????????? ???????? 
?? ???????????????? ?????. 
5. ??????? ? ????????????? ??????????????? ?????? "?????????" 
???? (?????? ? ??????? ???? ? ?????? ??????? ?? 1 ???. ???.). ??????-
?????? ???? ???? ?? ????? ?????????? ??????? ? ????? ?????????????. 
???????? ???????????? ???????????? ???????, ??? ????? ???????? ??-
???? ?? ?????????????????????? ??????? ?????; ?? ????? ???????????-
??? ?????? ?? ???????? ?????, ???????; ??????? ?????? ???????? ????-
????????????? ??????? ??????-??????????? ?????. 
6. ???????? ????????????? ??????????? ??????. ??? ?????? 
??????????????? ????????? ???????? ????????????? ??????? ? ??????? ? 
?????????? ?????????? ? ??????? ???????? ??????????? ??????, ?????, 
??????????, ?????????????? ????? ?????????, ???????? ?????????.  
???????? ?????????? ?? ????? ??????????: ??????????? ??????? 
??? ???????? ???????? ???; ????????? ??????????? ?????. 
???????? ??? ???????? ?????????? ????? ??????????? ????????-
?????? ??????????? ???, ???: 
• ?????????????? ??????????? ????? ?????????????? ???????? ??-
??????????? ???????? ??????????? ?????????? ? ????? ????????? ?????-
??????? ??????? ? ??????????? ? ????? ? ???? ??????? ?????? ????-
???????? ????? ?? ??????-??????????????? ??????????; 
• ??????????? ???????? ??????? ?? ?????????? ?????; 
• ??????????? ????? ???????????????? ???????? ?? ??????? ???; 
• ????????????? ??????? ??????????? ???????? (????????? ? ????-
??????? ????? ??????? ?? ?????????? ????? ?????????? ????????????? 
?? ???????). 
??????????? ??????, ??? ???????, ????????? ?????????? ??? ??-
??????, ? ??????? ???????? ???? ?????? ?? ????? (???????????, ???????-
?????????, ???????????, ??????? ??????????????). 
????????? ????????????????? ????? ??????????? ?? ??????? ????? 
??? ????? ?????-???????, ??? ????? ??????????? ?????????, ????????-
??? ? ????? ? ?????????? ?????????? ????? ??????????? ???????????? ????-
??? ???????????? ? ?????????? ?? ?????? ????????????? ???????????? ??-
????????, ? ????? ????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????.  
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10.2. ????????????? ???????????? ???????? 
 
????????????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ???????-
?????? ?????????? ?????????????? ???????????????? ?????? ? ? ?????-
???? ????? ????????? ??????? ? ??????? ???????????????. 
???? ????????????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ?????-
???, ??????? ??????????? ????? ????????? ? ???????? ???????? ?? ??-
????? ?????: 
• ???????????? ?????????????????? ? ????????????? ??????????????-
?? ??????????;  
• ???????? ???????????? ?????? ?? ??????? ?????;  
• ????????? ??????? ?? ????? ????? ?????????;  
• ????????? ??????? ? ?????????????? ????????; 
• ????????????? ? ?????????? ??????????????? ?????? ? ???????, ??? 
?????? ???????????? ???????? ? ?????????? ???????; 
• ????????? ??????? ?? ??????? ???????? ?? ?????????, ??????? ?? 
???????? ????? ?????????????? ???????????; 
• ?????? ? ????????????? ????????? ??????-???????????? ????????, 
???????? ??????? ? ????????????? ??????????????? ??????, ????? 
??????????? ?????? ??????? ??????? ?? ??????? ????? ??? ?????-
????????? ??????; 
• ? ??????? ???????? ????????? ??????? ????????????? ????????? ? 
????????? ????? ?????????? ????? ?? ??? ? ?????? ???????, ? ????? 
????????? ?????????? ?????; 
• ???????????? ? ???????? ??????.  
????? ??????????? ????????????? ?????????????? ????? ? ????-
?????? ??? ??????????: 
• ??????????? ???????????? ????????? ??????? ????????, ??????-
??? ? ??????????????? ?????????????? ?????????????? ???????, 
?????????? ???????? ???? ?? ???????? ??????????????? ??????; 
• ?????? ???????? ??? ????????? ????? ????????? ? ??????????, ? 
????? ??? ??????????? ????????? ????? ????? ? ?????? ???????? 
????? ?????? ?????. ???????? ??????????? ?????? ????????: ??-
?????????? ????????????? ????????, ?????? ???????? ?????????, 
??????????? ?????????? ? ??????????; 
• ???????? ???????? ?????????? ? ??? ???????, ????? ??? ????? ????? 
?????? ?????????? ? ??????????.  
????????????? ???????????? ????? ?????????????? ????????-
??????? ????? ????????? ????????. ? ????? ????? ??????????? ?? ???-
?????????? ???????? ?????????? ???? ???????? ????? ?????????? ????? 
98%. 
? ????? ?????? ???????????? ???????? ?????????? ????? 30 ???? 
????. ? ???. ?????? ?????????? ????? ????? ???????????? ???, ??? ????-
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????? ?????????, ??? ??????????? ? ?????? ??????? ? ???????????? ??-
????????, ?????????? 330-400 ???? ????. ????????. ?????????? ??????-
??? ?? ????? ???????? ??????????? ??? (65% ??????????? ??????-
?????-???????? ????? ?? ???????? ????????). 
???????????? ???? ? ????????????? ???????????? ???????? ?????? 
?????? ???????? ??????. ???, ???? ???????? ? ??????? ???????? ?????-
??? ?????????? 13%, ?????????????? — 8%. ?????-?????????? ???????? 
???????? ???????, ?? ?? ???? ? ??????? ???????? — 19% ? ????? ??????-
??? ? ?????. 
??????? 10.1 
????????????? ????? ? ??????????? ?? ?? ???? ? ????????????? 
???????? ?????????? 
?????? ????? ?????????????? 
? 2 
1. ??????????? ?????-
??? ?????? ? ??????-
?????? ????????? ??-
??????  
???. ?????????? ?????????????? ???????? 
?????????? ????? ???????????? ???????? ? ??-
?????? ??????-??????????? ????????? ??????.
??????????? ????? ???????? ?? ?????????? 
??????????????? ??????? ???????????? ????? 
?? ???? ???????????. ? ??? ??????????? ?? ???-
???? ???????? ?????????? 65% ?????? ?????? 
???????? ?? ???????????? ??????? ? ?????? 
?????? ?????, ? ? 17 ??? ????????? ?? ??????? 
?? ????????? ????????  
2. ??????????? ?????-
??? ?????? ? ???????-
?????? ????????? ??-
??????  
??????????????, ?????????. ??? ????? 
????????????? ?????? ?? ???????????? ???????? 
? ???????? ???????? ?????????????? ???????? 
????????. ???????????????? ?? ???????????? 
????????????????????? ???????, ??????? ????-
??? ?????????? ???????? ? ???????? ???????? 
??????? ???? ??? ???????????? ????????? ???-
????????? ????????????? ????????????? ??-
??? ??????????  
3. ??????????? ?????-
??? ?????? ? ???????-
?????? ???????? ??-
?????? 
????????, ??????, ??????, ??????? ? ???-
??? ??????????? ???????? ??????. ??? ?????? 
?????????? ?????????? ???? ? ??????????? ???-
???  ??? ???????????? ??????? ???????? ?? ??-
???? ????????? ?????????? ? ????????? ???-
???????? ??????-??????????? ??????????. ?? 
????????? ? ?????????????? ??????????? ? ???-
????? ?? ???????????? ???????????.  
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4. ????????????? ????-
?? ? ?????????-
????????? ??????????? 
?????????, ????????, ???????, ?????, ???-
??? ???????? ???????? ???????????????? ?????-
?? ?????????? ???????? ??? ??????? ??????? 
????????????? ?????. ?????????????? ????????, 
?? ???????, ? ???????? ???????????  
5. ????????????? ????-
?? ? ????????? 
??????????????? ???-
????? ?????????? 
???????, ?????, ??????. ??????? ????? 
?????????? ?????????????? ? ???????? ? ???? 
????????????? ???????? ??? ????????????? 
???????????? ???????? 
6. ????????????? ????-
?? ? ??????????? ??-
???????? ???????????? 
????????  
???????? ???????? ?????? 
 
??????? ????????: 
• ??????????????? ??????????? ??? ??????????????? ???????; 
• ??????????????? ?????? ? ????; 
•  ???-??? - ?????????????? ??????????? ??????, ????????????? 
????? ????????????, ?????????????, ???????????????, ??????????? ? ???-
???? ?????????, ??? ???????? ???????????? ?????????, ??????????? ? 
???????????? ? ???????????????? ???????? ? ?? ?????????? ????????? 
???????; 
• ????????? ?????; 
• ???????????? ??????? (????? ?????????????-??????????????? 
???????, ??????? ?????????? ??? ??????? ???); 
• ???????? ????.  
???????? ? ??????????? ?? ???????? ?????? ?????? ?????????, 
?.?. ?????????????? ???????? ????? ????????????? ??????? ??? ???????-
????????? ???-???, ? ????????????, ?.?. ?????????????? ????? ??????-
?????? ???-??? ??? ???????? ?? ???????????. ???????? ???? ??????? ???-
????? ???????????? ?????????? ?? ??????? ???????????? ????????, 
????????? ??? ?? ????????? ? ?????????? ?????????????? ????? ? 
??????????????? ??????????? ???????????? ????. 
?? ?????? ???????????? ???? ?? ????????????? ??????-
??????????? ?????? ?????????? ????????? ??? ???? ????????: 
• ??????? (????????????????), ??? ??????? ??????? ?? ????????-
??? ???????? ????? ?????????????? ???????????? ?????? ????????, ? ????? 
????????????? ???????? ?? ?????? ?????????? ? ?????? ??????????? ?? 
?????? ??????????;  
• ??????????????, ??????????????? ?????????? ?????????????? 
??? ??????????? ????? ???????????? ?????????? ?? ????????, ????????-
??? ? ????????, ? ????????????????? ????? ?????????? ?? ????????????-
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???? ????????????? ??????????????? ??????????? ??? ???-??? ? ?? ???-
???? ?? ????????????? ??????????; 
• ??????, ??????????????? ?????????? ?????????????? ????? ?? 
????????????? ??????? ??? ???-??? ? ??????? ????? ???????? ???????? ? 
????????????????? ????? ?????????? ?? ???????????????? ????????????? 
???????? ???????? ? ??????? ????? ?????. 
???????? ????? ???? ????????, ???? ???????? ????? ????? ???-
???????????? ????? ???????????????? ????. ???????? ???????? ???????-
???? ? ??????????????? ????????? ?????????, ??? ???? ????????? ?????-
?? ????????? ? ?????????? ???????. 
???????? ?????? ?????????????? ? ??????, ???? ???????????? ??-
???? ?????????? ???????????????? ???????? ?????? ????? ????? ?? ??-
??????????? ???????. 
??????? ???????? ?????????????? ?? ?????? ?????????? ???????-
?????? ??????????. ???????????? ?????????? — ??? ???????, ???????? 
???????? ????????? (????????) ????????????? ?????????? (??????????) 
?????????? ?? ????????????? ??????? ???????? ?? ???????????? ?????-
?????????. 
?? ??????? ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????? 
??: 
? ???????????????, ?? ???? ????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?? ?? ????????????? ????????; 
? ?????????????, ?? ???? ????? ???????? ??????????????? ???????-
????? ? ??????????? ????????? ?? ????????????? ???????????, ???????? 
???????????? ???????????????? ???????????? ? ?????????????? ???????-
??-???????????????? ?????. 
???????? ?? ?????????????? ?????????????? ????? ????????-
?????? ?? ????????? ????????? ????????? ? ?????????? [29, ?. 329]: 
1. ????????????? ???????????? ??????????. ???????? ???????-
?????? ?????????? ???????? ???????? ?? ???????????, ???-???, ???????? 
?????. 
2. ????????????? ??????? ?????-???????, ??????? ???????????-
???? ???????? ????????????.  
3. ????????????? ???????? ? ?????????????? ? ????????????? 
???????????? ????????.  
4. ??????????????? ????????????? ???????? ? ??????? ???????? 
? ???????? ????????????.  
5. ????????????? ???????? ? ??????-??????????? ??????????????. 
6. ????????????? ???????? ? ???????????? ??????????????. ? ??? ??-
??? ??????????? ??????? ? ?????????????? ????????, ???????? ??????? 
??? ?????????????? ????? ? ?????? ??????????.  
????? ?? ???????? ?????? ? ??????? ???????? ??? ??????? ? ??-
????? ???????? ???????? ??????????? ???????????? ???????? (???? ??-
237 
??????). ???????????? ??????? – ??? ???????????? ?????????????? ??-
????????, ????????????? ??????????? ??? ?????????? ?? ?????????????? 
???? ?? ????????????? ???????? ??????????. 
????????? ???????? ??????????? ?? ???? ?????? ????????? ?????-
??, ?????????? ?? ????????????? ????? ??????????? ????????? ? ??????-
???? ????????? ???????????, ???-???, ? ????? ????????? ????????? ??? 
???????? ??????. ??? ???? ??????????? ??? ??????? ?? ???????????? 
????????: ?? ????, ???????, ????????? ? ????????? ????????????, ??????, 
???????? ? ?.?. 
????? ???????????? ?????????????? ?????? ?????????. ? ????-
??????? ?? ?????? ???????? ??? ??????? ?? ??? ??????. 
? ?????? ?????? ????????? ??????????????, ?????? ??????? ??????-
???????? ?? ???? ???????????? ?????????????? ?????????? ????????????? 
????????: ????????????? ?????????? ?????????? ? ??????? ? ??????? 
??????????. 
?? ?????? ?????? ????????? ??????????????, ?????? ??????? ????-
??????????? ?? ?????? ? ??????????? ?????????????? ????????, ? ??????? 
??????????????? ? ??????????? ? ????????, ?????? ?? ?????? ?????????? 
?????????????? ??????? ? ????????? ???????? ?????????? ?? ???? ??-
??????????? ????????. ? ???? ?????? ?????????: ?????????????? ?????? 
???????????, ?????????? ??????, ???????? ?????? ????? ??????????, 
???????? ????????? ??????????? ????????????. 
???????????? ?????????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????-
?????? ????. ???????? ?????????????? ? ????????? ????? ?????????? ?? 
?????? ???????? 5-10 ???.  
 
 
10.3. ????????????? ???????? ??????????????? ???????? 
 
 ???????????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ??-
???? ???????? ??????????. 
?????????? - ??? ???????? ?????????-???????????????? ????? ?? 
????????????? ??????????????? ? ?????? ??????-??????????? ??????????. 
???????? ????????????? ???????? ??????????????? ???????? ??-
????????? ? ?????????????? ?? ?????? ???????? ?? ?????????? ????? 
???????? (?????????????) ?????? ??????? (?????????) ???????????? ??-
???????-?????????, ????????????????, ?????????-???????????? ?????. 
??? ?????? ????? ????????:  
- ?????????? ????????????: 
?) ????????????? ?????? (?????????-????????????? ????????????, 
??????? ????????????, ??????????????? ??????, ???????? ???????? ????-
??????, ?????????? ???????-????????????? ???????????, ???????????? ? 
?????? ?? ??????????? ???? ?????); 
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?) ????????? ?????? (??????????? ??????????? ??????, ????, ????-
??? ????????, ??????????? ????????????, ????????????, ?????? ? ?.?. 
?) ?????????????? ?????? (?????????? ??????????? ????????????, 
?????? ?? ?????????????? ?????, ?????????? ??????????????, ??????-
????????? ?????? ? ??.); 
- ??????????? ???????? ???????????? (?????? ?? ??????????? ???-
????? ????????????, ?????????? ????????????, ????? ?????????); 
- ??????????? ?????????? ?????????; 
- ???????????? ????????????? ? ???????????? ????????????, ??-
??????????????, ???????????????????? ? ?????? ???????? [29, ?. 333; 56, 
?. 381; 59, ?. 156]. 
??? ??? ?????? ????? ???????????????? ???????? ? ?????????? ?? 
??????????? ?????????????? ???????? ?? ???? ?????? ?? ??????????. 
?????????? ????????? ??????????? ??????? 200 ??????? ???????-
?????? ?????????????? ???? (?? ????? ????????) ??????????????? ???-
???? [www.wto.org]:  
 ??? ???. 
????? 17647,8 
?????????????? ???????? 2107,7 
??????????? ?????????????? ?????????????? 432,6 
??????????? ? ???????????? ?????? 1671,1 
??????? ????????????? ????????? 5140,6 
??????? ????????????? 1078,3 
??????? ??????????? ??????? ? ???????????? 
??????? 975,4 
???????????? ??????????????  3207,5 
??????? ??????????? ???????????? ??????? 577,8 
????????????????? 1368,3 
????? 375,9 
?????? ??????? 717,6 
 
????????? ?????????, ????????? ?? ???????? ?????????????? 
????? ?????????????? ?????, ????????: 
? ????????? ??????-???????????? ?????????, ??????? ???????? ? 
???????????? ??????? ? ????????? ????????????? ???????? ? ??????? 
?????????? ???????? ???????? ?????? ????????????, ??????? ???????-
?? ? ??????????? ??????? ??? ??????? ??????????????? ? ????????????-
??? ????????, ??????? ?? ?????????????? ??????????? ? ???????? ??? ? 
????????????;  
? ???? ?????? ??????????????? ? ??????? ??????????, ??? ???????-
?? ????????? ????????????? ? ??????? ????? ???????, ??? ???????????-
??? ??????? ????? ???????????? ?????????????? ??????;  
239 
? ??????? ?????????? ????????, ???????????? ?? ????? ??????-
???????? ?????; 
? ??????? ????? ?? ?????????????? ?????? ?? ??????? ?????, 
?????????? ?? ???? ???????????????? ?????????????? ???????? ? ?? ???-
???? ???????????? ????? ? ?????? ???????????? ??? ???????? ? ?????-
????? ????? ????????? ????????, ???????? ????????-?????????????? ????, 
???????? ???????? ??????? ?????????????? ? ?.?.; 
? ?????????? ??????? ??? ? ??????????????????? ?????????, ?? 
???? ? ?????????? ???? ???????. ??? ?????????? ?????????????? ?????-
?????? ????? ??? ???????? ????????????? ? ????????? ?????? ?????. 
????????, ?????????????? ?????????????? ????? ?????-???? ?????? ???-
??? ???????????? ???????? ????? ? ????????????, ????????? ??????? ? 
10-20 ??? ????, ??? ????????? ?????, ???????????? ?? ????????; 
? ?????????? ????? ??????? ?????????? ???? ? ???????? ?????-
???? ? ??????? ?????? ????????????, ???????? ???????????? ? ???????-
?????? ?????????? ?????????? ????, ????????????? ???????? ????-
??????? [29, ?. 334].  
? ???????????? ????? ?????????????? ????? ?????????: 
? ?????????? ???????? ??????????????? ???????? ????????? ?? ? 
???????????? ????? ????????, ? ? ????????? ???????? ???????, ??????? 
????? ????? ??? ?? ????? ???????????? ????????, ?? ???? ?????????? 
???????? ????????? ?????? ???????? ??????????. ????????, ?????? ?? 
????? ????????????, ?????????? ????????? ????????????? ?? ????? ????-
???????? ?????????; 
? ?????????????? ?????? ??????? ? ??????????? ? ???????????? 
???????? ???????????? ? ??????????, ???????????? ?? ????????????? ??-
????????? ???????????? ???? ? ?????. ?????? ????????????????? ???????-
?? ?? ????????? ? ?????????????? ???????; 
? ???????? ?????-??????? ???????? ??????, ??????????????? ? 
????????????? ? ?????????? ???????? ? ???????? ? ??????? ????????? 
??????-???????????, ????????????????, ???????????? ? ?????? ?????? ? 
?????. 
??????????????? ?????????????? ????? ?????????? ????????????-
?????? ?????, ??????? ???????????? ? ???????????? ????????, ????-
???????. ? ???????? ??????? ????????????? ?????? ???? ? ???????????, 
??????????????? ?????????-??????????? ??????. ???, ? ??? ??????-
?????????? ????? 25 ???. ???? ??????? ??????? ? ?????? ????????????; ? 
??????? ?? — ????? 10 ???., ?????? ?????????? ?? ?????????? ????????? 
? ????????, ???????, ??? ????? ??????????? ??????? ? ???????? ?????-
?????, ? ???????? ??????? — ? ??????????????, ??????, ?????????, 
???????????. 
????????? ??????????? ??????? 200 ??????? ???? ?? ?????????-
??? ?????????????? ? ???????? ?? ???????????? ????????? ? ????. 10.2 .  
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??????? 10.2 
?????? ??????? ?????????????? ???? 
?? ?????????? ???????? 
?????? ???-
????????? 
??????? ??-
?????????-
??? ???? 
?????? ???? ?? ????????????  
?????? (??? ????.) 
????? ??????? 
?????? 
??? ?????? ????-
?? 
???, 
?????? 
???. 
???????
??? 8368,9 696,3 2213,6 537,0 2729,0 1075,3 1116,8 
?????? 987,4 76,3 256,2 115,0 97,5 327,4 116,0 
??????????????2629,4 122,2 897,9 104,5 281,5 1175,0 38,2 
???????? 393,8 62,3 171,3 81,7 38,5 3,7 36,4 
??????? 1162,2 108,3 395,6 119,9 300,3 118,1 120,1 
?????? 126,2 25,3 32,8 14,8 31,0 - 22,4 
?????????? 1472,2 88,4 237,3 49,5 541,3 490,5 65,2 
?????? ?????? 1115,3 87,7 135,0 99,8 545,0 138,1 109,6 
?????? 659,8 67,2 405,6 87,4 13,2 17,1 69,4 
??? 156,3 62,0 64,0 21,3 5,5 3,1 0,5 
?????? 576,2 210,2 109,0 64,5 30,5 139,0 26,3 
????? 200 ??-
????? ???? 17647,8 1606,2 4917,3 1295,4 4613,3 3293,0 1720,9 
????????: [www.wto.org] 
????? ?????????????? ????? ??????? ??????? ?? ????? ?????????-
???????????????? ????? ? ????? ?????????-???????????? ?????. ??? 
?????????? ????????????? ????, ????????, ???????????? ???????????-
???? ?????????????? ?????, ?? ?????????-???????????????? ? ????-
?????-????????????. ?????????-???????????????? ????? ???????????-
?? ??????????? ?????? ? ????? ????????????. ?????? ?? ???????????? 
???????? ??????????? ????????????? (?????, ?????????, ???????????? ??-
????????, ????????? ????????????? ? ???? ????????) ? ???????????? 
???????, ???????????? ????????????? ??????????????? ????????. ????? 
???????? ????? ???????????? ????? ?????????-???????????????? ????? 
?????????? ?? ????? ???????, ??????????????, ??????, ????????, ??-
????? ? ??????? ??????? ????????????? ?? ??????? ????? ?? ??????? ??. 
?????????-???????????? ????? ????????????? ?????? ???????? 
?????: ?????????????? ???????, ???????? ????????????, ??????, ??????? ? 
???? ???????????? ? ????????????. ??? ????? ???????????????? ?? ?????-
????? ???????????? ????????, ?????????? ?? ????????????? ?????????-
???? ??????????????? ?????????. ??? ?????, ??? ???????, ????????? 
??????? ???????????? ??????????, ? ??????????????? ????????? ??????-
???????????? ? ???????????? ????????. ?????????? ?????????-
???????????? ????? ????????? ? ???, ??????????????, ??????, ??????. 
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? ???, ??????????????, ??????, ????????, ??????????? ? ?????? 
???????? ??????? ??????????? ??????? ?????????????? ?????, ????-
??? ???? ??????? ?? ???????, ? ?? ???????????? ??????????????? ???-
??????? ???????????????. ???, ? ???????? ?????????????? ?????? ???? 
?????????? ??????? ?????????? ????? 60%, ? ???????????? ? ??????????? 
— ????? 30%. 
????????? ???????? ??????? ?????????????? ????? ???????? 
????????-????????????? ??????. 
? ??????????? ?? ????????? ? ?????? ??????????????? ?????????-
????? ????? ?? ???????? ???????????? ?????? ???? ?????????. ???????-
??-???????????????? ?????? ??????????? ?????????? ?? ?????????????? 
?????????-???????????????? ????? ??? ??????????? ? ???????????? 
???????????? ??? ?????????? ????????????? ???? ?????. 
?????????-???????????? ?????? ???? ????? ??????????????? ?? ??-
???? ???????? ??????? ??? ????????? ? ?????????????? ???????????? ??-
???????? ? ?????????????.  
? ???????????????? ??????? ?????????:  
? ?????????? ??????????????? ???????-????????????? ??????-
????? ? ????????????, ????????? ? ????? ???????????????; 
? ???????????? ? ?????????? ???????? ? ???? ????????; 
? ???????? ???????????? ? ??????????? ???????? ???????????-
???; 
? ?????????? ??????????????? ???????; 
? ?????????? ????????? ????????????, ???????? ? ????????????;  
? ?????????? ??????; 
? ?????? ??????????? ???????????? ????????????; 
? ???????????????? ?????????? ? ????????? ???? ?????? ?? ????-
?????, ?????????, ??? ? ?????? ??? ????????????? ???????-
???????? ?????, ???????? ?? ???????? ???????????? ? ??? 
???????????; 
? ??????????? ??????????? ???????? ? ?????????? ??? ????????-
??, ????????? ?? ??????? ? ????????? ? ??????????? ?????????; 
? ????? ????????? ? ??????????? ?? ????, ????? ?? ??????????? 
????????? ???? ?????? ?????????????? ??? ?????? ?? ?????? 
????????????, ??? ?? ?? ????? ???????? ?????????? ???? ??-
??? ?????? ????? ??? ??????; 
? ??????????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????? ? 
??????????;  
? ??????????? ???????????? ?????? ?????????? ???????;  
? ??????????? ?????????? (? ??? ???????, ? ????? ??? ???????? 
?????? ? ?????? ???????????????? ???????????); 
? ???????? ????????? ?? ?????????? ??????? ??????? ? ????????-
??? ??????.  
242 
?????? ????? ???????????? ???????? ? ???? ???????? ????????? 
???????? (?????????? ????? ???????????? ?????????, ???????, ????????? ? 
???????????????? ? ???????????? ??????????, ?????????????? ?????-
??, ????????????, ???????? ?????????, ?????????? ?????????, ??????, 
?????? ????? ???????) ? ??????????????? ?????? ????? ????????????. 
??????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ??? ????????? ???? ??? ??-
???????? ????????? ??????? ? ???????????????? ??????????? ? ??????-
??? ??????? (?????? ????? ???????????? ? ?????? ??????): ?????; ????-
????? ??????? ????, ?????????? ?? ????????? ???????, ???? ?????? 
????????; ?????????????? (??????????) ?????; ?????????? ???? ?? ????-
????? ????????????? ???????; ????????? ???? ?????????? ?????????????? 
??? ????????? ???? ????????????? ??????????????; ??????????????? ??-
?????. 
 
 
10.4. ??????????? ?????????????? ???????????????? ??????  
? ??????? 
 
? ??????? ? ??????? ???????????????????? ???????? ????????? 
?????? 84-90 ?? ???????? ????????????????? ????? ??????? ?????????-
?? ?????? ???????, ??????? ???????????? ?? ????????????????? ??????? 
???????? ? ??????????? ??????? (??) :  
- ?????? ? ????????????; 
- ????????????? ??????; 
- ?????????? ??????????????? ? ????????? ??????, ??????? ? ??.; 
- ???????? ????????? ??????????, ????? ????????????????; 
- ???????????, ??????????? ????????, ?? ?????; 
- ????, ?????, ?????? ???????? ????????; 
- ???????. 
?????????? ????????? ????????????? ?????????? ??????? ??????-
???????? ?? ???? ???????. ???, ???? ?????????? ??????? ? ????? ?????? 
???????? ? ??????? ????????? 14,5%, ? ? ????? ?????? ??????? - 30,4%. 
??? ??????????????? ? ???, ??? ??????? ??????? "??????????????????" 
?????????????? ??????? ????????? ??????? ??????? "???????????????-
???" ?????????????? ???????? ?? 15,9 ?????????? ??????, ??? ???????? 
??????????? ???????????? ?????????????????? ??????? ? ???????? ??-
????????????????? ???????. 
? ??????? ??????? ??????? (?????? ? ????????????; ????????????-
?????? ??????; ???????? ????????? ??????????, ????? ????????????????; 
???????) ???????????? ???????? ??????? ????????? ??????????? ????-
?? ??????? - ? ??????? ?? ?????? 0,41. ????? ?????? ???????? ????????-
????? ????? ?????? ???????? - 0,22, ?????? ??????????? ????????? ?????-
??????? ?????????? ???????? ????? ????????????. 
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????? ???????, ?? ????????????? ?????? ?????? ????? ?????????-
?????????? ??????? ???????????? ???????????, ? ?? ?????????? ???????-
??????, ?? ???? ?????????? ????? ??????? ??????????? ??? ????? ??-
?????????? ????????????? ???????? ??? ??????????? ????????. 
?? ?????????? ????? ??????????????? ????? ?????????? ?????? 
?????? ????? ?? ?????????? ????????????? ????? ??????????????????? 
????????????: ???????????? ??????, ?????? ? ???????????? ???????, 
??????-????????????????? ? ??????-??????????????? ??????, ?????? ? ??-
???????????, ?????????? ? ?????? ??????????? ????????. 
? 2008 ?. ???? ???????? ??????????????? ????? ? ????? ?????? 
????? ????????? 13,7% ? ???? ??????? - 31,1%, ?? ???? ??????? ??????, 
??? ??????????????? ? ????????????? ???????????? ?????????????????? 
?????? ? ?? ??????????????? ?????. ??????????? ???????? ??????? ???-
???????????? ????? ?? ????????? ?????????? 0,86. ?? ?????? ??????? ???-
?? ???????????? ? ?????? ??????? ?????? ?????? ????????????????????? 
??????-????????????????? ????? ? ????? ? ??????????? ???????? 
[http://www.ukrstat.gov.ua]. ??????????? ?????? ??????????????? ? ????-
????????? ???????? ??????????????? ????? ? ??????. ? ?????????? ???????? 
?????????? ??????? ???????? ?? ?????? ???? ?????. 
??????????????? ?????? ????? ?? ??????? ??????????? ??-?? ????? 
?????????????? ??????? ? ?????????????? ???????? ??????????? ????? 
????? ????? ?????. ?????????? ??? ?????????? ???????? ????????? ???-
???????? ????????????? ????????-???????, ???????????????, ? ??????-
???, ??? ????, ????? ???????? ????????????? ????????? ??????????? ??-
?????????? ????? ? ???????? ??????-???????????? ??????????????. 
? ??????? ? ????????? ???? ??????????? ??????????? ?????????-
??? ????????. ??????????? ??????????? ??????????? ? ?????????? 
??????? ???????? ????? ??????????????? ????????. ??????????? ??????-
?? ????????? ????? 200 ???????????? ?????????? ?? ????? ??????????-
??? ?????? ???????? ???????????????? ?????????????, ????? ??????? 
?????????????? 21,2% ???????? ???????????, 14% - ???-??? ? 44% ?????? 
???? "??????????" [31, ?. 64]. 
?????????? ????????? ????????? ????????? ??????????? ????????. 
???????? ?????? ???? ????? ?????? ???????? ???????????????? ????????-
?????, ?????????? ?????????, ? ??????????? ???? ???????????? ?????. 
??????? ?? ?????????? ?????????, ????????????? ?? ?????? ????????, 
??????? ?? ????????? ???? ?????? ??? ?????. 
??????????? ?????????????? ?????????????, ?????????????, ??-
??????????, ???????????? ??????????, ????????? ?????? ? ??????? 
?????????????, ?????????? ?? ???????????? ??????, ????????????? ??-
???????? ??????????? 63,3% ????? ??????? ?? ????????????? ???????-
??? ????????. ?????? ?????????????? 1/5 ??????????? ??????????????? 
???????? ?? ???????? ? ?????????????? ????? ????????????. ??????????? 
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???????? ????? ??????????? ???????????????. ???, ???????????? ?????? 
? ??????? 3,3 ??? ??? ?????????? ??? "??????????? ?????????? ?????-
???" ??? ????????????? ??????????? ?? ??? ???-???, ? ???????? ???? 
???????? ????????????? ???????? ?????????? ??? ? 1980?. 
????? ?????????, ??????? ???????????? ?? ???????????? ??????-
???, ????????? ?????????????? (902,7%) ????? ????????? ??? "?????-
???? ??????? ?????", ???????????? ?? ?????? ????????????? ???????? ? 
???????. ???? ??????????? ????????, ?????? ?????? ????, ????? ???? 
26% ?? ???? ??????????? ????????, ?? ??????? ???? ???????????? ???-
????????? ????????? ????? ?????????. 
?????????? ????????? ???????? ???????? ?? ??????? ??????????-
?????? ????????????? ????? ??????. ???????? ??????????? ??????? ??-
?????? ?????? (????? 33,9% ????????? ?? ??????? ????????). ????????? 
???????? ????? ? ??????, ?????, ???????, ???, ????, ????? ?????, 
?????, ?????????? ? ??? ? 13 ????? ????. 
????? ????????? ????????????? ???????? ??????????? ???? ?????-
??????? ???????? ???????????????? ?????????????, ? ????????? ??????-
???? ? ???-???. ??????? ???????? ??? ????, ??? ???????? ?????????????? 
?????????? 62,3% ?????? ???????? ?????????????. 
??????? ????? ????? ?? ??????? ???????? ???? ?? ???????? ?????-
??????? ?????????. ?????????? ???? ???????? ?????????? ?? ?????? ? 
????????, ? ?????????? - ?? ???. ??? ??????????????? ?? ???????????? 
?????? ?????? ??????????????? ????????????? ???????????? ?????????, 
??? ????? ????????? ?? ?? ?????? ?????????????????????. ? ???????????-
??? ??????? ??? ????????? ??? ?? ????? ????????????? ??????. ??????-
????? ???????? ??????? ???????? ???????????????? ????????????? ?? 
????????? ?? ??????? ? ??????? ????????? 0,12. 
??????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????? ?? 
???????????? ????????? ???????? (? ??????? 44,3%) ????????? ? ?????-
??????? ?????? ?????????? ? ?????????????????? ??????????. ??? ?????-
?????????? ? ???, ??? ?????????? ??????? ?? ??????? ?????????? ?????-
??????? ?????????, ????????? ? ??????????????????? ????????????. 
?????? ????? ???????? ???????? ?????????? ?????????, ? ??? ????? ??? 
????? ??????????? ???????? ????????, ??? ???????? ????? ??????? ? ??-
????????. ??????????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ?? ?????? 
?????????? ?????, ????? ??????????? ???????????? ???????????? ? ????-
?????? ???????????? ???????????????? ?????????????. 
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?????? III. 
???????????? ????????? ? ??????-
??????????? ???????. ??????????-
??? ????????????? ?????????? 
 
????? 11.  
???????????? ????????? ? ??????? ??????-
?? ?????????. ????????????? ????? ???? 
 
11.1. ???????????? ????????? ??? ?????? ???????  
????????????? ??????? 
 
???????????? ????????? ???????????? ????? ???????????????????? 
???????? ??????, ??????? ??????????????? ?????????? ? ??????????????? 
??????????, ???????? ?????????? ? ????????????? ?????????-
?????????????? ???????????. ? ?????????? ???? ???????????? ?????-
???? ????? ???? ???????? ????????????? ???????????, ??????? ??????-
?? ?????????? ??????????? ???????? ????????? ????????? ??????????? 
????????? ? ???????????? ??????. ????????????? ????????? ??????? ?? 
?????????? ???????? ???????? ? ?????? ?? ????????????, ??????? ?????-
???????? ????????? ???????? (???????? ???????? ?????????? ? ??????-
??-????????????? ???????), ?????? ???????????????? ?????????, ?????? 
???????? ???????????????? ?????????????? (?????????, ?????, ?????????-
?? ? ???? ????????), ??????? ???????? ????? ? ???????. 
???????? ???????, ????????? ??????? ? ???????? ????? ?????????? 
???????????????? ???? ??????. 
????????????? ????????? ?????? ? ???????????? ??????? ??????? 
?? ?????? ? ???????? ???????? ???????????? – ????????, ??????? ??????-
???? ??? ???????????? ??????. ????????? ????????? ????????: 
? ??????? – ??????????? ???????? ? ????????????????, ???????? ? 
???????? ??????; 
? ???? (?????????? ? ?????????? ???????????? ????????, ??????-
?????? ?? ???????????? ??????? ??? ?????); 
? ?????????? – ??????? ?????? ??????????? ???????????? ? ?????-
?????? ???????? ????????? ????????????; 
? ????????? ???????, ????????? ? ??????????? ??? ????????-
???????? ???????????? [10, ?. 7].  
?? ??????????? ????? ???????? ??????? ????????? ?????? ??????? 
? ?????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ??????. 
?????? ????????? ?????????????? ?????????? ?????? ???????? ??-
???????? ????????? ?????????. ????????? ????????? ????????? ?????-
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???? ????????: ??????????????; ???????? ?????????; ?????????????; 
????????? ? ?????; ???????? ? ???????????? ???????; ???????-
???????????? ?????????; ???????????????; ???????????, ?????, ????????; 
??????????????, ??????, ???????????; ??????? ??????????. 
???? ?????? ??????? ??????????? ? ????? ?????? ?????????????? 
???????? ????????? ?? ???????????? ?????. ??????? ??????? ?????????-
????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ??????? ??????????????, 
????? ??? ???????????, ??????????????? ???????, ??????????, ??????????. 
? ????????? ????? ?? ?????? ??????-???????????? ????????? ????????? 
??????? ??????????? ????????????, ????????????, ???????? ??????? ? 
???????? ???????????. 
????????? ??????? ?????????? ????????? ????????? ?????????, ??-
??? ????? ?? ?? ??? ?????: ????????, ?????? ????????? ? ???????????; ???-
???????????; ??????. 
? ????????? ????? ???????? ??????????????? ????? ????? ???????-
??? ?????????: ?????????, ????????? ? ????????? ???????. ? ?????????? 
????? (??? ???????) ??????????? ???????? ? ?????? ?????????, ???????-
????, ?????????? ??????????????. ? ?????????? – ?????????????? 
?????????????? ? ?????????????. ????????? ???? ?????????? ????? 
?????. ?????? ???????? ??? ? ???????????? – ?????????????? – ??????, 
???????? ?????????????? ?????? ?? ???????? ?????. 
?????? ?? ???????? ?????????? ????????, ? ????????????? ????? 
???????????????? ????????????? ? ???? ????? ?????????????? ????????, 
??????? ??????????????? ??????? ???? ?????: ???????????????? (?????-
???), ?????????????? ? ?????????????????? (??????????????). 
?????????????????? ??? ????????? ?????????? ?? ????????? ??-
??????????? ????????, ?? ?????????????? ?????????????? ???????????? 
????? (????? ?????). ? ???????? 90-? ????? ????? ???????? ??? ?????-
??? ????? ??????????? ?? ????????? ?????????????? ???????? – ????-
????????????, ???????????? ??????, ??????????? ???????????, ?? ???-
?????????. ? ????????? ??? 3/4 ??????????? ?????????, ????????? ? 
??????????????, ????????? ?????????????? ??????. ???????? ??????? 
??????????? ??????? ?????????????-?????????? ?????, ?????????, ??-
????????????, ???????? ?????, ??????? ?? ?????? ??????? ?? ??????? 
????????? ???????????? ???????? ????? [10, ?. 12]. ?????????????, ??-
????? ????????????? ???????? ?????? ???????????? ?? ??????????? ??-
??????????? ???????? ? ??????? ??? ????????????? ????????????, ? ?????-
??? ??????????? ??????????. 
?????? ?????? ??????????????? ???????????? ?????????-
????????????? ??????? ? ???????? ?????????? ???????? ??????????. ??-
????? ???????????? ??????????? ????? ???? ??????? ???????? ?????-
????, ??????? ??????????????? ???????????????? ???????????? ?? ????-
???? ?????? ? ???????????; ??????? ????????????? ??????????? ? 
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????????????? ?????????????? ????????? ? ???, ????? ????????????? ??-
??????????? ????????? ? ????????? ?????? ? ??????? ?????????? ???-
??????. ????????????? ?? ?????????????? ???????????????? ?????????, 
??????????????? ????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ????????. 
?? ? ??????????????, ????????? ??? ??????????? ??????? ????????????? 
????? ???????? ?????????? ??? ???????. 
??????? ???????? ???????????? ????????? ?????????? ??????????-
?? ????????????; ??? ???? ????? ????????????? ?? ????????????? ??-
???????? ??????, ? ????? ???? ??????????? ???????? ???????? ????????? 
????? ????? ?????. ???????? ??????? ???????????? ????????: ??????? 
?????????? ??????? (???), ??????? ???????????? ??????? (???), ????-
???????? ????? (??), ???????, ??????, ???????????? ??????? ????????, 
?????? ???????????? ??????? ? ????? ? ????????? ??????. ??? ?????????? 
?????????????? ?? ????????, ??????? ??????? ? ????????????? ??????? 
???????????? ???????? (???). ?????? ?????????? ? ???????? ?????? ? 
?????????? ????????????, ??? ??? ??????? ? ???. 
??????? ?????????? ??????? (???) – ??? ?????????, ??????? ?????-
?????? ??????????? ? ????????????? ???????????? ?????? ? ??????? ????. 
?? ?????????????? ?? ????? ???????: 
GDP = C + Ig + G,                 (11.1) 
??? GDP (gross domestic product) – ???; 
? – ??????????????? ???????; 
Ig – ?????????? ??????? ?????????? (????????????????); 
G – ??????????????? ???????. 
 
??????? ???????????? ??????? (???) ???????? ??? ????? ?????-
?????? ?????????, ??????? ??????? ? ?????? ? ?????????? ???, ??? ? ????-
????, ???????????? ?? ???????. ?? ?????????????? ??? ????? ??? ? ??-
????? ???????? (NE); ?????? ??????? – ??? ??????? ????? ????????? (X) ? 
???????? (??) ??????. ?????: 
GNP = CDP + NE,                        (11.2) 
??? GNP (gross national product) – ???. 
 
????? ????????? ??? ?????????? ??? ????????? ?? ?????? ??????? 
????? ????????? ? ????????, ?? ? ??????? ??????? ?? ???????????? 
??????? ?? ??????? (????????, ?????? ?? ???????? ?? ???????????, ???-
?????? ?? ???????) ? ????????? ???????? ????????????, ??????? ????-
??????? ?? ???????. ? ????? ?????? ??????? ??? ????? ????? ????? ???: 
GNP = CDP + NE + NY ,                  (11.3) 
??? NY – ?????? ????????? ????? (??????? ??????? ? ??????). 
 
?????? ???????????? ??????? (???) ?????????? ??????????? ?? 
??? ????????? ??????? ????????????, ?????????? ? ???????? ?????????-
??? ????????? (??????????????? ?????????? – ?): 
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NNP = GNP – A,                    (11.4) 
??? NNP (Net national product) – ???.  
 
???? ?? ??? ?????? ????????? ??????, ?? ??????? ???????????? 
????? (??):  
NI = NNP – T? ,                    (11.5) 
??? NI (national income) – ???????????? ?????; 
T? – ????????? ??????.  
 
?????????? ??????????? ?????? ???????? ????????? ?? ???????-
??? ?????? ???????? ??????? ??????? ??????? (???). ?? ???????? ????? 
???????? ??????? ? ?????, ??????? ??????????? ?? ???? ??????? ????. 
 
 
11.2. ???????????? ? ?????????????? ??????? ? ?????????????  
????? ???? 
 
?????? ?? ???? ? ????????? ????? ????? ???? ????? ???? ???????-
????? ????, ?????????? ?? ?????? ?? ????????????, ?????????????, ????-
???????????, ?????????? ? ?????? ?????????. ???????????? ???? ?? 
????????????? ???????, ?????????-?????????? ???????????? ????????? 
??? ??? ????????? ???????. ?????? ????????? ?????? ????? ?????????? 
?? ????????? ?????? ????? ???????????????. ??? ???? ? ?????????? 
??? ????????????? ???????? ??????? ??? ??????? ????????? ? ?????, ??? 
? ????????? ????????? ??????. 
???? ????????? ???????? ????????????? ????? ? ??????????? ?? ??-
???????? ????????. ????? ???????? ?????? ????? ?? ???????? ???????-
??? (???????, ?????, ???????????-???????), ?? ??????????? ?????????, ?? 
?????????-????????????? ?????? (????????, ??????????), ?? ?????? ???-
??????????? ????????, ?? ??????????????? ?????????. ???? ????? ????-
?????? ????? ???????: ???????????? ? ??????????????, ??????? ??????-
?????? ?? ???????? ?????????????? ????????. 
???????????? ?????? ??????????? ? ????????????? ????? ?? ???-
???????????? ????????. ??? ???? ??????????? ???????????????? ???-
????????? ????? ???????, ???????? ????????????? ????????, ???????????-
??? ???????? ???????, ????????? ?????????? ?????????????? ????????.  
?????? ?? ???? ????????? ?????????? ????? ???????: 
• ???????? ??????, ??????? ???????? ???????????? ???????? 
?????? – ????????, ???????, ??????????????, ???????, ??????????, 
??????????, ????????, ????????, ????????, ??????, ?????, ??????-
???, ???????, ?????????, ??????, ???????, ??????, ??????????, 
??????. ???? ?????? ??? ????? ????????? ????????????? ?????????????? 
?? ?????????? ????????, ???????? ? ????? ??????. 
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• ??????????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ???????-
????????? ?????? ?? ????????? ???????? ????: ??????, ?????, ?????-
???, ???????, ???????, ????????, ??????, ??????????, ????????, 
????????, ??????, ?????????, ???????. ? ????????? ????????????? 
????? ????? ??????? ?????????? ??? ???-????????? ??????. 
• ????????? ?????? ??????? ?? ???????, ??????, ????????, ???-
????, ???????, ?????? ? ?????. 
• ???-???????? ???? ???????? ??????, ????, ????, ????, ??-
???, ?????, ???????, ?????????? ??????, ??????, ??????????? ????-
???? ???????, ?????, ?????, ????, ???????, ??????????, ??????, ????-
???, ???????????. 
• ??????????? ???? ?????????? ?? ???????????? ??????? ?????-
???? ????????? ????: ??????????, ???????????, ???????????, ????????-
?????, ????????????. 
• ????? ???? ?????????? ?????, ????????, ?????, ?????, ???-
??????, ???-?????, ? ????? ????????? ?????? ????????? ??????????. 
• ??????? ?????? ???????????? ?????, ??????, ????, ????????-
?? ?????, ????????. 
• ???-????????? ???? ??????? ?? ????????, ?????, ????????, 
????????, ??????, ????????, ?????????, ?????????, ????????, ??????. 
• ????????? ? ??????? – ??? ?????????, ????? ????????, ?????-
???? ?????? ? ??????? ?????????? ?????? ????????? ??????????. 
• ???????? ?????? ?????????? ????? ???????? ???????????: ???-
???, ?????, ?????, ?????, ?????, ???????, ???????? ??????, ???????-
???. 
• ???????? ?????? ????? ?????????? ??????? ??????; ???????? 
??????? ?????? ????? ??????? – ????, ?????, ???, ?????????????????-
???? ??????????, ???????, ???????-????, ??????, ????, ???-?’?????, 
??????-?????, ????, ???????, ???????, ?????, ?????, ??????????????? 
?????????? ????? (????), ??????. 
• ????????? ??????: ??????, ????????, ????????, ??????????, 
??????, ??????????????? ??????????, ????????, ???????, ??????. 
• ???????? ???????: ???, ??????, ???????. ?? ?????? ??????-
??????? ??????? ??????? ? ??????? «????????? ???????», ? ??????? ??? 
?????? ??????? ?? ???????-?????????? ? ???????????? ?????????. 
• ????????? ??????? ?????????? ??????, ??????????? ???????-
???? ??????? ?????-?? ???? ? ???????????? ??????????? ?? ??????? ? 
??????????. ?????? ???????: ?????????, ????????, ???????, ????????, 
????, ????, ???????, ???????, ????????, ?????????, ??????, ???????, 
??????????? ??????. ? ????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ??-
??????? ??????? ? ??????????? ???????, ?????????? ?????? ??????? – 
????, ?????, ??????, ????????????? ??????????, ?????????, ?????????, 
?????????, ????????, ??????. 
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??????????? ????? ???????? ????? ????????????????, ?? ?? ????-
????????. ????? ???????? ????????-????????????? ?????? – ???????? 
????????????, ?????????? ????????? ? ???-????????? ????, ??????-
??? ? ???????, ????????? ??????? ?????? ? ?????? ???????? ? ????? 
???????, ??????? ???????? ? ?????? ??????. ???? ?????? ?????????? 
?????????? ?????????? ?????????????? ????????. 
?????????????? ?????? ? ????????????? ????? ???? ?????????, 
?????? ?????, ??? ???????? ??????????????: ?????????? ?????? ???????-
??????? ???????? ? ?????????-????????????? ????????? ??????. ????? 
????, ??????????? ???????? ?????????????? ????????, ??????? ?????????? 
?????????, ?????????? ?? ??????????????? ???????????.  
???????? ????? ???????? ????? ?????????????, ???????????? 
???. ??? ???????? ????? ?????? ?????: 
• ???????????? ???????? ?????? (?????? – ????????????? ????????); 
• ????????????? ?????? (? ?????????? ????? ?????????????? ? 
???????? ???????? ?????); 
• ?????? ? ???????????? ??????????; 
• ???????????????? ?????? (??? ?????? ? ????????- ??????????-
?????? ??????????).  
??????????? ? ???????? ??????? ??????? ?????????????? 25 ????-
?????? (??????????? ?????????????????? ?????, ???, ??????, ??????, 
?????????, ????? ????????, ???????). ??? ??? ?????????? «??????? 
????????». ??, ???? ???????????????? ?? ????????????? ???????, ? ?????-
???? ?????? ?????? ???, ?? ???????? ??????? ????? ????? ???????? ??-
??? ???????. ???, ????????, ?? ???? ??????????? (???????????? ?? ????-
???? ???) ????? ?????? ? ?????? ??????? ????? ???????? ?????, ? 
???????? ? ??????? – ? ?????? ??????? (? 2008 ?. ?????????????? ??? 
????? – 3,3 ???? ????., ???????? – 2,0 ???? ????., ??????? – 1,6 ????, ??-
??? ??? ?????? – 1,3 ???? ????.). 
????????????? ??????, ?????????? ????? ???????, ???????????? 
??????. ??? ?????? ?????????? ???? ?? ?????? ?? ????????, ?????????-
???? ??????????? ? ??????? ????????. ????, ???????, ???? ?????, ??? ?? 
??????????: ??????????? ?? ??? – ??????? ???????. ????? ????, ?? ??-
??????? ??????? ????? ??? ??? ?????? ????????? ?? ???????? ????? ?? 
?????????????? ????????. 
? ????? ?? ??. ??????? ??????? ???? ?????? ???????? ?????, ????-
??? ????? ? ?????? ????????????????. ??? ??? ?????????? ????? ????-
?????????? ??????. ??????? ??????????? ??????? ???? ????????? ???; ??-
?? ????? ? ??? ???????? ????????, ???????, ?????????, ?????????? 
?????, ????????, ???????, ?????????, ?????????, ???????. ?????? 
?????????? ???? ????? ?????; ?????? ????? ?????? ??????? ?????????? 
??? ???? ?????? ???????? ?? ?? ?????? ???, ???????, ??-????????, ??-
??????????? ?? ???????? ??? ??????????????? ???. 
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?????? ????????? ????????????? ????? ??????? ?? ???????? ?????-
??? ?????, ??????? ?? ???????? ??????????? ????????????????, ??????-
???? ?????????? ????????. ?? ???? ? ?????????? ??? ???? ????????? 
??????. ???????? ????????????? ???, ? ???? ????????? ??????????? 45 
?????, ??????????? ????? ??????? ????????? ? ??????. ???, ? ?????????, 
???????, ??????, ????????, ??????, ??????, ?????, ??? ? ??. ? ???? – 
??????????, ?????????, ?????, ??????, ?????, ????. ? ????????? ???-
???? – ?????. 
??????? ????? ? ???????????? ?????????? ?????????? ??? ??????-
??????. ??????? ??????? ???????????????? ????? ?? ???????? ?????? 
??????? ????????? ??????????, ? ????????, ? ????? 90-? ????? ???????? 
????. ??? ????, ??? ??????????? ????????????????????? ????? (??????, 
?????, ????????, ???????, ???????, ????????, ????????), ? ????? ????-
???, ?????? ? ????? ??????? ? ??, ????????, ??? ??????????? ?????????? 
???????? ?? ???????? ? ???????? ??????????. ?? ? ? ??????? ????????? 
?????? ????????? ??????????? ??? ?? ???????? ?????????. ??????? ??, 
??? ? ??????? ????????? ??????, ?????????? ? ??????????? ???? ??????-
????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????; ??????????????? 
?????? ???????? ??????????? ????? ? ?? ?????????, ??? ???????, 10% 
????? ???????????? ??????? ? ?????. ????? ???????, ????????????? ? 
??????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ??????? «?????? ? ????-
?????? ??????????» ???????? ??????? ??? ??????????????. 
 ?? ??????? ???????????????? ??????? ???????? ?????? ??? ?????? 
(???? ? ????), ? ??????? ????????????? ????????-???????????????? 
????????? ? ??????? ???????????????? ?????????????.  
?? ????????? ??????????, ???????????????? ?????? ????? ??????? 
??????, ????????? ???? ????????? ?????????????? ????????, ? ????-
??, – ??????? ?????????? ???. ?? ??? ????? ?????????? ?????? ???? 
?????:  
• ?????????????? ?????? (??? ?? ???? ????????? ????? 20 ???. 
????.); 
• ?????? ???? ???????? ?????? ???????? (10-20 ???. ????.); 
• ?????? ???? ???????? ?????? ???????? (5-10 ???. ????.); 
• ?????? ?????? (????? 5 ???. ???.). 
? ????????? ?????? ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ? ????-
??? ??????????? ????? 1 ???. ????????. ??????? ????????, ??? ????????? 
???? ????? ????? ?? ??????? ??????????, ????????? ??????? ?????????? 
???????? ???????? ???????? ?????????? ??????; ? 2008 ?. ?? ???????? 10,5 
???. ????????. ?????????? ? ??????? ?????????? ??????????? ???? 
?????, ?????? ????????? ?????? ?????? ? ????? ?? ??????? ????? ??????-
???? ????????? ??????????????. 
??? ????????????? ???????????? ?????????? ?? ????????????? 
??? ???, ??? ??? ????????????? ?????? ???????, ??????? ????? ????-
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????, ?????????? ??? ???????????. ?? ? ??? ?? ?????? ???????????? ????-
???????. ???? ? ???, ??? ? ???? ?????? ????? ???????? ??????, ??????? 
????? ?????????? ???? ?? ?????? ?? ????????? ?????????, ?????????????-
????? ????? ? ?? ?????? ??????????. ???, ????????, ? ?????? ?????? 
?????? ??? (48 ???. ????. ? 2008 ?.), ?????????????? (37 ???. ????.), 
?????? (31 ???. ????.), ? ????? ?????????? ?????? (21 ???. ????.), ????? 
(101 ???. ????.), ? ???????????? ???????? ??????? (40 ???. ????.). ??-
?????, ??? ????????? ??? ?????? ????? ????? ??????? ?????????? ?????? 
?? ???? ???????? ?????, ? ?? ????????????? ????????? ? ????? ????? ?????-
?? ?? ?????? ???? ?????.  
? ?????? ???????, ????????? ?????? ? ?????? ????????????? ??-
????????? ? ??????????????????? ?????????? ??????????, ????? ???, ??-
??? (2,9 ???. ????.) ???????? ? ?????? ?????? ????? ?????? ? ???????? – 
0,8 ???. ????., ????? – 1,5 ???. ????., ??????? – 2,6 ???. ????., ??? ????? 
????????????? ??? ???????. 
???????? ?????????? ????? ?????????? ????? ??????????? ? ???, 
??? ????? ?? ??????????? ?????????? ?????????, ? ????? ??? ?????? ?????-
????????? ?????????? ? ?????. 
?????????? ? ?????????? ?????????? ????? ?????????????? ????-
?????????, ????? ?????????? ????????? ?? ?????? ?????????? ?????-
??? ?????????? ?????????: ?????????? ???; ??????? ???????? ???????-
???; ?????????? ????????? ?????????; ???????? ?????????????? ????????. 
?????? ?? ?????, ????? ???????? ????? ?????? ? ????????? ?????. 
1. ????????????????????? ?????? ? ?????????? ??????????. ??? 
?????? ???????????? ?????? «???????? ??????» ? ???????????? ?????. 
2. ?????? ? ?????????? ????????? ?????????. 
2.1. ????? ?????????????? ?????? (???). 
2.2. ?????? ?? ??????????? ????? ??????????????? ??????????? 
????????? – ?????? ? ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????. 
2.3. ??????????????? ??????. 
3. ????????????????????? ?????? ? ?????????? ??????? ????? 
????????? – ??????????? ????????????? ?????. 
4. ???????????????? ?????? ???????? ?????? ???????? – ?????-
??? ???????? ??????. 
?????????????, ?? ???? ????? ????????????? ????? ?? ????? ???-
????????? ?? ??????????? ??????????, ??? ??? ????? ???????? ????????. 
?????? ??? ????????? ? ???????? ??????? ????????? ????? ?????? ? ????? 
????? ?????????? ?? ??????????? ?????, ??????? ????? ? ???????? ? ?? 
????????. ? ??????????? ?? ?????, ??????? ???????????? ??? ???????? 
?????, ??????? ???????????? ??? ??? ?????? ??????. 
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????? 12.  
???????? ? ???? ?????????????? ?????????. 
?????? ?????????? ? ???????????? ???????-
??????? ??????????? 
 
12.1. ???????? ?????????????? ????????? 
 
????????????? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? ?????-
????????? ? ???????????????? ?????????????????? ?????????? ?????. ?? 
???????????? ????? ???????? ????? ???????? ????????????? ????????? 
????? ???????? ???? ??????????????? ??? ?? ?????? ?????????, ?? ? ???-
???? ?????????????????, ??????????? ???????. ????????????? ???????-
??? – ??? ??????? ????????? ???????????? ???????? ????? ??????????? 
??????? ?????????????? ???????????? ??? ?????????? ??????????? ????-
???, ?????, ?????????, ??????? ???? ????? ???????????? ???????. ?????-
??????? ?????????, ??????????????? ?? ???????????? ??????? ? ???????, ? 
?? ?? ????? ????????? ???? ????? ? ??????? ???????? ?????????. ????? 
«??????????» ?????????? ?? ?????????? «integer» – ?????; ?????????????, 
?????????? ????? ? ??????????? ????????? ????????????? ???????. 
??????????? ????????????? ????????????? ?????????? ????????-
?????? ??? ???????????? ???? ???????? ???????? ????????, ????? ??????? 
???????? ???????????? ???????? ???????????? ? ??????????????. 
???????????? ???????? ?????? ?????????????? ? ???????????? ?????-
????????, ????????????, ??????????, ????????, ??????????????, ????-
?????? ? ?????? ?????????? ?? ??????? ?????; ??????????????? ????????-
???????? ? ?????????????? ?????? ????? ?????????? ????????????? 
???????????? ???? ????? ????; ???????????? ?????? (??????????) ??? ????? 
???????? ?????????? ??????? ????????????????? ?????????. ?????????-
??? ?????????????? ???????????? ????????????? ???????????, ??????? 
???????? ???????????? ????? ????????. ? ????????????? ????? ???, ?????? 
?????, ????????????? ????????? ??? (??????, ?????, ?????? ? 
??.), ????????????? ???????? ????, ????????? ????, ????????? ?????-
??? ???????????, ????????????? ??????????? ? ????????? ???????? ?????-
???? (??????????????, ???????? ?????????, ????????? ? ?.?.). ?????????-
??? ??????? ?????????????? ????????? ??????????? ????????; ?????? 
?????? ??????????????? ? ??????? ???????? ?? ?????? ??????????????? 
(????????, ????? ??????? ????????), ?? ? ????? ???????? ?????????????-
???, – ????????? ? ??????? ?????, ??????? ???????? ???????, ? ??????? 
????????????? ??????????? ??????????? ????. 
?????????????? – ??? ?????????? ????????????? ?????? ?? ???-
??????? ????????????, ??????? ?????????? ????????. ?????? ???????????-
???? ?? ?????? ??????? ????????????? ????? ???? ? ?????, ?? ? ?????-
???? ????????????, ????????????, ?????????????, ????????????, 
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?????????? ???????. ????? ???????, ????????, ??????? ? ???????? ????-
??, ??? ??????????? ????????? ??? ??????? ????????????? ??????????. ?? 
???????????? ?????? ?????????? ?????????????????? ???????????, ????-
??? ????? ???????? ?????????????? ???????????. ????????????? ????-
????? ???????? ??????? ????? ? ???????? ?? ???????????, ?? ????? ???? 
??????? ??????????? ?????????????, ??????????? ? ??????? ?????????. 
????????, ????? ????????????? ???????????? (???) ???, ? ?????? ???-
????, ???????????? ????????????. ??????????? ????, ????????, ??????? ? 
50-? ????? ??? ????? ????????????? ???????????, ? ?????? ??? ????? ???-
???????? ????? ????????????? ?????. ???????????? ??????????? ? ?????-
???? ??????? ? ???????????? ???? ?????????? ?? ??????????, ????????, 
???????????? ????????. ????????????? ???????? ??????????? ??????-
????? ???????? ???????? ???????????? ??????? ????????. 
????, ?? ?????? ??????, ???????????? ? ?????????????? ???????? ???-
??????? ???????????????? ???????????, ??? ?? ?????????, ? ????????? 
???? ?????. ?? ???????????? ?????? ????????????????, ?????????????? 
???????????????, ???????????? ?????????????? ????????, ??????? ?? ???-
??????? ?????? ????? ?????????? ????????. ?????????? ??????????, ????-
???????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????????? ??????????-
????, ??????? ?????????? ????????????? ???????? ?????????? ?? 
?????????? ??????. ???? ???? ????? ?????????, ??????, ? ??????? ???????-
?????? ???????????: ??????????? ???????????? ?????????????? ????????-
??????, ???????????? ? 1948 ?. ??? ???????????? ???????????, ? 1961 ?. ???-
????????? ? ?????????? – ??????????? ?????????????? ?????????????? ? 
???????? (????), ??????? ??????? ?????????? ?????? ???? ???????????. 
???????? ????? ????????????? ?????????? ??????????? ?? ?????-
??????? ??????, ??????? ????????????? ??????????? ????????? ???????? 
?????????? ?? ??????? ???????????? ?????????????? ???????????. 
? ???????????????? ????????? ????? ???????? ????? ?????? ????-
??????????:  
? ????????????????? – ??????????? ?????????? ???????? ???????. 
?????? ????????? ????????: ???????? ??????, ??????????? ??????, ??-
??????? ??????, ??????????? ???? (????????? ??????, ?????? ??????? 
????, ? ????? ????????), ????? ????, ????????? ? ???-????????? 
????, ????????-????????????? ?????? (?????????? ????????? ???????? 
????, ?????????, ????????? ?????? ???????? ? ????? ???????), ??-
?????? ???????, ????????? ???????, ??????? ??????, ???????? ? ???-
???????? ??????, ????????? ??????, ????? ??????; 
? ???????????????? – ?????????????? ????? ???????????? ????-
???????????-???????????????? ????????????? ??????????, ????????, ??-
?????????;  
? ????????????????? – ????? ??????????? ????????????? ???? 
(???) [29, ?. 410]. 
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12.2. ?????? ????????????? ????????????? ?????????? 
 
?????????????? ???????? ?????????? ? ???????????? ???????? ? 
?????????????? ? ?????? ???????????? ????????????. ??? ??????? ?? ??-
???? ?????? ???????? ????? ??????? ? ?????? ?????????? ??????????????-
?? ?????????? ????? ????? ????. ?? ??????? ???????? ??????????????? 
???????? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ???????????? ??????????: 
???? ???????????????? ????????, ????????? ???????? ???????????? (??? 
???? ????????? ????????), ?????????? ????, ????? ?????, ?????????-
???? ???? [29, ?. 410]. 
 
???? ???????????????? ???????? 
???? ???????????????? ???????? – ????????? ?????? ????????????? 
??????????????? ????????. ?????? ????? ??????????? ???????????? ???-
????? ????????? ????? ?????, ???????? ???????? ? ???????? ?????????? 
(?? ?? ?????) ???????? ? ????????. ?? ???? ?????? ??? ?? ????????? ???-
??? ???????? ??????????????? ??? ??????????? ??????? ???????, ???-
?????? ?????? ?????????? ??????? ? ???? ????????. ????? ??? ??????? 
??????? ?? ?????-????????? ????? ???? ?????????, ?? ?? ????????????? 
?????????. ??????????? ??????? ??? ???????? ???????? ???????????? 
(????????, ??? ???????????? ??????? ????), ?? ? ????? ????? ???? ????-
???????. 
?? ???? ?????? ??????? ????????? ????????????? ??????????? ??-
?????????? ?????????????? ??????????? ????, ? ??? ????? ???. 
 
????????? ???????? ???????????? 
? ????????? ???????? ???????????? ??? ??????? ?? ???? ???????? 
?????????. ? ??? ?? ??????????? ??????? ????????????????? ??????, 
?????, ??????, ?????? ???????? ???????. ????????? ????????????? ???-
????????? ?????? ????????? ??? ????????????? ?????? ??????? ? ?????. 
????????, ????????? ????????? ???????? ???????????? ?????????????????-
??? ???????, ??????? ??????????????? ?????????? ??????????? ?? ??????-
?? ???? ????????????????????? ????????. 
??????? ?????? ?????????? ????????? ???????????? ???????? ??, ??? 
?????? ?????? ?????????? ????????? ???? ??????????? ???????? ?? ??-
??????? ? ???????, ??????? ?? ???????? ??????? ??????? ?????????? 
????????? ????????????. ??????? ???????, ?????? ?????? – ???? ??????-
???? ????????? ???????????? ?????? ????????????? ????? ?????? ??? 
?????? ??????????? ?? ???????? ?? ????????, ??????? ?? ?????? ? ??? 
???????????. 
???????? ????????? ????????? ???????? ????????????? ???????? 
??????????? ?????????? ????????? ???????? (????). ??? ???? ??????? ? 
1960 ?. ??????????? 7 ??????????? ?????. ??????? ???? ???????? ????-
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??? ???????? ? ????? ? ???????? ????? ???????? ?????? ?????????? ????-
???????? ?????; ?????? ??? ??????????? ??????? ????? ???? ?? ??????? 
?????. ??? ????? ???????? ???????? ??????-???????????? ?????????? 
????????? ???????? ????? ???, ??????? ? ???????? – ????? (? 1994 
?.), ??????? ?????????????? ? ??????????? ?????? ?????. 
 
?????????? ???? 
?????????? ????, ??? ? ????????? ???????? ????????????, ???????-
?? ??????? ? ???????? ???????? ????? ?????-????????. ??, ????? ?????, 
?????????? ???? ??????????????? ????? ???????? ???????? ?? ????-
????? ? ???????, ??????? ?? ?????? ? ?????????? ????. ?????? ??? ???-
???????? ??? ???????????? ???????? ?????? (???????), ? ??????? ????-
???? ?????? ?? ?????, ??????? ?? ?????? ? ?????????? ????, ?????????? 
?????????? ???????? ??? ??????? ??????? ????? ??????-????????? ??-
????????? ?????. ?????? ?? ??????? ????? ?????????????? ????? 
??????????? ??????????? ????? ???????? ???????????? ????????????? 
??????????. 
 
????? ????? 
??? ? ?????????? ????, ????? ????? ?? ????? ???????? ???????? ? 
??????????????? ????? ?????????????? ?????????. ????? ????, ? ????? 
????? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ????? ????????-
???????????. ? ????? ????? ??????????? ?? ??????????, ????????? ? 
???????????? ???????? ????? ??????? ?????????. ?????? ??????????? 
????????? ????? ?????????? ???????????? ????, ??????? ? ??????????. 
????? ???????, ? ????? ????? ?????????? ?????????? ??????????????? ? 
????? ????????????, ??????? ????????? ?????? ?????? ????? ????? ??-
?????????? ? ????????, ????????? (??????????) ???????? ? ? ???????? 
?????????. 
??, ????? ????????? ????? ???????????????? ?????? ?????, ?? 
????? ? ?????????? ???????. ???? ???? ? ???, ??? ????????? ?????????-
????????? ????? ?????-???????? ?????? ????? ? ????? ?? ?????? ?????-
?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?????, ??????? ?????? ? ????? 
?????. ??-?? ????? ?????????????? ????????? ????????? ? ???????? ????-
?? ????? ? ?????? ?????? ??????? ????. ???????? ???????? ???????? 
?????? ????? ????? ??????? ??????????? ????????????? ?????????? 
(???), ? ????? ????????.  
 
????????????? ???? 
????????????? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? ? ????? ??????-
???????? ? ???????????????? ????????????, ?? ? ?????????? ?????????-
???? ????????. ??????-????????? ?????????????? ????? ? ?????????? ? 
?????????? ??????????? ???????, ?????, ???????? ????????????, ?????? 
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????????????? ???????-????????? ????????, ??????????????? ? ???????-
???????? ???????. ????? ????, ????????? ?????????????? ????? ?????? 
???????????? ????? ??????. ?????????? ????????? ????? ???? ???????-
???? ????????? ?????? ????????????? ???????? ?????? ???? ????????? 
?????? ???????? ???????, ????????, ????. ???????????? ????????????-
?? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ???????????? ????? ?? ???????????-
?? ????????????. ??? ????????? ??????????? ?? ???? ???????????? ?????-
????????? ?????. ??? ?????, ??? ??????? ???????????? ??????? ????????? 
?? ?????? ?????? ????????????? ???????????. ??????? ???????????? 
?????????????? ????? ??????? ?????????????? ?????? ? ??????. ?????? 
????? ??????????? ?????????????? ???????????, ??????? ???????? ??????? 
?????????????? ?????, ??? – ??????????? ????. ??????? ???????? ???-
??????????? ????? ??????????????? ??????? ? ?????????. 
 
 
12.3. ??????????? ??????????? ?????????????? ????????? 
I. ??????????? ????. ??????????? ???????? ???????? ?????????-
????? ???????? ?????????? ? ???????? ??????. ? ?????? ?????? ??? ???? 
??????? ?????????????? ?????????????? ????????? ????? ????? ??????? 
????? ?????? ??????? ?????. 
??? ?????????? ?????????? ????? ???????? 16 ??????????? ????? ? 
1948 ?. ??????? ??????????? ???????????? ?????????????? ??????????-
????, ?????? ??????? ????: 
? ???????????? ?????; 
? ???????????? ?????? ?????????????? ??????????; 
? ????????? ???????? ?????????. 
?????? ??? ??????????? ????????? ?????? ? ?? ?????? ?????????? ??-
?????????? ?????????????? ?????. 
????? ????? ???? ?????????????? ?????????? ? ???? ???????? ??-
??????????: 
?????? ??????????? ???????????????: 
?) ?????????? ??????????? ?? ???? ??????????? ???????, ???????? ? 
???????? ????????; 
?) ???????????? ???????? ?????? ????? ? ????? ?????????; 
?) ???????? ?????? ??????? ???????. 
??? ???? ???????????? ??????????? ? ???????? ???????????? ?????.  
?????? ??????????? ????????? ???? ?????? ?????????? ? ????-
????? ???????? ???? ????????? ????????. ??? ???????????????: 
1) ?????? ??????????? ?? ???? ??????????? ???????????? ??????? 
????? ??????? ????; 
2) ?????????? ??????????? ????????? ??????? ??????? ?????? 
??????. ??????? ???????, ??? ??????????? ??????????????? ???????????-
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??? ?????? ??????-????????? ??????????? ?????? ?? ????????? ????????, 
??? ????????? ?????? ?? ??? ??????????? ?????????????? ??????????? 
????????????? ????? ? ?????????? ? ??????? ????????. 
??? ???? ??????????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ???-
?????? ???????? (????). 
???? ? ???????????? ????? ??? ?????????? ?????????? ? ????-
???. ?????????? ???????? ????? ???????? ????? ???????????? ????? 
?????: 
?????? ???? ?????? ? ?????????, ?? ?????????? ???????? (8 ????-
?? ? 1951 ?.), ???????????? ??????????? ???? ? ????? (????), ??????? 
??????? ? ???? ? ??????? ? 1952 ?. ??????????? ???? ?????: ???????, 
???, ???????, ??????????, ??????, ??????????. 
???? ???? – ?????????????? ?????????????? ????????? ???????? 
? ???? ????? ????? ???????? ??????? ????? ???? ? ?????. ? 1953 ?. ???? ??-
?????? ?????????? ??????????? ? ???????? ??????? ? ?????, ? ????????? 
????? – ? ??????; ? 1954 ?. – ??????????? ?? ??????????? ?????.  
?????? ???? ?????? ? ??????? ????????? (25 ????? 1957 ?.) ? ?????-
??? ???????????? ?????????????? ?????????? (???) ? ????????, ??????? 
??????? ? ???? 1 ?????? ? 1958 ?. ???????? ??? ? ???????? ????? ?? ?? 6 
??????????? ?????. 
???? ??? («?????? ?????») – ??????????? ??????????? ? ????????-
????????? ???????? ???????? ?????-????????, ????????? ?????? ????? 
????????? ????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????, ??????? ? 
??????? ????. 
???? ???????? – ????????? ??????? ?????????? ? ???????, ??????? 
????????? ???????. ??? ??????????? ????????? ????????? ??? ???, ???-
?????? ????? ???????????? ? ??????? ??????? ??????????. 
?????? ???? ?????? ? ???????????? ? 1967 ?. ???? ????????? (??-
??, ???????, ???) ? ????????? ??????????? ????????? (??). 
? ?????? ?? ??????? ????? 6 ?????: ???????, ???????, ???, ???-
???????, ??????, ??????????; ? 1973 ?. – ??????????????, ?????, ?????-
???; ? 1981 ?. – ??????; ? 1986 ?. – ???????, ??????????. 
???? ?? – ???????? ?????? ?????? ????? ???????????? ??????? 
???????????? ???????? ? ???????? ????? ??????????. 
??????????? ??????? ???????????? ???????? ??????????? ? ???????: 
?) ???????????? ?????? ????? ?? ?????? ???????????? ? 1968 ?. ??-
????????? ????? ? ????? ????????????? ????????, ???????? ?????????-
???????????; 
?) ???????? ??????????? ???????? ??????? (? ????? 1979 ?.) ? ????? 
??????????? «???? ???????? ????????????» ? ??????. 
???????? ??????????? ???????? ??????? (???) ??????????? ?? 
??? – ????????? ???????? ??????? (??????? ?????), ? ??????????? ?? 
?????? ??????????? ??????. 
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?) ???????? ??????? ??????????? ????? (? ?????? 1993 ?.) ? ???????-
????? ? ?????? ??????????? ?????, ??????????? ? 1986 ?. 
???????? ????? ?????????? ?? ????????????? ? ???????? ? ???????-
????????? ? 1967 ???? ????? ????? ??????????????? ? ???????????????-
??? ???????: 
?) ????? ????????? – ??????????????? ?????; 
?) ???????? ??????????? ????????? – ?????????????? ?????, ????-
??? ????? ????? ???????? ?? ??????????? ?????? ????????? ??????? ??-
?????; 
?) ??????????? ????????? – ?????????????? ?????. ?? ????????-
???? ???????? ?? ????????????? ???????? ? ?????????? ????? ??????; 
?) ??? ??????????? ????????? – ?????? ???????? ?????. 
? ????????? ????? ??? ??????? ???????? ??????????? ??? ??? ????-
??, ?????????????? ? ????????? ?????????. ??? ??????????? ??????????, 
? ????? ? ???????????? ??????????????: 
- ??????????? ?????, ? ?????? ???????? ?????? ???????????? ?????-
??????? ?????-????????; 
- ??????????? ???????????? ?????????????? – ???????, ? ??????? ??-
???? ????????????? 15 ????????? ??????????? ??? ? ???? ???? ???????? 
??. 
? ????? ?????? ??????????? ????? ? ???????? ??????????? ????-
????? ??????? ????????? ??? ???? ???????????, ??????? ????????? ? 
?????? «?????? ?????»: 
- ?????????????? ? ??????????? ??????; 
- ??????????????? ???????? ?? ?? ???? ? ?????. 
 ????????? ???? ?????? ? ????????????? ????????? (???????? 12 
???????? ?? 7 ??????? 1992 ?. ? ??????? ? ???? 1 ?????? 1993 ?. ????? ??-
????????? ??? ????? ????????) ?? ??????????? ???????????? ?????. 
??????? ? ?????? ?? ?????? 27 ?????: ????????, ??????, ?????, ??-
????????, ??????, ??????, ??????????, ??????????????, ??????????, 
???????, ???????, ???????, ???????, ?????????, ???, ???????, ??????, 
?????, ??????, ?????, ????????, ???????, ????????, ????, ??????, ??-
?????, ????????. 
????????? ?????? ???????????? ????? ????????: 
? ??????????? ???????????, ??????????? ?? ?????????? ?????? ??-
???????? ????? ???????????? ??????????????, ??????? ???????? ??????? 
?????; 
? ????????? ????????????? ?????????? ? ??????? ???????????? 
??????????????; 
? ?????????? ?????????????????, ??????????? ???????? ???????-
?? ? ?????????? ????? ? ???????-?????????? ???????????? ??????????-
???? ????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ???? ? ?????????? ???-
??????????? ? ????????? ?????; 
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? ????????? ???? ???????????? ?????????????? ?? ??????????-
??? ????? ????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ? ???????? ???-
????????? 27 ?????, ??????? ????????? ??? ?????? ?????; 
? ???????? ?????? ???? ? ????????? ??????? ?????-???????? ????? 
???????? ??????????? ???????????? ?????. 
? ???????????? ? ????????????? ????????? ???????????????? ??-
?????????? ????? ???????????????: 
1. ?????????? ????? ??????? ???????? ? ???????? ???????????? 
(?????? ????? ?????????, ? ??? ????? ???????????? ? ???, ???? ? ?.?.; 
??????????? ???? ? ????????????? ????????????; ?????????? ???????-
???; ??????????? ???? ???????? ? ???????? ??????; ????????????? ?????-
?? ????????????; ????? ? ?????????????????? ?????? ?? ???????? ?????-
??). 
2. ?????????????? ? ??????? ?????????? ? ?????????? ???: ??????-
??? ???????????? ? ?????????? ?? ???? ?????????? ???????????? ?????; 
????? ??????? ?????-???????? ???????? ? ???? ?????????? ? ??????? ??-
???? ? ? ????????????? ?????????? ?? ????? ?? ?????????? ? ???????-
???? ?????; ?????? ??????? ????? ?? ??? ????????? ??????????? ??? 
???????????? ????? ??????-?????????; ????? ??????????? ??????? ??-
?????????? ??????????; ???????? ?? ???????? ????????? ?????; ????-
?????? ??????????????; ??????? ????????; ?????????????? ????????, 
?????? ? ????????????, ???????????, ?????????????; ?????????????? ? 
??????? ???????????? ?????; ?????????????? ???????????? ?????. 
3. ?????????????? ? ?????????????, ???????? ? ?????????? ??????, 
? ????? ?????? ?????? (??????? ?????, ?????? ???????????? ? ???????? 
??????????; ?????????? ??????; ????????????? ????? ???????????; ????-
?? ?????????? ?????; ?????; ???????????? ????????; ?????????????-
???? ??????????????: ?????????, ????????????????, ??????????, ?????? 
????????????; ???????????, ?????????? ??????; ???????????????; ??????-
??). 
?????????? ?????????????? ? ????????? ????? ? ???????????? ? 
????????????? ????????? ???????? ????? ?????. 
?????? ????: ?? 31 ??????? 1993 ?. 
? ?????? ????????????? ???????? ????????? ?????? ???????????? 
?????;  
? ?????????? ???????????? ??????? ??????????? ????? ??; 
? ?????????? ??????????? ?? ????????? («????????????») ???? 
????????????? ?????????? ?????-???????? ? ????? ?? ?????????? ? ???-
???? ? ????????????? ? ???????? ?????.  
?????? ????: ? 1 ?????? 1994 ?. 
? ?????????? ???????????? ????????? ????????? (???) ??? ?????-
????? ?????? ? ???????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????? (????) ? ???????? ?????? ?????? «????»; 
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? ?????? ??????????? ????????????? ???????? ?????-??????; ????-
??? ??? ???????????? ???????????? ?????? ??; 
? ???????? ???????????? ????? ?????????? «????????????» (15 
????. ??? ?? 1993-1999 ??.) ??? ?????????? ????????? ???????? ???????? 
????? ?? – ??????, ????????, ?????????? ? ???????. 
?????? ????: ? 1 ?????? 1999 ?. ?????????????, ?????????? ?? ????? 
?????, ??????? ? ??????? ? ????????????? ? ???????? ?????: 
? ???????????? ??????????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????? (????) ?? ????? ? ??????????? ??????????? ?????? (???), ????-
??? ????????? ???? ????????????? ?????-???????? ?????????????? ? ??-
????????? ????? (??? ?????????????); 
? ???????????? ?????? ?????????????? ????? ????? ?????-?????? 
?????????????? ? ????????? ????? ????? ????? ? ?? ????????? ? ????; 
? ??????? ??????? «????» ??????????? ??????????? ?????? ? 
????????????? ??????? ? ?????????? ?????? ??????????? ???; ?????? 
???????????? ????? ?? ???? ? 2003 ????; 
? ?????? ???????? ???????? ?????-?????? ?????????????? ? ??-
??????? ?????. 
?????? ???????????????? ???????? – ???? ? ???????????? ? ???-
?????????? ?????, ??????? ??????? ? ???????? ????????? ????????? 
?????????????? ???????? ? ???????????? ???????? ? ????????? ????? 
(??????????? ? ???? ? 1997 ?.). ???? ? ???????????? ? ????? ??????? ?? 
????????? ?? ?? ???????? ???????? ?? ?????????? ???????????????  
???????? (???????? ? ???? ? 1 ???? ? 1998 ?.) ? ?????????? ?????? ?? ? 
????????? ?????????????? ????????????????? ?????????? ???????? 
(??????? ? ???? ? 1 ?????? ? 1999 ?.). 
??????? ????? ????? ? ???????????? ???????? ???????????? ??????-
????? ?? ?????????? ????????????????? ????????? ????????. ???????-
??? ??????? ????? ??????? ???????? ????????? ????????? ? ????????? 
??????????. ?????? ?????????? ????????? ???????? ?????-?????? ??. ??? 
???????????? ?????????????? ??????????? ????????????????? ??????? 
"???????????? ?????????????", ??????? ???????? ??????? ????????????-
??? ??????? ?????? ? ???????? ??????????????, ? ????? ???????????? 
?????, ? ??? ????? ????? ??????????? ???????????. 
? ????????? ?????????? ????????, ??????? ?????? ????????????-
?? ????? ?????????: ??????? ??????? ???????????????? ??????? ?? ???-
??? ????????? 3 % ?? ???; ??????? ????????????? ????? ?? ????? ???-
?????? 60 % ?? ???. 
??????? ? ??????????? ???? ??????????????? ???????????? ????-
??????? ???????????????? ???????????? ? ????????????? ??????? (?????-
?? ??????, ???????, ??????? ? ??.), ?? ??????? ????????, ? ???????? 
??????? ? ??????????? ?????????????. 
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????? ??????? ???????? ? ?????? ??????? ???????? ?????? ?????-
??????? ????????????, ????? ??????????, ?????????, ?????????? ? ????-
??????????? ??????. ?????????????, ??? ????, ????? ?????????? ???????-
???? ?????????? ? ?????????????????? ? ????????????? ?????, ? ???-
??????? ????????, ???? ???????? ??????? ???????? ? ???????????????? 
?? ??????? ??????????????. ???? ????? ???????? ??????????? ? ???, ??? 
??????? ?????? ? ??????????, ??? ??????? ??????????? ???????, ??????? 
?? ????????? ???????? ???????: ??? ??, ??? ????? ?????? «?????», ??? ? 
????????, ? ??, ??? ??????????, ?? ?????????? ??? ??????? «?????». 
????? ?????????? ?????? ? ??????? ????????? ??????? ?? ???-
?????? ??????????? ?????????, ??????? ???????? ?? ????????????? ???-
??????????? ?????, ????????? ????????????????????? ??????????? ???-
??????????? ? ?? ?????? ? ????????????. 
?? ??????? ????????????, ????????????? ?????? ?? ?????????? 
?????????? ????????? ???????????? ???????? ????????????? ???????-
??? ? ???????? ?????? ???????? ? ?????? ??????? ?? ???????? ?? ???-
?????? ????????????, ???????? ???????? ????????????, ????????? ???, 
????????? ?????? ?????????????? ?????, ????????? ??????? ????????. 
??????????? ? ???????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ? 
?????????? ?????????? ???? – ????? ???????. ??????????? ????? ?????????-
????? ???, ???, ?????? ? ?????????????? ????????? ?????????? ? ???????, 
???? ? ??????????? ???????. ? ??? ????????? ???????? ???????????? ??-
????? ????????????? ??????????? ?????-??????, ???????????? ??????? ???-
??????????? ????????. ?? ???? ??????????????? ?????? ????. 11.1.  
 
??????? 11.1  
?????????? ??? ????? ?? ? 2010 ?. (?? ???) 
?????? ??? 
???., ????. ????. ?? ???? ?????????, 
???. ????. 
??????? 333 40,4 
???????  395 37,8 
????????  92 13,5 
?????????????? 2189 34,8 
?????? 322 29,6 
?????  204 36,6 
???????  25 19,1 
????????  174 37,3 
???????  1374 29,4 
??????  1782 30,5 
????  23 21,0 
?????? 32 14,7 
?????  56 16,0 
263 
??????????  41 82,6 
?????? 10 25,6 
??????????  680 40,3 
????????  2951 35,7 
??????  722 18,8 
??????????  247 23,0 
???????  253 11,6 
????????  121 22,0 
???????? 57 28,2 
???????  190 18,8 
?????????  185 35,4 
???????  2160 33,1 
?????  262 25,6 
??????  354 39,1 
??-27  14720 32,7 
????????: [www.europa.eu] 
 
?? ???????? ???????, ??????? ??????????? ??????????????? ????-
?????????? ???????. ? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ????????? 
??????. ???? ??????? ???? ?? 27 ?????. 
??? ???? ?? ?????????? ?????????? ?????????????? ????????? ? 
?????? ??????? ????????????? ?????????? ?? ? ??????????? ??????????? 
????????? ???????? (????) ?? ??????????? ???????????? ?????????????? 
????????????. 
II. ??????????? ?????????? ????????? ????????. ?????????? ?? 
????????? ???? ???? ????????? ? 1960 ?. ?? ????????? ????????? ????, 
??? ? ??. ??????, ??????? ???????????? ? ???? (????? ?? ???? 7), ????-
???? ???? ?????? ?????????? ? ??????????? ??????????????? ????????, 
?????????? ????????????????? ?????? ? ????? ????????? ????????. ???-
????????? ??????????, ??? ????????????? ???????? ??????????????? ???-
????? ?? ????? ?? ?????? ??? ???????? ???????? ???? ??????? ? ??????? 
??? ?????????????. ?????????? ?? ???? ????? ????? ??????? ?? ??????-
???? – ??????????????, ?????, ??????, ??????????, ???????), ??????? 
?????????????? ? ???????????? ?????. 
? ????????? ????? ???? ???????????? ????? ??????????? ? ?? 
????? ?????? ?????????? ??????; ? ?? ?????? ??????: ?????????, ???-
?????, ???????? ? ???????????. ??????? ????? ??????????? ???????? 
???????? ???????? ????? ????????-??????? ?? ???????? ?????????????? 
???????????, ?????????? ?????????? ??????? ????????, ?????????? ???-
????? ???????. ???????? ?? ??????????? ????? ???????? ????, ???????-
???? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ?????????? ?? ????? ??. ? 
????????? ????? ???? ? ?? ??????? ??????????? ????????????? ???-
?????????. 
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12.4. ??????????? ???????? ????????????? ????????????  
? ???????? ??????? 
 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ? ???????? 
???????. ?? ??????????????????? ????????? ??? ????? ?????????? ? 
?????????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????-
?????. ???, ??? ?????????? ???????? ??????? ???????? ??????????????-
???? ??????????? ? ????????? ???????? (?????), ??????????? ? 1992 ?. 
(???????? ? ???? ? 1994 ?.). 
? ??????? ??????????? ??????? (1988-1992 ??.) ?????????????? 
???????? ?????????????? ????? ??????????????? ?? ????????????? ? ??-
???????? ?????? ? ?? ???? ??????? ? ?????????????????? (??????????-
????????) ??????????????. 
????? ??? ?????????????? ??????????? ???????? ???? ????????-
?????. ?? ???? ????????????? ????? ???????? ???????? ????? ?????????? 
? ????? ????????, ? ???????? ????? ???????? ? ??? ??????? ? 4 ????. 
????????? ??????????? ? 1994 ?? 2010 ???? ????? ??? ????????? (? 7600 
????.????. ? 1993 ?. ?? 17615 ????. ????????. ? 2010 ?.). ????????????-
???? ?????????????? ????????, ?? ?????? ? 1993 ?? 2008 ?. ??????? ??-
?????? ?? ????? ????????? 156 ????.????. ?????? ??????????. 
????? ?????????????? ????? ??????????????? ???????? ????????-
?? ?????????. ?? ???? ????????????? ??????????? ??? ???????? ?? 50 
????.????. ?????? ? ??????? ???????? ??????????? ???????????? ????-
???????????????? ????????? ? ???, ? ??? - ??????????? ??????????-
?? ????? ????????? ? ?????? ? ???????. ? ?????????, ???????????? ???-
?? ????????? ???????????? ???? ? ???????, ? ? ??? ???????? 
??????????? ???????????? ??????? ? ??????. 
?????????? ? ????? ?????????????? ???????????? ????????? 
???????. ???????????? ???????????? ? ??????? ???????? ?????, ? ???-
???? ???????????? ????????? ?????????????? ?????????????? ?????-
????? ? ???? ???. [Http:|//www.naftanow.org/facts/default_en.asp] 
???? ????????? ???????? ??? ??????? ???? ????????? ????? ?????? 
?? ????????? ???????????? ?? ??????? ???????? ??????????????. ?????-
???????? ?????? ?? ???? ????? ???????? ?????????????? ?????? ?? ???-
?? ???? ??????. ???????? ????????? ? ?????????????? ?????? ? ??????? 
?????? ????????? ? ????????, ????????? ????????????? ? ??? ???????-
???????? ????????. ??????????????? ??????????? ?????????? ???????? 
???????????? ??? ???????, ????????? ??? ?????? ?????????????? ?????-
??? ?????? ???????????, ??????? ? ??? ???????? ??????. ????????? ?? ? 
??????? ???????????? ??????????? ???????? ?????????????????? ???-
?????? ??????????? ????????????? ? ???????? ?? ??????, ???????? ??-
???? ? ???-????????? ????. ???????? ????????????, ??? ?????????? 
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???????????? ????????????? ? ???, ? ???????? ?????????????????? – ? 
??????. ????????? ?????? ???????????? ????????? ??????? ? ??? ?? 
??????? ??????????? ???????? ?????????????? ? ?????????? ??????? 
??????????????, ???????? ??? ??????????????? ??, ??? ??????????? 
??????? ?? ????? ??????? ????????????. ??????????? ? ????????? ???-
????? ????????????????? ?????????? ???? ??????????? ?? 1998 ????, ??-
???????? ??????? ???????? ????????????????. ?????? ??????-????????? 
?????????? ????????????? ???? ??????? ??????. 
??????? ????????????? ???????? ? ????? ?????????? ??????????. 
? 1994 ?. ??????? ?????????? ?????? ? ???????? ????????????? ? ???-
??????????????? ????????; ? ????????? 5 ??? ???????? ?????????? ??? 
5%. ???????????? ?????????? ?????? ???? ????????? ? 2003 ?.; ????? 
???????, ??????? ?????????? ???? ??????????? ????????? ?? 5 ??? ??????, 
??? ????????????????? ??????????? (? ?? 1998 ?.). 
? ??? ????????????, ??? ???????? ?? ?????????? ?????? ????? 
???????? ? ??????????? ????????????? ???????, ????????????? ?????????? 
??????? ????, ????????? ?????? ?????????????? ?????. 
?? ??????????? ? ????????? ???????? ????? ?????????????? ??????, 
????????? ? ?????????? ????? ?????????? ?????. ???????? ?????? ??-
???????????? ????? ? ?????? ? ? ???????????? ???????, ????????????? 
?????????? ?? ??????? ? ???. 
???????? ??????????????????? ?????? ????? ????????? ????? ????-
????? ?????????????? ?????????????? ??? ? ?????? ?? ???????? ??-
??????? ???????. ??????? ??? ????? ??????????? ????? ????? ???????, ? 
??????? ????? ????????? ???????? ? ????? ????????????? ??????????? 
???????, ? ????? ?????????? ????? ?????? ????????? ?????? ?????????-
????????? ????? ? ???????? ????????? ????????. 
????????????? ?????????? ? ????????? ???????? ??????????????? 
????? ??????? ?????????????? ???????? ??????????, ??????? ????????? 
????? ??? ???????????. 
????????????? ????????? ??? ? ???? ? ????????? ??????????? ? 
????? ???????????? ???? ????? ???????????? ?????????? ?????????????? 
?????????, ? ??????? ???????????? ?? ?????? ???, ?? ? ??? ?? ??????? 
????????. 
 
 
12.5. ????????? ?????????????????? ?????????????? 
????????? 
 
???????????? ???????????????? ????? ???????? ????????? ????-
???? ??? ?????? ?????????? ? ????????? ???????: 
1) ????? ?????; 
2) ???? ????????? ????????; 
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3) ?????? ????????? ????????????? ??????????? (???????????, 
?????, ??????????). 
?????????? ????????? ??? ????????? ???????? ????????: 
? ?????????????????? ?????????? ????????? ???????? (????), ??-
????? ???? ??????? ? 1960 ?. ? ??????????????? ?? 1980 ?.; 
? ????????? ?????????? ????????? ???????? (???????), ??????? 
???? ??????? ? 1965 ?. ? ??????????????? ?? 1973 ?. 
?????? ?? ???? ?? ???? ??????????? ?? ??????????? ?????????????? 
????: ??????????? ?????????? ???????? ????????; ???????? ?????????? 
??????. 
??????? ???????? ?? ????? ????????? ??, ??? ??????-????????? ???? 
??????????? ????????? ?????? ? ???, ??? ???? ? ??????. ? ????????????? 
?????? ???? ??????????? ????????????? ???????, ??????? ???????? ? ??. 
???????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? (??????? ???? ??? 
???????????? ??????????), ??????? ??????? ? 1969 ?. ?????????? ??????-
?? ??????? ???? (???????, ????, ???????, ?????????). ??? ???????, ??? 
????? ???-?? ???????, ??? ???? ????????? ????????. ?????????????, 
??????? ?????? ???????????????: 
? ?????? ??????? ??????; 
? ??????????? ??????? ??????????? ??????????; 
? ?????????????? ???????? ? ????????????? ? ?????????? ??????. 
????? ?? ???? ?????? ????? ????? ????? ???????????:  
? ?????????????????????? ????? ????? (????), ????????? ? 
1960 ?., ??????? ??????? ???? ????? (?????-????, ?????????, ?????????, 
????????, ?????????); 
? ??????????? ? ????? ????? ?????????? ???????? (???????), 
????????? ? 1973 ????; ???????? 14 ????? (??????? ? ???????, ??????, 
??????????, ????-????????? ? ?????, ????-??????? ? ?????????, ???-
????? ? ??????, ????-?????, ???????, ?????? ? ??.). 
? ????? ????? ????? ?????? ?????? (????????), ????????? ? 
????? 1991 ?.: ???????? ?????? ?????? (?????????, ????????, ????????, 
???????). 
??? ??????????? ????? ?? ????????? ?? ?????????? ????? ?????-
??, ???????? ??. 
??????? ?????? ?????? ????????? ?????????????? ? ????? ?????-
????? ? ????????? ??????????? ? ???????-??????????, ??? ?????? ???? 
????????????? ?? ???????????? ????????, ?? ???????????? ???????????? 
? ????????????? ???????? ???????? ?????? ? ?????? ???? ?????????-
?????? ?????????????? ??????????, ????????? ????? 5% ??????????? 
????????? ????????? ?????-???????? ??????????? ?? ?? ???????? ???? ? 
??????.  
? 1987 ?. ?????? ???????? ??????????? ?? ??????????? ??????????, 
??????? ???????? ?????????????? ???????. ????? ????, ???????? ???? ??-
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?????? ???????????? ?????????????? ???????????? ? ???????? ?????-
????????? ?????? ?????? ? ??????? ???????????? ???????. ?? ????? 
1960 ?. ???? ??????? ????????? ?????????????? 80% ???????? ????????-
??? ????? ?????-????????. ????????? ???????? ?????????? ???????? ??, 
??? ?????? ?? ?????????? ????????????????? ?????????? ? ????? ??????? 
? ???????? ???????-??????????. ????? ????, ???????????? ???????? ? 
???? ?????????? ?????????????? ???????????? ?????????. 
14 ?????? ?????????? ?????????????? (???????) ????????? ??-
????????????, ???????? ????? ?????????? ?????? ????????????? ????-
??????. ?????? ????????????????? ????????? ??????????? ? ??????? ??-
????? ? ????????, ????????? ?????? ??????? ???????, ????????? ?????? 
??????????? ????????????? ???????, ???????????? ?????????????? ???-
?????, ??????????? ???????? ???????? ???????? ? ???????, ? ????? ???-
??? ?????????? ????????, ???????? ?? 1995 ???? ????????-????????? 
?????. ???????? ????????? ? ?????? ? ??????? ????? ????? ????????? 
???? ????? ? ???? ????????? ?????? ??????? ????????, ??? ?? ???????? 
???? ?????? ????????????, ???? ????????? ?????? ??????. 
??????-????????? ???????? ????????? ??????? ?????, ??? ??? 
????????????? ??????, ? ???????????? ???????????????? ????????? 
????? ????????? ??????????? ? ?????????? ???????? ????????, ?????? 
?????????? ??????? ????? ????????-???????????, ????????? ???????? 
? ????????????????????? ?? ???????, ???????? ??????????? ??????????? 
??????????, ???????? ??????????????? ?????? – ?????? ?????? ?????. 
?????? ? ???? ??????????????? ??????????? ???????? ?????????, 
??????? ??????? ? ????????? ???????? ??????? ?? ??????????, ??????? 
??????? ???????? ? «???????????» ????????. ????????? ? ????????, ? 
????? ??????? ????? ????? ???????? ?????????, ????? ??? ? ???????? 
???????? ????????? ????????? ?? ????????? ?????? ????????. ???? ??-
??????? ??????? ??????????? ?????? ???????, ????? ?????????????? ??-
??????????? ????????? ? ??????????????? ??????????????, ??????? ??-
????? ???? ??? ?? ? ????????? ????????????? ? ?????????? ?? 
????????. ?????????? ????? ?????????, ??? ???? ?????? ? ?????????-
???? ???????? ????? ????? ????????? ??????? ? ???????? ? ??????????? 
?? ????????? ? ????????. 
?????? ????????? ????????????? ??????????? ????? ????? ????-
???????? ?????????????????? ?????????? ?????????? (????), ??????? 
?????????? ? 1980 ???? ? ???????? ??????????? ????? (?????????, ????-
???, ????????, ????, ????????, ???????, ???????, ????, ???????, ??-
???????, ????????). 
?? 1980 ?. ????? ???????, ??? ????, ??????? ???? ?????????????-
??? ????, ?? ????????: ???? 14% ???????? ????????? ??????? ?????-
???????? ????? ???? ????????? ?????????????, ???????????? ???? ??-
??????????, ?? ? ?? ???????????? ??????? ??????? ???????, ???????? ? 
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?????????. ???????? ???? ???? ??????????? ? ?????????? ???? ?????-
??? ? ?????????? ???????? ? ???????? ????? ????????-??????? ? ? ??-
????????? ??????????? ??????????? ? ?????? ?????. ?? ?? ???????? ??-
????????, ??? ??? ????????? ??????? ??????? ? ???????????. ? 
?????????? ???? ? ???? ??????? ????, ??? ????? ??????????? ? ????? 
?????? ???????????, ??????? ????????????? ????? ?????? ??????????? 
????????????? ???????????? ?????????? ? ?????????????? ? ??? (?? ??-
????? ???????????????? ??????) ? ?????? ?????. ??? ????????? ??????? 
?? ???????????? ?????????? ??????????? ???????, ??? ? ??????, ????? 
????????????? ??????-????? ????????? ?????? ???????????, ?????? 
??? ????? ????????????? ??????????. ?????? ?? 1998 ?. ???? 10,7% ???-
?????? ??????? ?????? ???? ??????????? ?? ???????? ?????? ????????-
???. ?????? ?????? ???????????? ??????? ???? ??????????? ????? ???-
??? ??????? ???????????? ???????? ?????????? ?????? ? ?????? ????? 
?????????????? ??????????????, ?? ?? ?????????? ??????? ???????? ? 
?????????? ?????? ?????. 
????? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ???????-
??? – ?????? «??????????????????? ??? ????? ??????», ? ??????? ?????-
???????? ???????? ???? ????????? ???????? ??? ???? ?????????? ???????? 
? ????? ???????. ?? ????? 1994 ?. ????????, ?????????, ???????? ? 
??????? ????????? ????????? ??? ???????? ??????? ? ??????? ??????????-
??? ???????????? ???? ????????? ????????. ?????? ????????? ??????? ?? 
20% ? ??? ?? ??????? ?????? ?? ???. ?????? ?????? ????????? ????? ?? ??-
???? ?????????? ?? ?????? ??????? ? ????? ??????? ??????????????? ? 
???? ???? ???????? ???????. ???? ????????? ?????????, ??? ??? ???????-
?????? ???? ???????? ???? ? ????? ???????? ??????????????. 
?????? «??????????????????? ??? ????? ??????» – ??? ?????? ??-
?????? ????? ?? ????????? ?????????? ???? ????????? ????????. ???-
???????? ???????? ?????? ????? ??????????? ????? ?????????: ??-
??????, ????????????? ????????????? ????? ????????? ????? ?? ???? 
???????????? ??????? ?, ??-??????, ??????????? ? ??????? ?????? ????-
???????????? ?????????????? ????????? ????????????? ??????? ? ?????-
??????? ????????. 
 
 
 
12.6. ????????????? ????? ????????????? ?????????? ? ???? 
 
????????? ??????????????? ????????????? ? ???? ???????? ????-
?????? ???-????????? ???? (?????), ??????? ??????? ? 1967 ?. ? ????-
???? ?????? ????? (??????, ????????, ??????, ?????????, ???????, ?????-
???, ???????, ????????, ???? ? ?????????) ? ????????-????????????? 
????????????? ?????????????? (????), ?????????? ? 1989 ?. 
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????? – ??? ???? ?? ??????????????? ?????? ??????????, ???????-
??? ?? ???????????????? ??????????? ???? ?????? ??????????: 
1) ???????? ????????????? ??????????; 
2) ???? ????????? ???????? ? ??????? ??????? ? ?????? ????????-
???; 
3) ?????????? ???? ? ????????????? ?????? ??????? ? ???????? ? ? 
??????????? ???????? ? ?????; 
4) ????????????? ???? ??? ????? ????????????? ? ????????????? 
????????????? ???????? ?????-????????; 
5) ?????? ?????????? ? ?????? ????????????? ?????????, ????? ??-
????? ? ???????? ???????????????? ?????????????. 
 ???????? ??????????? ?????????????, ???? ???????? ? ??????? 
????? ??????? ? ??????? ????? ????????????? ??????????. ?????? ???-
?? ??? ?? ?????? ? ???????? ???? ????????? ????????, ?????? ??? ??-
?????????? ? ???? ?? ????????, ? ??? ????? ? ? ??????? ???????? ???????. 
? 2003 ?. ?? ????????? ??????? ????? ???? ??????? ??????? ? 
?????????????? ??????????? ? ????? ????? ?? 2020 ?. ? 2007 ?. ??? ??-
?????? ????? ????????????? ??????? ?? ???????? ?????????????? ????-
?????? (?????? ?????) ??? ? 2015 ?. ?????????? ????? ????????? ?? 3 ??-
?????? ?????: ???????????? ????????????, ????????????? ??????????????, 
?????????-?????????? ??????????????. ?????????????? ? 2015 ?. ??????-
???? ????? ? ?????? ?? ????????? ????????? ???????, ?????, ???????-
???, ????????????????? ??????? ???? ? ????????. ???????? ? ???????? 
?????????????? ?????????? ????? (???????? ????????? - «Blueprint») 
?????????? ?????????????? ? ???????? ?????????? ? ????? ??????????-
??????? ?????? ? ??????? ?????????? ????????? ???????????, ? ????? 
???????? ???????????? ????????, ????? ?????? ???????? ???? ??????????-
??????. 
? ????? ??????? ???????? «Blueprint» ??????? ??????????? ??-
????? ????????? ?????: ???????? ??????? ????? ? ???????????????? ??-
??, ??????????? ????? ? ?????? ???????????? ????????????? ??????; 
?????????? ????????????? ?????????????? ????????, ?????? ?????????? ? 
??????? ?????????. ? ????? ???????? ?????????????? ???????? ? ??-
??????? ???????? ???? ????????? ???????? ???????? ????? ????? ? 
2009 ?. ????????? ?????????? ? ???????? ???????? - ATIGA (ASEAN 
Trade in Goods Agreement). ???????? ????? ????????? ?????? ?? ????-
??????? ??????? ?? ???????? ???????? ????????? ?? ????. 
?????? ?????????? ????? ?????????? ?? ?????? ??????????????-
???? ? ?????????????????? ???, ??? ?????????????? ??? ??? ?? ???????? 
??????? ????? ? ??????????????, ????????? ? ????????????? ?????, ??? 
?????????????? ????????????? ? ??????????? ??????????????? ?????-
???. ? ????? ?? ?????????????? ???????? ???????? ????? ?????????? 
???????????? ?? ?????? ???????????? ???. 
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?????? ????? ???????? ???????????? ?? ?????? ??????, ??????? 
?????????????? ? ????????. ? ??????? ?????????????? ???????? ???? 
?? ?????????? ????? ???????? ? ???????? ? ?????? ???????-?????????? 
??????? ?? ???????? ????????. ? ????? ???????? 60% ????????????? ???-
??????????? ???????-????????, ? 40% – ?????????? ??????? ?????. ? 
????? ????????? ?????????? ???????????, ? ??????? 40% ??????????-
??? ??????????? ??????? ????????? ?? ???? ? ????? ?????-???????? ??-
????????. ?? ??????? ????????? ?????????? ??????????? ? ?????? ???-
?? ???????????????? ???????? ?????????? ?????. ??????? ??????? ? 
???????? ???????????? ?????? ?????????? ??? ??????? ???? ? ?????? ? 
????????? ????????????? ???????? ????????.  
?? ????? ?????? ????????????? ????? ??????? ?????????????? 
???????????? ?????????? ????????? ????????. ?????? ? ????? ??????? 
???????????? ????????????? ??????????? ? ???? ??????? ??????????? 
???????? ?? ???????? ???????? ? ?????? ? ???????, ???? ?? ? ??????????-
?? ? ????????? ????????? ????????. 
?????????? ? ???? ?? ?????????? ? ????????? ?????????????? 
???????????? ???????? ????. ? ???? ?????? 22 ???????????: ?????????, 
??????, ??????, ?????, ????????, ????????, ????????? ???????, ?????-
??, ????? ????????, ?????-????? ??????, ?????????? ?????, ????????, 
???, ???????, ???????, ?????????, ???????, ?????????, ????, ????, 
??????, ? ????? ?????? (? 1997 ?.). ???? ????? ???? ? ??????? ??? ??-
???????? 60%, ? ??????? ???????? – 40%, ? ?????????????? ???????? – 
80% [10, ?. 282]. 
???? ???????????? ????? ?????????????????? ?????, ??????? 
????? ??????????????? ????????. ??????? ????? ??????????? ???????? ??-
?????????? ???????? ? ??????? ???????? ? ??????????, ?????????????? ? 
????? ???????? ??? ??????????, ????????? ? ????????????????, ??????, 
?????? ?????????? ?????. ? 1993 ?. ? ???????? ???? ????????? ??????? 
?? ???????? ? ???????????. ?????????????? ??????????????????? ???-
????????? ?????? ????????????? ??????? ????? ? ??????? ??????. ?????-
???????????? ???????? ???? ????????? ???????? ? 2020 ????. 
?? ????????? ??? ? 2001 ?. ???????????? ??????????? ?????????? 
??????????? ?????????????? (???). ????? ????? ??? – ??????, ?????-
?????, ???????????, ???????????? ? ??????????? – ? ??? ?????? ????? ?????. 
????????????? ??? ??? ???????? ?????, ????????, ???? ? ????????.  
????????? ?????? ??? ?????????????: 
• ?????????? ????????? ??????? ? ?????????????? ????????? 
????? ????????-???????????; 
• ??????????? ???????????? ?????????????? ? ????????????, ???-
????-?????????????, ??????-??????????? ? ?????????? ????????; 
• ????? ??????????? ? ????????? ????, ???????????? ? ?????????-
??? ? ???????. 
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? ?????? ?????????? «????????? ??????????????? ???????-
?????????????? ??????????????» ? 2005 ?. ?????????? ?????????????? ?? 
???????? ? ??????? ???????????????, ???????? ???????????????? ??????-
???, ? ??????-??????????? ? ???????????????????? ??????. ? ??? ?? ???? 
???? ????????? ?????????? ? ????????????? ??????????????. 
?????? ???????? ????????? ?????????????? ? ?????????????? ?????. 
??????, ????????? ? ?????????? ???????? ????????????? ???????????? 
????? ? ????, ? ????? – ?? ????????????.  
????? ?????? ?????????????? ??????????? ???? ? ????????-
?????????????? ??????? ??????? ???????: 
? «???? ???????» ?? ??????????? ?????????????? ? ?????????-
?? ???????? ? ???? ? ????? ??????; ????????? ? 1951 ?. ? ??????????  
24 ??????????? ?????, ???-?????????, ????????? ????, ? ????? ???, 
?????????; 
? ?????????? ????????????? ?????????????? ????? ???? 
(?????); ?????????? ? 1985 ?., ?????????? 7 ????? ??????? (?????????, 
?????, ?????, ????????, ?????, ????????, ???-?????). 
 
 
12.7. ???????? ????????????? ??????????? ? ?????? 
 
???????????? ?????????????? ???????? ??????????? ? ?? ???????-
???? ??????????, ??????? ????? ???? ??????????????, ???????????????, 
?????????????, ????????????? ? ?????????? ??????????? (?????????). 
?????????? ?? ??????????? ?????????????? ????? ????? ???????? 
?????? (????????????? ??????????? ????? ???????? ??????). ? ??-
???? ?????? ?????? 16 ????? ??????: ?????, ??????, ????, ??????, ??-
?????, ????, ??????????, ???????, ???????-????, ??? ?'?????, ????-
?????, ??????-?????, ?????, ???????, ??????-?????, ???? ? ?????????? 
?????  
180 ??? ???. ? ??? ????? 63 ???? ???. ??? ??? 345,4 ???. ??? ? 0,6% 
????? ???????? ????????. 
? ??????? ?????? 4 ????????: 
1. ?? ????????, ????????, ??????????, ????????-???????? ??????? ? 
????????. 
2. ?? ??????????, ????????????????? ? ??????????. 
3. ?? ??????????????, ????????? ????????? ? ????????? ????????. 
4. ?? ?????????? ? ?????????? ?????????. 
???????? ?????? ??????????? ?????????? ?? ?????????? ???????-
??? ??????? ? ???????????? ??????? ???????? ??????, ??? ?????? ?????-
???????? ?????? ? ?????????? ????. ?????? ??????? ?????????????? 
???????? ????? ?????? ?? ???????? ?? ????? ??????????, ????????? ? 
??????? ?????????? ? ?????? ???? ??????????????????? ??????????????, 
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? ????? ? ??????, ??? ? ?????-???????? ???? ??????????? ??????????? ??-
???????????????? ? ?? ???????? ????????????. 
? ?????? ?????????? ????? ? ?????? ?????????????? ???????????: 
? ?????????? ? ????????????? ???? ??????????? ?????? 
(?????); ?????????? 6 ?????: ?????, ???????, ?????, ??????????????-
??????? ??????????, ???, ?????????????? ??????;  
? ????? ????? ????????? ? ????? ?????? (??????); ???-
??????? 20 ????? ???????; 
? ??????????????? ??????????? ???????? (????); ?????????? 
11 ????? ???????. 
???????? ?????? ????? ????????? ???????????? ???? ? ??????. ??-
??? ??? ?????? ????????? ? ??????????????, ???????? ?? ??? ?????? ????? 
??????????, ??????? ???? ?????, ? ???????? ?????????????? ?? ?????? 
??????. ??????????? ?????? ????????? ??????, ? ?? ????????????? ??-
???????? ????????? ?????, ??? ???? ??? ?? ?????????????? ???? ??? ????-
??????? ???. ????? ??? ??????????? ?????? ???????? ? ?????? ??????? ?? 
???????? ????????? ? ????????? ??????? ??? ???????? ????????? ?????? 
? ??????? ?? ????????. ?, ?????????????, ??????????? ????????? ??????-
??? ??? ???????? ???????? ?? ???? ??????????? ????????? ????????. 
?????????????? ? ??????????? ??????????? ????? ????????? ?? ????? 
?????? ?????? ????????, ? ?????? ?????? ????????? ? ??????, ??? ? ??-
?????? ?????? ??? ????????? ???????????, ??????? ??????????? ?????-
???? ???????? ??? ????????? ????????. ?? ??????? ????? ???????????? 
?????? ???????? ???????????? ? ?????? ??????, ????????, ? ???????????-
??? ???????????? ????? ? ???????? ??????????????, ?????????? ?????? 
???????????? ???????? ? ?.?. 
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?????? 4.  
????????????? ?????????????  
?????????????? 
 
????? 13.  
????????????? ????????????? ???????? 
 
13.1. ??? ? ?? ???? ? ????????????? ????????????? ????????  
???????? ? ???????? 
 
????????? ???????? ??????????? (???) – ??????? ????????????? 
????????? ??????? ????????. ??? ????????????? ?? ???????????? ?????-
????? ?? ??????? ? ???????? (????) ? 1995 ?.  
??? ??????????? ????? ???????? ????? ?????? (152 – ? 2008 ?.). 
??????? ???????? ?????? ??? ? 2008 ?. ????-???????? ??? ????????? ? 
??????. 
??????? ????? ??? ???????? ????????????? ????????????? ???-
?????, ?????????? ????????????????? ??????????? ?? ???? ??????? ????-
??? ? ?????, ????????? ?????? ? ???????????? ?????? ? ?????????? ??-
???. ?????????? ???? ???? ????????? ?????????? ??????? ?????????, 
???? ??????????, ?????????? ???????? ??????, ????????? ?????? ??????-
??? ? ??????? ?? ???? ????. 
?????? ???: 
? ?????????? ?? ?????????? ??????? ???????? ? ?????????????? 
???????????? ?? ???????? ?????????? ? ??????? ????????????? ??????-
??; 
? ??????????? ?????????? ?????????? ????????????? ???????? 
??????; 
? ?????????? ? ???????? ??????? ?????????? ????????; 
? ?????? ?? ???????? ????????? ?????; 
? ?????????? ?????????? ??????? ????????????? ????????. 
 ??????????????? ????????? ???. ??? ??????? ?? ???? ???????? 
??????: ????? ?? ???????? ???????? (????); ????? ?? ???????? ???????? 
(????); ????? ?? ???????? ???????? ???? ???????????????? ??????????-
??? (?????). ????? ????, ? ??????????????? ????????? ??? ?????? ???-
???????? ?????????, ??????????? ?????, ???????????, ?????????? ????-
???? ? ??????? ??????.  
??????? ???????? ????????????? ???????? ???????, ?????????? 
???: 
- ???????????????. ??????????????????? ???????? ?????????????? 
?? ?????? ????????? ?????? ??????????? ??????????????????? (???) ? 
????????????? ??????, ???????????? ???; 
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- ????????? ????????. ???? ??????? ??????????????? ?????????? 
??????? ?????????????? ???????? ???????????, ???????????? ?? ?????-
????? ???????????? ???????? ???????? ? ???????? ??????? ??? ??????-
??? ????????; 
- ??????????? ???????? ????????????? ????????. ?????????? ????? 
???????? ???????????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????? 
???????, ??? ??????????? ????? ?????????????? ??? ? ?????????? ???-
??????????? ???????????? ???????????? ???????? ???????? ? ?? ??????? 
??????????????? ? ??????????? ????? ?? ???????? ???????? ? ???; 
- ???????????? ???????????; 
- ?????????? ???????? ? ????????????? ????????.  
????????? ???????? ??????????? – ???, ? ????? ???????, ????????-
???, ? ? ?????? – ???????????? ????????????? ???????? ??????????, 
?????????????? ???????? ?????????, ??????? ?????????? ????? ? ??????-
????? ?????-?????? ? ????? ????????????? ???????? ? ???????????? 
???????????? ???????? ???????. 
? ???????? ????????????? ????????????? ???????? ?????????? ??-
???? ???????? ???????, ????????????? ??????????? ??????????? ?? ??-
????? ? ???????? (???? 1994 ?.). 
?????? ???????: ?????? ???????????? ?????????????? ????????-
?????? ?????? ? ??????? ???????. 
???????? ?? ??, ??? ???? ????????????? ?? ??????????? ????????-
????? ????????, ? ??? ????????????, ??? ?????? ????? ???? ????????? 
???????? ???????????? ???????????? ?? ??????????? ???????????. ??-
???? ???? ???????, ????? ?????? ?????????????? ?????? ? ??????? ??-
?????. ?????????? ?????????????? ??????????? (????????? ????, ??-
??????) ???????????. ?? ??? ???????????? ??????????????? ?????? ????? 
????????? ??????????? ??? ??????????? ?????????? ????????????? ???-
????? ? ???????. ???, ?????? ?????????????? ??????????? ?? ?????? ???-
????????????? ??: 
1) ?????????? ??? ??????????? ????????, ??????? ???????? ?????-
?????? ? ????? ?????????????? ??? ????????? ???????????? ???????? 
??????? ????????? ??? ?????? ???????, ??????? ????? ??????? ???????? 
??? ?????????????? ???????; 
2) ?????????? ??? ??????????? ??????? ??? ????????, ??????????? 
? ????? ? ??????????? ?????????? ??? ?????? ?????????????, ????????-
??? ????? ??? ?????????? ??????? ? ????????????? ????????; 
3) ??????????? ??????? ?????? ????????????????????? ?????? ??? 
???????? ???????????, ??????????????? ? ????? ?????, ??????????? 
??? ????????????? ??????????? ?????????????, ????? ??????? ???????? 
????????? ??????????? ???????????? ? ??????? ??????????? ??????????-
??? ?????????; 
4) ??????????? ??????? ? ????? ? ?????????? ? ????????? ????????.  
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????????? ???????? ????? ??????????? ????????: 
?) ??????????? ??????? ?? ?????? ????????? ???????, ????????-
??? ??? ????, ????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????-
??? ????????, ?????????? ????? ??????????, ??? ? ??????, ???? ??????? 
????? ?????? ????? ???????? ???????, ??????? ????????? ????? ???????-
??? ?? ????????; 
?) ??????, ??????????? ???????????, ?????? ?????????? ?? 
????????? ?? ???? ????????? ????????; 
?) ??? ?????????? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ????-
????? ????????? ????? ???????????? ??? ????????????? ????????? ??-
??? ?????? ???????; 
5) ????????????? ?????? ? ????? ?????? ????? ???????? ??????-
???????? ? ??? ??????????? ?????????????? ????????; 
6) ??????, ??????? ????????? ?? ?? ??????????? ???????????? ? 
?.?. 
?????????? ?????????????? ??????????? ?????? ????? ????????-
??????????? ????????, ?? ????: 
- ??????????? ?? ????? ??????????? ???????????? ????? ??????, 
???? ?? ???????? ?? ???????????????? ?? ????????? ??????, ??????? ???-
????????? ??? ??????????? ??????????? ?????; 
- ???????????, ????? ?????, ???????? ?? ?????? ?????????????? 
??? ??????? ???????????????? ?????? ?? ???????????? ??????; 
- ??????, ??????? ?????? ????? ???????????, ?????? ?????????? ??-
??????? ?? ????????? ? ???????? ? ??????? ????????, ??????? ?? ????? 
???????????? ??? ?????????? ????? ???????????. 
????? ?????? ????? ????????? ??? ????????? ????, ?? ?????????? 
????????? ????? ??????????: 
- ?????, ??????? ???????? ????? ????? ???????????? ???????, 
?????? ???? ??????????????; 
- ????????????? ???? ??????????????: ?) ?? ?????? ????????????-
??? ?????????? ?? ????????????? ?????? ????? ?? ????? ?????????????-
???? ?????????; ?) ? ????????????? ???????, ?? ?????? ?????????, ???-
???????? ??? ??????? ???????????????? ?????? ?? ?????, 
???????????????? ? ??? ????????? ? ??????? ??????????? ?????????????-
???? ??????? ? ?????? ?????? ????????, ??????? ????? ???????? ?? ???-
????? ???? ???????; 
- ?????? ???????????? ?????????????? ???????????????? ?????? ?? 
????? ????????? ??? ?????????? ??????, ??????? ??????????? ?????????-
???? ? ??????? ????????????? ???????; ? ????? ????????? ?????? ??????-
???? ??? ?????????; ? ?????? ?????, ??????? ?????????????? ????? ????????-
????????????, ? ?????????????? ??? ??????????? ????????? [4, c. 115]. 
????????????? ????????, ??? ??????? ????, ???????????? ??????-
??? ????????? ???? ?????????? ??????? ?? ????????? ? ????????????-
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???? ? ??????????????. ????? ??? ? ????????? ????? ????????? 90% 
?????????? ???????? ??????. 
?????? ???????: ???????? ?????? ?????? ???? ??????? ? ?????-
??, ?? ????????? ???????????? ?????????. 
?? ????? ?????????, ????? ?????? ? ?????? ????, ??????? ??????-
?????? ? ????? ?????? ??????????? ?????, ???? ???????, ? ??? ??? ??? 
???????? – ???????? ????? ?????????? ?????????????? ???????? ????-
???????.  
? ?????????? ???????? ??????????? ??????-????? ??? ??????????-
???? ??????? ???? ?????????? ????? ??? ??????????? ??????? ? «?????-
????» ???? ???????????????? ???????????????. 
????????? ? ????????? ????? ???????? ?????? ?? ???????? ??-
???????, ? ??? ??????????? ? ???????????? ??????? ??????? ??????. 
???????? (??????) ??????? ???????? ???????????? ?????? ???????? ??-
????? ????. 
??? ?????? (????????, ?????????????, ? ?????????? ??????????) 
??????? ???? ???????? ?????? ? ????? ????????? ?????????, ? ? ??????-
???????? – ????? 98 % ??????? ???????????? ??????? ? ???????? ????-
?? ? ?????? ? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ????????? ??-
?????? ???????. ????? ??????? ? ????????????? ??????, ??????? 
????????? ?? ????????? ???????? ???????, ?????????? 73%. 
????????????? ???????? ?????? ??????? ? ?????????? ???????? ???-
????????? ???????? ????????? ???????? ????? ?? ???????? ????? ??????-
????? ?????????? ??????? ? ?????. ??? ???????????? ??????? ?????? ???-
????????? ??????? ????????????? ???????? ? ???????????? 
???????????????, ???????????????? ???????????? ? ??????? ??????? ? 
????? ???????????????? ??????. 
?????? ???????: ???????? ?? ????????? ????????? ?????? 
??????????? ??????????????????? (???).  
???? ????????? ????? ?????? ???????? ? ????, ??? ???????? ?? 
?????? ???? ?????????????????. ??? – ???????, ???????????? ? ?????-
???????? ???????? ?????????, ????????????????? ?????????????? ????-
????????????? ????????? ???? ????? ???? ????, ??????????? ? ?????, 
???????? ?????????? ?/??? ????? ???????????? ????? ?????? ???????????. 
??????? ???????, ???? ??????-???? ??? ????????????? ?????? ?????? ??-
???-???? ???????? ????? ??? ?????? ???????????? ???????????? ?????? 
??????, ?? ??? ?????? ????? ? ?????????? ???????????? ????? ?? ????? 
??????????? ??????? ?????? ?????. ????????, ???? ?????? ? ??????????? 
? ???? ???????? ??????????? ?? ??????? ? ????????? ????????? ?????-
?? ? 10 % ?? 5 %, ?? ????????? ?????? ??????? ???????????????? ?? ??? 
??????-????? ???. ????????????? ? ?????????????? ??? ???????? ??? 
?????????????, ??? ? ?????????????? ??????? ?????????? ?? ?????? ?? 
?????????????. 
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????????????? ? ?????????????? ??? ?? ?????????????? ?????? ??-
??????. ??? ???????? ?????: 
• ????? ??????, ????????? ? ???????? ??? ?????????; 
• ???????? ?????????? ???????, ??????; 
• ?????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ????????; 
• ?????????? ??????? ? ?????? ?? ????????? ??????, ? ????? ????-
???, ????????????? ? ??????????, ???????? ?? ?? ???????; 
• ?????????? ?????????????? ??????????? (????????, ????????-
????? ???? ????? ????????-???????????? ?? ??????????????????? ??-
????) ???, ??? ????? ??????????? ???????????. 
????????? ???????: ???????? ?? ?????? ????????? ????????????? 
??????. 
??????? ????????????? ?????? ????????? ??????? ??? ? ??????-
??????, ??? ????????? ?????, ???????????? ??????? ????? ?????? ??-
????? ? ?????? ??????, ?????? ???????? ????? ?? ????? ?????????????, 
??? ?????, ??????? ???????? ??????????? ??????, ????????????? ?????-
????????? ?????????????????????. ??????? ?????? ?? ????? ???????? ?? 
????????? ??????, ????? ???? ??? ????? ???????? ?? ?????????? ?????? ? 
????? ?????? ??????? ?? ???????, ?????????? ?????? (???????? ????? ? 
???????) ?? ????? ??????? ???????, ??? ??, ??????? ??????????? ? ??-
?????? ????????????? ???????. ?????????? ???????, ???????????? ???-
???? ? ??????? ??????? ?? ????????????? ?????, ?? ?????? ???? ?????? 
???????????? ????????? ???????. 
????????????? ????????????? ????? ???????? ???????? ????????-
?????? ?? ?????? ???????????? ?????????? ?? ???????? ???????? 
(????). ??? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ????? ???? ?????-
??? ????????? ? ???????? ????????????? ????? ????? ?????????? ?????-
??? ???????? ? ???????? ??????? ????? ????? ?????????? ? ???????? ????-
???? ?????? ????. 
???? ?????????? ????????????? ???????? ????????, ?? ???????-
???? ?????, ??????? ??????????????? ???????? ??????????????? ?????? ? 
?????? ???????????????? ?????.  
????, ??-??????, ???????? ??????????? ???????????, ????????? 
???????? ??????? ???????, ?????????? ???? ????? ?????, ?????????? ??  
????????????? ??????? ? ????????, ????? ????????????? ???????????? 
??? ??????? ?????, ?, ??-??????, ???????? ???????????, ???????????-
??? ????????? ??????? ? ???????, ??????? ??????? ? ?????????? ????? 
???????? ? ??????????????. 
???? ???????? ??? ????? ?????????, ???????? ? ??????? ?? ???-
????? ????????, ??? ? ?????????? (?????????????) ????????????? ?? ????-
????????? ???????? ? ???????? ? ??????????? ?????. 
? ???????? ?????? ????? ?????????????? ?????????: 
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1) ??????????? ?????? ??????????? ??????????????????? (???), 
??????? ???????????????, ??? ???????????? «?????? ???????????, ????-
??? ???????????? ???? ???????????, ?????? ???? ?????? ???????????? 
?????????? ? ?????????? ??? ????? ? ??????????? ????? ?????? ??????? 
????? ?????, ?? ????? ?????????????, ??? ???, ??????? ?? ????????????? 
??? ????? ?? ????? ??? ??????????? ????? ????? ?????? ??????» (31, 
?.227). ?????? ?????? ????? ????????? ????, ????????????? ? ???, ??? 
???????, ??? ????? ??????????? ????????? ? ??????????? ?? ???. ? ???-
????, ?? ??????? ????????? ?????? ????? ?????? ?????????? ?? ???, ??-
??????? ?????????? ????????????????? ?????? ? ???????? ???????? ? 
?????? ???????????? ??? ?????? ???????????????; ????????? ?????? ? 
???????????? ???????? ??????? ??????? ?????????? ?? ??? ? ???????? 
?????????? ????? ? ??????? ?????????. ?? ????? ???? ?????????? ????-
?? ??? ??????????? ? ????????????? ???????? ?? ????????, ???????? ??-
??? ??????? ??????. ?????? ??? ?????????? ?? ?????? ????????? ? ???-
??????? ???????? ? ???????? ???????? ??? ?????? (???????) ?????; 
2)  ???????????? ?????? ?? ???????? ????????. ??? ????????????? 
??????????????? ???????? ?????????????? ? ?????????? ???????. ???-
??? ??????-???? ?????? ??????? ?? ????? ?????? ??????????????? ??????, 
? ??????? ?????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ? ??????????? 
???????????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ? ???????????? ?? ???-
?????.  
3) ???????? ????????? ????????????, ??????????? ??? ?????????-
????? ?????. ?????????? ? ??????????? ????, ??????????? ??????, 
?????? ???????? ??????????? ??? ???????? ? ?????? ?????????, ?????-
?????????? ????? ?????????? ???? ?????????????. ??????? ??????-????? 
?????? ????????? ???????????? ? ?????????????? ?????????? ??? ???-
?????? ????????? ????????????, ????? ???????? ?????????? ?? ??????? 
???? ?????????????; 
4) ??????? ? ??????????, ???????????? ??????????? ????? ? ???-
??? ??????? ????????, ?????????????? ???????????. ?????????? ????? 
????? ???????? ????????????? ?? ??????? ??????. ????? ???? ?????-
???????? ?????? ????????????? ???????????? ????? ?? ???????? ???????? 
????????????? ?????????? ???????????. ??? ??????????? ????????? 
????. ???? ?? ????????? ????? ????????, ?? ?????????? ????? ????? 
????? ?????????? ????????; 
5) ????, ???????????? ?? ????????????? ????????, ? ?????????, ?? 
??????????? ???????? ??????? ????????????? ?????. ???????? ?????? 
?????? ????????? ???????????? ???????? ?? ????????? ? ???????????-
?? ???????, ??? ????????? ?? ?????????: 
• ????????? ??????? ?????????? ???????? ?????; 
•  ?????????????? ??????? ?????????? ????? ???????? ?? ?????-
????????? ?????; 
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• ?????????? ????????? ?????? ?? ????? ???????? ??????? ?? ???-
????? ? ????????? ???????, ???????????? ?? ???????? ???????????? ????? 
????????????? ??????????? ?????, ?? ?????????? ????????? ??????? ? ??-
????????? ???????????, ? ?????????????? ??????? ? ?????. 
?????????? (?????????????) ????????????? – ??? ?????????????, 
??????? ????? ?? ???? ????????? ?????? ?? ??? ??? ???? ???????? ?????. 
? ?????? ?? ????????? ???????? ????? ?????? ??????? ????? ????????????? 
?? ??????? ?? ?????, ????????????? ?????? ? ?????? ?????????????. 
???????????? ????? ???????????????, ??? «? ????????, ???????-
????? ? ???????????? ???????, ? ?? ???????? ? ???????????, ????????-
??? ? ???, ?????? ???? ????????????? ??????? ? ??????????? ????? ??-
???? ??????? ????? ? ????????? ???? ???, ????????????? ???????? ?????, 
????? ?? ????? ?????????????, ??? ???, ??????? ?? ????????????? ?????-
?????? ????????????? ??????? ??? ??????????? ?????» [4, ?. 309]. 
???????????? ????? ????? ??????? ???????? ??? ?????, ??? ??? 
???????, ????????? ?????? ? ??????? ??????? ???????? ??????????? 
????????????? ????????, ??????? ?????????? ??? ??????, ??? ? ?????? 
???????? ? ???????? ?????. 
????????????? ?? ??????? ? ????? ????????, ??? ?????? ?????????-
???? ??????? ? ??????????? ????? ?????? ????? ?????, ?? ????? ?????-
????????, ??? ???, ??????? ??????????????? ???????? ???????? ? ??????-
??, ?????????? ? ??? ???????. 
??????? ??????? ? ????? ???????????? ???????? ? ??????????? ?? 
??????? ? ??????? ???????? ??????. 
 ???? ???????, ??????? ????? ??????????? ??????, ???????? ?? ???? 
????????????? ?? ??????? ?? ?????: 
• ??????????? ?????????? ??????????? ????? (????????, ????????-
??? ????? ? ????????? ???????? ????? ??????? ?????? ??????????? ????-
?????? ???????? ??? ???????? ???????????); 
• ??????????? ????? ????????? ???????? ? ???????? ??? ??????? 
(????????, ?????? 10% ???????????????? ????????? ????? ???????????? 
??????????? ?????????); 
• ??????????? ?????? ?????????? ???????? ?? ?????????????? 
????? ??? ?????? ?????????? ??????????????? ?????, ?? ???? ???????? ??-
???????????? ???? ?? ?????? ??????????? ????? (????????, ????? ?? ??-
???????? ?????????? ?? ??????? ???????, ?????????? ? ???????????-
???? ?????, ??????? ?????????????? ?? ??????????????); 
• ??????????? ?????? ?????????? ?????????? ???, ??????? ????? 
???????? ? ???????????? ??????? ?????, ??? ?????????? ?????????? ???, 
??????? ????????? ????? ????? ?????? ? ??????? ?????????? ? ????? 
???????????????? ????????? ? ???????? ???????????? ?????? (????????, 
??????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ????? ??????????? ???? 
??????); 
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• ?????????? ? ??????????? ???? ???????????? ???? ??? ???????-
??? ???????????, ????????? ??????? ????????? ????? ????????????? 
?????? (????????, ? ????? ?????????????? ??????????, ????????? ????? 
???????? ??????????? ?????? ???? ???????????????, ?? ???? ????? ???-
??? ???????????? ????); 
• ??????????? ?? ??????? ???????????? ???????????? ???????? ? 
????? ??????????? ????????????? ???????? ???????????? ???????? ????-
??? (????????, ???????????? ??????? ?????????? 49% ?????), ????? ???-
?????? ?????????????? ??? ?????????? ??????????? ??????????. 
??? ??????????? ?? ???????? ?????????????????? (????? ?????-
?????? ? ??? ???????????? ???????????), ?????? ???????????? ??? ???-
????? ??? ????????????? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ????? 
????? ?????????????? ? ?????? ???????????. 
 ??? ?????????? ???????? ????????????? ???????? ??? ????????? ? 
?????? ???????? ????????????? ???????? ????? (??. ?. 17.2). 
     
 
13.2. ????????????? ????????????? ???????? ?????????????? 
???????? ??? 
 
? ????????????? ????????????? ???????? ?????? ????? ???????? 
??????????? ??? ?? ???????? ? ???????? – ?????? (United Nations 
Conference on Trade and Development – UNCTAD), ????????????? ?????-
??? ????? ??????/??? (???), ? ???????? ??? ?? ???????? ????? 
????????????? ???????? – ???????? (United Nations Commission on 
International Trade Law – UNCITRAL). 
 
?????? – ????? ??????????? ????????? ???, ??-
???????? ? 1964 ?. ?? ??????????? ???????????? ?? ???, ??? 
???? ???? ???????????? ????????????, ???????????? „?????? ??????-
???”, ???? ? ??????? ??? ???????? ??? ?????? ?????. ??????? ?? ?????-
????? ???????????????? ? ???? ????????????? ????? ???? ?????? ??????? 
????? ? ??????? ???, ??????? ?? ??????????? ????????????? ???????? 
?? ????? ???????????? ?????????. ??????? ???? ??????????? ? ???????? 
??????? ? ????????? ????????????? ?? ???????? ????????????? ?????, 
???????? ???????? ????????. ??? ???????? ????? ?????? ????????? ? 
«?????? ????????????? ???? ? ???????????? ??????????», ??????? ???? 
??????????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????????? ? 1976 ?. 
? ?????? ?????? ?????? 193 ???????????, ????? ??? ? ???????. 
????-???????? ??????????? ????????? ? ??????. 
??????? ???? ?????? – ?????????? ???????? ????????????? ???-
????? ??? ????????? ?????????????? ????????, ???????? ????????????? 
?????, ?????? ?? ? ??????? ???????, ??????? ????????? ? ????? ? ???-
?????? 
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??????? ????????????, ? ?????????? ? ??????? ????????? ?? ?????????-
??? ??????. 
?????? ????????? ???? ????? ????? ???????????? ? ??????? ???-
????? ????????, ???????????????????? ?????????, ???????????? ??????-
???????? ? ?????????????? ? ??????????????????? ????????. 
? ???????? ??????? ?????? ?????????: 
- ?????? ????????? ? ?????????? ????????? ? ?????? ?? ??????? ?? 
????????; 
- ?????????? ????????????? ???????, ? ????????? ???????? ?????-
???, ? ???????????? ???????? ??????????? ??????? ???????????? ? ??-
??????????? ????????, ? ????? ?? ?????????? ? ????????????? ???????? 
??????? ? ???????? ??????? ? ????????????? ???????? ???????????; 
- ???????? ?????????? ????????? ? ??????? ?????? ??????????? 
?????????? ? ?? ??????? ?? ????????, ??????????, ????????????? ????????; 
- ?????? ????????????? ??????? ? ??????????? ??????????; 
- ?????? ????????????? ??????? ? ???????? ??????????? ? ????-
???????????????, ? ?????????, ????? ? ??????? ???????????; 
- ?????? ????????????? ??????? ? ??????? ? ?????????? ?????-
????? ? ????????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????. 
???????????? ?????? ?????????? ?? ???? ????????????: 
1. ???????????????????? ????????? ? ???????????? ?????????. 
???????????????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ???????????? 
????????? ???????????? ??????? ????????. ?????????? ??????????? 
????? ????????? ? ???? ?????? ??????????. 
?????? ????????? ???????? ??????? ? ?????????? ????????? 
«?????? ?????????????? ?????????????? ???????», ??????? ??? ?????-
?????? ?????????? ????????????? ?????. ? ???? ???????, ? ?????????, 
??????????? ?????????? ?? ??????????? ???????? ??????????????? ??-
?????????, ??????? ?????? ??????????? ????????? ???????? ?????? ??-
??? ????????, ?? ?????? ?? ???????? ?????? ? ???????. 
? ?????????? ?????????????? ????????? ???????? ???????? ?????? 
????? ???????? ???? ?? ?????????????? ??????????? ??? ???????????-
?? ?????. ???, ? 1971 ?. ??????? ?????????? ?? ????? ??????? ????????-
???, ????????????????? ???????? ????? ??? ???????? ????????????? 
????? ? ??????????? ???????? ??????, ? ? 1985 ?. – ?????????? ? ???-
??????? ??????? ??????????? ????? ?????????????? ????????. ??? ???-
????????? ?????????? ???????? ???????, ????????? ????????? ??????-
??. ?????? ???????? ????????? ???????? ???????? ???????, ??????? ?? 
????? ?????? ? ???? (????? ????? ? ??????), ? ????????? ???????. 
????????? ????? ???????? ???? ???????? ?????????? ??????? ??? 
???????? ???????? ?????, ?????? ??????? ???????? ?????? ?????? ???-
?????. ?????????? ??????????? ??????? ?????? ?? ???????? ???????, 
????????? ??????????????? ????????????? ??????????, ????????? 
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????????? ???????????? ??????? ???????? ??????. ?? ?????????? 
?????? ???? ??????????? ? ??????? ??????????????? ????????? ??? 
???????? ??????? (????) ? 1976 ?. ????? ????????? ???????? ???????-
????? ??? ?? ????? ? ?????????? ???????? ???????? ??????? ?? ?? ???-
????????? ?????????. ? 1980 ?. ?????? ????? ???? ??? ???????? ????-
???, ??????????? ?????????? ????????? ?? ?????????? 
?????????????? ???????? ????? ? ?????????? ???????????? ? ????????-
?? ???????? ???????? ? ??????? ???????? ???????. ??????? ??????????-
??? ???????? ?????????? ?? ?????, ??????, ???????, ????? ? ???????? 
????????, ??????????? ?????????, ?????, ?????????? ?????, ???????. 
????? ?????? ????????, ?????? ?????????? ? ??????? ????????? 
?????????????? ?????????????? ??????????????. ??? ?????? ? ???????; 
??????? ?????????; ???????????; ???????? ??????????; ????????????? ??-
????????. ???, ? ????? ?????????? ????????????? ????? ? ?????? ??????? 
??????? ????? ??? 50 ??????? ???? ??????? ?????? ?? ????? 6,5 ???? 
????.; ??????????? ? 1980 ?. ??????????? ???????? ????????????? ??? 
?? ???????????????? ?????????????; ? 1995 ?. ??????? ???????????? ?? 
?????????????? ? ??????? ?????????? ????????? ????? ?????????????? 
????????, ??????? ?? ????? ?????? ? ????, ? ????? ????? ??????????? 
?????????????? ???????? ? ????????? ???????; ? ????? ???????? ?????-
????? ??????? ????????? ???: ? ?????????? ???????? ??????????? (? 
1974 ?.), ? ????????????? ??????? ???????? ?????? (? 1978 ?.), ?? ???????? 
??????????? ????? (? 1986 ?.), ? ??????? ??????? ? ??????? (? 1993 ?.). 
?????? ????????? ? 1980 ?. ???????????? ?????? ???????????, 
?????????? ???????? ????????????? ?? ?????????????? ?????? ??????-
??? ? ?????? ???????? ?? ??????? ?????????. ?? ???????????????? ?????? 
???? ??? ??? ??????? ?????????? ????? ? ??? ? ????? ????????? ?????-
???????? ? ??????????? ? ???????? ???????????. 
2. ?????????? ????????????, ?????? ????????? ? ???? ??????, ????-
??? ???????????? ??? ?????????? ?????????????? ???????????? ? ??????-
???. ????????????? ???????????? ?????????? ????? ?????: ????????? ??-
????? ????????? ? ?? ??????? ?? ??????? ????????; ?????????????????? 
????????; ?????????? ???????? ????????, ????????????? ????????? ???-
?? ???????? ?????????????? ???????? ? ???????? ? ?????????? ???????-
???; ???????, ????????? ? ??????????? ???????? ? ???????????????. ?? 
??????????? ???????????? ??????????? ???? ??????????, ??????? ?????-
?????????? ???????-??????. 
3. ?????????????? ??????????? ?????? ????????????? ???????. 
???????????? ?????? ? ??????? ???????????? ?????????????? ????????-
?? ????? 300 ???????? ? ????? ??? 100 ???????, ?? ??????? ??? ???????? 
???????? ????? 24 ???? ????.  
??????? ??????? ?????? ? ?????? ??? ??. ????? ?????????? ???????-
???? ?? ??????????? ?????????? ???? ????? ? ??????? ???????? ???????. 
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? ????????? ????? ??????????? ???? ?????? ? ??????? ????? ??-
??????: 
- ??????????? ?????? ?????????? ????????? ? ???????? ???????? 
???????? ????? ? ?????????? ???????????? ?? ?? ??????????; 
- ???????? ????????? ?????????????? ?? ????? ?? – ??; 
- ??????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ????????? 
???????? ????????? ???????; 
- ?????????? ??? ?? ??????????? ?????????? ??????????? ??????-
??? ??????? ??? ???????? ? ???????? ????????????? ?????;  
- ???????? ??????????????? ??????? ? ??????? ??????????? ????? 
?????????? ? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ???????????-
??? ?????????? ???????, ? ????? ???????????? ?????????????????; 
- ?????????????? ?????? ??????? ? ??????????????? ? ???????-
?????? ????????????? ?????????????? ?????????, ?????????? ? ????????? 
? ?????????;  
- ?????????? ?????????? ???????? ?????????? ? ?? ??????????? 
???????????????; 
- ?????????????? ? ????????????? ??????? ??? ?? ?????????? 
????????????? ??????? ? ??????? ?? ????? ???????? ?????, ??????? ???-
?????? ????????????? ???????? ???????; 
- ?????????? ????????????? ? ?????????? ???????? ???????????-
?? ????? ? ?????? ????????? «?????????? ????????». 
????? ???????, ?????? ????????? ? ???? ???????????????? ???-
??? ??? ?? ???????????? ???????????? ??????? ????????????? ???-
????? ? ????????, ? ????? ??????????????? ???????? ? ??????? ????????, 
??????????, ??????????, ?????????. 
 
????????????? ???????? ????? – ????? ??????-
????????? ????? ???????????? ?????????????? ????? ??? ? 
???. ??? ????????? ? 1964 ?. ? ?????? ????, ? ? 1968 ?. ????? 
????? ? ????????? ??????. ??????? ??? ???????? ????? ??? ? 
??????. ????-???????? ????????? ? ??????. 
??????? ???? ??? – ?????? ????????????? ??????? ? ?????????? ? 
????????? ???????? ?? ???????? ???????? ? ?? ?????????????????? ???-
??????? ??????????????. 
???????? ?????? ???: 
- ?????????? ?????????? ??????????? ????????????? ????? ? ??-
????? ???????? ???????; 
- ????????? ???????????? ???????? ?????????? ????????? ?????-
???? ????????; 
- ????????? ???????? ???????? ??????????????; 
- ????????? ????????????? ???????? ? ????????????? ???????? 
?????????; 
??? 
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- ?????????? ???????? ????????????? ????????????????????? 
?????-?????? ? ????? ? ? ??????? ????? ? ??????? ??????????? ? ?????????. 
???? ? ?????? ??? ???????? ?????????? ???????? ???? ???????-
????? ??????, ??????? ???? ?????????? ?????????? ?????? ? 1973 ?.: 
• ???????? ????? ?????????, ??????? ????????????????? ?????-
?????? ?? ???? ????????? ???????? ???????, ????????? ???????? (??????-
?? ???????? ???????), ??? ??????????????; 
• ???????? ????? ?????. ?????????????? ????? ? ????????? ??????? 
???????? ??????????, ? ?????? ???????, ?? ??????? ??????; 
• ???????? ??????????. ???????????? ???????? ????????? ???????? 
???????????? ??????? ?????????? ?? ???????, ???????, ?????? ? ?????-
??? ???????????? ??????????? ? ???????????; ?????? ?????? ?????? 
????? ????? ???????; 
• ?????????? ??????. ??? ????????? ?????? ?? ????????????? 
????? ????????????? ?????? ????????? ? ?????? ????????????. ??????? 
??? ???????????? ?? ?????????? ? ???????????? ??????? ?????????? 
(?????????????? ????????? ? ?.?.), ?????????? ???????????? ????? ?? ???-
????? ????????????, ?????????????? ???????? ?????????? ????????????, 
????????? ???????? ???????????????????; 
• ??????????? ????????????? ??????? ? ????????; 
• ?????? ???????????? ? ?????????? ???????? ?????????? ????????. 
??? ????????????? ? ????????? ???????????? ? ???????????? ???????-
?? ???????? ????????, ????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????-
??????? ?????????????? ????????. 
????? ?? ??????? ???????? ??? ?? ????????????? ??????????-
??? ???????? ???????? ????????? «?????????? ????????». ??? – ????????-
??? ?????? ??????????? ?????? ? ???????? ????????, ?????????? ??????? 
??? ??????????????? ???????? ? ????????????????. ?????? ????????? ???-
????? ????????? ????? ?? ???? ???????: 
? ???????: ??????????? ?????? ? ??????????, ??????????? ??????-
???????? ???????; 
?? ???????: ?????????? ?????????? ???????? (???); 
??? ???????: ????? ? ??????? ??????????? (???). 
???? ?????? – ?????? ????????? ???? ???? ??????? ? ???????? ??-
????? ??????, ????? ??????????? ??? ????????????? ??????????? ???-
??????? ????????. 
?????? ??????????? ?????? ? ???????? ???????? ???????? ???? 
???????? ????? (??????????? ????????????): 
- ?????????? ?????????. ????????????? ???? ?????? ????????? 
?????????? ??????????, ??????????? ? ??????????? ???? ???????? ???????? 
? ?????? ?????????? ?????; 
- ??????????????????? ?????? ? ???????? ????????. ??????????? 
?????? ?????? ????????????? ??????????????????? ?????? ? ???????? 
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???????? 
????????, ? ??????? ???????????? ? ?????????????? ???????????. ??????-
????? ????? ??????????? ?????? ????? ?????????? ? ?????????? ???????? 
????????, ???????????? ??????????? ???????; 
- ???????? ??????? ?????????? ?????????? ????????. ??? ?????? 
????????????? ????? ? ??????? ????????????, ? ????? ??????????????-
??? ??????? ????? ??????????? ??????, ??? ???????? ? ?????????? ???-
??????? ???????? ??? ? ???????? ??? ???????????? ???? ????????? ??-
????????; 
- ????????????? ???????????? ? ????? ????????. ?????????? ???-
?????? ??????????? ???????? ? ????? ????????? ????????????? ?????-
?????, ?????????? ???????? ?????, ? ??????? ???. ?????????? ????? 
??????????? ??????, ??? ? ??? ?????? ????????? ????? ???????????? 
???????, ? ??? – ????? ?????????? ????????????? ? ?????????????? ???-
?????????? ?????? ? ???????? ?????; 
- ????????????????????? ???????????. ??????????? ? ???????-
?????? ???-?????????? ?????? ???????? ?????????? ?????????? ???-
????????? ? ?????????????? ??????????? ?? ?????. ? ?????????? ????? 
??????????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ????? ? ????????????-
??? ??????? ???????? ???????????? ? ???????? ??????????? ?????? 
?????????????? ??????????. 
??? ??????????? ???????????? ???????????? ?? ???? ?????????, 
????????????? ??????? ????? ??????? ????? ???????????? ???????????: 
• ????????????, ?? ???? ???????? ?? ?????, ? ?????? ? ?????????? 
?? ?????????? ??????????? ????????; 
• ??????? ??????, ?? ???? ?????????? ?????? ????????? ???? ??????? 
????? ???????? ????????? ??????????????? ??????????? ? ??????????? 
????????; 
• ??????????, ?? ???? ????? ?? ???????????? ??????????? ? ??????-
??? ????????????, ??????????????? ?? ??????? ????????. 
????? ?????? ???????? ??? ????? ??????? ?????????-
??????????? ??????????? ?????? ? ????? ???????? ? ??????? ????????-
????????????? ??? ?? ????????????? ?????. 
??? ??????????????? ????????????, ???????????? ? ??????????-
??? ?????????, ????????????? ??????? ??????? ?????? ??????????? 
?????????????? ???? ? ?????? ? ????? ???????? ????????. 
 
???????? ???????? ? 1966 ????. ??? ??????-
?? ??????? ???????? ??????? ??? ?? ???????? ???-
?? ????????????? ????????. ??????? ???? 
???????? – ?????????? ? ?????????? ????????, ??????????? ? ??-
???????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ?? ???????? ???????-
?????? ????????, ??? ???????????? ????????????? ???????? ???????, 
???????? ????????????? ????????. 
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???????? ?????? ????????: 
- ?????????? ???????????? ? ?????????? ????? ????????????? 
????????; 
- ??????????? ?????? ????????????? ??????????? ? ????? ????? 
????????????? ????????; 
- ?????????? ???????? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????-
???????? ?????????? ? ?????????? ????? ????????????? ????????? ?? 
????? ????????????? ????????; 
- ?????????? ?????? ? ????? ????? ????????????? ????????, ???-
????? ??? ????????????? ?????. 
???????????? ???????? ??????? ??????? ????????? ? ?????????? 
? ???????? ????????? – ??????????, ? ??????? ?????????? ????????????? 
?????, ???????? ? ????????? ? ??????? ?????????????? ????????? ?????.  
????????????????, ??????????????? ?????????, ???????????????? ?? 
????? ?????: 
1. ????????????? ?????-??????? ??????? ? ????????? ? ??? ?????-
?????. 
2. ????????????? ?????????.  
3. ????????????? ???????? ???????? ? ?????????????? ?????????.  
4. ??????????????? ??????? ? ???????? ??????????????.  
5. ????????? ?? ??????????? ????????????? 
6. ????????????? ???????.  
7. ??????????? ????????.      
8. ?????????????? ????????????????????.  
?????? ???????????? ???????????? ???????? ???????? ???????-
???? ?????????????? ? ?????? ? ?????????? ??????????????? ?????. ?? 
???????? ?????????? ??????? ??????????????? ????????????? ?? ?????-
?? ?????????????. ??? ??????? ?? ?????? ??? ?????????????????? ?????-
???? ????????????????. ???????? ?????????????? ?????????? ? ??-
???????? ???????? ?????????? ? ????????? ?? ???????????. ??????????? 
?????????????? ? ?????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?????? 
???????????: ?????????? ????????? ???????????? ???????????? ???????-
?? ???????????????? ?? ?????? ??????????????? ?????????? ????????, 
???????? ?? ??????????? ?????????? ???????, ??????? ?????? ? ???????? 
??????? ?????? ????????, ? ?.?. 
?????? ???????? ?????????????? 60-? ????????- ???????, ????-
?????? ?? ???????? ??????? ?? ????????: ??????, ????, ????????? ????-
??, ??????? ??????, ???????? ???????, ????????? ???????. ????? 
???????? ?????????? ?????? ?? 6 ???. 
???????? ??????? ?? 6 ??????? ?????: ???????, ????????????? ?????-
??? ? ?????????????? ?????????, ???????????? ?????, ??????????? ????????, 
???????????????? ? ????????????????????, ?????????????? ????????. 
? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????-????? ????????. ? 
??????? ???????????? ??? ?????????? ??????? ???????, ??????? ????? 
????????? ?? ???????????? ????????. 
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???? 
????? 14.  
????????????? ?????????????? ???????? 
???????? ???????????? 
 
14.1. ????????????? ?????????????? ?????????????? 
 
?????? ????? ? ????????????? ?????????????? ?????????????? ??-
?????? ?????????????? ????????? ?? ???????? ?????????? – ???? 
(Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) ? ????????????? 
????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????? – ????? (International 
Center for Settlement of Investment Disputes – ICSID). 
 
????????? ???????? ? 1988 ?. ??????????????? 
??? – ?. ?????????. ? ??? ?????? ?????? 145 ??????. ????-
??? ????? ?????? ???? ? 1995 ?. 
???????? ????: 
? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ? ????????????? 
?????? ????? ?????????????? ????????, ??????? ???????????, ?? ?????-
????????? ??????; 
? ????????????? ????????????, ???? ? ??????????????? ???????-
??? ??? ?????????? ??????????????; 
? ?????????????? ??????????? ?????? ???????, ?????????? ???-
????????? ?? ?????????????? ????????. 
???????? ??????????? ???????????? ????. ??? ???? ????????-
?? ??? ????, ????? ???????? ????????????? ?????????? ? ????????????? 
??????, ???????? ?? ?? ?????????????? ?????? ? ????? ??????? ???????-
?????? ?????? ??????????. ? ?????????????? ?????? ?????????: ?????, 
?????????? ??????????, ????????????? ?????????? ????????, ????????-
????? ???????? ??????? ?? ??????? ? ??. 
???????? ??????????????? ?????? ?????????? ?? ?????-?????? ??-
??. ???? ???????? – 15-20 ??? ?? ?????? ???????????, ?? ?????? – ????? 
???? ???. ???????? ?????????? ?????????????? ????????: ???????? ?????? 
???? ?????????? ??????-????? ????; ?????????? ?? ????? ?????????-
?????? ??? ????? ??????, ???? ?????, ??????? ?? ?????? ? ????.  
???????? ????, ? ????????, ???????? ??????????, ?? ????????? ??-
????? ????? ???????? ?? 0,25% ?? 1,25% ?? ?????? 100 ???????? ??????-
??? ????????.  
???? ????????????? ??????????????? ? ????????? ?????? ????? 
??????????? ??????????? ???????????? ? ??????????????? ?????. 
   
????????????? ????? ?? ?????????????? ???????-
??????? ?????? ??????? ? 1966 ?. ??? ??????????????? – ?. 
?????????. ? ?????? ?????? ?????? 139 ??????.  
????? 
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??????? ???? – ?????????????? ??????? ??????????? ????????? ??-
??? ???????? ??????? ??? ?????????? ? ?????????????? ?????? ????? 
??????????????? ? ???????????? ???????????. ????? ?? ???????? ???-
?????? ???????????? ? ?????? ????????? ?????; ??-?? ????? ??? ?? ?????? 
???????? ? ?????? ?????????? ?????, ???? ?? ????? ? ?????????????? ?? 
? ??? ??????. 
???????????? ?????. ????? ????????? ? ???? ??????? ????? ??-
???????? ? ?????????????? ?????? ? ?????? ????????????? ?????????. 
??????? ?????????????? ?????????????? ?????? ????? ??? ?????: ???-
??????? ? ????????. ?????????? ??????????? ? ??? ??????, ???? ??????? 
??????? ??? ??????? ? ??????????? ??????? ????????? ????????????, ??-
??? ???????? ???????. ???? ?? ?????????? ??????????, ?? ????? ??-
????? ????????????????? ??????? ? ????????? ????? ?? ??????; ????? 
????????? ????? ???????? ?????????. 
 
 
14.2. ????????????? ?????????????? ???????????????? ?????? 
 
????????? ?????????????? ????????????? ?? ????? ?????????? ??-
?????? ? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ???????????, ???????????? ??-
?????, ???????? ?????, ?????????????? ????? ??????? ???????????????? 
?????????????. 
????? ??????????????????? ????????????? ???????????????? ???-
?????????? ???????? ?????????? ???? ?????????. ?????????, ??????? 
??????????? ??????? ???????? ??? ?????? ????? ???????????, ??????-
?????? ????????, ???????? ??????, ? ????? ?????????????, ? ??????? ??? 
???????????, ?????? ?? ???????? ?????????????? ???????????????? ??-
????. ??? ???????, ??-??????, ? ???, ??? ????????????? ???????????? ? 
??????????? ??????????? ???????? ????? ?? ??????? ????? ?????????? 
?????????? ??????-?????????????????? ? ???????????????? ??????????-
??. ? ????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ???? ??? ?????? ???????-
???????? ? ?????????? ????????????, ??????? ????????? ??? ????? ??-
?????????????? ????????????? (???).  
?????????? ?????? ???? ???????????????? ????????????? ??????-
???? ????? ????????????? ??????????? ??? ??????????? ????????? ????-
??????? (???), ????????? ??????????? ???????????????? ????????????? 
(????), ????????? ???????? ??????????? (???). 
????????? ?????? ??????????? ????????? ???????????, ??????-
??? ?? ?????? ????????? ? ?????? ??????????? ????????, ??????????? ? 
1973 ?. ? ???????????????? ? 1977 ?., ????????: ?????? ??????????? ??-
??????; ?????????? ?????????????? ????? ???????????? ????????????? ? 
????? ?????? ???????????, ???????? ????????? ??????; ?????????? ??-
?????? ? ???????????? ????????? ?????? ? ????????????? ??????? (???-
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??????? ?????? ? ????????????????, ?????????????? ????????? ? ???????-
?????); ????????????? ???????, ?????????????? ? ???????????? ???????-
????? (?????????????? ??????? ????????? ? ?????? ??????????? ????????, 
??????? ??????????, ?????????????? ?????????? ?? ?????? ??????, ??-
????? ???????????? «?????????? ????????» ? ?????????? «???????????? 
?????????? ??????», ?????????? ?????? ? ?.?.). ??? ????? ????????????? 
????????? ?????????? ?????, ??? ?? 50 ????? ? ???????????? ????????? 
????? [29, ?. 791]. 
?????? ???????????? ????????? ??????????? ???????????????? 
????????????? (????), ????????? ? 1970 ?., ???????? ?????? ??????-
?????? ?????????????, ?.?. ?????? ???? ?? ???????????, ???????? ?????, 
???????????? ???????, ? ????? ????????? ?????, ? ???????? ?? ??????-
??????, ???????????, ??????????????, ??????????????? ? ?????????-
?????? ??????????. ??????? ???? ???? – ?????? ???????????????? 
????????????? ?? ???? ???? ?? ?????? ?????????????? ????? ???????? ? 
?????????????? ????????????? (?????????? ????? ????????????? ??-
???????, ?????? ?? ????????????????? ????????????? ???????????????? 
? ????? ?????? ???? ???????????????? ?????????????, ??????????? ??-
???? ????????????? ???????); ?????????? ????????????????? ??????-
???????? ????? ????????????? (???????) ?????????? ? ??????? ?????-
??????????? ?????????????; ??????????????? ??????????; ????????? 
??? ????????????? ????????? ???? ?? ???????????, ???????? ?????, 
???????????? ??????? ??? ?????? ? ?????????? ??????? [29, ?. 791; 56, 
?. 374-378]. 
??? ???????? ?? ??????????? ???? ???????????????? ????????????? 
? ?????? ???????? ??????? ??? ??????? ?????????? ? ???????? ?????-
??? ???? ???????????????? ????????????? (?????????? ?????). 
????????????? ???????? ?????????? ????? ???????? ??????? 
???????????? ???????? ? ??????????, ???????????? ?????? ? ?????????? 
???? ???????????????? ?????????????, ? ????? ?????????? ???????????-
??? ?????? ? ????? ????????????? ???????? ??????????? ????????, ??? 
????? ?????????? ???????? ????????????? ? ????????????? ?????????-
???? ??????????. 
????????? ????? ? ??????? ?????. ??????? ????????? ?????? 
?????????? ????? ???????? ???????????? ????????????, ???????, ??????-
???????? ?????? ? ???????? ?????? ????????????, ?????????? ???????-
????? ? ???????????, ??????? ????? ?????????????? ? ?????. 
????? ?????????? ????????? ???? – ??? ?????????????? ????? ???-
?????? ??????? ???????????? ?????????? ?????. ?????????? ?????????? 
???? ????????? ? ????? ???????: ????? ?? ???????????, ?????????? (???-
?????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ??????????), ?????? (???-
?????????? ???????? ?????? ????????????), ?? ?????????????? ??????, 
????????????????, ??????? ? ?????????. 
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???????. ????? ???????????, ?? ??????? ?????? ???? ??????????-
????? ??????, ?????? ???? ?????, ???????? ???????????????? ?????? ? 
???? ????????? ??? ????????????? ??????????. 
?????? ?????? ???????? ??????? ?? ??????????? ?? ???? ?????? 
?????????? ??? ??? ???????, ??? ? ??? ?????????, ??????? ??, ??????? 
??????????? ??? ???????????? ???????. ????? ????, ??????? ?????? 
?????????? ??? ????????????? ???????????? ????? ???????????, ? ????-
?????? ?? ????, ????????????? ?????? ??? ??????????? ?? ?????????? 
?????. 
??????? ???? ?? ?????????? ???????????? ????? ?????????????. 
??? ????????? ?????????? ????????????? ????????????? ?????????? 
??????????? ???????. ?????????????, ??????? ?????? ???????????? ????-
??????????? ???????????, ?????? ???????? ??????????????? ???????? 
??? ?????????? ?? ?????????? ????? ????????, ???????, ??? ???????, ??-
??? ????????? ?????? ??????????????? ??????. 
???? ????????? ??????? ???????? ?????, ?? ?????? ???? ????? ???-
????????, ????????? ??? ????????????? ????? ????? ???? ??? ???????? 
????????? ???????. ? ??? ??????, ????? ???????????? ???????, ?????? ???-
???? ?? ????? ????????? ????? ??????? ??? ???????? ????????? ???????-
????????? ???????. ??? ????? ?? ????? ??? ?????? ???????? ????????? ??? 
????????????? ??????, ??????? ??????????????? ???????? ? ??????????-
???? ???????????????? ????????.  
? ?????????? ????????????????? ?????????????? ??????????????, 
???? ???????? ??????? ???????????? ????????????? ????????????? ????-
???????????? ???????????, ???????? ?????????????? ???????.  
???????? ?????. ????????? ?????????????????? ???????? ?????? 
????? ?????????????? (????????????) ????? ?? ????????? ??????? ???-
????? ???????????? ?????????? ??? ???????? ????? ?? ??????, ??????? 
?? ??, ???????????? ??????? ??????????????? ???????? ????, ???? ????? 
????????????? ??????? ?? ? ????????? ????????.  
?????????? ????? ??????? ?? ?????-?????? ?? ????????? ? ??????-
??????? ???????? ?????? ??????????? ??????????, ??????? ??, ????????, 
????? ??????? ???? ?? ??????????? ???????? ?????? ??? ?????? ?????? 
??????????? ?? ??????? ??? ????? ?????? ???????????. ?????????? ????? 
????????? ?????? ???????? ???????? ?????????????? ?????????? ?? ??-
??????????? ??????????? ???????? ?????? ?????? ?????, ????? ??? ???-
???????? ? ?????? ???????? ?????? ?????????????? ?????????????. 
??????-????? ????? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ??-
???????????? ? ???????? ???? ?? ???????? ?????. ?????? ????????? ????-
?????????????? ???????? ?????? ?? ??????? ?????? ???????? ?? ??????-
??????? ???????? ??????. ????? ????, ??? ????? ????? ?????????? ????? 
?? ???????? ???? ? ????????? ???????????, ???????? ??????????? ?????-
??? ???? ??? ??? ????? ????????. 
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?????????? ????? ????????? ??????-????? ???????????? ?????? 
???????????? ????????, ??????? ?????? ???? ?????? ??? ?????????-
????. ???????? ??????????? ??????? ????? ?????????????? (?????????-
???) ????? ?? ??? ????????????? ? ????? ?????????????? ??????? ?????-
???, ??????? ?? ???????? ??? ???????? ?????????, ????????? ??? 
????????????? ???????, ????????? ??? ? ???????????? ???? ??????????-
??? ? ??????????? ???????. 
?????????????? ????????. ?????????? ???????????????, ??? 
??????-????? ?????? ?????????? ???????? ????????, ????? ?????????-
???? ????????????? ????? ?????????????? ????????, ??????? ?????? ? 
??????????? ??????? ?????????????? ???????????? ??????????????? 
????????????? ??????, ? ?????? ?????????????, ??????? ???????? ????? 
???????????????? ???????????. ???????? ??????? ?????? ?????? ????-
?????????? ??? ?????????????? ????????, ??????? ?????????????? ???? 
? ???????? ???????. ?????????????? ????????, ??????? ?????????????? 
?????? ???????, ??? «????», «???», «?????», «????????» ? ?.?., ????? 
??????????. 
?????????? (??????????) ???????????? ?????????. ?????? 
?????? ???????? ????? ???????????? ?????? ???????, ??????? ??? ???-
???????????? ? ???????????? ?????. ??????-????? ?????? ??????? ????-
??????? ????? ????????, ??? ??????????????, ??????? ??? ????????????-
??? ? ???????????? ????? ???????????? ????????? ? ??????????, ???? 
??? ?????????????? ??? ?????????? ????????? ????.  
?????????????? ??????????. ? ?????????? ????? ?????????? 
?????????, ?????????, ????? ???????? ?????????? – ???????????? ???-
?? ??? ???-??? – ???????????? ???????. ????? ?????? ???????????? ? ??-
??????? ????????? ??????????, ??????? ???????????? ???????? ??-?? 
????? ???????????. ?????????? ?? ???????, ????? ???????? ?????????? 
???????????? ??? ????? ?????????????, ?????? ??? ??????????????, ??? 
????, ??????? ?? ???????? ?????????? ????? ???????? ??? ????? ?????-
??????, ?????? ????? ??????????? ?????????????? ?? ???????????, ??-
??????? ??? ????????????? ??????? ?????? ??? ?? ???????? ????? ????-
???, ????? ?? ????????????? ???????????? ????????. 
????? ???????????????? ????????????? ?????????? ?? ??????. ??-
????????? ?????? ?????? ?????????? ? ??????????? ?? ??????. 
??????????? ?????? ??????: 
• ???????? – 20 ??? ? ??????? ?????? ????????? ?? ??????; 
• ???????? ?????? – 7 ??? ? ??????? ????????? ??????????? ? ???-
???? ????????????? ???????????; 
• ???????????? ???????? – ?????????? 10 ???. 
• ????????? ????? – ?? ?????????? ????? ?????? ???? 50 ???; 
•  ????????? ???????????? ???? – 10 ??? ? ???? ??????????? ???, 
????? ??????????? ?? ?????, 10 ??? ? ???? ??????? ?????????????. 
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? ????? ??????????? ????, ????? ?????????? ? ????????? ?????? 
??? ?? ?????????? ????????? ?? ???????? ?????????? ?? ???????? ???-
????????? ????????, ?????????????????, ??? ?????? ????? ????????? ??-
????????????? ????, ??????? ???? ???????????????? ?????????, ??? 
?????????????? ??????????? ???????????????? ????????????? ??????-
????????? ?????? ???????, ? ????? ???????? ????????, ??????? ????????-
?? ???????? ??? ?????????????? ?????? ?? ???????? ??????????. 
? ?????????? ?????????????? ????????????? ???????????? ?????-
?????? ??????????????? ? ????? ???????????? ???????????????? ???????-
?? ? ????????, ???????????? ?? ??, ????? ?????????? ??????????? ???-
??????? ???.  
 
 
14.3. ????????????? ????????????? ???????? ??????? ???? 
 
????????????? ???????????? ???????? ???????????? ????????,  
???????????? ??????? ? ?????? ????????? ?????????. ???????? ? ??-
??????????? ???????? ??????????, ?????????? ? ???????????????? ??-
???? ?????????, ??????? ?????? ? ?????? ??????????? ??????????. ????-
??? ??????????????????? ? ?????????????????????? ????????????? 
??????? ????, ??????????? ?????? ? ????????? ???????????? ??????? 
??? ?????? ????????? ???????????? ?????, ?????????? ? ??????????? 
???, ? ????? ?????????? ????????? ??????????????? ? ???????????????-
??? ??????. 
???????? ??????????? ??????? ???? ??????????????, ??? ???????, ? 
??????? ????????? ?? ??????? ??????????????? ??????????? ????????, 
? ??????? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ??? ?????? ?? 
???????????? ????? ?????? ? ?????? ?? ????????, ????????, ????????????. 
?????? ????????? ??????????????? ?????????????? ???????? ??-
?????? ???????????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????, ????-
????????? ?? ?????????-?????????????, ????????, ???????? ? ?????? 
?????, ???????????? ??? ? ????????????? ???????????, ??? ? ? ?????-
??????? ????????????????. ???? ?????? ?? ????????????? ??????????? ??-
???????? ???????????? ????, ???????????? ?? ??????? ? ??????????? ??-
??????????, ?????????????? ????? ?????????? ??????????? ? 
??????????? ??????.  
????????????? ??????? ???????? ???????? ? ??????? ??????????? 
?????????? ?????????? ? ???????????? ? ?????????????? ???????????, 
??????????????? ???????????? ??????????????? ????? ? ?????????-
???????? ??????????????. 
      ???????? ? ?????? ?????????? ??????????????? ???????????? ??-
?????? ?????????? ? ??????????? ?? ?????????? ???????? ?? ????? ?????. 
???, ? ???????? ???????? ???????? ???????? ? ?????????????????? ????-
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??? ??????????? ??????????????? ???? ?? ????????? ??????????, ? ??? 
????? ? ???????????. ????? ?? ???????? ??????????? ???????? ??????-
????? ? ???????? ?????? ??????????, ??????????????? ????????????? ??-
??????? ??????? ?????? ??????? ??????????? ??????????. 
 
 ????????? ????????????? ????????????? 
???????? ??????? ????, ?????? ? ??????? ?????-
????, ?????????? ????????????? ??????????? 
????? – ??? (International Labor Organization – ILO). ??? ???? ??????? ? 
1919 ?. ??? ?????????? ??????????? ? ??????? ???? ?????; ? 1946 ?. ????? 
?????????????????? ?????????? ???. ? ??? ?????? 183 ?????-??????. 
????-???????? ????????? ? ??????.  
??????? ???? ??? – ?????????? ???????????? ?????????? ????-
?????????? ? ????? ?????, ?????? ????????? ?????????? ?? ?????? ????-
??????? ???????????, ????????? ??????? ?????, ????????????? ???????? 
?????????. 
???????: ??????????? ????????????; ??????????? ??????????????; 
?????????? ???????????? ? ??????????. 
??????????? ???????????? ??????????? ? ?????????? ??????????-
??? ????????? ? ???????????? ?? ????????????? ??????? ?????, ??????-
???, ???????, ??????????? ??????????? ? ???????? ???? ???????? ? ?????-
????? ??????. ?????????? ?????????? ???????? ??????? ???????????? 
???????????? ???. ???????????-???? ??????? ????????? ???????? ? ????-
??????? ?????? ? ?????????? ?? ?????????, ? ????? ?????????? ? ????-
???????? ????????????? ???????????????? ?????????? ???. ? ????????-
?? ?????? ????? ???????? ??????? ?????????? ?????, ???????????? 
???????? ???, ??????????? ???????????, ???????????? ????????, ?????? 
????? ??????? ????, ??????? ?????????. ????????? ? ???????????? ??? 
?????????? «????????????? ???????? ??????», ??? ???????? ??????? 
????????????? ???????? ????????? ? ???????-??????. 
????????? ? ???????????? ??? – ???? ????????????-??????????? 
????????????? ?????. ??? ?? ???????? ?????????????? ?????????? ? ?? 
??????? ???????????. ????????? ? ???????????? ???????????? ????? 
????????? ? ???????????? ? ?????????? ???????? ??????????????? ???-
?? ? ???????????? ????????????????. 
????????? ? ???????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ??-
????? ? ????? ?????. ? ??? ????????? ????????? ???????? ????? ????????, 
? ?????????, ??????? ???????????, ????? ?? ???????? ???????????, ?????-
??? ?????????, ???????? ? ????? ?????????, ??????? ?????, ?????????? 
???????????, ??????? ???????????? ? ?????? ?????, ????????? ? ????? ??-
???????. 
????????? ????????? ?????? ???????? ????? ?? ??????????? ???-
????,  ??????????? ? ????? ???????? ???. ??? ?? ?????? ?????? ????-
????????????? ??-
????????? ????? 
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??????? ??????????? ??? ? 1919 ?. ???? ???????? ????????????  
„? ?????????????? ? ????? ????????? ? ?????????? ???????????”. ????? 
????????? ?????????????? ?????????? ? 97 „? ?????????? ?????????”. 
???????? ????? ????????? ??????-????? ??? ????????? ??????????? ??? 
????????????? ?? ???????? ??????????????, ????, ??????? ??? ????, ? 
????????????? ?? ????? ?????????????, ??? ??? ????? ???????, ??????? ?? 
?????????? ?????, ???????????? ???????? ???????, ??????????? ????????-
???. ???????? ?????? ???? ?????????? ??????, ????? ????? ????????? 
??????? ? ???????????? ?????????. ??????, ??????? ??????????? ??????-
??? ???????????????? ???????? ???????????????, ??????????????? ???-
??????. 
? ????????? ? 43 (??????? ? 1975 ?.) ??????????, ??? ??????-????? 
??? ??????? ????????????? ? ???????????? ???????????? ????????, 
???????????? ?? ?????????? ? ???????? ????????? ???????????? ? ????-
????? ????? ? ?????????, ??????????? ??????????? ??? ???, ??????? 
????????? ?? ???????? ??????????, ??? ?????????, ??? ? ?????? ?? ?????. 
??????????? ?????????????? ??????????? ? ?????????? ? ????????? ? 
????? ???????? ?? ?????? ???????? ???????? ????????? ? ???????-??????. 
???????? ??????????? ?????? ???????? ????????: ?????????? ??????; ??-
??????? ? ????????; ???????????? ??????? ????; ????? ?????; ??????? ???-
?? ? ???????????????? ?????; ?????????? ???????????; ???????? ??????-
???; ??????? ???????????; ????? ?????????? ?????????; ??? ? 
????????????? ??????????? ????????. ??? ?????????? ??????????? ???-
????? ??? ?????????? ????????? ? ?????? ? ??????????????? ??????. 
????????????????? ???????????? ??? ??????????? ? ?????????? ??-
????? ???????? ? ????? ????? ? ????????? ??????? ? ????????, ? ??????? 
?????????? ? ???????????? ??????? ?????; ? ?????? ????????? ???????-
??-?????????????? ????????. ??? ????????? ??????, ?????? ????????? 
?? ???????? ???????? ?????????. 
??????-????? ??? ???????????? ???????? ???????????? ??????-
??? ??? ???????? ???????? ?? ????????????? ???????? ????????? ? ???-
?????? ????????. 
 
????????????? ??????????? ?? ???????? 
(???) ???? ???????? ? 1951 ?. (????????????? 
?????????? ???????????????????? ????????? 
?? ???????? ??????????? ????????, ? ? 1987 ?. 
????????????? ?? ???). ??? ???????? ??????-
?????????????? ????????????, ???????????? ???? ?????? ?? ????????? 
??? ?? ?????????? ? ????????????? ????????????? ??????????, ????-
?????? ?? ????????? ?????????? ? ???????? ? ?????? ???????? ? ?????-
??? ????????. ? ?? ?????? ?????? 120 ?????-?????? ? 19 ????? ??  ???????? 
?????????????  
???????????  
?? ???????? 
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????????????. ??? ????? ????? 280 ???????????????? ? ????. ????-
???????? ????????? ? ??????. 
????????? ????????? ???, ???????? ?? ??????, ????????: 
- ????????????? ??? ?? ???????????????? ??????????? ?????????, 
? ??? ????? ?????????? ???????????? ???????? ? ??????? ????????????? 
???????????? ???????; 
- ????????????? ??????????????? ??????????? ????????, ??????-
?????? ??? ? ?????? ???, ??????????? ? ????????????? ???????????? 
???????, ? ????????? ??????? ????? ???? ?????????? ?????????????? 
????? ??? ? ???????????????? ?????????????, ??????? ???????????, 
??????????? ??????? ??; 
- ??????????????, ?? ??????? ? ???????????? ? ???????????????? 
?????????????, ????????? ???????????? ?????: ?????, ?????, ?????????? 
? ????????, ???????? ??????????, ???????????? ?? ?????????????? ??-
???????, ??????????? ????????????, ??????????, ???????????, ??????-
???????? ?????? ? ??????????, ??????????????? ?????? ?? ???????? ??-
?????? ? ???? ??????; 
- ?????????????? ??????????? ????? ?? ??????? ?????????? ??? ? ??-
???????????? ? ??????? ????????????????? ?????????????? ????????-
????? ??? ??????? ???????? ???????????; 
- ????????????? ???? ?????? ??? ?????????? ? ?????????????  ??-
????????? ??? ?????? ???????? ? ??????; ?????????? ??????????????; 
??????????? ?????? ? ??????? ????????????? ????????, ??????? ?????-
??????? ???? ??????? ? ????? ?????????? ???????????? ???????. 
??? ?????????? ????? ??????? ??? ????? ???????????? ? ?????-
????????? ?????????????????? ? ????????????????????  ???????????-
??, ????????????? ?????????? ????????, ???????? ? ??????? ????????, 
????? ????????????? ??????????? ????????????? ???????????? ? ???? 
????????. 
???????????? ??? ??????????? ? ???? ?????????? ? ????????? 
????????? ????????. ? ???????? ?????????? ?????????:  
1. ??????????????? ???????? ??????. ??? ????????? ?????????? ?? 
???????? ?????? ??????????????, ???????????? ?? ????????? ??????? ? 
??????? ?? ???? ??????????????? ? ???????????????? ?????????: ?????-
????????? ? ??????????????; ?????????????? ????????? ???????????-
??????? ???????; ?????? ???????????.  
2. ???????? ?????????? ? ????? ?????????? ????????????? ??????-
????, ? ????? ???????????? ???????????? ???????? ? ???????????? ???-
????????? ? ?????????????? ??????????? ?? ?????? ????????. ???????-
?? ???????????????, ? ?????????: ????????? ? ?????????? ???????? 
???????????? ???????? ? ??? ??? ???? ??????; ????????? ?????? ?????-
???????????? ?? ???????? ????????, ??? ???? ? ?????? ????????? ?????-
?????? ?????? ???????????????? ?????????, ??????? ????????????? ??-
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???????? ?? ?????? ?????????, ????????? ????????, ???? ?????? ?? ??-
??????? ? ????????? ????????? ???, ?????????? ???????? ?? ?????-
??????????; ?????????????? ????????? ??????????????? ???????????? 
??????? ??????, ?????? ? ?????????? ???????????? ?????????? ???-
????? ? ?????????? ?? ???????? ?? ??????????? ?? ?? ?????? ????????? 
????? ? ???????? ?? ? ?.?. 
3. ???????? ????????. ??? ???????? ????????? ?????? ???????? 
???????? ?? ??????? ? ???????? ????. ??? ???????? ?????? ????????-
????? ??????? ? ??????????? ?? ?????????????????? ??????? ??????-
??????? ??? ?????????? ????? ???????? «???????? ? ????????? ?????-
???», ???????? ???????????? ?? ??????? ????????: 
- «??????????? ????????????????? ???????????? ????????». ??? 
????????? ? ???????? ?????????????? ? ??????? ????????? ??????? ? 
??????. ?? ???? – ?????????? ??????????? ???????????????? ???????-
??? ? ???????????? ?????????, ?????????? ?????????? ? ???????? ????-
???, ?? ??????; 
- «?????????? ????????». ??? ????????? ?????????? ?? ?????? ??-
????????????????????? ???????????? ? ???????????? ????????? ??? ???-
?????????? ?????; 
- «???????????? ????????». ????????? ??????????????? ?????-
????????? ????????????? ??????? ?? ???????????? ?????? ???????????-
???????????? ???????????? ??? ?????? ? ??????????????? ???????;  
- «?????????????? ?????????????? ? ??????? ????????????????? ??-
?????????? ????????». ????????? ??????????? ??? ????? ????????? ?????-
??, ? ??????????????? ????? ?????????????????? ?????????? ? ????????-
?????????? ??????????? ???????????? ? ???????????? ?????????. 
4. ??????????? ??????????????. ? ???? ????? ??? ????????????? 
???????????????? ??????, ???????? ????????????, ???????????? ?? ??-
???????????? ? ??????????????? ?????-?????? ? ??????? ???????????? ? 
????????????? ????????????? ?? ???????????? ????????, ????????????-
???? ? ??????????.  
5. ???????????? ??????????????. ???????? ??????? ??????????? 
???????????? ????? ??????? ??????????????? ???????. ?? ??? ??????-
????? ?????????????? ??????, ??????????? ?????????? ????????? ??? 
?? ????? ???????? (????) ? ??? ? 2001 ?. ??? ??????? ???????? ???-
?????????? ??????????????, ????????? ? ??????????? ?? ?? ?????? ? ??-
???????? ??????? ?? ???????? ???????? ? ?????????????? ???????.  
? 2004 ?. ???? ??????? ????????????????? ?? ?????? ?????? ????? ????-
????????? – ?????? ??????? ?? (???????, ???????, ??????, ?????, ????-
??, ??????? ? ????????) ? ???????? ?? ??????? ????????? ??????? ???-
????????? ?? – ??????????? ????????, ????????? ? ????????.  
????? ???????? ?????????? ???????????????, ??????? ? ??????? ??????-
???? ????????, ???????? ? ??????? ?? ???????? ???????? ? ?????????-
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????? ??????? ? ???????????? ?? ??????????? ??, ? ????? ???????? ??-
????????? ? ?????????????? ???????????? ???? ?? ???????? ???????? ? 
?????????????? ??????? ????? ????????- ???????.  
6. ????????? ?????????? ????????????? ?????????????. ??? ??-
?? ?????? ??? ? 1996 ?. ? ?????????????? ? ??????????? ? ??????????????? 
???, ??????, ????? ??????, ????? ???????? ? ????????? ? ????? ???-
??????? ?????????? ?? ? ????? ?????????? ?????????????, ?????????? 
????????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ? ??????, ? ????? ?????? 
?? ??????????? ???????? ??? ????????????? ?????????. 
7. ????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ?????.  
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???????????? 
 
1. ??? ???? ??.?. ?????? ?????????? ?????????. – ?.: ??????? ? 
??????????, 1999. 
2. ????????? ?.?. ????????????? ????????????? ???????????. – ?.: 
?????????????, 2000. 
3. ??? ?. ??????????? ??????. – ????: ??????, 2001. 
4. ????????? ??????? ???????: ???????? ??????????, ??????, ?????????-
??? ???. /???. ???. ???. ? ????. ???. ????????? ?.?. – ?.: ????, 2003. 
5. ??????? ??. ?., ?`???? ?. ???????????? ?????????? ?? ?????? 
??? ????. – ?.: ?????????, 1995. 
6. ??????? ?., ?????? ?. ????????????? ??????. – ???: ?????, 2006. 
7. ??????? ?.?. ????????????? ???????????????. – ?.: ?????, 
1997. 
8. ?????? ?. ?? ??????????? ????? ? ???????. – ????: ???????, 1994. 
9. ??????? ??. ?., ?????? ??. ?. – ????????????? ??????: ???????. – 
?.: ????, 1994. 
10. ????????? ?????????? ?????: ?????????? ???????? /?? ???. ?????? 
?.?., ????????????? ?.?.. – ????: ???, 2007. 
11. ??????????????????? ?????????? ???????????. ????. ???????? / ?? 
???. ?????? ?.?., ?????????? ?.?. – ?.: ???, 2010. 
12. ?????? ?.?. ????????????? ?????????: ? 2-? ?. – ?. II. ???????-
?????? ??????????????: ???????? ????????? ? ?????????????????? 
????????????????. ??????? ??????? ??? ?????. – ?.: ??????????-
??? ?????????, 1999. 
13. ?????? ?.?. ????????????? ?????????: ? 2-? ?. – ?.?. ???????-
?????? ??????????????: ???????? ??????? ? ???????? ????????-
????. ??????? ??????? ??? ?????. – ?.: ????????????? ?????????, 
1997. 
14. ????????? ?., ????? ?., ??????? ?. ?????????? ????????????????-
???? ??????????. – ????: ?????????, 2000. 
15. ?????? ?. ?????????. ??????????. – ???: ?????, 1998. 
16. ????????? ?.?. ????????????? ???????-????????? ? ?????????? 
?????????. – ?.: ??????? ? ??????????, 2000. 
17. ??????? ?.?., ????????? ?. ????????????? ?????????. ???????. – 
???: ?????, 2004. 
18. ??????? ?.?. ????????? ????????????????? ??????: ???????. – ?.: 
????????, 1992. 
19. ???`?????? ?.?. ?????????? ?????????? ? ????????? ???????? ?????-
?????: ????. ????????. – ?.: ????, 2005. 
20. ??????? ?. ????????????? ???????? ?????????? ??????? ? ?????? 
????????????. – ?.: ?????????? ????? “????”, 2002. 
21. ????? ?.?. ??????? ???????? ? ????????????? ???????. – ?.: ??-
??, 1999. 
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22. ?????????? ?.?., ??? ?.?. ?????????: ????????, ???????? ? ??-
??????. –  ? 2?; ?.?, ?.: ??????????, 1992. 
23. ?????????? ?.?., ??? ?.?. ?????????: ????????, ???????? ? ??-
??????. –  ? 2?; ?.??, ?.: ??????????, 1992. 
24. ??????? ?.?., ??????? ?.?., ????????? ?.?., ??????????? ???-
??????? ??`???? ? ?????? ?????????? ????. – ???????: ?????, 2005. 
25. ??????? ?. ???????? ???????????? ????????. ?. ?? / ???. ? ????. – 
?.: ????????, 1984. 
26. ????????????? ??????????. ??????? ??? ????? / ??? ???. ?.?. 
??????????. – ???.: ???-?? “?????”, 2000. 
27. ????????????? ????????? ?????????????? ????????: ??????? ????-
???/??? ????? ????????? ????????? ???????? ?.?. – ????-??????, 
2001. 
28. ?????? ?.?., ??????? ?., ??????? ?. ?????? ???????????: ????-
??? – ?.: ????, 1995. 
29. ?????????? ?????????: ?????????? ????????/?? ???. ?????? ?.?.,  
?????????? ?.?. – ????: ???, 2008. 
30. ?????????? ???????????? ??????????: ?????????/?? ???. ???’?????? 
?.?. – ????: ????, 2003. 
31. ?????????? ????????. ????. ????????. / ?? ???. ?????? ?.?., ???????-
??? ?.?. – ?.: ???, 2011. 
32. ?????????? ?????????????. ????. ????????. / ?? ???. ?????? ?.?., ??-
???????? ?.?. – ?.: ???, 2005. 
33. ?????????? ???????????: ?????????? ????????/?? ???. ?????? ?.?., 
????????????? ?.?. – ????: ???, 2011. 
34. ?????????? ????????? ???????????? ????????. ????. ????????. / ?? ???. 
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